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DE C R U E N T O B A T A L L A R EN DOBRUD J A 
i [ S E L R E S -
P O N S A B L E 
DE LO OCURRIDO EN LA MESO-
POTAMIA? 
(Del MANCHESTER GUARDIAN de Inglaterra.) 
• • ——. , r 
L a t e m i d a i n v a s i ó n d e R u m a n i a p o r l a s t r o p a s d e V o n M a c k e n s e n . 
(Traducido por Julio Toledo.) 
Lord MiUeton, duque de Som-erset 
v Lord Salisbury, han hecho impor-
tantísimas declaraciones en el Parla-
mento británico con respecto a las 
manifiestas deficiencias que han po-
dido notarse en los servicios sanita-
rios y de transporte en 5 a Mesopotu-
mia. Expusieron claramente gns pun-
tos de vista como si éstos reconoci-
dos escándalos que se pusieron de 
manifiesto en su oportunidad no se 
hubiesen ya corregido y solicitaron 
urgentemente del gobierno central 
míe presentara los documentos rela-
cionados con tal asunto. Desde lúe-
eo hay que proceder con severidad 
contra los directores de semejante 
desastrosa campaña. E l gobierno no 
puede ahora evadirse con injustifica-
Sas dilaciones; ni podemos compren-
der qué "razones de índole militar 
eon lias que impiden que en la actua-
lidad se expongan las causas que oca-
eionaron el desastre. E l motivo de 
aue los heridos durante la desastro-
sa campaña de la Mesopotamia care-
cieron de medioaanentos adecuados y 
estuvieran largos días Henos de zozo-
bra, hacinados en barcos incómodos e 
inapropiados, sobre todo, para reali-
zar el viaje hasta el golfo de Persia, 
consistió en que dicha expedición por 
bu magnitud y radio de acción sobrs-
a los cálculos que se habían he-
cho, necesitándose un número mayor 
de transportes que de los que se dis-
ponían. Si realmente se trata de in-
quirir el porqué nuestras tropas ca-
recieron hasta de lo más indispensa-
ble, como de las raciones convenien-
tes y la debida asistencia médica, hay 
que comenzar por exigir responsabi-
lidades a los que toleraron semejante 
estado de cosas. Es inexplicable que 
siendo difícil mantener la línea de 
comunicación sobre Bagdad (400 mi-
llas de largo) se diera la orden de 
avance. ¿Por quién fueron las extra-
vagancias del Tigris destinadas has-
ta el punto que las sequías e inun-
daciones, tan comunes en aquellas 
comarcas desde los tiempos bíblicos, 
se deploraron en los despachos ofi-
ciales como accidentes trágicos? ¿y 
quién es «d culpable de que una co-
lumna de auxilio que en el mes de 
enero se hallaba a la vista de los fo-
goniaaos de los cañonea de Fown-
shend, en mayo aun no hubiera llega-
do a su destino? 
Estos puntos tienen que dilucidar-
Be y no vemos la razón que se oponga 
a que se efectúe ahora, Y entre tanto 
parece increíble que existiendo plena 
tranquilidad en aquel frente no se ba-
ya hasta el presente corregido las 
deficiencias en los servicios de trans-
porte y aprovisionamiento. Si toda-
vía continúa imperando tal estado de 
cosas, los amargos calificativos em-
pleados ayer en la Cámara de los 
Lores resultarían débiles para conde-
narlo. 
R u m a n o s , 
EN LOS BALKANES 
LA GRAN BATALLA 
DE DOBRUD JA 
Londres, Septiembre 21. 
La última comunicación oficial de 
Bucarest confirma las noticias trasmi-
tidas por la "Entente", según las cua-
les la gran batalla de Dobrudja ha 
terminado con la derrota de las poten-
cias centrales, después de seis días de 
lucha. 
La batalla empezó el viernes pasado 
y fui extendiéndose y aumentando en 
intensidad gradualmente hasta la tar-
de del martes, con el resultado de que 
el miércoles los alemanes, búlgaros y 
turcos, vencidos, se vieron obligados a 
retirarse, quemando las aldeas que en-
contraban en su linea de retirada, en 
su afán de retardar la marcha de sus 
perseguidores. 
La misma comunicación, refiriéndo-
se a la Transilvania, anuncia que una 
fuerza rumana ha entrado en Order-
hel, mejor conocido con el nombre de 
Szekely Udvarhely, cincuenta millas 
al nordeste de Kronstadt. 
Una cuarte parte de la Transilvania 
se halla ahora en poder de los ruma-
nos. 
PARTE OFICIAL RUMANO 
Bucarest, Septiembre 21, (vía Lon-
dres, Septiembre 22.) 
"Continúa la pelea en los frentes 
Norte y Noroeste. Un destacamento 
I enetró en Ordehel. En el valle de Jin 
rechazamos un ataque del enemigo." 
E L COMPLOT PARA MATAR 
A VENIZBLOS 
Milán, vía Londres, Septiembre 21. 
Un despacho de Salónica al "Secó-
lo" dice: 
"Se ha descubierto un complot para 
matar a Venizelos, con el resultado de 
que la guardia de naturales de Creta 
que rodeaba su casa se ha redoblado y 
e! ex-minlstro va acompañado de ami-
gos siempre que sale. 
"Dos líneas de trincheras se han 
construido alrededor del palacio del 
Rey Constantino, constantemente pro-
tegido por fuerzas numerosas." 
7IABLA E L NUEVO 
MINISTRO GRIEGO 
Atenas, vía Londres, Septiembre 21. 
E l primer ministro Kalogeropoulos, 
hablando con el corresponsal de la 
Prensa Asociada con referencia a lo 
declarado recientemente por el Rey 
Constantino, también a un represen-
tante de la Prensa Asociada, explican 
do su actitud ante la guerra actual, 
dijo: 
"No se podría cometer mayor Injus-
ticia con el Rey Constantino qoe per-
sistir en ei aserto de que es pro-ger-
r u s o s y s e r b i o s c o r r i e r o n a d e t e n e r a l i n v a s o r . 
E N L A I S L A D E C R E T A S E E S T A B L E C E 
U N G O B I E R N O R E V O L U C I O N A R I O . 
mano. E l es pro-griego, y nada más 
que pro-griego. E l es el último hom-
bre en Grecia que se dejaría arrastrar 
por ningún prejuicio u opinión pre-
concebida." 
Sobre la dedicada situación creada 
por la "Entente", al no reconocer al 
cctual gabinete, dijo que el actual Mi-
nisterio es político únicamente en el 
sentido de no eludir la responsabilidad 
de sus actos. 
"Por lo demás—añadió—subimos ai 
poder bajo las mismas condiciones que 
rodeaban al gabinete anterior, a sa-
ber: la neutralidad más benévola que 
sea poslbble hacia la "Entente" como 
fundamento de cualquiera actuación 
que un examen desapasionado de la 
actual situación pueda obligamos a 
emprender," 
—¿Está usted al lado de la "Enten. 
te?—le pregmitó el corresponsal. 
E l Primer Ministro sonrió y brin-
dándonos una cigarrera que contenía 
tabaco fresco y papel de cigarrillos 
francés, dijo: 
"Diga a los lectores de la Prensa 
Asociada que desde hace cuarenta y 
cinco años no fumo más que tabaco 
francés." 
REVOLUCION EN CRETA 
París, 21. 
La Agencia Havas ha recibido un 
despacho de Atenas comunicando que 
en la Isla griega de Creta ha estalla, 
do una revolución, y que los revolu-
cionarlos, dícese, han proclamado un 
gobierno provisional. 
PARTE OFICIAL RUMANO 
Bucarest, 21. 
E l parte oficial de hoy dice que el 
enemigo ha sido sangrientamente re-
chazado en Dobrudja y que ahora las 
tropas ruso-rumanas están contra-
atacando en todo el frente. 
LA REVOLUCION EN GRECIA 
Londres, 21. 
E l pueblo de Creta, infórmase en 
despacho de Atenas» ha depuesto a 
las autoridades y repudia al Rey 
Constantino. * 
Dícese que los revolucionarlos han 
deicidido enviar una comisión a Saló-
nica. 
I 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
ENCARNIZADOS COMBATES 
AL NORTE DEL SOMME 
Berlín, Septiembre 21. 
Las tropas del Príncipe Heredero 
Rupprecht de Baviera están empeña-
das en, un continuo combate con gra-
nadas de mano con las fuerzas alia, 
das de la Entente cerca de Courcu-
lette, al Norte del Somme, según di-
ce el parte oficial de hoy. Agrega el 
parte que después de un reñido com-
bate se perdió el terreaio ganado por 
los alemanes al sudeste de Rancourt 
y en Bouchavesnes. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 21. 
E l parte oficial de esta tarde anun-
cia que al suroeste de Rascourt y Bou 
chavesnes, en el teatro occidental de 
la guerra, los alemanes ganaron te-
rreno, que más tarde perdieron. 
Al ser de Rancourt las tropas ale-
manas conservan las trincheras con-
quistadas recientemente. 
En el frente de Transilvania los 
alemanes han ocupado las alturas a 
ambos lados del Paso de Vulcano, en 
la frontera de Rumania. 
En Dobrudja la lucha ha termi-
nado. 
Las tropas alemanas han recaptu-
rado la cima de Smotrec y han recha-
zado los ataques rusos en los Cárpa--
tos, causando al enemigo grandes ba-
jas. 
Los ataques del enemigo cerca de 
Flers y al Oeste de Lesboeurs, al ñor. 
te de Comblos, fueron rechazados. 
EN E L FRENTE RUSO 
ofensiva contra los rusos, pero, según 
dice Petrogradó, en todas partes han 
sido rechazados. En cambio, los ata-
ques de los rusos a los austro-húngar 
ios en la región del río Narayuvka, 
de Galltzla, fueron anulados por los 
defensores del camino de Lemberg. En 
los Cárpatos, tanto Berlín como Vle 
E L P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
LOS RUSOS CONTINUAN 
ATACANDO 
Berlín, Septiembre 21. 
Los rusos continuaron ayer sus ata 
ques en un frente de doce millas de 
lancho, en la reglón situada al Oeste 
de Lutsk, en ia Volhinia. 
" Continúa la batalla, excepto en las 
Inmediaciones de Koryalitza, donde 
los repetidos ataques de los rusos | la reglón de Korynltza y Svinlusky. 
han fracasado, con sangrientas perdí. Hacia el Norte, a lo largo del río 
das para eHos. Istokhod, los alemanes han asumido la 
NOTICIA RUSA 
Petrogradó, 21. 
Los alemanes han asumido la ofen. 
slva contra los rusos sobre el ro 
Stokhod, en la región de la línea fe 
rrovlaria de Kovel a Rovno, en Vol-
hynja, dice el parte oficial de hoy. 
Los ataques fueron rechazados por 
li^ tropas rusas. 
En la región de Svinlusky los rusos 
hicieron prisioneros a seis oficiales y 
600 soldados alemanes. La lucha 
continúa aún con progreso favorable 
para los rusos. 
PARTE ADICIONAL RUSO 
Petrogradó, 21. 
En parte adicional dice el Ministerio 
de la Guerra que los rusos capturaron 
una posición enemiga en la Montaña 
de la Pantera, en las alturas de los 




Los soldados rusos del ejército del 
Cáucaso se han sublevado por estar 
desatendida la subsistencia. Varios 
oficiales y un jefe de regimiento fue-
ron muertos por los sublevados. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, Septiembre 21. 
Con las lluvias del mes de Septiem-
bre Impidiendo las operaciones en el 
frente occidental de Francia, el inte-
rés se concentra ahora en los campos 
de batalla ruso, rumano y macedóni-
co, donde g© libran violentos comba-
tes. 
Los más cruentos de estos choques 
son, quizás, los que han ocurrido a lo 
largo de la línea de batalla de 12 mi-
llas en la región de Lutsk, en la Volhi-
nia, donde los rusos han atacado re-
petidas veces en compacta formación, 
pero, según dicen d« Berlín y Viena, 
siendo siempre rechazados y sufrien-
do numerosas bajas. La batalla toda-
vía se desenvuelve con gran furor, «n 
E L "MIAMI" 
De Key West, llegó ayer tarda 
ei vapor correo "Miami" con carga y 
55 pasag'eros. 
De estos anotamos al doctor L , Ro-
dríguez, señora del doctor S. Sán-
na conceden que la linea teutónica al i cheZj señores J . C. Ponce de León y 
Este de la cordillera de la Pantera y 
cerca de Briasea ha sido empujada ha-
cia atrás por los rusos. 
Aunque tanto Berlín como Viena di-
cen que sus fuerzas han vuelto a ocu-
par las alturas a ambos lados del Pa-
so de Nocalrlo, Bucarest asegura que 
al Sur de Petroseny los rumanos han 
hecho alto en su retirada y están for-
tificando sus posiciones. 
Siguen librándose tenaces combates 
en Dobrudja, donde rusos y rumanos 
retienen sus bien fortificadas posicio-
nes contra los ejércitos de las poten-
cias centrales. 
E l parte oficial de Bucarest asegu-
ra, sin embargo, que las tropas alema-
nas, búlgaras y turcas, mandadas por 
el general Von Mackensen, han sido 
derrotadas en la provincia rumana de 
Dobrudja. Agrega el parte que los In-
vasores se han retirado hacia el Sur y 
están quemando aldeas a su paso. 
La gran batalla en que culminó la 
rápida campaña de Von Mackensen en 
el distrito de Dobrudja, iniciada inme-
diatamente después de la declaración 
de guerra por Rumania, empezó el 15 
de Septiembre y terminó—según dice 
el Cuartel General rumano—el día 20 
(ayer). 
Con referencia a estas operaciones 
Berlín, posteriormente, se ha limitado 
a decir que "ŝ  han paralizado los 
combates en Dobrudja." 
Rumanos, rusos y serbios—dice, en 
cambio, Bucarest—pelearon contra los 
invasores, habiéndose enviado gran-
des refuerzos, desde el momento en 
que las operaciones del famoso Feld 
Mariscal alemán amenazaron con la 
invasión de una parte considerable de 
Rumania. Una fuerte línea hacia el 
Norte fué reforzada más aún, a toda 
prisa y se arrojaron fuerzas numero-
tas para contrarrestar las acometidas 
de las potencias centrales. 
El carácter sangriento de esta ba 
talla de seis días lo indican los varios 
partes oficiales, que hablan d^ la in-
1 nsidad del violento choque, #ie ha 
continuado sin cesar. 
En Macedonia, en la extrema ala 
occidental, las fuerzas de la "Enten-
te" se han abierto paso hasta llegar a 
(PASA A LA OCHO) 
E L E N T I E R R O D E L D O C T O R E N R I Q O E N O N E Z 
E l entierro dei doctor Núñez, fué 
presenciado por la Habana toda: ce-
rraron ios establecimientos públicos, 
vacaron las oficinas, suspendieron 
sus operaciones les centros mercantL 
les, y por calles y plazas, millares de 
espectadores diéronle ai acto, con su 
presencia, solemne aspecto de gran 
manifestación. 
Mientras desfilaban, en lenta pro-
cesión, la guardia montadâ  de la po-
licía y las tropas del tercio Táctico, 
las enfermeras, los "boy scouts", el 
gobierno y la muchedumbre, pensá-
bamos que ha de ser en medio del do-
lor, y para los familiaires del distin-
guido galeno, un gran consuelo ob-
L A P R E N S A A S O C I A D A C E L E B R A 
U N A E N T R E V I S T A C O N M . V E N I Z E L O S 
(DE NUESTRO SER VICIO DIRECTO) 
I 
Atenas, Septiembre 20. (Vía Lon-
«•es) Septiembre 21. 
A Eliptherios Venizelos, el ex Pri-
nminer Ministro de Grecia, se le pre-
guntó hoy acerca de la veracidad de 
'os Insistentes rumores de que él iba 
a Salónica para ponerse al frente de 
uu gobierno provisional revoluciona-
do; y en contestación dijo a la Pren-
sa Asociada: 
"No pu«co contestar ahora. Tengo 
Hte espera- todavía y ver qué se pro-
Pune hacer el gobierno antes de re-
solver qué medida debe adoptarse en 
caso de que Greda no entre en la 
guerra. 
Como dije el 27 de Agosto, si el 
Kty no quiere oír la voz del pueblo, 
j'osotros tendremos que pensar qué es 
'o más conveniente hacer. No sé qué 
sera; pero no es posible que continúe 
Por mucho tiempo ia situación actual, 
eso sería intolerable. Ya hemos su-
frido todas las agonías de una guerra 
desastrosa, mientras hemos permane-
cido neutrales. 
'Hemos tenido diez meses de mo. 
vijlzadón con los consiguientes su-
irlmientos de las familias de movili-
zados; mientras que ambas guerras 
fcukánicas solo durarían trece meses, 
c0n muchos más fondos disponibles 
Sara socorrer las familias de los sol-
ados. Nuestras front€*ras han sido 
nvadidas: poblaciones, escuelas y 
^anjag han sido destruidas, con to. 
ŝ los horrores consiguientes. He-
^os tenido que soportar todas las 
cargas económicas de una guerra y el 
"At*« <!« mantener una movilización 
inútil. La moral del Ejército que 
hace tres años era sin rival, ha sido 
destruida por completo En aquella 
época teníamos un ejército vencedor; 
mientras que el de ahora es un ejér. 
cito derrotado. 
"Tenemos más de un cuerpo de 
ejército griego en un país extranjero 
en calidad de prisioneros. Y ya he-
mos pagado a los búlgaros una in-
mensa Indemnizadón de guerra en 
equipos militares, propiedades des-
truidas y saqueo de las ciudades grie-
gas ocupadas, todo lo cunl asciende a 
más de cuarenta millones de pesos. 
Y por último estamos, quizás, a pun-
to de hacer ahora, al final, esa guerra 
que lio hemos peleado, pero que nos 
ha costado sangre, lágrimas y dine-
ro." 
¿Y gl Grecia no entra en la gue-
rra?—se le preguntó 
"SI los gémano-búlgaros vencen, 
contestó M. Venizelos, seguramente 
que hemos perdido toda la Macedonia. 
Hemos visto lo que valen las garan-
tías dadas por lo» germano-búlgaros 
en su promesa, por escrito, de no ocu 
par a Kavala, a Drama ni a Seres. 
SI los aliados d« la Entente salen 
victoriosos, como creo profundamente 
que lo serán, arriesgamos, primero; 
una paz separada entre los aW8dos y 
los búlgaros por la que a estos se lea 
permitirá retener el territorio griego 
que han ocupado con el conseutimien. 
to de Grecia. 
"O, en el caso de la conquista com-
(Pasa a la página ocho.) 
I m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . - T o d a s l a s c l a s e s s o -
c i a l e s f i g u r a b a n e n e l a c o m p a ñ a m i e n t o . - E I n ú m e r o 
d e c o r o n a s e x c e d i ó a t o d a p o n d e r a c i ó n 
servar como las propias penas lo son 
también como ayer se demostró para 
todo un pueblo. 
Recogemos, en párrafos sucesivos, 
en detalle, las diversas notas del en-
tierro de ayer. 
SALIDA DE PALACIO 
Con gran puntualidal, a la hora 
dispuesta, las baterías de la Cabaña, 
anunciaron la salida del entierro del 
Palacio Presidencial. 
E L FERETRO 
Fué sacado en hombros de ocho 
soldados de artillería y escoltado por 
los jefes del Ejército, Brigadier José 
Martí; coroneles Francisco de P. Va-
liente, Ibrabin Consuegra, Eduardo 
Pujol y Juan A. Laza y el Jefe de la 
Marina Nacional, capitán de navio Ju-
lio Morales Coello. 
E L ARMON 
Cubierto el féretro con la bandera 
Nacional y colocado sobre el armón 
de artillería del que tiraban tres pa-
rejas de briosos caballos, se puso en 
movimiento el cortejo. 
ORDEN DEL ENTIERRO 
Abría la marcha un piquete de po-
licía montada a la que seguía la mul-
titud presurosa para dejar paso fran-
co a la fuerza que venía detrás. 
Iba mandado por el teniente Al-
varez. 
E L J E F E DE LAS FUERZAS 
Acompañado de su ayudante, de un 
sargento mayor y del corneta de órde-
nes, marchaba a la cabeza de las tro-
pas el coronei Miguel Varona, que 
llevaba el mando de las mismas. 
LA CABALLERIA 
Iba en primer término el tercio 
táctico de caballería, del Regimienio 
"Calixto García" número 1, al mando 
del comandante Armando Montes. 
Fué muy celebrado por su correcta 
formación así como por la limpieza 
de las armas y «1 brillante equipo de 
los ginetes. 
LA ARTILLERIA 
A continuación una batería de ar-
tillería ligera, ai mando del capitán 
Cárdenas. 
LA BANDA DE INFANTERIA 
Seguía la banda de música de in-
fantería, ejecutando la marcha fúne-
bre de Choppin. 
E L REGIMIENTO GOICURIA 
Después la plana mayor del regi-
miento de infantería "Goicuria" con 
su jefe a la cabeza, el comandante 
Rigoberto Fernández. Este regimien. 
to llevaba sus banderas desplegadas. 
El público saludaba la enseña nacio-
nal, descubriéndose. 
LA BANDA DEL CUARTEL GE-
NERAL. 
Precedía, al féretro la banda de 
música del Cuartel General, que eje-
cutó durante ei trayecto vanas mar-
chas fúnebres. 
E L DUELO 
Presidía el duelo el Jefe del Esta-
do, General Mario G. Menocal, acom-
pañado de los hermanos d'el extinto, 
señores Federico, Armando, Adolfo y 
Raúl Núñez y de los Secretarios de 
Gobernación, Estado, Justicia, Ha-
cienda, Instruccióñ Pública, Agricub 
tura, Obras Públicas y de la Presiden-
cia. 
Con ei general Menocai iban sus 
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EDICION DEL FVEN1N5 SUH 
A c c i o n e s 4 . 1 0 3 . 0 0 0 
B o n o s 1 . 2 8 5 . 1 0 0 
CLEARING H0USE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Ciearing-House" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
5 5 8 . 6 9 1 . 5 4 8 
•n\K ir. ,r, .r, ir, ir. m ffi ̂  ̂  ¡rj fp fp(p yr, r, ,T, .t, ,:.,-, ñ^ñf 
ayudantes, Alberto Carnearte, Julio 
Sanguily, Gabriel de Cárdenas^ Gas-
par Betancourt y Eugenio Silva. 
E l Subsecretario de Gobernación, 
doctor Juan R. Montalvo. 
Los subsecretarios de Estado, Justi-
cia, Instrucción Pública y Agricultu-
ra, señores Guillermo Patterson, An-
tcnic Fernández Criado, Santiago 
García Spring y doctor Lorenzo 
Arias; los Directores de Sanidad, Be-
neficencia, Justicia y Obras Públicas, 
doctores José A. López del Va'lle; Fer 
nando Méndez Capote, Oscar Díaz A L 
bertini y señor Pedro Pablo Cartañá. 
E l Interventor General de la Repú-
blica, coronel Miguel Iribarren; el Di-
rector Genera^ de la Lotería, coronal 
Federico Mendizábal, el subdirector 
señor Arturo Primelles, el Adminis-
trador de la Aduana, señor Manuel 
Despaigne, el Inspedjor General del 
Puerto, señores Luis de la Cruz Mu-
ñoz; el Inspector General de Impues-
tos señor Gustavo Parodi. 
dores Ricardo Dolz, Leopoldo Figue-
roa, Erasmos Regueiferos, Fermín 
Goicoechea; Presidente de la rámara 
de Representantes, doctor Orestes Fe. 
rrara; representantes Gustavo Pino, 
Miguel Coyula, José M. Laza, Raúl 
de Cárdenas, Carlos Mendieta, José 
Estrampes; Gabriel Menocal, Federi-
co Morales, Saitumino Escoto Carrión, 
Eugenio Azpiazo. 
E l Presidente dei Tribunal Supre-
mo, doctor José Antonio Pichardo, el 
Fiscal doctor Julio de Cárdenas, y los 
Magistrados doctores Octavio Giber-
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
familia, E . L. Ragounet, Justo R. ML 
chelena, señora E . Espinosa y fami' 
lia, Pedro Trueba, Salvador Lauder-
miau e hijo, F . G. Robín, J . B, Gumar, 
Lorenzo Miguel, Enrique Sánchez, S. 
W. Franch, A. Rodríguez, F . Angulo, 
C. L. Constant, Adela Mujar, doctor 
Francisco García Cañizares y1 familia, 
importador de ferretería señor Juaru 
Aspuru y familia, Cristina García, 
Alfredo Blanco y señora, Antonio y* 
Enrique Carrera, señorita T. Rice y 
otros. 
LA BOTADURA DEL NUEVO FI> 
RRY.—MR. ELGIN CURRY 
En ei ferry boat "Flager" embarcó 
ayer el agente de pasajeros de loa( 
vapores de la Florida, Mr. Elgin F. : 
Curry que Se dirige a Fi'ladelfia,pa-
ra asistir a la botadura ai agua del 
nuevo ferry-boat "John Parrot" cuya 
acto se celebrará el día 25 en l0s a3-\ 
tilleros de Cramps. 
Mr. Curry irá primero a Washington;] 
para acompañar a Filadelfia ai minia* 
tro de Cuba doctor Céspedes y su! 
distinguida esposa que será la ma-1 
drina del nuevo buque. 
Después Mr. Curry irá a New York1 
para asistir a la asamblea de la Aso-
ciación de Agente de Pasajeros dQ 
ferrocarriles que Se reunirán en aqne-
' Ha ciudad los días 2 y 3 de Octubro 
para tratar importantes asuntos fe-
rrocarrileros y sobre turismo. 
Dichos agentes, serán huéspedes da 
la "Pensylvania Railroad Co." y Mr., 
Curry ocupará un turno para hablar 
en dicha Asamblea, en ia que tratará 
en términos encomiásticos sobre el 
turismo a Cuba y las conveniencias 
del mismo. 
OTROS QUE SALIERON 
Además del "Flagler" salierort 
ayer: 
E i vapor inglés "American" para 
New Orleans, vía Matanzas, con car-
gamento de azúcar. 
Ei vajor noruego "Noruega" para 
Cristi^üía vía New Orleans, que llevai 
alguna carga de tabaco para Nonio-» 
ga. 
E l vapor americano "Calamares", 
para Colón y Puerto Limón, con el 
tránsito de New York. 
Y el vapor americano "Morro Caŝ  
tle" para New York, con carga y; 
pasajeros. 
E L "MIGUEL M. PIN1LLOS" 
Este vapor español saldrá hoy por 
la mañana para Galveston y Nueva 
Orleans, a tomar un cargamento de 
algodón y de allí seguirá directamen-
te a Barcelonai. 
UN DIRECTO DE HOLANDA 
Sobre el día 26 es esperado ei va-
por holandés "Masterdijk" que vien« 
directo de Rotterdam con carga y 
maquinaria. 
RAPIDO VIAJE DE UNA GOLETA! 
De Pascagoula llegó ayer la goleta, 
americana "Griffin" conduciendo ua 
cargamento de madera. 
Este vjelero realizó un rápido y 
feliz via'je, pues soló demoró en él 
cinco días. 
E L "METAPÁN" 
De Colón y Puerto Limón llegó 
ayer después de las seis de la tarde,. 
Cji vapor americano "Metapán", cont 
carga de frutas y treinta pasajeros,, 
que seguirá hoy viaje a New York. 
LA COMITIVA 
Era numerosísima. En ella figura-
ban nutridas representaciones del 
Cuerpo Diplomático, Poder Legislati. 
vo. Poder Judicial, Gobiern0 y Con-
sejo Provincial, Ayuntamiento, Socie-
dades, Bamcos, Corporaciones, Pren-
sa, Partidos Políticos y en fin todas 
las clases sociales. 
CONCURRENTES 
Entre las distinguidas personalida-
des que formaban parte del acompa-
ñamiento, recordamos al Decano del 
Cuerpo Diplomático y Ministro del 
Uruguay, doctor Rafael J . Fosalba; 
el Ministro de los Estados Unidos Mr. 
William E . Gonzáles; el secretario de 
la Legación Gustavo Scholle; el agre-
gado militar Mayor Edmund Wilten-
meyer; el Ministro del Brasil, doctor 
Alfredo Alcoforado; el Ministro de 
Colombia, doctor Ricardo Gutiérrez 
Lee; el Ministro de Francia señor 
Jules de Clercq; ei Ministro de la 
Gran Bretaña, señor Stephen Leech; 
el secretario de la Legación de Espa-
ña, señor Juan Manuel Ariztegui; el 
Cónsul encargado de ia Legación de 
D E F A B R I C A N T E S D E T A -
B A C O S Y C I G A R R O S 
A las tres y cincuenta minutos de la 
tarde del miércoles, se reunió la Junta Di-
rectiva de esta Corporación, para celebrar 
la sesión ordinaria correspondiente al mes 
en curso. 
Presidió el señor K. Argüelles, presi-
dente propietario, y después de leída y 
aprobada por unanimidad el acta de la 
sesión ordinaria de 24 de Agosto último 
y la de la extraordinaria de 6 del actual, 
el presidente dedicó en sentidas frases un 
recuerdo a la memoria del esclarecido pa-
triota cubano que con tanto acierto des-
empeñaba la Secretaría de Sanidad, doc-
tor Enrique Núüez, que la Junta oyó con 
profundo respeto, acordando por unanimi-
dad, poniéndose en pie los concurrentes, 
haciendo constar en acta su sentimiento 
por la pérdida del que con tanto relieve 
moral e intelectual hizo destacar su per-
sonalidad entre los Secretarios de Des-
pacho del señor Presidente de la Repú-
blica; enviar a éste un Mensaje de pésa-
me por haber sido el doctor Núñez un 
miembro de su Gabinete y designar una 
Comisión de su seno para que concurran, 
en rejwesentación de la colectividad, al 
sepelio del gobernante desaparecido para 
siempre. Para formar la precitada Comi-
sión, fueron nombrados, con el presidente, 
señor Argllelles, el primer Vicepresiden-
te, señor E. Alonso, el vocal señor Grenet 
y el Secretario, señor Beltrons. 
Después se leyó un resumen de ingre-
sos y gastos desde la fecha de la última 
sesión, presentado por el Tesorero, en el 
que éste expone la situación del Tesoro 
social hasta la tarde anterior. 
A continuación se leyó una carta del 
Presidente de la "Unión de Fabricantes de 
Envases para tabacos y dulces", contestan-
do n la que se le remitió por acuerdo to-
mado en la sesión extraordinaria del día 
6, calificando de Improcedente y exage-
rado el nuevo aumento de precios esta-
blecidos por los miembros de la citada 
"Unión" para los envases de tabacos que 
tí. i - j » j _ . M encarguen desde el día lo. del corrlen-Italia señor Eltore de Avignone; el te. y se acordó contestar dicha carta ra-
Cónsui Generai de Méjico señor Her-
nández Ferrer, el Encargado de Ne-
gocios de China, señor Kai Tu Shah. 
E l Vieprosidente del Senado, doc-
tor Antonio Gonzalo Pérez; senado-
tiflcando la apreciación hecha tocante al 
aumento de precios y ofreciendo el apoyo 
de la Corporación para cualquier inicia-
tiva que adopte la citada Sociedad, con 
respecto a la exportación de la tablilla de 
cedro, cuya grande exportación encarece 
el precio del artículo. 
Enterada la Junta de nna comunicación 
de la Secretaría de Agricultura, Comercié 
y Trabajo, participando una resolución 
con motivo de una solicitud que se le d" 
rigió por acuerdo de la anterior Dlrect . 
va en 4 de Mayo del corriente año re 
lacionada con la justificación de medall|. 
de Exposiciones y otros premios que fi' 
ûren en los diseños de las marcas ou.-
se soliciten inscribir, así como cuando^ -
trate de poderes u otros extremos que ha 
jan de justificarse, se acordó que si co 
munique esa resolución a los asociado! po 
medio de una Circular. v 
Seguidamente el Secretario, señor Bel 
trons informó a la Junta acerca del re 
sultado de la entrevista que sostuvo co 
el Subsecretario de Agricultura, docto 
Arias, con respecto al Reglamento par 
TrneKJe?UCl6n de la de Accidentes de 
?™ba,JV para 80llc'tar explicación so bre ciertos extremos de dicha ley. 
Se enteró luego la Junta de una Infor 
maclón verbal del Presidente, señor Ar 
guelles. con respecto a la visita que hlz< 
una Comisión que presidió, al doctor Ra 
món M. Valdés. presidente electo de pt 
h^?10./ ?n laucnal 86 h,zo constar la es 
timacion que hacen los fabricantes asocia 
dos del actual Gobierno panameño por la 
atenciones de que les ha hecho objeto > 
ve0,3.76 Jin? ^agndora carta del doctô  
Valdés, haciendo referencia a la citada * 
sita, que fué oída con mucho gusto 
be leyeron dos cartas del representante 
en la Argentina señor Irijoa, y despuét 
varias comunicaciones de 1¿ Secretaría 
de Estado, entre las cuales se encuentra 
una que contiene el traslado de un vallo 
so Informe del Cónsul de la República en 
Bremen señor Nogueira, quien trata con 
extensión de la nueva ley vigente en Ale-
mania que eleva los derechos de imnorta-
Í^S !PS a(1euflllba d el Imperio desde 
1909 el tabaco en rama y manufacturado 
Se leyeron también laudatorias comuni-
caciones recibidas con motivo de la conq 
tltución de la actual Directiva, y por rtl 
timo, se autorizó al señor Vidal Caro dis 
tinguido funcionario del servicio consu-
lar para que utilice el salón de actos de 
la Corporación con el obj?to de hacer una 
demostración de su invento para garanti-
zar por unidades los tabacos que se ex-
porten y de la ingeniosa máquina que ha 
creado con ese fin, terminando la BefliAn 
a las 5 y 30 minuto» ocdiou 
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DEL MERCADO AZUCARERO 
LONDRES 
En Londres continúa c©rrado •! 
mercado de remolacha. 
NEW YORK 
El mercado consumidor abrió ayer 
firme y de alza. • • . m ^ 
Avisan que las ventas efectuadas el 
día anterior al precio de 4.314 c. c. y 
f. ascendieron a 50,000 sacos. 
Ayer se vendieron: 
15 000 sacos para embarque en Sep-
tiembre y Octubre, a 4.3¡4 centavos 
costo y fiete, a B. H. Howell Son Co. 
75,000 cacos en varias posiciones, a 
4.3|4 centavos costo y flete, a la Ame-
rican Sugar Refining Co. 
20,000 sacos a 4.7)8 centavos costo 
y flete, desparho dentro do dos sema-
nas, a la Federal Sugar Refining Co. 
El mercado cerró muy firme y con 
tendencia a nueva alza. 
I La American cotiza el refino a 6.60 
centavos y la Howell y la Federal a 
6.75 centavos menos el dos por cien-
to. 
Warner y Arbuckle están retraídos. 
CUBA 
El mercado local permaneció clau-
surado, con motivo de ser día de du«-
lo oficial por la muerte del Secreta-
rio de Sanidad, doctor Enrique Núñez. 
F L E T E S 
Se cotizan a 25 centavos para New 
York, 29 centavos para Boston y 15 
centavos para New Orleans. 
ESTADISTICA AZUCARERA 
Desde ei día 24 de Diciembre últi-
mo hasta el 15 de Septiembre próxi-
mo pasado han sido exportados por 
el puerto do Matanzas para New 
York, Filadelfia, Quevenston, Ingla-
terra, Gaiveston. Boston, Havre, De-
la ware, New Orleans, Gibraltar, Char-
leston, Génova, Bourdeau y Nantos, 
los siguientes sacos de azúcar, por los 
señores comerciantes que a continua-
ción se relacionan: 
Sobrinos de Bea y Ca. . . 
Andrés Gómez Mena. . . 
Sllveira, Linares y Ca. . . 
Central Cuba Sugar Co. , 
Sixto E . Lecuona 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion 
Casalins, Maribona y Ca. 
Andrés Luque (S. en C.) 
Central "Nueva Paz". . . 
Mosle Brother Central Por 
Fuerza 
abrió ayer flojo, rigiendo con alguna 
irregularidad durante ed día y cerró 
acusando de 1 a 20 puntos más a'to, 
comparado con los tipos cotizados a 
i a apertura. 
Las operaciones ascendieron a 
30,900 toneladas, efectuadas como si-
gue: 
Para Octubre, 2,200 toneladas; para 
Noviembre, 6,350 toneladas; para Di-
ciembre, 13,250 toneladas; para Ene-
ro, 4,700 toneladas; para Febrero, 
2,750 toneladas; para Marzo, 1,600 to-
neladas, y para Julio 50 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 














Septiembre . . . 
Octubro 4.79 
Noviembre 4.76 
Diciembre . . . 
1917: 
Enero 

































Sacos de azúcar entrados. 3.361,968 
Idem idem exportados. . . 2.689,96í 
Existencia en plaza. 672,009 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén en New York), 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.03 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.32 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, ea almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar d* guara, 
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.37 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.37 centavos mo-
ineda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIOS 
El promedio del precio del azúcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos la 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos la libra. 
Del mes: 4 23 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfuegos 
Guarapo, pol. 96: 1 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4,26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
E l mercado rigió ayer quieto, ce-
rrándose a las doce m. por ser decla-




Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d]v.. . 
Alemania, 3 d|v. 
E . Unidos, 3 djv. 
España, 3 d]v . , 
Florín holandés. . 
Descuento pap«l 
















J A R C I A 
C o m p a ñ í a d e A t e í o d e C a r n e s " M a r y S o l " 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E G U N D A C I T A C I O N 
De orden de] Sr. Presidente cito a usted para que se sirva concurrir 
a la Junta general de Accionistas que se celebrará e] día 21 del corriente 
en su local social, Egido 2, altos, a las ocho y media p. m. Los acuerdos 
que se tomen en esta Junta serán válidos y obligatorios para todos, sea 
cualquiera el número de accionistas que concurran. 
DANIEL SOLER, Secretarlo. 
OKDEX DEL DIA 
1. Lpotura del acta anterior. 
2. l'rórroga de la fecha para la Ube-• ración de acciones. 
3. Adición del art. 14 de los Estatutos. 
4. Nombramiento de dos Vocales. 
5. Balance Trimestral. 
6. Asuntos generales. Habana, Septiembre 18 de 1916. 
C 6557 2 d. 21. 
" E L I R I S " 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOf CONTRA INCENDIOS. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual qn« 
resulta, despu'i de pagados los gastos y siniestros. 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los d« 
costumbre. 
mm i VALORES 
La Bolsa abrió ayer con tono de flo-
jedad, debido a aproximarse ia liqui-
! dación de fin de mes. 
j Las acciones de los F . C. Unidos \ 
i acusaron baja de un entero. En este : 
¡papel se operó a 105.114, 105.1 8 y 
j 105 al contado y a 105.1|4 para fin de 
rnes. 
En Comunes de la Havana Electric 
:-e operó también, a 105.1|2 para, fin i 
le Octubre, a 105.3¡4 al contado y a 
1J05 para entrega en el próximo me«?. ! 
Al 97 se vendió un lote de Preferí- \ 
das de la Naviera. 
Cumpliendo el acuerdo tomado por 
la Directiva el día anterior, la Bolsa ', 
se clausuró a las 12 m., cotizándose a 
ê a hora como sigue: 
Banco Español, de 108.8|4 a 105.112 
F . C. Unidos, de 104.7|8 a 105. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.1>4 a 109. 
Havana Electric, Comunas, d© 
104.^4 a 104.718. 
Teléfono, Preferidas, de 95.112 a 
97. 
Teléfono, Comunes, de 95.112 a 
96.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 97 a 99. 
Naviera, Comunes, de 80 a 82. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en 
los Bancos 
Habana, 31 de Agosto de 1916. 













de la Habana . . 104 108 
Id. 2a. Id. id 102 107% 
Id, la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. Id. Id. . . . , N 
Id. la. Ferrocarril 'de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca, Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 120 
Id. H, E , R, C. (En 
circulación) . , . , 94 96 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F , C 
"U. de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A. , do! 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 90 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). , . N 
Bonos 2a, Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo , . N 
Id. id. id. Covadonga . N 
| Id, Ca. Eléctrica d® 
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gaa 
Habana 105 110 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 90 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Teiépho-
ne Co 80 85 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila. . . 86 Sin 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 86 90 
ACCIONES 
Banco Español de 
Isla de Cuba . . . 104 106 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 150 200 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 105^ 106 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . ., 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R, y Ltd, 
(Preferidas), . , . N 
Id, id. id. Comunes . N 
Ca, F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . N ' 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 Sin 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Id, id. Comunes , . . 104 Sin 
Havana Electric R. 
Llght P. C. (Prefe-
ridas) 108% 109 
Id. id. Comunes . . . 104% 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150.000) 110 
Cuban Teiephono Co. 
Pref 951/2 
Id. id. Comunes . . . 95% 
The Marianao W. ana 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculacicn) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
lñ. Id. Beneficiarlas 10 20 
Car» ñas City Water 
Works Company. N 
r 
B A N C O E S P A Ñ O L D E U I S U D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1S50 CAPITAL) $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
d e c a n o d e ix>a B3i.WCOa I>EL g*jua 
DEPOSITARIO DE LOS FOKDQS DEL B A N O O T E R R I T O R I A L 
flilclna Central: ASUME, § i y 83 
en ii nm mm {^^Tz^1^'^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
1 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grand*. 
Manzanills. 
Ouantánamo. 




















San Antonio de los 
Bafios. 
Victoria ds lasTu ñas 
Morón y 
Gants Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= c = o S£ ADMITE DESDE UN PESO E N A D Í L A N T E -=r= 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O M A N C A J A S D E S E G U R I D A D 







Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica d© 
Marianao 60 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) .: 60^ 
Id. id. Comunes . . . 25 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co 
! Pref . . . . . . . N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 140 Sin 
Ca. Naviera (Preferi-
; das) i 97 
. Id. id. Comunes . . . 81 
! Cuba Cañe Coroora-
tion (Preferidas). . N 
Id. id. Comunes . . . 57 Sin 
Compañía azucarera 




(PASA A LA PAGANA DIEZ) 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y aiiúnciese en el DIARIO DJ5 
LA MARINA 
N a c i i n a l d e F i a n z a 
COTIZACION OFÍCAL 
Banqueros, 
Londres, 3 dlv. . 4.78^ 
Londres, 60 d|v . 4.75% 
París, 3 d|v. . . 14H 
Alemania, 3 d|v. 29 
E . Unidos, 3 dly. % 
España, 3 djv . . % P 
Florín holandés. . 42^ 
Descuento papel 










B A N C O N A C I O N A L D E C U B A P I S O 3? T . A.1055 
Presidente i Vicepresidente y Letrado CwuMdtorf 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DERECTOEESj Julián Lanares. Saturnino Parajón, Manuel ploi«% 
A. Merchaínt, Tomás B. Mederos. Entique Milagros, liemardo Pérea ' 
^Admauatrador: Manuel L . Calvot. — Secretario Contadon BduarS^ 
r ^ J S ^ f 2 * 8 do .,da,s<<, 7 r r n*Wioas Pí*™» para Snbe-tasJ 
rontralistas, asuntos Civiles y GrmunaJes, Empleados Públicas, p » » 3 
ote Pa¡ra más informes 4 -igmje al Admisirtcador. j 
•«Hde» «n «I despacho de iolic&ndM. 
R U T A D E L - A F L O R I D A 
DIARIA «xceptnando lo» domingo* y JneTes DESDE EA HABANA, EA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y EA MAS CORTA POR MAR PA-RA TODAS PARTES DE EOS ESTADOS UNIDOS.—E» ruta ofldal do correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Rnta so puede ir K cuálQnler punto veraniego • a cualquier oo-lerio de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar por la ciudad do Nueva York con sus niños. 
( P i n d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k 
¡ J / U i d a y v u e i t a 
VALIDO POS SEIS MFSES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes • con privliecio de hacer escala a la Ida 7 a la vuelta en WASHINGTON, la g> an e interesante capital; BAXTIMO-RK, FIEADEEFIA y demás ciududes en el camino. 
Desde Key West el mejor serrleton por Ferrocarril en masmfflcos carros palacios Pullman. Todos de aoer*. con alumbrado y abanicos eltotrl-eos; carros dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, ca-rros restaurants a la carta. 
Par» Informes, reserraciones y billetes dirigirse a la 
Peninsular and Occidental Steamship Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 




d i u m 
. n n 
a n d 
S E C R E T A R I A 
(Celebración de la Velada de reparto de premios y apertura del 
cuno escolar) 
Con la autorización del «efior Presidente General, se publica 
para conocmiento de los señores socios que el domingo próximo, 
¿ a 24. se celebrara en los salones del edificio social la Velada de 
T / L t r r 0 S l aperlUra del CUrSO e5colar' ^ comenzará a las nueve de la noche. 
Las clases comenzarán el lunes 25. 
Habana. 21 de Septiembre de 1916. 
El Secretario, 
Mce R. G. MARQUES 
8tr21 'd-22 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.03 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar do miei polarización 89, 
para la exportación, 3.22 centavos 
oro nacionaJl o americano la libra. 
Señores nótanos de tnrno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Paro, Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Antonio Fuentes, 
Habana, Septiembre 21 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
SEPTIEMBRE 20. 
OBLIGACIONES. OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 99% 101% 
Ex-cupón. 
Id. Id. id. (Deuda in-
terior) 96 97 
Obligaciones la. Hlno-
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A S 
Debidamente autorizaJa por la COMISION EJECUTIVA, con-
forme a lo prescripto en el inciso 2o. del artículo 25 de los Estatu-
tos sociales, la SECCION DE SAMDAD, saca a PUBLICA SUBAS-
TA, por el término y bajo las condiciones que en los respectivos 
pliegos se determinan, los suministros para la casa de salud La Be-
néfica, que más abajo se relacioi n. 
Dichos actos tendrán lugar en el local de esta Sociedad, PA-
SEO DE MARTI Y SAN JOSE, el viernes, 22 del corriente mes. 
ante la misma Sección de Sanidr.d constituida en TRIBUNAL DE 
SUBASTAS y a las horas siguien? s: 
A las 8'/2 P. M. SUMINISTRC DE CARNES. 
A las 9 P. M. SUMINISTRO DE PAN. 
A las 91/2 P. M. SUMINIST' 0 DE PESCADO. 
A las 10 P. M. SUMINISTRO DE CARBON V E G E T A L 
Se hace presente para conor'miento de los señores que deseen 
lomar parte en estos remates que los pliegos de condiciones se 
encuentran en esta Oficina a disj edición de los que deseen estu-
carlos, desde esta fecha hasta el día de las subastas, en las horas 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. de los días laborables. 
Habana, 15 de Septiembre de 1916. 
MAXIMO CASAL, 
(Secretan r ) . 
N . G E L A T S & C o . 
XQ17Ill.lt, I * M O « BJtMQTTBROfft K J L B A N A 
Vondemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . í e r « . 
en todas partes del mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósfrot en «etn Tartt^w 
parando interesM al t pjt ^gni, 
Todaa cañan operación©» nueden efortsarse también poff «orreo 
• o 
S O L O F I R M A R Y C O R R A R 
La idmplicidad de loe CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rkan Bankers Assoclatlon, como forma de llevar su difl6*10 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
i O E 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . . H a b a n a . 








Olreooión y Administración! 







PRECIOS DE SUSCRIPCÍ0N 
HABANA 
12 mese».. 6 meso».. 3 meses.. 1 mas 
914.00 
7.00 3.75 1.25 
PROVINCIAS 
12 mese» . . — •15.00 6 mesea 7.50 3 meses - •.00 1 rnnfi . , 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses 921.0C 6 meses™, 11.00 









Es al periódico do mayor drcola-
cl6ii de ls Repúbli ca 
E D I T O R I A L 
L A S O L E D A D D E M A U R A 
Los hechos vienen demostrando 
más elocuentemente cada día que las 
manifestaciones de Maura contrarias 
a la neutralidad de España, fueron 
un mal paso, un desacierto. Si Maura 
quiso robustecerse después de su re-
tirada política contra su rival correli-
gionario el señor Dato, si acercándo-
se al Gobierno liberal pretendió rea-
lizar un alarde de fuerza ante la opi-
nión pública, sufrió una muy lamen-
table equivocación. Ahora recorre Da-
to las distintas comarcas de Galicia, 
y el pueblo lo recibe en todos los lu-
gares con el más efusivo y ferviente 
entusiasmo. Es, según el mismo Dato 
lo ha declarado, su programa de ab-
soluta neutralidad, el que ha susci-
tado esas vivas demostraciones de 
simpatía y de afecto. De esta suerte 
ha querido manifestarle el pueblo su 
protesta contra las excitaciones de 
Maura a la guerra, su disgusto por 
esta actitud del prohombre a quien 
tanto admiraba, y su firme e inque-
brantable decisión de apoyar y enal-
tecer a todos aquellos que levanten 
y defiendan la bandera de la neutra-
lidad. Con el discurso de Beranga, Da-
to se elevó y vigorizó tanto como se 
debilitó y amenguó Maura. 
Pero se ha robustecido y agigan-
tado aún más el jefe de los tradicio-
nalistas, el orador más elevado, más 
sólido y más augusto de España, el 
que, a pesar de sus hondas simpa-
tías por Alemania ha representado 
con más celoso tesón la neutralidad 
de España. Ya el DIARIO DE LA 
MARINA comento oportunamente la ¡ 
enérgica protesta de los jaimistas con-; 
tra los excitadores a la guerra. Váz-
quez de Mella ha recogido esta ban-
dera y se ha propuesto hacer la neu-
tralidad cuestión de defensa nacional. 
Vázquez de Mella, cuya autoridad 
pesa entre todos los elementos políti-
cos e independientes de España y cu-
ya elocuencia no es superada por la de 
nadie, impulsado por las predicacio-
nes bélicas de Maura ha emprendido 
una campaña en pro de la neutrali-
dad. Y ha sido ruidosamente acla-
mado y vitoreado al salir de Santan-
der y al llegar a Bilbao. E irá a Ovie-
do, en cuyo Círculo Jaimista pronun-
ciará un discurso sobre el verdadero 
regionalismo, los sindicatos jaimistas 
y la acción social de la neutralidad. 
Y después se dirigirá a Covadonga 
donde, si en las Cortes se llega a 
plantear el debate sobre la neutrali-
dad, publicará en defensa de ella un 
manifiesto que se distribuirá profu-
samente por todo el país. Siempre ha 
sido de gran vigor y relieve, siempre 
ha merecido los más hondos respetos 
y la más alta admiración en el pue-
blo español la personalidad de Váz-
quez de Mella. Mas esta causa de la 
neutralidad, hecha nacional, ha de 
agrandarla asombrosamente ante su 
patria y ante todos los que deseen su 
bienestar, su quietud y prosperidad. 
De todas estas manifestaciones ca-
riñosas del pueblo español hacia sus 
rivales y competidores se consolaría 
Maura, si para contrarrestarlas en-
conti'ase siocera el afecto y !a adhe-
sión de sus amigos, de sus secuaces. 
Pero para mayor decepción, para más 
cruel fracaso, ha visto Maura lorc»1-
el gesto a los suyos, ante su dhc 'rso 
de Beranga, los ha oido desahogar 
contra él sus protestas y enojos y se, 
ha encontrado desautorizado y solo 
con los débiles y ambiguos hala-
gos de algunos liberales y radicales, 
amigos y partidarios de Romanones > 
de Lerroux. 
Lamentemos este desacierto del in-
signe prohombre y celebremos esa 
energía valerosa y salvadora con que 
el pueblo español defiende su neutra-
lidad. 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
Tenemos el gusto do partiriparl* que contamos con ©1 más var 
riado surtido d© bicicletas para caballeros, señoras y niños de am-
bos sexos, que vendemos a precios módicos en extremo. 
Surtido general de accfliBorloí para las misma». 
Sírvase visitarnos jmtea de decidirse a comprar urna bicicleta. 
VIDAL Y FERNANDEZ 
112 y 114 O'Rellly casi esquim a Bernaza, Teléfono A-S276. Correo 
Apartado 621. 
SI DIRIGE USTED UN COLEGIO, esmérese en la or-! 
lografía, que es lo más necesario. Para sn enseñan-
l a ningún método hay mejor que el de Jesús Fer-
nández, compuesto expresamente para Cuba. Más 
de 20 reglas para las letras s, c y z ; una hermosa 
•ene de ejercicios prácticos. Vale 46 centavos. Pa-
ra pedidos por docenas, diríjase al autor: Marqués 
de la Torre, 97, Habana. Teléfono 1-2490. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
- c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4. 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 v m e d i a a 4 . 
Y a n o q u e r e m o s N o d r i z a : 
V a m o s a c r i a r a l n i ñ o c o n 
H A R I N A L A C T E A D A D E N E S T L E 
T o d o s l o s n i ñ o s , d e s d e l o s t r e s m e s e s , p u e d e n t o m a r l a ; f a v o r e c e s u d e s a r r o l l o ; 
e s d e g r a n v a l o r n u t r i t i v o ; s u g u s t o m u y a g r a d a b l e , l a h a c e a p e t e c e r ; s u s 
C o m p o n e n t e s c o n t r i b u y e n a l d e s a r r o l l o d e l o s h u e s o s y m ú s c u l o s , n o c o n t i e n e 
g é r m e n e s p a t ó g e n o s ; s e p r e p a r a f á c i l m e n t e y s u p r e c i o e s m u y r a z o n a b l e . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s d e V í v e r e s . 
Pídase a la Compañía Nettlé, apartado 1183, el libro de consejos útilísimos,, para la crianza de los niños. 
U N V l U J f A L U S T I E R R A S D E L P U T A 
A bordo del "Reina Victoria Eugeoia,, 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
NAVEGACION F E L I Z — E L ENAMORADO DE LA TEMPESTAD— E L 
SEÑORIO DE LOS MARES. — E L PEZ VOLADOR. —UN COLEC-
CIONISTA DE PUESTAS DE SOL.—ANTE LAS ISLAS DE CABO 
VERDE. 
Llevamos seia dias a bordo, y aun 
no nos hemos enterado de lo que es 
navegar. La memoria de aquellas lec-
turas que hicimos cuando éramos ni. 
ños y que merecían nuestra preferen-
cia, la de los bellos y emocionantes 
libros en que se narran las aventuras 
de nautas osados, descubridores de 
nuevas tierras, surcadores de pasos 
difíciles, retadores del peligro, se 
reaviva ante la presencia del mar. 
Pero hay tanta diferencia entre lo 
que aquelos aventureros g-loriosos pa-
saron y lo que a nosotros nos acón-
~ Q U ¡ N l Ñ A l Í Í U ¡ r ^ ^ 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los caso» 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
toce, que dudamos de si en verdad noá 
halllamos en un barco, y si no es es-
pléndido hotel urbano donde todas las 
alegrías d©l lujo han sido prodigadas. 
Avanza el Reina Victoria Eugenia 
sin oscilaciones, ni cabeceos, suave-
mente, dulcemente, sobre mansa su-
perficie líquida en la que no hay otra 
agitación que la causada por la héli-
ce y por el desplazamiento de la-s 
aguas que se apartan al paso de la 
mole flotante. 
Ya nos hemos encontrado con el pa-
sajero que esperábamos, el que se ha 
embarcado para tener cosas que con-
tar a sus amigos, luego de concluida 
la expedición. Y este compañero de 
travesía nos entrega su confidencia 
en un moni¡ento de abandono, cuando 
estamos con los codog sobre la baran-
dilla de la cubierta mirando la lon-
tananza, i 
—Créame usted—nos dice.—Si yo 
hubiera sabido que íbamos a ir así, 
mo hubiera salido de mi casa. 
—¿Está usted descontento del via-
je? ¿Le resulta incómodo?—inte-
rrogo. 
—Todo lo contrario—me responde. 
—Me quejo del excoso de comodidad. 
Y sobre todo de que el mar esté como 
un plato y el vapor vaya como sobre 
ruedas de automóvil. No vallía la pe-
na de estar enc^^ado catorce días pa-
ra volver sin una emoción fuerte. 
¿No cree usted que tendr-mos al fin 
una buena tempestad ? Aunque no lo 
crea dígame que la va a haber, por-
que sino voy a morirme de tedio. 
—Vea usted—añade—como vamos. 
La cubierta de la clase de lujo pare-
ce el paseo de una ciudad elegante. 
Las mujeres lucen sus trajes y sus 
joyas. Los hombres van a sus cama-
rotes de cuando en cuando para niu-
dar de ropa y exhibir toda la colec-
ción de temos que les ha preparado su 
sastre. Las conversaciones son las 
propias del saloncillo de un teatro 
o d« cualquiera tertulia distinguida. 
Se flirtea, se cultiva el marrvaudage, 
se hace gala del ingenio o de la estu-
pidez de cada cual, según la condi-
ción 'del que conversa. No hay una. 
sola palabra que responda a la idea 
de riesgo, de emoción, de sublimidad. 
Cuando ha pocos momentos divisába-
mos la situeta de las islas de Cabo 
Verde ni un solo pasajero se ha to-
mado interés en sabor algo de esa 
factoría anglo-portuguosa, y al decir 
un oficial: —"Ahí frente está la ciu-
dad de San Vicente se le ha oido co-
mo al cobrador del tranvía del barrio 
de Salamanca de Madrid cuando el 
cocho se detiene ante la Casa de la 
Moneda v él lanxa la palabra habi-
túa,!: —"¡Goya!" E^tas gentes se fi-
P A R A m í o s , i 
E S C R I T O R I O S j 
D E C O R T I N A , i 
y t a m b i é n d e t a p a , c o i ( i 
bus c o r r e s p o n d i e n t e s s i j -
l l a s . 1 
O c h o d i s t i n t o s m o d e l o : B 
e n r o b l e . 
J . Pascoal-Baldwin. i 
ObisDO, lOl l 
A n u n c i o 
ASUIAR 116 
/ 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e , s e ñ o r ; n ive lando s u s n e r v i o s e x c i t a d o s . 
T o m e 
E L Í X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y verá claro lo que ahora es tenebroso, lo difícil será fácil, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus n e g ó -
cios, libre de esa neurastenia que le desespera inúti lmente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
griran que el mar solo tiene una mi-
sión': la de sostener el barco en que 
pasean sus majaderías desde Europa 
a América. Esto no os navegar. Ven-
ga, venga la tempestad para que el 
Océano no quede en ridículo. 
El indignado viajero se retiró en 
busca de sus liíbros. Iba a leer las 
espantosas páginas de algún libro 
de aventuras marítimas, indemnizán-
dose de la caima burguesa de la tra-
vesía. 
Nada, en efecto, más sereno que el 
inmenso lago en que flotamos. He-
mos permanecido más de una hora 
en la proa viendo cómo el barco se 
abre camino entre las aguas y nos 
ha hecho la impresión de que era co-
mô  gigante caballo de batalla que 
cubierto de áureas gualdrapas lleva 
sobre sus lomos al caudillo vencedor. 
Así inclina y alza la testa, cual si 
saludara ail pueblo sometido y afino-
jado que le rinde el homenaje del 
miedo. Es el señor de los espacios in-
finitos. Diríase que sus enemigos, 
huyendo del poder de que hace gala, 
están muy lejos, dondo no llegue ei 
resoplido de sus narices de fuego, ni 
el retemblar de sus ferrados ca«cos. 
Saltan ante su« pasos las bandadas 
de peces voladores y después de un 
raudo vuelo toman a caer en el agua. 
Este animalejo es el más precioso 
juguete que hayan podido imaginar 
los artífices de Nuremberg para di-
vertir a la infancia Tiene en sus lí-
neas rasgos del aeroplano y del tor-
pedo. Agüta sus alas brillantes con 
tal brillantez, con tal rapidez, qxie ss 
diría que permanecen inmóviles, y su 
cola, de la forma de la de la golon-
drina, sube y baja guiando su rum-
bo en los aires. Al salir del rnar se 
arrastra en la superficie, marcando 
una estelita temblorosa, después se 
eleva, y es pájaro durante unos se-
gundos. Luego cae pesadamente y 
desaparece. Es que ha vuelto a ser 
pez. Hay en este espectáculo, que se 
repite a cada instante, una impresión 
de gracia y de alegría que concuerda 
»con la placidez ambiente. E l pasajero 
que pide a la Compañía Trasatllánti-
ca una tempestad y que parece dis-
puesto a consignar su protesta en el 
libro de reclamaciones si no se le 
concede, se enoja viendo la continua 
aparición de peces voladoras, que son 
como la sonrisa do las aguas conten-
tas. El querría que se nos presenta-
ra un rebaño de ballenas echando por 
sus respiráculos columnas líquidas, o 
un par de tiburones que nos escolta-
ran en la espera de una víctima. 
Otro compañero de viaje nos habla 
do su principal preocupación. El gus-
ta de ver cómo se pone el Sol v Estu-
dia las diversas maneras cómo el 
astro de oro se oculta. Es un coleccio. 
nista de ocasos. Toma sus apuntes, 
compara, critica, se entusiasma o so 
enfurece, según la grandiosa escena 
responde o no a sug ideales—."Ayer 
no valió nada—me dice—Se escondió 
el Sol como si tuviera prisa, sin to-
marse el trabajo de hacer nada que 
mereciera mirarlo. Sin duda se olvi-
dó de que estábamos aquí. En cambio 
hoy está bien. Vea usted. Allá que-
dan las Islas de Cabo Verde. Al la-
do de la última, hacia el Sur, es don-
de se dispone a hundirse. Mire las 
nubecillas que le rodean. Son tres na-
da más, y pequeñas, pero ¡qUé boni-
tamente colocadas y qué bello color! 
Esto es escenografía y lo demás son 
cuentos!.. .No pierda usted un deta-
lle. Vea cómo una do esao nubes, es-
trocha y larora, so pone en la mitad 
del Sol. ¡Efecto precioso! Ha parti-
do por medio al astro, de manera que 
le ha convertido en dos medias na-
ranjas. ;Oh. mibecita atrevida que 
así osas bromear con el Padre de la 
Vida; vete, vete pronto^y no te colo-
ques en nuestra sonda, porque, ge. 
g-n,pareces de valerosa si te diera 
por engendrar en tu seno tormentas, 
mal lo íbamos a pasar! Ha llegado el 
indtanto supremo; el Sol va a tocar 
e* aigua. Mire, mire. La parte infe-
rior del disco va a entrar en el baño. 
No teme que el ágáa esté fría. E l ha 
cuidado de calentarla.. .Ya entra, ya 
se va escondiendo. ¡Qué doprisa!'No 
i queda fuera sino !<?, coronilla Ya 
j r« fué. . .¡Hasta macana!. .Bien, muy 
I bien. Te has portado,. Veremos si 
| sigues así 
X 
¡El coleccionista de puestas de S i'I 
tomó sus notas, guardó «n el bolsil1)o 
ei cuadernito y se fué eu busca cía 
cierta dama que, sentada en una ui |> 
cedora, cubría su cabeza con un ve'ia 
de blondas, queriendo disimular ta 
las sombras del encaje los estrag<|a 
que la edad ha hecho on su antes es-
pléndida hermosura. Es la predile p-' 
ta del crítico del Sol. No sólo colec-
ciona éste ocasos celostos. También £13 
ocupa de otros c casos. 
La brusca ocultación del astro dül 
día produce una impresión trágic a. 
Ideas de muerto se apoderan del án fi-
mo. Si se va por una eternidad <i8 
doce horas sin que la vida se suspe.ii-
da en la parte del planeta obscurecti-
da, y sin que ei duelo invada los c<!-
razones, ¿qué significará el ocaso dp 
nuestro ser en la inmonsidad de qtla 
somos vil átomo? Hoja que caía 
del árbol. Arena quo el viento arrojji 
al arroyo. Puedes venir cuando quie-
ras, señora del paso silenciario y son-
prendente. No nos arrancarás un grir 
to de dolor, ni un gesto de sorpresa. 
Te esperamos. 
Apenas se descubre ya entre l i i * 
nieblíis crepusculares la pcrspecthia 
de las Islas de Cabo Verde. E l librSo 
que tenemos abierto sobre las roca-
llas nos refiere la historia de cs(j(3 
peñascos. Es triato y siniestra. J a-
más llegó a ellos la pareja ideal quo 
dignifica las sociedades: el Derecho 
y la Libertad. Allí la servidumbre f ké 
siempre régimen de existencia. Los "hw 
leños de negra pi'ei son esclavos de 1 era 
portugueses, les portugueses son es-
clavos de los británicos. En este arr a-
bal del mundo civilizado uo esplen-
derá jamás la luz del honor human o. 
Espanta a sospecha de un accidenta 
marítimo que obligara a permaneetc 
en esas islas. | 
J . Ortega MUNILLA ' 
T j í p i a ] n o ~ b ; ~ 
S E N C I A L 
Nuestro culto colaborador, don UlJ-
piano B. Sencial, notable ingeniero 
agrónomo, se encuentra desde hac» 
días guardando cama, enfermo. 
Hacemos votos porque recobfifa 
pronto la sa'lud tan estimado amigiíL 
> 
P A R A S U S A L U D 
Conservar la salud, es un secreto difí-
cil de hacer público, iiero no Importa, 
el doctor Vemezobre, con sus magnlflcíia 
Pildoras, reconstituyentes, ha dado 'w 
clave de la conservaclfin de la salud f e-
menina. Son las Pildoras del doctor Ve t-
nezobre, un gran reconstituyente que 83 
vende en su depósito Neptuno 91 y m 
todas las farmacias. Para las damta 
excelente siempre. 
" L a C a s a N u e v a ' ^ 
TuALOJA, 112. TEL. A-7974. ] 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. Njo 
olvide el TeL'fono: A-7974. 
22550 13 oc 
G R A N L O C A L 
Se alquila:, loe bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc^ 
etc. Tienen altos interiores, coa 
todas las comodidades. Infonnei 
en el alio. 
C-3447 la. 22 jn. 
Un buen empleado español 
se ofrece con garantías, seriedad y 
carácter; persona instruida y verdar 
dero hombre de trabajo físico e In-
telectual. Conocimientos agrícola^, 
comerciales, estadísticos y ferrocarril 
Itros. Sueldo, $150. Apartado, 1251. » 
_22677 a 24s ' 
A L P A R G A T A S : J 
c o n r e b o r d e ; 
TELF. 
A G U L L Ó 1 
V E N T A D E J N F I A T 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; d« 15-20 H. P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles; en el "Garage Inelés^ 
E . W. Miles, Prado 7. 
D R . J . L Y O I N j 
So la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroídei, sin dolor, ai «mí 
pleo de anestésico, pudiondo el pcui 
cíente continuar «u* qnshacerw « 
Coaitas de i a 8 p. m.. diaria 
Neptuno 2 98 (alto.) «ntrt BelaS 
coala y Luc^--
Mande so anuncio al DIA» 
RIO DE LA MARINA. 
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ALBERTO l LANüWITH Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
Jardines: D o m í n g u e z . 17. 
T e l é f o n o A-3145. 
Sucursa l : Obispo» 66. 
T e l é f o n o A-3260. 
Semil las y efectos de A v i c u l t u r a 
L a P r e n s a 
La irrjpcnente ceremonia fúnebre de 
anteanoche y de ayer fué d© Jas que 
dejan honda huella en el ánimo, la 
huella de lo grande y de lo etei-no, 
que nos hace peasar ea la augusta 
sublimidad del bien, y en el dest'-no 
de las almas nobles. Ha muerto un 
cubano ilustre que desde el alto si-
tial en que sus mérito lo rolocaron, 
consagró su esfuerzo a la salud de la 
humanidad, y con el mejor fin adop-
tó medidas de salvación para la in-
fancia cubana y para cuanto? moran 
en Cuba. 
E l doctor Enrique Núñe?. merece 
honores y alabanzas y su patria s© 
los ha tributado en justicia. 
Y con notable fervor religioso el 
rueblo y gobierno de los Estados Uni-
dos rindióle su homenaje con *¡i de-
talle siguiente que ha consignado ia 
prensa: 
Cuando, ya colocado el 8arc6faKo de-
bidamente sobre el armOn, se dló la 
orden de partida, la banda de mrtslcu 
'Más cerca mi Dios de tí." (Ncavest my 
God od Thoe.) 
Fue aquel un momento de gran luteusl-
dad espiritual. La música aquella, de un 
sabor tan marcardamente religioso, que 
compedla de manera admirable las vi-
braciones del almii tuardo el dolor la 
oprime, puso un tomo de supremo pesar 
en el alma de la concurrencia, de suyo 
acongojada por la sensible pérdida que 
slgnlfloa la muerte de patricio tan es-
clerecldo como lo era el doctor Enrloue 
Cuando la banda terminó do ejecu-tar esa pieza, se difi la orden de marcha Entonces la propia banda americana ento-nó una marcha fUnebre del Inmortal Cho-pin, desfilando toda la fuerza por frente al sarcófago. 
Todos los puebles grandes son pro-
fundamente religiosos; y por ello pre-
cisamente, son gi-andes. porque reco-
•necen el favor de Dios en su grande-
Una hoja clandestina firmada con 
un anónimo, ha dirigido torpes insul-
tos en Cienfuegos al señor Adminis-
trador de La Correspondencia, de 
aquella población, señor F. R. Velis. 
El procedimiento, que, desde lueg.-), 
censa falta de valor y de cultura, ha 
sido briosamente impugnado por e} 
señor Vclis, en los términos enérgi-
cos del caso, y como resumen dice: 
"La Correspondencia" está hoy doude 
estuvo siempre: en un campo absoluta-
mepte neutral, sin rendirse jamás ni a 
los halagos, ni a las calumnias, ni a las 
amenazas, conducta ésta que nos rleno 
produciendo las naturales desazones. Has-
ta ahora, cuando un caso tomo el presen-
te se producía, la perdona objeto de los 
ataques, tan cobardes como el que nos 
ocupa, era el Director de este periódico, 
calificándose de "extranjero pernicioso" 
para arriba; pero como el procedimiento 
no dió nunca resultado, se ha cambiado 
la puntería: ahora se dirigen los dardos 
envenenados contra el administrador de 
"La Correspondencias." 
Dignos de compasión, aparte del 
castigo que merecen, son los que acu-
den a tan reprobados medios pava 
desfogar sus inquinas. 
Nuestro colega el Heraldo de Cuba 
publica unos fomentarlos de'- repro-
í-ontante señor Campos, con el título 
de: "A la raza de color no se la pue-
de engañar", y procura con ello 
atraer al partido liberal a los hom-
bres de color. 
Pero en el mismo número, y en un 
suelto editorial, dice: 
Luego, no hay nada extrafio en que Az-
plazo sea candidato conservador. Asi co-
mo lo creímos candidatos digno de los 
liberales, lo creemos todavía más digno 
candidato de los conservadores, ya que 
los pujos de nobleza de un tiempo, han 
caldo en vulgar representación de la Du-
qnesa de Haití. 
"La Duquesa de Haití", es una pie-
za bufa en que se pone en ridículo a 
la clase de color. 
No extrañe, pues, el colega, qui 
lesulte cierto lo do que hoy a la raza 
de color no se la engaña fácilmente. 
Leemos en E l Popular, de Cárde-
nas: 
El Doctor Klfnrdo Alemsny. liberal, ha 
presentado al Alcalde de la Habana, una 
solicitud para establecer algo asi como 
una tribuna permanente. 
Se propone el Dostor Alemanv, según 
dicha solicitud (establecer una" tribuna 
política desde esta fecha hasta el día trein-
ta y uno de Octubre próximo, en el Par-
que o plaza de Armas, situada frente al 
Palacio Presidencial, desde donde por los 
oradores del Partido se darán a conocer 
i a nuestro pueblo las doctrinas y saluda-
bles procedimientos del Gran Partido U-
1 beral." 
Suponemos que ello será para hacer ln 
soportable al señor Presidente de la Be-
pública la estancia en Palacio. 
Porque cuarenta j cinco días de dis-
cursos continuos, con acompañamiento de 
los indispensables voladores, no l>nv nulen 
loa resista. 
Y mucho menos si los concurrentes 
van con revólver como es costumbre. 
De La Fraternidad, de Pinar del 
Río hablando del señor Angel García. 
Es una verdad extraordinaria la apa-
rición de ese hombre que no sabe leer ni 
escribir y sin embargo trae en sus ma-
nos el específico maravilloso contra la le-
pra perseguido con nfán por las acade-
mias de Clónelas fundíales. 
Nuestro pueblo siente una devoción 
especial por el resucitado Lázaro y al 
mismo tiempo una tompasión profunda 
por los Infelices asilados en esos asilos 
cárceles, donde llevan con su mnl Inter-
no una condena de encierro por toda la 
vida En la puerta de esas leproserías 
donde se aisla el lazarino para que no 
infecte al prójimo (en forma más ate-
nuada pero en el fondo el mismo severo 
régimen de la Edad Media) puede escribir-
se aquellas tremendas palabras que leyó 
Dante a la entrada del Infierno: "Las-
clate ognls speranza." 
Pero ese taumaturgo Angel Garda con 
su Intuición providencial rebuscando yer-
vas y brevajes parece haber dado con el 
prodigioso remedio que permite lanzar un 
royo de oaperanza sobre tinieblas de su-
frimiento y de muerto... 
Si el éxito sigue coronando los tra-
bajos curativos del soñor Angel Gar-
cía, su nombre alcanzará fama eter-
na y universal, como la del ilustre e 
inmortal benefactor de Cuba y del 
mundo, doctor Carlos Finlay. 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
C o s a s v e r e d e s . . . 
Si es absolutamente necesc-rio a ca-
da pueblo para emanciparse de tute-
las extrañas, contar con elementos de 
riqueza propios, único medio de no te-
ner que someterse a la coacción de 
quienes se prestaran a favorecer su 
desenvolvimiento económico, hemos de 
convenir en que la verdadera base de 
la soberanía de un pueblo radica en 
su economía, en que la organización 
de su riqueza produzca lo suficiente 
para atender todas sus necesidades de 
pueblo civilizado. Análoga condición 
S 0 E N u s G R E O S O T A Ü A 
Premiado eon medalla de bronce en la última Exposición de Parí». Cura 
laa toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
L u z B r i l l a n t e . L u x C u b a n a y P e t r ó » 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d » 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p x * 
r a e l h o j g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s : : • • • • : : t i U 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C 0 . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
do independencia ha de poseer el in-
dividuo para sostener la integridad 
de sus convicciones y de sus afectos 
en cuanto tienen de compatibles con 
los derechos de los demás ciudadanos. 
No hay libertad si no hay indepen-
dencia económica. Por eso resultan 
dueños d̂ : su voluntad los que no 
^stán expuestos a sucumbir a exigen-
cias ajenas, y continúan siendo escla. 
vos los que ven la amenaza del ham-
bre «n cuanto intentan disponer de su 
j propia persona. Para contrarrestar lo* 
i efectos de un estado de inferioridad 
que eg algo así como la subsistencia 
de la esclavitud después do haberse 
abolido, se asocian con íine? oconómi- ¡ 
eos, y sociales, protegiéndose mutua-1 
mente, los ciudadanos, logrando por ¡ 
«a Bolidaiidad en la defensa y la afi- ; 
nidad de aspiraciones que, su perso-
nalidad sea respetada en tal forma I 
que la dignifique ei reconocimiento 
dp su repi;es8ntación jurídica. 
Mientras esto no suceda y el ciuda-
dano carezca de la garantía de pn 
oubsistencia. ni habrá democracia ni 
pueden confiar en que lleguen a dis-
frutarla los puehlos que no se decidan 
a desterrar los vicios que prostituyen 
los ideales, implantando aquel'as or-
ganizaciones de carácter económico y 
social que hagan del hombre lo que 
tiene derecho a ser después de siglos 
de civilización y de cruentos sacrifi-
cios que solo unos cuantos pueblos 
han sabido aprovechar. Es loable ^ 
obra de educar y preparar a un pueblo 
para que alcance con la instrucción y 
el trabajo la idoneidad que lo haga 
apto para el ejercicio de sus derechos, 
emancipándolo de toda ominosa pos-
tergación; es merecedora de aplausos 
y, acreedora de espontáneas colabo-
raciones, toda propaganda de divulga-
ción de conocimientos y difusión do 
ideas que contribuya al desarrollo de 
la inteligencia y de los sentimientos 
del hombre; todo ©Ho propende a fi-
nes esencialmente humanos en sus ¡ 
más elevadas concepciones, y, los que 
tenemos por profesión escribir para 
el público estamos obligados a con-
tribuir a toda empresa de cultura y 
de mejoramiento de la sociedad. Y pin 
embargo, en estos tiempos de excita-
ción nerviosa, en que los desequili-
brios orgánicos, han tomado caracte-
res epidémicos nos encontramos cada 
día con fenómenor» que solo tienen una 
(-xpücación, nada honrosa por cierto. 
Las teorías más subversivas, las opi-
niones más disolventes, todo lo que 
por carecer de princinios de moral 
social y política no cabe en ninguna 
escuela ni puede servir de fundamen-
te a ninguna sociedad, se predica con 
reincidente tenacidad, revelando una 
presión de fuerza superior y una ins-
piración interesada que puede tener 
oeligrosísimos orígenes y por lo pe'r 
groso del origen consecuencias que 
no es posible hayan imaginado los in-
ventores del procedimiento destructor 
con que se viene preparando el des-
quiciamiento de una sociodad joven 
con derecho a vivir y a orientar su 
porvenir con miras elevados. 
Graves son los peligros que en es-
tos momentos corren los pueblos más 
cultos, penosas las pruebas a que han 
&ido sometidas las modernas socieda-
des: pero frento a todo ello no se nos 
puede ocurrir aconsejar al pueblo la 
negación de los principios di sobera-
nía a qué debe su condición de tal 
pueblo, y la renuncia a su porvenir 
entregándose » pesimistas reflexiones 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fondlclón de GemsBto de M A R I O R O T L L A N T 
CAL»LE FRANCO Y BENJUMKDA. XKLJBFONO X.»72í 
que, en momentos de desesperado es_ 
cepticismo lo conduzca al suicidio. 
Aun hay sanos de espíritu y de cuer-
po en número suficiente para operar 
un saneamiento general que modifi-
que las costumbres y haga de los 
ideales algo sagrado y respetable. 
Procuren los que trabajan honrada-
mente dar organización con fines eco-
nómicos y sociales a sus entusiasmos 
y a sus energías, y los resultados de 
un año para otro se observarán en 
proporción que asombre. 
Juan S. Padilla. 
£ 1 C e n t r o E s p a ñ o l 
d e R e g l a 
LOS ESPAÑOLES Y LA POLITICA 
CUBANA 
E l señor don Fermín Méndez Nei-
ra, Presidente del Centro Español de 
Regla, nos ha manifestado que no es 
exacto lo que algunos colegas han 
afirmado al ocuparse de actos políti-
cos llevados a efecto en el Centro Es-
pañol de Regla por elementos espa-
ñoles en pro de determinada fracción 
política cubana. 
E l señor Méndez Neira nos ha di-
cho que ni se han celebrado, ni se ce-
lebrarán, en el Centro Español actos 
relacionados con la política. 
Hacemos públicas las manifesta-
ciones del Presidente del Centro Es-
pañol de Regla. 
ñ 
C u a t r o A ñ o s 
d e s u f r i m i e n t o 
Habana, 16 de 1913. 
Señor doctor Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy sefior mío: 
La que suscribe, con el mayor re9' 
peto, expone: que habiendo padecidj) 
do Dispepsia complicada con Gastral-
gia, por espacio de cuatro años, U5" 
gando a estar tan mala que las drogas 
y aguas minerales de nada me valían 
solamente con ocho pomos de su nw' 
ravllioBo invento de Pepsina y RU!' 
barbo Bosque me encuentro radical-
mente bien y pecaría a un deber de 
e-terna gratitud si no diera a usted 
por ello las gracias a la vez qne l° 
autorizo para que haga de estas n 
neas el uso que más le plazca. 
S. S. S. 
Srtn. Llduvina Suárez Bayer. 
S!c. Vigía, 25. _ 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque cu 
ra la Dispepsia, Gastralgia, Dia"*ea¿ 
Vómitos. Neurastenia Gástrica, Oas^ 
y en general todas las enfermedad" 
dependientes del estómago e intesu 
nos. 







^ L JARABE de AMBROZOIN 
NO CONTIENE CODEINA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
CE LAS QUE CREAN HABITO. 
Suscríbase a' DIARIO DE LA MA-
RINA y Jtnuncicse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Se encuantra al cobro en el 5^ 
cipio, taquill:. número 6, el ^ jus. 
trimestre del impuesto sobre in ^ 
tria y comercio, tarifas PrI^. y 
gunda y tercera, base do pobiacio 
adicional. oHonaí 
Vence el plazo para poder ^ 
dicho impuesto sin recargo ei o» 
del actual. 
E L MEJOR APERITIVO DE 
F L O R P I N A - F L O R E S 
•Apartado ^ t Teléfono A-5463 
21845 
PARA UN CENTRAL 
363 caballerías al Norte de ^ 
Seco, Camagiiey, se vendeü o 
arriendan, haciendo ^ " ^ Í L , 
especiales y ventajosas. ™ol 
Apartado 412, Habans». 
20017 25 '8 «• 
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H A B A N E R A S 
L A F U N E B R E J O R N A D A 
Rindieron todos su tributo. 
£1 afecto de los unos, la gratitud 
j c los otros y J a piedad de los m á s 
ÍLieron del entierro del doctor E n -
• ' N ú ñ e z una magna demostra-
r'^ i* i i _ 
Aón de dolor. 
Se evocaban actos a n á l o g o s por su 
pompa, su grandeza y su significa-
No habrá que citarlos 
E n el alma, como en la mente, esta 
$u recuerdo siempre fijo, siempre v i -
brante. . . 
^s í quedará perpetuada en la me 
^ ¡ a de toda la sociedad del presen-
t e cuanto hubo de majestuoso, 
'¿e lucido y de solemne en la trasla-
ción de los restos del Secretario de 
Sanidad desde, el Palacio Presidencial 
hasta la Necrópo l i s de C o l ó n . 
Manifestac ión imponente en la que 
se vio a todos confundidos por un sen-
timiento y una idea. 
L a Habana entera, en un extreme-
cimiento de pesar, p a r e c í a querer su-
marse a la fúnebre comitiva que pre-
sidía . augustamente la primera auto-
ridad del pa í s . 
Al l í , entre los dolientes, marchaba 
el general Mario G . Menocal. 
"A pie, tras el regio cofre que con-
d u c í a un armóni quiso seguir en la 
postrer "jornada al que fué siempre, en 
la rel igión de sus afectos, uno de los 
preferidos. 
E n medio de aquel acto, entre un 
cruzar incesante de gente y un des-
file inacabable de coronas, dirigí mi 
pensamiento hacia los desolados vie-
jecitos que pasaban por prueba tan 
terrible privados-ya para siempre del 
hijo que, orgullo de C u b a , fué la glo-
ria de' sus desgarrados corazones. 
Y p e n s é en ella", en M a r í a E l e n a , 
la pobre huerfanita, arrasados de lá -
grimas los ojos, pidiendo a Dios, en 
su inmenso infortunio, por el alma del 
t padre quer id ís imo. 
AriüñClQ 
J U E V E S D E F A U S T O 
Siguen en s u ' apogeo. 
Anoche, radiante de a n i m a c i ó n 
Fausto, se reunía en aquella amplia 
terraza un gran concurso social. 
L a relación de la concurrencia es 
« t e n s a y es brillante. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida esposa del Subsecretario 
de Gobernac ión , y la del Ministro de 
Cuba en Holanda, R e n é e G . de García 
Kohly. 
Hortensia Carri l lo de Almagro, He-
mclina López M u ñ o z de Lliteras y P i -
¡arcifa Ponce de Valiente. 
Josefina Embi l de Koh ly , Catal ina 
Galarraga de S á n c h e z , C h e a Hamel 
de Aguilera, Mar ía Gobel de E s t é f a -
ni, América P.ellicer' de Espinosa y 
Rosita Montalvo V iuda de Coffigni. 
Felicia Mendoza de Arós tegu i , "Mer-
cedes Cortés de Duque, Aurel ia M a -
ruri de Alvarez, Mar ía Romero de 
Vieites, Amelia Amaro de Casanova y 
María Gutiérrei de Garc ía . 
Otilia T o ñ a r e l y de BajT^ras, Emi l ia 
Magaz de Almeida, Estela Romero de 
Bérriz y Carlota Saaver io .de Pember-
ton. 
Y Carmela P é r e z de Cuevas, Espe-
ranza Rivas de Diez Muro, Cristina 
M a r t í n e z Ortiz de F r a n c a , Hortensia 
M á r q u e z de Arroyo, Carmelina S a b í 
de "García, El isa Pórte la de B a r r a q u é 
y S a r a h Fumagall i de Alegret. 
S e ñ o r i t a s en gran n ú m e r o . 
Nena Machado, Seida Cabrera , Ne-
na Arós tegu i y Julita Montalvo. 
M a r í a Antonia L ó p e z , Tul i ta Bos-
q ú e , Mercedes L l a n s ó , Ofelia L ó p e z 
Gobel, Hortensia Coffigni, Al ic ia Me-
lero, Angelina de C á r d e n a s , Carmen 
S á n c h e z Galarraga , Margot Bárre lo 
y Josefina Coffigni. 
M a ñ a n i t a V a l d é s de la Torre , R o -
sa M a r t í n e z Ortiz , Merceditas Duque, 
Ofelia Enr íquez , Chiquitica G o n z á l e z 
C h á v e z , Gloria de las Cuevas , Dulce 
María Fumagall i y Carmel ina S e r r a -
no. 
"Marina Casanova, Angelina D í a z , 
L u c í a Reyes, Aracel ia G a r c í a , E l i sa 
R o d r í g u e z , Ltüú D o m í n g u e z , Margari-
ta Novoa, Amér ica Rivas , Teresil la 
Peralta, Adela L a r c a d a , Dulce Mar ía 
M á r q u e z , Margarita y M a r í a Garc ía 
Gutiérrez, Panchita Bahamonde, P u -
rita M i r ó . . . 
Y las encantadoras A d a Espinosa, 
Nena Val l e y Carmelina Laurrieta . 
Los que «e van . 
Salen hoy el Antonio L ó p e z , el 011-
vette y el M e t a p á n con rumbos distin-
tos. 
Embarca en el primero de dichos 
vapores el señor Carlos , A . Vasseur, 
Cónsul de Cuba en Veracruz , para en-
cargarse de su destino nuevamente, y 
va con el querido-amigo, antiguo com-
pañero en la crón ica , su bella espo-
sa, la joven e interesante dama A m -
paro Saavedra de Vasseur. 
E n el Olivette se despiden las 
señoras Mercedes Zuazo de Camps y 
Caridad Llorens Viuda de del Barrio, 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
NICA. Se vende en todas partes. 
a c o m p a ñ a d a ésta de su h i ja , la s e ñ o -
rita Car idad del Barrio. 
Y salen en el M e t a p á n el señor 
Quint ín Pascual con su esposa y dos 
damas tan distinguidas como María 
Lu i sa Vignier de Gutmann-y Mrs. L a i -
né con su hija , la gentil Eu la l ia , una 
de las señoritas m á s celebradas del 
mundo habanero. 
Ma'ñana, en el H a v a n a , tiene tomado 
pasaje un grupo de personas conoci-
das. . 
Entre otras, el señor A n d r é s Terry 
y su bella esposa, Blanquita Garc ía 
Montes. 
Y un joven ar is tócrata , Pepito H e -
rrera y Armenteros, quien se dirige 
a Nueva Y o r k por corta temporada. 
Que le deseo muy agradable. 
9£ ^ ^ 
L a c o l e c c i ó n m á s r i c a 
d e M A R M O L E S A R T Í S -
T I C O S , e s t á e n 
A g u i a r , 1 3 . H a b a n a . 
P r e c i o s p o r e n c i m a d e t o d a c o m p e t e n c i a 
N o t e d e s a n i m e s ; 
N o t e e n t r i s t e z c a s ; 
T e n f e y t o m a 
G l i c o - C a r n e 
C O N C E N T R A D A E S T E V A , 
Engordarás como yo. Recuerda como era de 
anémica y delgada. Estaba empobrecida física-
mente y ahora, ya ves, una hermosura. 
GLICO-CARNE CONCENTRADA ESTEVA, es un pode-
roso reconstiUyente, antineurasténico, aperiti-
vo, que hace vigorosa a la mujer debilitada. 
Preparado por J . Santamaría, de Barcelona. 
TODAS L A S FARMACIAS LO TIENEN. 
deposito principál en Cuba: Drognería ^SUl J o S 6 
HABANA 112. TELEFONOS A-2886 y A-7198. 
D í a s . 
L o s celebra Digna Manduley. 
Y también una joven dama, Digna 
L ó p e z de Meyra , para la que tengo 
un saludo de fe l i c i tac ión . 
Otro saludo. 
E s para M . Maurice Vpussure, el 
s impát i co Mauricio de la C a s a Dubic , 
que es tá hoy de d ías . 
Muchas satisfacciones le deseo. 
Y con los mejores votos, que des-
de aquí hago, por su ventura y por 
su prosperidad. 
No o lv idaré en sus d ías al distin-
guido joven Maurice Labarrére . 
Y un petit Mauricio, un n iño m o n í -
simo, encanto y a legría del hogar de 
los esposos L ó p e z A l d a z á b a l - C a d a v a l . 
¡ P a s e n todos un d í a feliz! 
^ ¥ ^ 
De amor. 
L a bella señorita Pi lar Dalmau y 
Loredo, que l l egó recientemente de 
Stamford, ha sido pedida en matrimo-
nio por el joven Emil io S a n t a l ó y 
Primelles. 
Enhorabuena! 
V ^ ^ 
E n v í a s de restablecimiento. 
As í ha vuelto Lol i ta Vil laverde. des-
de el m i é r c o l e s , al lado de sus aman-
l í s imos familiares. 
. D e j ó la Covadonga, donde fué ope-
rada de apendicitis y la colmaron de 
halagos, de cuidados y de congratula-
ciones, d e s p u é s de cipco semanas de 
D U L C E E N S U E Ñ O 
Así, deliciosos, encantadores, como son 
los ensueños de nmor, así de elegíintcs, de 
bonitos, de chics, de primorosos, son los 
nuevos abanicos "Ensueño," un abanico, 
finísimo .delicado, con 50 rarlllas de fi-
nísimo bambú, lo más distinguido y bo-
nico que se ha visto en abanico. 
Dulte Ensueño, el abanico todo deli-
cadeza, tiene su. píiís de 'seda-, bellamen-
te pintado a mano. Su tamftño es reduci-
do, su cierre perfecto, silencioso, suare. 
Quien lo lleva da la nota de elegancia y 
distinción, porque el abanico Dulce E n -
sueño, es eleglHitíslmo, distinguido. 
Es una novedad verdadera. Sus 50 va-
rillas de finísimo bambú, son una nota 
que demuestra su exquisitez, su primor, 
nunca hn habido un abanico de varilla-
je más fino, miis numeroso y .tan redu-
cido de tamaño, que es una monada. 
L a Modernista, la gran casa (}e artícu-
los de Asia, de San Rafael 34, que siem-
pre tiene una novedad, una exquisitez y 
una nota de distinción y belleza, tiene 
un variado surtido de abanicos Dulte En-
sueño, en distintos colores, todos Igual-
itaente lindos y atrayentes. 
F á b r i c a k C o r o n a s d e B i s c u i t 
I R O S Y C A . S O L , 7 0 . 
DESDE GÜANAJAY 
Septiembre, 18. 
De política. ' 
L a Junta Provincial dol liberalismo no 
ha dejado muy satisfechos a los taylstaa 
locales, pues que estos dabttn tomo se-
gura la postulación del señor luda para el 
obierno Civil, sin contar con los opues-
tos intereses de Pino. , 
Y el fracaso de Inda, y el desengaño 
de sus amigos, han sembrado el desa-
liento en las filas, y hecho ver que ol 
grupo Nodarse-Pluo no estd dispuesto 
a perder una sola posición, ni a sacrifi-
car a uno solo de sus aliados. 
Para ailfenuar un poco el rudo golpe 
asestado a los liberales de esta comarca, 
fué llevado a la boleta electoral, en una 
casilla de Representante, ai señor Alfredo 
Vélez. Y este consecuente lider, conven-
cido de la farsa que se pretende repre-
sentar, hizo expresa renuucia de la de-
signación. 
Los Jefes provinciales laboran cerca de 
él para que acepte, y dícese que al fin 
lograrán su objeto. 
Pro SardiñM. 
E l Comité local que labora por el triun-
fo electoral del Coronel Eulogio Sardinas, 
candidato a Representante por el Par-
tido Conservador, no desmaya por su-
mar al distinguido candidato las simpa-
tías populares. 
Y en verdad que no son estériles los 
trabajos a ese fin encumiuados, pues que 
Sardlñas va ganando terreno en la opi-
nión de la Provincia toda, y recibiendo 
de todos los términos las más valiosas 
adhesiones. 
Se le indica, con razón, como uno de 
los triunfadores. 
Fiestas religiosas. 
Desde el sábado vienen celebrándose 
en nuestra iglesia parroquial los oficios 
de novehario a la virgen de la Merced, 
patrona de la localidad. 
Diariamente diserta sobre un tema dis-
tinto el muy elocuente orador sagrado. 
Padre Angel Sánchez, que deleita a indi-
ferentes y creyentes. 
Hasta hoy lleva desarrollado los temas 
ülos treador" y " E l Hombre," faltando, 
según el programo, los siguientes: Calda 
del Hombre, Redención, Frutos de la Re-
dención, L a Iglesia y la Sociedad, L a 
botledad sin la Iglesia, y el panegírico 
de la Virgen, el día 24 o sea el de la 
fiesta. E l P. «ánchez es un hombre de 
gran cultura y de profundos conocimien-
tos, que posee además el hábil manejo de 
nuestro idioma. Sus imágenes son todas 
bellas, y llegap al auditorio envueltas 
en los ropajes de la elocuencia. Por eso 
diariamente acuden a oírlo centenares de 
personas. 
E l Párroco González ha estado acertado 
en la elección del orador para estas fies-
tas tradicionales en este pueblo, v loa 
fieles le recompensan con el apovo mate-
rial y moral, que le vienen prestando. 
E L CORRESPONSAL. 
P A P E L E R I A 
Solana Hermanos 535 atados papel. 
Seeler Pl y Co. 391 Id. Id. 
Zerquera Líoredo y Co. 369 id. id. 
Cuevas y Jrontafia 19 id. id. 
Barandiaran y Co. 541 id. Id. 
P. N. 349 id. id. 
F E R R E T E R I A 
Marira y Co. 173 cuñetes claros, 2176 
tubos. 
W. A. Campbell 822 atados barras. 
Vldaurrazaga y Rodríguez 80 bbs. alam-
bre. 
S. L . 372 atados barras. 
Purdy y Henderson 458 tubos, 122 
bultos efectos sanitarios. 
J . Alió 79 Id. Id. 
Taboada y Rodríguez 00 Id. id., 1C32 tu-
bos. 18 bultos Id. 
Pons y Co. 1030 tubos, 11 bbs. acceso-
rios id., 
378. 3 piezas 2002 atados barras. 
Pintura blanca 043 Id. id. 
988. 142 id. Id. 
V. Sánchez 5 bbs. accesorios para tu-
bos. 
Machín Wall y Co. 226 atados plan-
chas. 
J . Aguilera y Co. 25 atados, 290 plecas 
ángulos, 0 bbs. accesorios para tubos, 2 
fardos lona. 
Castelelro y Vizoso, 18 id. id., 15 sacos 
pernos. 75 atados carretillas. 
Araluce y Co. 50 atados, 34 piezas cal-
deros, 282 cuñetes clavos, 321 atados ba-
rras. 
J . M. G. 307 atados caldero». 
J . A, Vázquez 90 atados carretillas, 50 
huacales depósitos. 
E . P. Heymann 1559 ralles, 4677 piezas 
barras, 1331 Id. accesorios para id., 145 
bultos cambia-vías y accesorios. 
J . S. Gómez y Co. 391 cuñetes clavos, 
500 rollos alambre, 00 cufietes grnmpas. 
Quiñones y Martínez 200 piezas ba-
rras. 
Steel y Co. 90 piezas planchas. 
B. J . G. 14 atados carretillas. 
Arellano y Co. 126 tubos. 
No marca 1 caja varillas. 1 id. líqui-
do. 
F . Martínez 365 cuñetes clavos. 
E . Saavedra 75 id. id. 
MEMORANDUM 
( D E L VAPOR B E R L I N ) 
Marina y Co. 500 tubos. 
Taboada y Rodríguez 2215 Id. 
J . M. Otero 55 cajas aceite, 19 Id. lus-
tre. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
E S. Tlddy 1 caja máquinas. 
•\V A. Camnbell 822 atados barras. 
378. 764 id. id. , , 
Solana Hermanos 535 atados papel. 
Cárdenas y Ortega 50 bbultos Jabón. 
J . A. Vázquez 90 atados carretillas. 
J . S. Gómez y Co. 64 cuñetes gram-
pas. 
BULTOS E N DISPUTA 
F . C. Unidos 1 pieza ranas. 
Cuban American Lumbre 77 huacales la-
drillos. 
S. Oriosolo y Co. 4 pacas heno. 
P. Fernández y Co. 46 id. id. 
Industrial Vidriera 1 huacal ladrillos. 
E . F . Hevmann 49 piezas barras. 
Steel v to. 4 piezas planchas. 
Marina y Co. 1 tubo. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E 
PINOS 
West Imlles Fertz y Co. 250 sacos abo-
no (1 en duda). 
Nfimero 505. — Goleta americana "Otls" 
capitán Peterson, procedente de Gulfport, 
consignada a J . Costa. 
Orden 5358 piezas madera. 
Nfimero 506. — Ferry-boat americano 
"Henry M. Flagler." capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Brauner. . 
Canales v Sobrinos 400 cajas huevos. 
A. Armand 400 id. id., 870 huacales 
Cuban Auto Tmportatlon y Co. 2 auto-
móviles, 5 bultos accesorios id. 
Central "Jobo" 30 bultos maquinarla. 
W. M. Anderson 3 id. id. 
Central "Tacajo" 15 id. id. 
Canosa y Casal 2500 tubos, 2006 piezas 
accesorios Id. 
Central "Dolores" 58 bultos maqulna-
rICentrnl "Unión" 61 id. Id. 
A. Alblstur 8 bultos calderas y acce-
sorios. ' • • . 
Chucho "Florida" 96 bultos maquina-
rla. 
Central "Galope" 5 Id. Id. 
Cuban Trading y Co. 14.000 ladrillos. 
Central "Adelaida" 1 carro, 2 pieas 
maquinaria. .„ ¿ _ 
Central "Altamira" (Caibarlén) B ata-
dos. 418 piezas acero. 
Banco Nacional de Cuba 23.400 piezas 
madera. 
i B M a n u 






recluida en aquella quinta del Centro 
Asturiano. 
Por la total curac ión de la señori -
ta Vil laverde hacen votos sus amigos. 
A l igual que este cronista. 
E n el Vedado. 
A la casa de la calle H n ú m e r o 155, 
entre 15 y 17, acaba de trasladar su 
residencia el s impát ico matrimonio J u -
lio Fuentes y Mar ía Eugenia Alvarez 
de la C a m p a . 
E l señor Fuentes se encuentra en 
estos momentos en Nueva York , don-
de fué. como todos saben, para con-
sultarse con un famoso especialista. 
Cumplido el objeto de su viaje vol-
verá de nuevo a esta ciudad. 
^ ^ ^ 
E l dolor de un hogar. 
Hogar de los j ó v e n e s esposos So-
carrás -San Mart ín , donde la a legr ía 
del nacimiento de un n iño , por quien 
suspiraban, se trocó en cruel decep-
c ión al verlo que ven ía al mundo sin 
vida. 
Esperanza que al deshacerse ha lle-
vado a sus corazones un pesar, y una 
contrariedad. 
* * * 
D é anoche. 
Gran p ú b l i c o en Fausto. 
Muy favorecidos, como siempre, 
en sus funciones de moda, los taetros 
Payret y Campoamor. 
H a b l a r é de los dos esta tarde. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
C a l c i l a c t o i 
F o r t a l e c e a l N i ñ o 
. L a necesidad de fortalecer a los n i -
ños en sus primeros a ñ o s , es imperfer 
M . Criando n i ñ o s fuertes so logran 
hombres sanos y fuertes, por eso 
liay que combatir la debilidad, ósea , 
muscular y nerviosa, d á n d o l e s C A C I -
L A C T O L D E L D O C T O R L I N E S , que 
contiene f ó s f o r o , cal y hierro. 
Cacl lac lo l del doctor L ines , vigori-
za el organismo Infanti l , da durev/a 
a sus hut'sos, fuerza a sus m ú s c u l o s , 
vence el raquitismo y vivif ica los ele-
mentos constitutivos del cuerpo. 
E n todíis las d r o g u e r í a s y farma-
cias, se vonde el Cacilactol del doctor 
Lineg, y son sus depositarios Sarrá , 
Johnson, Taquechel , Barreras , Majo, 
Colomer, E l frasco valo un peso. L a 
dosis do un n iño eg de dos a cuatro 
cucharaditas. 
C5581 alt. 3d-24 
r < o M a 
E n la librería "Roma", de O'Rellly 54, 
se reciben las modas para este otoño y el 
próximo Invierno, especialmente "La Mo-
da Favorita", que tiene una aceptación in-
mensa. Muchas sefioras y sefioritas de la 
buena sociedad van a "Roma" a comprar 
efectos de escritorio de paso que ven las 
modas y los maícacines y las revistas 
mrts leídas que llegan de Europa y Nor-
te-América, y allí mismo se proveen de 
la más exquisita perfumería. Jabones de 
flor de Saúco, de peróxido. petrOleo este-
rilizado de Lary para el pelo, agua de Co-
lonia de Atkisson de un olor de azahar 
precioso, pastas y esencias de última no-
vedad. 
También hay en Roma unas gulas de la 
Habana con el plano de la ciudad y los 
itinerarios de tranvías y ferrocarriles. 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Septiembre, 14. 
L a Unión d« netaJIUtaa. 
Esta prestigiosa sociedad llama a to-
dos los socios y no socios para una Jun-
ta General el próximo domingo, dta 17 
con el fin de tomar un acuerdo de su-
primir las ñapas y poquitos (contras) 
dado el alza que tienen todos los artícu-
los y más que nada el tiempo que em-
plean en dar las "contras." 
Buena preña. 
En el momento que se embarcaba en el 
vapor "Tivives" de la flota Rlanca, fué 
detenido el Jamaiquino Alberto Nelson 
que el día anterior arrebató de la ma-
no al señor José Ricardo, en el momento 
que salla del Banco del CanadA, la can-
tidad de l.fioo pesos. 
Mientras era conducido a tierra el Nel-
son, hubo de arrojar al mar un paquete 
que llevaba amarrado a la cintura, pero 
sin embargo, se le encontraran al mis-
mo bastante dinero y muchas prendas. 
E l Contador de la Compañía Eléc-
trica. 
Ha tomado pasaje para la Habana con 
el fin de consultarse con un especialista, 
el caballeroso y digno contador de la 
compañía eléctrica, el señor Eduardo Oa-
ray. 
Celebraré que el viaje sea provechoso 
y venga completamente curado. 
Lazo d« amor. 
El próximo sñbado unirán sus destinos 
ante el altar los estimados Jóvenes se-
ñorita Isabel Espinosa, hija de nuestro 
estimado Alcalde señor PriscUlano E s -
pinosa y el correcto Joven Carlos Valllant. 
alto empleado de una de las sutursales 
del Bauco Español. 
Restablecido. 
Se encuentra completamente restableci-
do de su grave enfermedad el conocido y 
acreditado profesor de mrtsica, señor Gus-
tavo Rogel, a quien felicito por su me-
joría. 
Los que salen. 
Han salido para Nueva York, los apre-
ciados y estimados caballeros señores Fé-
lix Vllland y Amaro Ros, representantes 
en esta ciudad de los famosos automóvi-
les marca "Bulck," que fueron los que 
ganaron el «primer premio en las carreras 
celebradas últimamente. 
Félix viaje y buenos negoHos les de-
seo. 
Los que llegan. 
E l vapor 'Tlvlves," nos ha traído al se-
no de esta sociedad a las personas si-
guientes : 
Doctor Alfonso M. Puente, esposa e 
hijos, señores Harrl Caminero, Isidoro 
Domingo, Alfredo L . Llory, Ledo. Emilia-
no Odio y señora, el hacendado Manuel 
Colás, las señor ías Juanita Colás y Cán-
dida Gómez, los señores José HUI Fellú 
y Ledo. Manuel Garda Vidal, acompaña-
do» de sus esposas Esperanza Saludo y 
Asunción Carbonell. 
E L CORRESPONSAL. 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S D O S H O S P I T A L E S , 
Esto v/no T O N I - N U T R I V O , es ef reconstituyente el mas activo, fy : 
£fficac;a remarcad/e en l a ANEMIA, /a CONSUNCIÓN, la T I S I S : r 
»/a cimentación de /os n i ñ o s débiles y de los convaleseientes^ 
ful*. COLUI f C**. 49. r. di laubsuyi y ib todai las farmacitu 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s / 
D i r e c t o r r e s i d e n t e : D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
CatedrAtloo, Jefe de Clínica do Enformedades nervio Ras y mentales ^de 1» 
l'nlversldad Nacional. 
E n nna extensión de una caballería de tierra. Oran arbolado,, Parqnea. 
Jardinws, Hortalizas, todo género de distracciones y juegos de?sports al 
aire Ubre. Accesible por loe tranvías del Havana Central, linea de Ouana-«ay, que hacen parada ett el Sanatorio y por la carretera det Marlanaa Teléfono B-07 y llamar «1 7006, eflclna en la Habana: Neptuno, 01. de 1 
a 3, Teléfono A-S4P2. 
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C L I N I C A D E L D R . J O A Q U I N / . D I A G Q , 
/ 
E n f e r m e d e d e s S e c r e t a s y d e / S e ñ o r a s , t 
De 1 a 4-Hor&s especiales previos aviso. 
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S P E E D W A Y 
E l j u g u e t e q u e p r o p o r c i o n a 
m a y o r D E S A R R O L L O 
F I S I C O a l o s n i ñ o s . 
" L A S E C C I O N X " 
O B I S P O . 8 5 . H A B A N A . 
^6411 a l t . 4d-15. 
M A N I F I E S T O S 
Número 507. — Vapor cubano "Palo-
ma," capitán Baker, procedente de Bal-
tlmore, consignado a Mimson S. Llne. 
V I V E R E S 
Pita Hermanos 300 rajas guisantes. 
Acevedo y Mestre 30 Irt. Id. 
Barraqué Maclá y Co. 1000 sacos de 
harina. 
Oonzález y Suárez 22r> cajas tomates, 
50 Id. pulpa de Id. 
Armour y Co. 75 fardos sacos, 400 ca-
jas guisantes, 100 Id. maíz 325 Id. toma-
tes, 25 Id. espinacas, .10 Id. frijoles. 
S. Oriosolo y Co. 427 pacas heno. 
B. Fernilndez y Co. 400 Id. Id. 
S. 8. Preldleln 40 rollos de pspel. 
Kltchtn Plillllps y Co. 3 cajas legum-
bres. 
Izquierdo y Co. 500 sacos de papas. 
M I S C E L A N E A S 
Sabatés y Co. 100 tambores sosa caús-
tlca. 
G. Bulle 55 Id. Id. 
Cárdenas y Ortega 50 bbs. jabrtn, 49 id. 
grasa. 
C. Alvarez (Snncti Spfritns) 1 caja ma-
quinas. 
The Crown Cork y Seal Co. 1 caja ac-
cesorios de máquinas. 
R. Loret 13 cajas brochas, 1 huacal 
mangos. 
Cuban American Lnmber y Co. 10.000 
ladrillos. 
A. R. Langwlth y Co. 50 sacos alimen-
to. 
Caparo Hermanos 1 caja anuncios, 1 Id., 
125 bbs. aceite, 5 id. grasa. 
E . S. Tlddy (Herradura) 17 bultos efec-
tos de uso. 
Lombard y Co. 6 bultos accesorios de 
máquinas. 
Central "Ramftn" 29 piezas acero, 1 ca-
ja accesorios para plataformas. 
Otaolaurruchl y Co. 200 cajas vidrio. 
Corapailia Industrial de Cuba 1240 ca-
jas hojalata. 
F . C. Unidos 62 atados palas, 1 caja 
obras de hierro, 7 cufietes pernos, 200 
piezas cambia-vías, 160 piezas ranas. 
Basterrechea Hermanos 66 cajas roma-
nas, 7 bultos calderas, 21 Id. accesorios 
para Id. 
Ortega González y Co, 140 bbg. acei-
te. 
The Coca Cola y Co. 20 cajas tapo-
i nes. 
Cuervo y Co. 12 Id. Id. 
I Gould y Co. 30 bultos accesorios para 
i autos. 
Havana Electric R R y . y Co. 51 id. Id. 
eléctricos. 
E . Sarrá 30 cajas jabén. 
Barañano Gorostlza y Co. 308 cajas vi-
drio. 
CompaCfa Industrial Vidriera 846 hua-
cales ladrillos. 1S sacos arcilla. 
J . F . Berndes y Co. 2 piezas ruedas, 7 
Id. máquinas. 
B. Lecours 20 bbs. azul. 
W. B. Me Donald 74 atados tubos. 
Vilaplana y Co. 41 cajas hierro fun-
dido. 
J . H . Steinhardt 10 cajas metal, 10 Id 
barniz, 100 id. compuesto Inflamable, 4 
huacales. S3 atados barras. 
Blangel y Co. 2 cajas accesorios para 
muebles. 
Legación Americana 4 bbs. porcelana 
T E J I D O S 
Menéndez Rodríguez y Co. 6 cajas me-
dias. 
Gutiérrez Cano y Co. 1 id. id. 
Díaz y Gutiérrez 1 id. Id. 
L . del Yerro 1 caja lencería. 
J . Arrojo López 1 id. id. 
Fernández y Co. 1 id. Id. 
D. F . Prieto 2 Id. id. 
Rey T Co. 1 id. id 
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E m u l s i ó n d e S c o t t 
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y n o p u e d e n s i q u i e r a c o m p a -
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T E A T R O 
Anuncio 
E u g e n i a M e d i n a 
Para juzgar a Eugenia Medina hay qu» 
considerar su labor en los dos aspectos 
priuclpales: como planista, Intérprete de 
los c readores de la música y como edu-
radora que va desarrollftndo las faculta-
des de «us alumnas y trasmitiéndolos el 
conocimiento en la forma más adecuada. 
Puede decirse, al estudiarla en la pri-
mera fase, quo es una pianista completa. 
Tiene, en primer lugar, un exquisito tem-
peramento de artista, que con una edu-
caH6n gradual y metódica bien dirigida 
se ha ido intensificando en "amore" al 
divino arte y compenetrando con la psi-
cología de los grandfes musicógrafos. 
E l estudio asiduo, el ejercicio constan-
te, la dedicación continua le han servido 
para adquirir una técnica Irreprochable 
con la cual puede ufanarse de que no ha-
lla dificultades en las composiciones más 
difíciles. Asi, sin exageración, viendo su 
profiiíriosa agilidad digital, su destreza 
Mpiendlda de ejecutante que domina per-
fectamente el Instrumento v lo hace vi-
brar de acuerdo con el espíritu de la obra 
que interpreta y con absoluta sujeción 
al cánon estético, puede «firmarse que es 
una virtuosa digna de las alabanzas en-
tusiásticas del jurado más escrupuloso en 
asuntos de ejecución musical. 
Sabe la señorita Medina, y éste acaso es 
un mérito mayor, destal-ar la personali-
dad de cada creador al través de su fl-
nfsimo temperamento, expresando las mo-
dalidades de esencia y forma, con una de-
voción que revela 1h magnitud de su es-
píritu; y sin dejar de tener, como to-
do artista apasionado tiene sus predi-
lecciones, llega, por ese misterioso po-
dor do asimilación e inspiración que Mt-
raheau llamaba "la divinidad", a ha-
cernos sentir a Wagner y a Mozart a 
r.eethoven y a Mendolssohn. a Uavd'n v 
a Orleg a Gottschalk y a Chopln, a" LIszt 
y tlluck, a Meyerbeer y Rossinl, a Schu-
bert y a Gounod, a Berlioz y a Schumann 
con su propio avasallador Influjo artís-
tico. 
Lo mismo podría, un juzgador Impar-
clal y sereno aquilatar las prendas ex-
cepcionales de la intérprete en una fuga 
de Bach que con una melodía de Rubis-
teln, en una Serenata de Albenlz, en un 
aire de Handel o en una danza de Gra-
nados. 
Su cultura musical, el conocimiento de 
la pslquis do los maestros Inmortales y 
su savoire faire de ejecutante magistral 
le permiten presentar cada obra con su 
expresión natural y propia, con el sello 
Intimo Inconfundible que la distingue. 
Como profesora, reúno también Euge-
nia Medina condiciones excelentes, por-
que, «además de la suficiencia Indiscutible 
y del amplio caudal de conocimientos 
musicales que tiene, posee una educación 
pedagógica que la capacita para enseñar 
como debe enseñarse obligando al alumno 
al menor esfuerzo, con el mayor provecho 
y en el más breve tiempo posible. 
Primer premio del Conservatorio de Za-
ragoza y dlscípula predilecta del maestro 
Tragó en el Conservatorio de Madrid, 
desde que llegó a la Habana está dando 
muestras de sus facultades envidiables 
como educadora en la Academia que lle-
va su nombr.'. Sus dlscípulas de plano y 
de canto son el mejor ejemplo de la efi-
cacia de su labor pedagógica. 
Después de admirar los progresos artís-
ticos que en sus alumuas obtiene con sa 
enseuanüa armónica y graduada y de 
oírle ejecutar a ella l a Sonata' (op. 31 
nura. 2) de Beethovcn, el estudio (op. 10 
núm. 5) de Chopln, una rapsodia del ro-
mántico húngaro y L'eder de Schubert, 
no es posible más que decir sintéticamen-
te que es una gran maestra y una Inadje-
tlvable Intérprete, batiendo justicia a bu 
valer extraordinario. 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m a m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y , c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e los n i ñ d s , l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o se adv ier te* 
D e p ó s i t o : ^ E l C r i s o r , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
WLA V A R I T A MÁGICA** 
DEL AFEITADO. 
A f e i t a r s e e s u n 
p l a c e r s i s e u s a 
l a m a r a v i l l o s a 
B A R R A D E J A B Ó N 
C O L G B T E 
D e v e n u en T i e n d a s y F a r m a c i a s . 
Envíe 4 centavos y f edb lrá 
^ « u e ^ t r a d e b u e l u m a f l o í 
C O L G A T E & C C X 
Apartado 9, Habana 
Cm» establecida en 1806 
P A Y R E T 
Anoche se estrenó en el rojo coliseo 
la cinta " L a hija del Circo", con un éxi-
to extraordinario. 
E l programa para esta noche es el si-
guiente : 
E n la primera tanda se exhibe la pe-
lícula "Marínela" y, en la segunda se 
proyectará la cinta titulada "Lágrimas 
que redimen", por Fnmcesca «ertlnl. 
Maüuna, en la funclrtn de moda, sábado 
azul, "MI pequeña baby", por la Bertlnl 
y "Bucle de oro", por Pina Monlchelll. 
E l sábado se exhibirá la cinta tomada 
de los funerales del doctor Enrique Ni>-
Cez. 
E l día 4 de Octubre se dará la funclfin 
a base de ¿En qué género, en el dramá-
tico o en el cdmlco, prefiere usted a la 
Bertlnl ? 
Las localidades para la función de es-
ta noche pueden pedirse por el teléfono 
A-7157, Contaduría de Payret 
MARTI 
"Sevilla de mis amores", " E l Rey de las 
M O H A W K 
E s l a . ¿ o r n a q u e 
u s t e d d e b e p r e -
f e r i r p a r a s u a u -
t o m ó v i l . 
E s l a q u e v a l e 
m e n o s , e n p r o -
p o r c i ó n a l g r a n 
t i e m p o q u e d u r a . 
ti. H A Z P A I R O 
A u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
Z A N J A , 4 Y 6 . 
T e l . A - 7 0 9 7 
MTEZ 
Mujeres" y " L a Corte de Faraón", figu-
ran para esta noche en el cartel del coliseo 
de Dragones. 
Pronto, estreno de "Matricula de honor". 
FAUSTO 
. Primera tanda: Polldor, sacrificado, Los 
$600 de Bill y Actualidades 38. 
Segunda tanda: Pacto sangriento y L a 
corrida de toros celebrada en Valencia 
por el Gallo, Bombita, Paco Madrid y 
Belmente. 
Tercera tanda: No desear la mujer de 
tu prójimo y E l banco tenebroso. 
Cuarta tanda: Películas tómlcas. 
N1 K V A I X G L A T E R R A 
E n la primera y tercera tandas, Martirio 
y felicidad. E n la segunda tanda. Los 
cuervos negros. 
Mañana, estreno de la cinta E l tesoro 
de la Catedral. 
PRAOO 
E n la primera tanda se exhibe la cinta 
Zogar, puño de hierro. E n la segunda 
tanda. La hija del Orco, estreno. Se ex-
hibirán los dos primeros episodios ti-
tulados L a marca del leopardo y Una 
herencia extraña. Hoy es día de moda. 
FORXOS 
E n las tandas primera y tercera se 
T E A T R O C A M P 0 A M 0 R 
Esta noche en Campoainor hay un pro-
grama de lo más sugestivo. 
E n la segunda tanda se estrena una pe-
lícula muy emocionante titulada " E l rey 
de la velocidad". Esta película que ya de 
por sí es muy Interesante, lo es más en-
tre nosotros, por tratarse del conocido au-
tomovilista Roberto Burnam y su mecá-
nico Erlc Schrader, que tanto se distin-
guieron en las carreras "Heraldo-Guana-
ja y-Heraldo". 
E n la tercera ae empieza una nueva ex-
hlhiclón de " L a Moneda Rota", con los 
dos primeros episodios, para continuar 
todos loa días en la misma tercera tanda 
hasta la terminación. 
" L a Hija del Circo", se estrena defini-
tivamente el próximo lunes. 
E l abono quedará cerrado el sábado, y 
desde esta fecha quedan pn la Contadu-
ría de Campoamor a disposición de quien 
las solicite, las localidades no abonadas. 
Como son muy pocas, han de pjedlrse con 
tiempo. 
" L * Hija del Circo", solamente puede ex-
hibirse en Campoamor, por ser de la ex-
< lusira de la Universal, única empresa que 
puede autorizar la exhibición de eeta su-
blime obt» 
, proyecta la película titulada Anny Stella. 
E n la segunda tanda. L a tierra de los 
naranjos. 
COMPASIA "SAXZ" 
Próximamente debutará en la Habana 
el gran Sanz con su compañía de 25 autó-
matas. Uno de sus mayores triunfos es el 
orador autómata llamado Frey Volt. 
L A T I G R E S A R E A L 
Muy pronto anunciarán Santos y Arti-
gas el estreno de la cinta L a Tigresa 
Real, interpretada por Pina Menichelll. 
Marrio Bonnard, el elegante actor, es el 
Intérprete de la película E l Tenorio mo-
derno, recientemente recibida y cuyo es-
treno preparan. 
E n breve se anunciará la fecha para el 
estreno de la cinta El rescate del briga-
dier Sanguily por el Mayor General Agrá-
mente, episodio heroico de la guerra de 
los diez años. 
T E A T R O F A U S T O 
Está plenamente probado que la diges-
tión se hace mucho mejor riendo a man-
díbula batiente que emocionándose fuer-
temente ante un conflicto complicado y 
sensacional de esos que tanto abundan 
en las películas de gran metraje, y por 
ello es que la empresa de este simpático 
y elegante teatro ha dispuesto, de acuer-
do con "L. i Internacional Cinematográfi-
ca," la exhibición de cuatro preciosas y 
muy cómicas películas en la primera tan-
da de la espléndida función que hoy, 
viernes se Celebrará en FAUSTO. E n se-' 
gunda tanda se exhibirá la muy emocio-
nante y hermosa película de arte titulada 
"Pacto de sangre," editada primorosa-
mente por la marca Aquila Film, de Tu-
rln, v perteneciente a la famosa Serie 
de Oro de " L a Internacional." E n terce-
ra tanda tendrá efecto la exhibición de 
la muv divertida y preciosa película en 
dos actos, cuyo título es "No desear la 
mujer de' tu prójimo," interpretada por 
el notable actor Rodolfi y su admirable 
Compañía, v editada por la egregia mar-
ca Ambrosio. En esta tercera tanda se-
rá estrenada la muy sensacional y gran-
diosa cinta de arte titulada " E l banco 
tenebroso," de asunto policiaco, muy in-
teresante y muy movido, interpretada por 
el célebre actor que ha hecho famoso el 
nombre de "Nick Winter," 'y editada por 
la muy conocida y admitablc marca Pa-
thé, de París. E l lunes de la entrante 
semana será estrenada, en este teatro, la 
grandiosa obra de arte supremo 'La mar-
cha al suplido." interpretada joor la no-
table actriz Anita Stewí"-* 
T R I B U N A L E S 
A n t e l a S a l a d e l o C i v i l d e l T r i b u n a l S u p r e m o se c e l e b r a r á esta 
d e l a v i s t a d e l p l e i t o e s t a b l e c i d o p o r e l t e n o r e s p a ñ o l , d e ód 
d o n F l o r e n c i o C o n s t a n t i n o , c o n t r a e l e m p r e s a r i o q u e l e c o n t r a t ó ' 
r a c a n t a r e n P a y r e t y o t r a s p o b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r . — L a causa con 
t r a M r . R e i l l y , e l e x - c o n t r a t i s t a d e l a l c a n t a r i l l a d o d e C i e n f u e g o s ^ J 
E n l a S a l a P r i m e r a se c e l e b r a r á h o y e! j u i c i o o r a l d e es ta causa l 
O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P R E M O 
LA DEMANDA DEL TENOR DE 
OPERA FLORENCIO CONSTAN-
TINO 
Para esta tarde está señalada la 
celebración, ante la Sala d« lo Civil y 
de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo, de la vista del 
pleito establecido por d tenor de óp«. 
ra don Florencio Constantino contra 
don Modesto Boceta, por incumpli-
miento de contrato durante la tempo-
rada que actuó dicho teuor en el tea-
tro Payrelt y otras poblaciones del in-
terior de la República. 
En este asunto aparece como Le-
trado el joven doctor Arturo Fernán-
dez. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Recurso por infracción de Ley y 
quebrantamiento de forma. Mayor 
cuantía. Gonzalo Fernández de Cór-
dova contra Jasé Rufino Reyes y 
otros sobre cancelación. Ponente: «e. 
ñor Travieso. Letrados: señores Ñu-
ño, Valdés y Rodríguez Cáceres. 
Infracción do Ley. Contencioso ad-
mintetrativo. E l Estada contra reso-
lución de la Comisión del Servicio 
Civil número 23, de 31 de Julio de 
3915. Ponente: señor Menocal. Fis-
cal: señor Figueredo. Letrado: doc-
tor Menéndez. 
Infracción de Ley. Recurso de Au-
diencia. Cristina Mansur en juicio 
contra Sabás Taurmis sobre pesos. 
:Ponente: geñor Travieso. Letrado: 
Dr. Recio. 
Infracción de Ley. Mayor cuantía. 
Florencio Constantino contra Modes. 
to Boceta sobre pesos. Ponente: se-
ñor Tapia. Letrado: doctor Arturo 
Fernández. 
Infracción de Ley. Mayor cuantía. 
Aniceto Ormaza contra Gabriel Del-
gado sobre pesos. Ponente: señor 
Menocal. Letrado: dodor Sardinas. 
E N L A A U D I E N C I A 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados para 
celebración los juicios orales de las 
causas contra Federico Marquetti por 
rapto; contra Antonio Muyaya por 
Infracción postal; contra Félix D. 
Fuentes por hurto; contra Miguel A. 
Neira por injurias; contra Alberto 
Ledcm por atentado; contra José Ma-
ría Hurtado y otros por tentativa de 
estafa; contra Julio César G. Pereira 
por disparo; contra Juan Azcuy por 
rapto; y contra Manuel García por 
lesiones. 
VISTAS CIVILES 
Ante la Sala de lo Civil y do lo 
Contencioso administrativo se cele-
braron ayer las vistas siguientes: 
La del incidente, procedente del 
Juzgado del Oeste, establecido por 
don Manuel Feijóo, como cesionario 
de don Ramón Hernándej;, contra don 
Raúl Acebal, como gerente de la So-
ciedad "Rodríguez y Acebal". 
La del juicio de menor cuantía, so-
bre pesos, procedente del Juzgado del 
Norte, establecido por don Fidel So-
las contra doña Ana María Ovares. 
La del juicio de menor cuantía, 
procedente del Jtizgado del Este, es-
tablecido por don José Trinidad Za-
mora contra Carlos Aballí. 
Estas vistas quedaron conclusas 
para fallo. 
CONTRA UNA RESOLUCION DE 
LA COMISION DEL SERVICIO 
CIVIL 
En la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso administrativo de esta Au-
diencia se ha radicado ayer para su 
debMa tramitación el recurso conten-
cioso establecido por don Roberto A. 
Martínez y Betancourt contra resolu-
ción de la Comisión del Servicio Civil 
que declaró sin lugar la alzada inter-
puesta contra decreto del señor Al-
calde Municipal de la Habana que le 
impuso una penalidad por su falta de 
asistencia al Municipio. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Sebastián Guevara y Enri-
que Quiñones por defraudación. De-
fensor: doctor Arango. 
Contra Carlos Canto por rapto. 
Defensor: doctor Lombard. 
Contra Jesús Arias por tentativa 
de cohecho. Defensor: doctor Freyre. 
Contra Hug RclUy por falsedad. 
Defensor: doctor Zayas. 
Contra José Sabatés (acusado) por 
estafa. Defensor: doctor Herrera So. 
tolongo. 
Contra Pedro Espinosa (acusado) 
por estafa. Defensor: doctor Vieites. 
Contra Ricardo Manresa por lesio-
nes. Defensor: doctor Rosainz. 
Sala Segunda 
Contra Cecilio Scfto por delito con-
tra el ejercicio de los derechos indi-
viduales. Defensor: doctor Rodríguez 
de Armas. 
Contra Cecilio Soto por delito con-
tra el ejercicio de los derechos indi-
viduales. Defensor: Dr. Rodríguez 
de Armas. 
Contra Cecilio Soto por injurias. 
Defensor: doctor Rodríguez de Ar-
mas. 
Contra Angel Ruiz, Juan Losada*, 
Magdalena Molina y T. Carricarte 
(éste acusado) por malversación. De-
fensores: doctores Lavedán y Pino. 
Sala Tercera 
Contra Eugenio Madera y otros 
por infracción de la ley mutiÍCÍT.fl1 
Defensor: doctor Casitellanos ^ 
Contra Manuel Fernández" Bor i 
siones. Defensor: doctor José L r 
cía. 
Sala de lo Civil , 
Las vistas señaladas para hoy u 
Sala de lo Civil y Contencioso a¿,, 
nistrativo, son las siguientes: 
Sur.— María Luisa Salvet contra 
María Josefa V. Infante sobre nuU 
dad y otros pronunciamientos, ]na70' 
cuantía. Ponente: Portuondo. Letra, 
do: Bravo. Esitrados. 
Oeste.— Abelardo Fernández con-
tra José Romeu. Menor cuantía. Pq. 
nente: Presidente. Letrados: Vidaña 
y Miguel. Procuradores: Romeu v 
Hernández. ' 
Norte.— Francisco Martínez coa-
tra Piñán, hoy Sociedad Piñán y Ca 
continuadores de aquélla, sobre pê os" 
Mayor cuantía. Ponente: Vandama' 
Letrado: Pagés. Procurador: Yaniz* 
Estrados. j 
San Antonio.— Banco Nacional de 
Cuiba contra Elíseo Gómez y otros 
sobre pesos y otros pronunciamientos. 
Mayor cuantía. Ponente: Cervantes.' 
Letrados: Ortiz, Morales y Sánchez!. 
Procurador: Illas y Sterling. 
Oeste.—Manuel Arcas García con. 
tra Juan Siberio Méndez.Menor cuan-
tía. Ponente: Vivanco. Letrados: Sa-
bí y Jardines. Procuradores: Llama y 
Sardiñas. 
SEÑALAMIENTOS DE VISTAS 
ELECTORALES 
Las vistas electorales señaladas en 
la Salla de lo Civil, para hoy, son las 
eiguientes: 
Municipal de San Nicolás. — José 
llamón Peña y Porra contra acuerdo 
de la Junta de 9 de Septiembre que 
acordó las exclusiones relacionadas 
en dicího acuerdo. Ponente: Valle. 
Municipal de Melena del Sur.—An-
drés Arauz contra acuerdo de la Jun-
ta de 9 de Septiembre que denegó la 
inscripción de 253 electores y aprobó 
153 inscripciones de electores y ocha 
traslados. Ponente: Cervantes. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones hoy, en la Se* 
cretaría de la Sala de lo Civil, las si-
guientes personas: 
Procuradores: Eusebio Pintado, Za. 
yas, Francisco Díaz, Reguera, Grana-
dos, José Illas, Sterling, Pereira, J. 
I . Piedra, Toscano, I . Daumy, Ida* 
ma, E . Cedrón, Castro, E . Yañiz, R. 
Puzo, Barreal, O'Really, Sold'evilla, 
G. de la Vega, N. Cárdenas, Ruhido, 
Espinosa, Leanés, R. G. BaiTios, Jo-
sé A. Rodn'guez, Matamoros, Monar, 
W. Mazón, J . R. Arango, Ricardo N. 
de Zalba, N. Ruiz, Tariche. José S. 
Villalba, Pablo Piedra, López Rincón. 
C O M O U N M U C H A C H O 
Los pobres reumáticos que no se pue-
den mover, porque los dolores los marti-
rizan, loa desventurados y sufridos reu-
máticos, pueden cantar albricias y SU' 
tnr y correr y ser felices, si se ponen en 
tratamiento por algo tan efectivo, » " 
rápido y tan seguro como el antlrr.<¡n¡JÍi 
tico del doctor Russell Hurst de Fllaue1' 
fia. Lo mejor para el reuma, más rapi 
do y más eficaz. 
A PLAZOS COMODOS I 
VENDEMOS ESTE HER-
MOSO GRAFOFONO CCK 
LUMriA núm. 20, con SEIS 
DISCOS DOBLES DE 10 
PULGADAS, serL C , o v** 
12 PISZAS DE MUSICA, 
CANTOS o DIALOGOS CU-
BANOS y 100 agujas "Gra-
fola," todo por ?22.50 mone-
da oficial. 
$7.50 en fondo y el « ^ J ? 
tres mensualidades de $5.0U' 
Este mismo lote lo vendemos 
:i $23.50 si la orden viene 
acompañada de su importe. 
HAGA SU PEDIDO AHORA 
MISMO 
FRANK G. ROBINS Co. 
Representantes Genérale» 
San Rafael, núm. 1, Obispo y 
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josé Cabarroca y Juan Manuel 
Menocal, ^ Presidente doctor Am. 
hrosio Morales, el Fiscal soñor Ibra-
h¡n Cosío Y l0s Magistrados señoi-ea 
José M. Aguirr«, Ricardo Lancis, 
Adolfo Plazaola y José Clemente Vi-
vanco. 
El Gobernador Provincial, Befior 
Pedro BustiUo; el eecretario del Go-
bernó, señor Ernesto López; \ O Í con-
eejeros señores Vicente Alonso Pulir 
y Emilio Sardinas; el teniente Alber-
to ViUalón en representación del 
Alcalde MunicipaJ; el Presidente del 
Acatamiento señor José Roig; y los 
concejales señores Benito Batet, Ger-
mán López, Vito Candía, Federico Ca-
ballero, Pedro Annentcros, Antonio 
•Lastra y Alvarez Coto. 
El Rector de la Universidad, doctpr 
Gabriel Casuso, el Secretarlo General 
Juan Gómez de la Maza, los catedrá-
ticos doctores José A. González Lanu. 
za, Juan M. Dihigo, Evelio Rodrigues 
Lendián, Raimundo Menocal, José A. 
jei Cueto, Luis Montané, José E. , 
Ferrán, Arturo Aballí y Antonio Val-
dés Dopena; el Director dei Instituto 
provincial doctor Eduardo F. Plá, Ro, 
dolfo Rodríguez de Armas, Martínez 
León y Betancourt. 
El Jefe de Policía, general Euge-
nio Sánchez Agrámente; el Jefe de 
la, Policía Judicial señor Rafael Mu-
fioz; el Jefe de la Policía Secreta, se-
ñor José Llanusa; el Jefe del Presidio, 
rtnerai Demetrio Castillo Duany; el 
Alcaide de la Cárcel, coronel Andrés 
Hernández; el Director General de 
Comunicaciones señor Charles Her-
nández; el Presidente de la Asamblea 
del Partido Conservador, comandante 
Armando André; ei Presidente del 
Partido Liberal, doctor Alfredo Za« 
yas. 
El Secretario de La» Academia de 
Ciencias, doctoi» Jorge Le Roig; el 
Director de la Academia Militar, co-
ronel Manuel Sanguly; los generales 
Rafael Montalvo, Pablo Mendieta, Ma 
nuel Alfonso; el Conde de O'Reilly; 
los hacendados señores Laureano Fa-
lla Gutiérrez, Rafael Fernández de 
Castro, Pedro Gómez Mena; los ban-
queros señores Narciso Gelats, Juan 
y Elicio Arguelles; el Presidente de 
la Comisión del Servicio Civil, doctor 
Carlos Fonts Sterling. 
Una nutrida representación del 
Banco Español. 
Los doctores Francisco Cabrera 
Sar-vcdra, José M. Gaccía Montos, 
Manuel Bango y León, José Peña, 
Benjamín Primelles, Fernando Pia-
rada, Tomás Vicente Coronado, Do-
mingo Méndez Capote, José Rodrí-
guez Acosta, Arístides Agrámente, 
Juan Lliteraa, Eduardo Fontanills, 
Blas M. Rocafort. Gabriel Custodio, 
señores Porfirio Franca, Jorge Alfre-
do Bell; Cosme y Julio Blanco Herre-
ra, Fernando Varona, Cosme de ía 
E s t ó m a g o s Acidos Son 
M e s de P e l i g r o 
CONSEJO SENSATO DE UN PKO-
MINENTE ESPECIALISTA 
Estómasoa ácidos son fuentes d« 
peligro porque el ácido irrita e in-
ílama las >aredes del estómago, dl-
flcuitando asi y haciendo casi impo-
•ible la acción de ésto, a la vez que 
causando a la larga, el noventa por 
ciento de las enfermedades del estó-
tnagü que afectan a la humanidad. 
Las medicinas y tratamientos, medi-
cinales corrientes son del todo inú-
tiles en tales casos, porque dejan in-
tacto, y tan peligroso como siempre, 
«¡ origen del mal. que es el ácido en 
>1 estómago. Este ¿Lcido tiene qu* 
wr neutrallisado y su formación evi-
tada y el modo mía fácil de conse-
tuirlo es tomando, después de cada 
comida, una cucharadita de magno-
lia bisurada en un poco de agua 
o tibia. ?ísta magnesia no sola-
m6nte neutraliza el ácido, sino qu« 
«'íta la fermentación de loa alimen-
tos, que es la causante de aquel. To-
bando un po-juito de magnesia bi-
turada, en a forma que dejamos di-
t̂ a, puede participarse sin recelo y 
ton impunidad de alimentos que or-
fllnariaente causan malestar Esta 
"•"agr.esia bisurada puede comprarse 
«n cualquier botica y debe tenerst 
Wempre a ¡a mano. 
r r - - — • . 
Torríente, Pío Gaunard, Cristóbaj Bi-
degaray, Corsino BustiUo. 
El canónigo Enrique Ortiz, el pa-
dre Moran con una comisión de alum-
nos del Colegio de Belén; el padre 
Emilio Fernández; los señores Ma-
riano Casquero y Antonio Arocha, 
en representación dê  Colegio de Co-
rredores; el vicepresidente dei Ban-
co Nacional señor José López Rodrí-
guez; los doctores Manuel Mañas y 
Carlos Androu, e» representación del 
Colegio Notarial. 
El Presidente y secretado de , la 
"Asociación de Repórters", señorea 
José A. Fernández y Luis Rodríguez 
Lamut; ei señor Justo García Vélez; 
nuestro compañero, el doctor Servan-
do Gutiérrez en representación del 
DLA.RIO DE LA MARINA; los seño-
res Dominico Boni, Francisco J. Sle. 
na por "La Discusión", Juan M. 
Valdés Gallol, Juan B. González Que-
vedo y Victonno Martínez, en repre-
sentación de los repórters que hacen 
la información en la Secretaría de 
Sanidad; Mariano Rooafort, Próspero 
Pichardo y Rafael Martínez Ibor, cón-
sules de Cuba en Amberes, Kingston 
y Tampa respectivamente. 
El señor Francisco González Gâ  
raigorta, por e} Centro de Propieta-
rios del Este; el doctor Euseblo Her-
nández; los señores Arguelles, E. 
Alonso; Grenet y Beltrons, en repre-
sentación del Gremio de Fabricantes 
de Tabacos; el Presidente del Banco 
Territorial señor Marcelino Díaz de 
Villegas; los señores Florentino Me. 
néndez y J. A. Va'llina en represen-
tación de la Sociedad de Hoteles y 
Restaurants", el señor Amado Ga-
briel por ia Sociedad Siria, y los se-
ñores Antonio García Castro y Victo-
nano González, por la Sociedad do 
Importadores de víveres ai por ma-
yor,; el doctor Diego Taroayo, los se-
ñores Leopoldo Sánchez, Miguel Ro-
dríguez, Juan Alvarez, Orencio No-
darse, Gustavo Robreño, el teniente 
Emilio Cancio Bello, el doctor Ernes-
to Sarrá, ol Presidente de la Lonja 
de Víveres, Enrique Margarit; el ge-
neral Ernesto Asbert. los señores Isi-. 
dro Olivares, José Esnard, Eloy Be-
llini; José Argoti y Pedro Pablo Ko-
hly en representación de la Bolsa Pri-
vada; la Cámara de Comercio con una 
nutrida representación de empleados, 
emigrados revolucionarios, oñciales 
francos de servicio, enfermeras, niños 
de las distintas creches etc., etc. 
REPRESENTANDO AL SESOR 
OBISPO 
Representaron al señor Obispo en 
el entierro, el Provisor Vicario Gene-
ra] del Obispado, doctor Manuel Ar-1 
teaga y Monseñor Alberto Méndez, 
secretario de Cámara y Gobierno d-i 
esta Diócesis. 
LOS CENTROS ESPAÑOLES 
En representación del Casino Espa-
ñol concurrieron al entierro, el Pre-
sidente señor Narciso Maciá y los vo-
cales señores Jover, Pumariega, Ca-
sares y Vidal; por el Centro Asturia-
no, los señores Angones y Peón; por 
ei Centro Gallego el Presidente se-
ñor Campos Proupin, secretario señor 
Gradaille y el doctor Cubas, con todo 
ei cuerpo facultativo de la quinta 'La 
Benéñca',; por ei Centro Castellano, 
el Marqués de Esteban y la siguiente 
representación de la "Asociación de 
Dependientes: 
Señor Eudaldo Romagosa -Carcés, 
PrimRr Vice Presidente. 
Señor doctor Ramiro CarbondU, 
Presidente de la Sección do Instruc-
ción. , . 
Señor Manuel Rivera.̂  Presidente de 
la Sección de Filarmonía. 
Señor Máximo Casal, Presidente ú* 
la Seccióu de Intereses Morales y Ma-
teriales. 1, 
Señor Manuel Cabezas, Presidente 
de la Sección de Sport 
Señor Salvador Soler, Presidente de 
la Sección de Propaganda-
Señor Isidro Bonavía, Secretario 
General. 
Señor César G. Toledo, Vicesecreta-
rio. 
LAS VETERANAS DE LA INDE-
PENDENCIA. 
Una comisión de veteranas de la 
g-uerra de independencia formada por 
las señoras Emilia Córdova, Ana Pan-
do, Josefina Navas, Manuela Fernán-
dez Fernández, Herminia Lleó viuda 
de Urrutia y Angélica Núñez viuda de 
Alfonso, hicieron guardia de honor y 
nsistieron al entierro. 
LOS JOVENES DE LA ACERA 
Una comisión de jóvenes de la "Ace 
ra del Louvre", presidida por el po -
pular representante José D'Estram-
pes fueron portadores de una gran 
corona en cuyo centro estaba la ense-
ña nacional. 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO E L E C T R I C O ) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
Ipi, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, níquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de berra de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-
vel, 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
"Porlugalete"; Sr. Rafael Peña, I de 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro. 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez. 2 de 90 HP; Julio Ro-
dríguez, Altamisal, 1 de 75 HP y 1 de 
12-25 HP; José María Herrera. 2 <k 
75 HP. Central "Galope.,• Sr. PaWo 
Pérez y F. Galán. 1 de 75 HP.. S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera, Agítíca, 
1 de 75 HP; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration, 1 de 90 HP; Joaquín G. Cu-
má. Compañía Azucarera de Caobillas. 
Central Santa Rita. Baró, 1 de 75 HP: 
Abelardo García. Güines. 1 de 12-25 
HP; Rafael Rubí. Güines, l de 12-25 
HP; Enrique Díaz. Bainoa, I de 12-25 
HP; José González. Agüica, 1 de 
12-25 HP; Frank E. Balio, Calimete. 
I de 12-25 HP. 
Udícm Representante» en h República de Cuba: "HAVANA FRUIT C0MPANY " Teniente Rey, 7. 
Dichos jóvenes prestaron también 
una guardia de honor. 
LA BANDA 3IUNICIPAL 
Cerraban el cortejo la banda Muni. 
cipal, la Cruz Roja, las Nurses del 
Hospital Número Uno y de la clínica 
de Higiene Infantil, las niñas del co-
legio "Patria", con. flores, la banda 
do música de la Beneficencia, una co-
misión del Cuerpo de Bomberos, una 
sección d© los Boy-Scouts y numero-
so público. 
OFRENDAS POSTUMAS 
Gran número de coronas eran tras-
portadas a mano, y además anótame1? 
en primer término Ij. ambulancia de 
la Clínica "Núñez-Bustamante", re-
pleta de aquellas. 
Las últimamente recibidas en la Capi-
lla ardiente fueron las siguientes: 
Dr. Angel de Castro, Jefe Local de Sa-
nidad. 
Jefes y Empleados Sanidad, Guana-
bacoa. 
Las madres del Consultorio de la Se-
cretaría. 
Agrupación Liberal Acera Arena, Ve-
dado, 
Instructor Mercantil. 
United Spanish War Veterans. 
Colegio Pola. 
Escuela Pública Xümero 2. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que muchas veces suponemos es u mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan n ingún efecto. 
L a razón de porqué 
l i S MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m , A . P A R K E R , O'REILLY No. 110 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cuciiarada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-' 
nados. 
P u r g a t í n a 
SAIZ DB CARLOS. Cur» el 
extreñimieníOy pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos btliososs la p leni tud gás t r i ca , vahidos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
JDtf V e n i a : Farmacias y Droga t r i a s . 
J . Rafecas y Ca., Obrapiu, Itf. Unicos Kepres^ntantes para Cuba. 
Agrupación Consemidora de la Acera 
del Louvre. 
E l Cuerpo Facultativo de la "Benéfica." 
B. H . Gato e Hijo, 
Dr. Finlay. 
Dr. Bafael Fernández de Castro, con la 
siguiente inscrlpcidn: Al Insigne cubano, 
excelso patriota, gran carácter, eminente 
gobernante, Dt. Enrique Núñez. 
Comité Liberal del Vedado. 
Jardín "La Díamela." 
Hospital de Guanabacoa. 
Teatro Campoamor. 
M. Mlret Viuda de Bodríguez. 
Mercedes VilUgellú Viuda de Bango. 
Lambarry y familia. 
Facultad de Letras y Ciencias. 
Universidad. 
Gobierno Provincial. 
Centro de la Propiedad Urbana. 
Asociación de Dependientes. 
Jefatura Local de Nueva Paa. 
Nicaslo Sllverlo. 
Nífios del Bando de Piedad. 
Armando Crucet y Señora. 
Secretaría de la Presidencia. 
Gloria y Piquito. 
Pedro GOmez Mena y familia. 
Centro Asturiano. 
Alberto Sánchez de Buntamante. 
E l Secretario de Hacienda y Empleados. 
Novena Estación de Policía. 
Bppórters de la Secretarla de Sanidad. 
SePora Mariana Sera de Menocal. 
Alfredo Bernal y Seíiora. 
José María Bernal y Herminia. 
L a Juventud Conserradora de Vista Ale-
gre. 
E l Progreso Sirio, Asoclaclfin, 
CORONAS DK BISCUIT 
Fueron numerosas y muy artísticas las 
coronas de biscuit ofrendadas al difunto. 
Recordamos, entre otras, las siguientes: 
L a Junta Nacional del Partido Conser-
vador Nacional: Al Dr. Enrique Núfiez. 
Gobierno Provincial de Orlente: Al doc-
tor Enrique Nflflez. 
Cllnjca Qulropídica Rey-Montes de Oca: 
Al doctor Enrique Núñez. 
Loe industriales del Mercado de Tacón: 
Al gran cubano doctor Enrique Núfiez. 
Daniel de la Fe y familia: A su buen 
amigo y compatriota doctor B. Núfiez. 
La UniOn de Expendedores de Carnes 
de la Habana: Al doctor Enrique Núfiez. 
Vllaplana B. Calbo, S. en C . : Al doctor 
Enrique Núñez. 
Asociación de Enfermeros graduados y 
alumnos de la República de Cuba: A su 
Presidente de Honor, Dr. Enrique Núfiez. 
A Enrique: Alherdl. 
La Colonia Mexicana agradecida: Al pa-
triota Dr. Enrique Núfiez. 
E l Cuerpo Médico y Empleados de la 
Quinta de Dependientes: A su ex-clruja-
no Dr. Enrique Núfiez. 
Al doctor Enrique Nóñez: L a Comisión 
del Servicio Civil. 
A Enrique: de Adolfo Poey. 
Al doctor Enrique Núfiez: E l Colegio 
de Arquitectos de la Habana. 
Al buen cubano que honró a su Patria: 
The Peninsular and Occidental Steam-
ship Co. 
L a Agrupación Patriótica Nacional: Al 
doctor Enrique Núfiez. 
Los obreros de Obras Públicas: AI doc-
tor Enrique Núñez. 
Al buen patriota amado de los extran-
jeros: La Colonia S'rla. 
Ros y Novoa: Al Dr. Enrique Núfiez. 
Los Chauffeurs de Cuatro Caminos: Al 
doctor Enrique Núüez. 
A mi salvador Dr. Núfiez: Alfredlto No-
gueira. 
E l Segundo Pavo Real: Al doctor E n -
rique Nufiea. 
Obreras y Obreros de la fábrica de Ta-
bacos E i Crédito: Al doctor Enrique Nú-
fiez. 
La Jefatura Local de Sanidad de Boloa-
drón: Al Dr. Enrique Núíez. 
EL CARRO FUNEBRE 
Detjrás die dicha ambuflancla, la 
magnífica carroza 'Salvador Cisneros' 
de la funeraria de Caballero, tirada 
por cinco parejas, a la gran Doumont, 
CORONAS 
Adomás de las mencionadas, mar-
chaban detrás de la oarroaa, un ca-
mlón lleno de coronas de flores na-
turales, una carroza de dos parejas 
la ambulancia "Caballero"; un carro 
de auxilio de los Bomberos de Reg>a 
y la Ambulancia del Hospital de Hi-
gien̂  Infantil, todos repletos con las 
ofrendas tributadas ai finado. 
EL ALUMBRADO 
A las dos y cuarto se encendió el 
alumbrado público, simultáncament? 
se iluminaron las vitrinas enlutadas 
de todos los establecimientos. En ia 
calle aumentaba la circulación. Mien-
tras unos tomaban posiciones, otros 
los más se dirigían hacia el parque, 
lugar abierto, donde se podía apre-
ciar mejor el conjunto. 
LA CALLE DEL OBISPO 
Los establecimientos todos de la ci-
He del Obispo tenían sus frentes en-
lutados y las vidrieras encendidas; 
los establecimientos que tienen faro-
las, tenían éstas encresponadas y en-
cendidas. 
En esta calle, desde varias casas 
arrojaron flores al pasar el féretro. 
Los cafés de alrededor del Parque 
Central estaban cerrados, y los fa-
roles que dan a la caille estaban 
encendidos. 
COLGADURAS NEGRAS 
El "Centro Asturiano", el "Unión 
Club", los círculos políticos, la "Ace-
ra del Louvre", el "Centro Gallego" 
y otros muchos edificios y casas par-
ticulares tenían colocados en sus fren 
tes, cortlnao'es negros. 
LOS EMPLEADOS DE SANIDAD 
En el "Círculo Ensebio Hernández" 
âtaban las empleadas de la Secretarla 
de Sanidad y muchos niños de los que 
asisten a loe distintos Dispensarios 
establecidos por ei doctor Núñez, los 
cuales ai pasar el cadáver arrojaron 
gran cantidad de flores. 
"EL CENTRO DE COCHEROS" 
En representación de esta antigua 
Institución social de la que el doctor 
Núñez fué Cirujano por muchos años, 
asistieron al entierro, cumpliendo 
acuerdo de su Junta Directiva, los 
señores Fernando Hernández, Gui-
liemo Kessel, Narciso Jauma, Flo-
rentino Díaz y Manuel Aymerich. 
CONJUNCION PATRIOTICA RA-
DICAL 
Una comisión de los elementos po-
líticos que siguen las inspiraciones 
dea general Asbert, compuesta por 
los doctores Romero, Antigás y Ca-
rrera Jústlz, concurrió a recibir en 
el muelle ei cadáver del doctor En-
rique Núñez. 
Y otra nutrida) comisión en la que 
figuraban los doctores Borrell, Agus-
tín Zárraga y los señorea Lino Zen. 
quera, José María Moleón, Raúl del 
Valle etc., a cuyo frentê  marchaba 
el general Asbert, acudió _ hasta el 
Cementerio a rendirle el último tribu-
to. , , , 
Una corona en cuyas cintas se leía: 
"Los aabertistas al doctor Enrique 
Núñez, uno de sus mejores amibos, 
fué el póstumo homenaje que dedicó 
este partido político a la memoria de 
su leal y consecuente amigo. 
EN LA NECROPOLIS 
Al líegar el féretro al Oementerlo 
fué recibido con cruz alzada y ciriales 
por el Provisor Vicario Generaj. del 
Obispado, Padre Arteaga, siendo con-
ducido en el armón hasta la entra-
da de ia Capilla Central, donde se de-
tuvo el tiempo indispensable que du-
ró el responso. 
Apesar de que se tenía todo 
preparado para cantar ei respon-
so en ei interior do la Capilla, 
con acompañamiento de orquesta y 
voces, hubo que desistir de aquel pro-
pósito, en vista de la gran afluencia 
de gente que deseaba participar del 
religioso acto. 
Desde la Capilla fué llevado ei fé-
retro hasta el Panteón de la familia 
Núñez de Villavicencio, situado en ei 
Cuartel Nordeste, cuadro número 27. 
A duras penas pudimos llegar hasta 
aquel lugar, pues el pueblo tenía in-
vadidas todas las calles que dan ac-
ceso ai Panteón. El aspecto que ofre-
cía ia Necrópolis era imponente. 
Luego, de rezarse otro responso, 
por el Padre Arteaga, diez artilleros 
cargaron el ataúd, conduciéndolo has-
ta la bóveda número 6, que había si-
do necesario ensanchar. En aquellos 
momentos los toques de cornetas y 
diez y siete disparos de cañón, anun-
ciaban que el cadáver del doctvr En-
rique Núñez recibía, cristiana sepul-
tura. 
Allí se despidió e1 duelo por ei se-
ñor Presidente de la República. a 
quien rodeaban los familiares del di-
funto, Secretarios del Despacho, 
Cuerpo Diplomático, autoridades etc. 
Y ante aquella tumba, cubierta de 
flores y lágrimas, desfiló el pueblo. 
Poco después la ciudad de la muerte 
recobraba su aspecto habitual de lo 
que realmente es: frialdad, silencio, 
quietud. 
Descanse en paz el doctor Enrique 
Núñez. 
DISPOSICIONES DEL SEííOR 
OBISPO DIOCESANO 
El Excrao. e IhistrísLmo señor don 
Pedro González Estrada, Obispo de 
esta Diócesis, dió ayer las ordenss 
MUCHO RUIDO 
no convence. Una afirmación no 
es más digna de fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
nna plana entera del periódico. 
Mucho mido no convence. Ra-
íón, consistencia y la entonación 
natural del hombre que cree lo 
que dice, son el alma do un ar-
gumento. Si las palabras de un 
nombre son discretas y racionales 
y su reputación está libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinadoŝ  4 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es un» cosa dema-
siado preciosa para que sp confío 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curación; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay qus 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de WAMPOLB 
no se ofreció al pública en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran número de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vacilación. En cuanto á 
sus componentes, ni siquiera so 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como la miel y contieno 
una solución do un extracto que 
so obtiene de Hígados Puros do 
Bacalao, combinados con Hipo 
fosfitos, Malta y Cerezo Silves-
tre. Es una mezcla medicinal do 
la mayor eficacia para las Im-
purezas do la Sangro, y Afeccio-
nes do la Garganta y Pulmones. 
E l Dr. G. Custodio, Jefe del Ser-
vicio do Desinfección de la Haba-
na, dice: "Por espacio do muchos 
aflos ho venidoprescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión do comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da nn resultado 
ineficaz. Do venta en las Boticas. 
convenientes a fin de que fuesen con-
donados los derechos de sepultura. 
Dicho Prelado ordenó también a1. 
Capellán del Cementerio, Deán de la 
Catedral, doctor Caballero, que to-
dos los funerales que se hiciesen con 
toda solemnidad, así como qu¡». laa 
campanas de la Catedral, doblasen ca-
da hora durante el día y todo el tiem-
po que durase el entierro. 
LOS ANTIGUOS ALUMNOS DEL 
FINADO 
Los qû  fueron alumnos del doctor 
Núñez, en sesión celebrada el día 1& 
acordaron hacer un retrato ai óleo, 
del desaparecido, encargando de ese 
trabajo a un pintor afamado. 
Dicho retrato le será regaJlado a la 
hija del difunto como ofrenda cariño-
sa. 
Los citados señores acordaron tam-
brn. constituir un Club médico que 
l'evará &' nombre de "Enrique Nú-
ñez". 
r 
Ninguna emulsión 6 preparado de 8t> 
género, puede compararse coa el 
Elixir M MORRHUALTA" 
del 
D R . U L R I C I (NewYerk) 
Sn eu composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
F O L L E T I N 4 7 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
VERSION CASTELLANA 
MIGUEL O H TORO V GISBERT 
«ieRi1* ^ !a Llbrerfa de C E R V A N T E S , 
«icardo Vcloio. GaU»no 6Í. a 80 ote. 
^ (Continúa). 
Poí nubes de tormenta barridas 
•«Te o£« :qué k?6110 era aquello! so-
Jados por 1001355 P^^s ruidos apa-
S L d e elIa' una abeJa aprlsiona-
^ la uL£?rj 105 crIstale8, en busca 
ŝesnit ' zun̂ ando a vcces de 
tuiJP«racion; parecióle oir luego un 
,er la Í I Í T ™ ™ ' a, 10 leJ0S: debía 
^ a / n a ^ 1 de BlouWdón, que se-
,a-Tntnte' €l césped de la 
âganH. • Z0' Idamente, se fué 
í aleul • el ruido de 11 guadaña, 
\¿ \ insecto, y fueron pasan-
fcent * ilor(a«' «In ruido, insensible-
^ v L 6 ? ^ 0 ' ^ -^z en cuando, se 
«os j u labios de Susanita, ansb-
^ ma* •aire más Puro' agitábanse 
il̂ ia*aaecitas y sacudían su pecho 
lUe „ Pa'P^ciones de un corazón 
^ quería detener. Y durante 
"Estantes volvía Susanita a per. 
cibir las cosas exteriores, volvía a 
oir el ruido de ía guadaña, el zumbi-
do de la. abeja y los escasos ruidos de 
la vida exterior. 
Hasta le pareció una vez que so-
plaba el viento con más fuerza e» los 
árboles, y hasta creyó oir un "golpe 
súbito a su lado, como si aquel viento, 
más fuerte que antes, hubiera cerra-
do la puerta del invernadero. Palide-
ció más aún la joven, intentó levantar 
los brazos como para volver a abrir la 
puerta, y apartóse su cabeza de laa 
hojas del erbusto, como para huir de 
su influencia... ¡La muerte! ¿No 
era muerte quien acababa de en-
trar allí, traída por el viento de oto-
ño? ¡La muerte, el término de todoa 
los dolores de la tierra, el principio de 
todas las felicidades del cielo para los 
que sufrían como el1»» para los que 
como ella se sacrificaron...! ¡Dios 
querrá que se corrijan los errores de 
la tierra y que renazca con corona* 
de rosas las frentes ensangrentadas 
por las espinas! ¡Dios lo querrá! ¡Lo 
ha prometido! 
Pasó una sonrisa por t i rostro de 
Susana. No tenía miedo a la muerte: 
esperábala, por el contrario, como 
una libertad, como una recompensa. 
Había hecho bien ei viento de otoño, 
¡ y era preciso bendecirle por habef 
cerrado aquella puerta al pasar, con 
un soplo misericordioso. Si la hubie-
ra cerrado ella con sus propias ma-
nos, hubiena» sido criminal, Segura-
mente, y se -hubiera parecido demasia-
do su muerte a un suicidio. Pero, 
puesto que el viento era quien hacía 
aquello, quien le retiraba el aire pu-
ro, quien venía a apoderarse de ella 
como arrebataba las hierbecillaa lo-
cas que segaba la guadaña de Rlouhi' 
dón, ¿por qué ponerle mala cara a la 
muerte? ¡Que se cumpliera la volun-
tad del cielo!... 
Más de las cuatro debían ser. AUá 
debía haber acabado ya todo. Ya ha-
bía entre los novios algo más que 
promesas: había ya actos oficiales. Ya 
no necesitaba vivir Susanita. Estaba 
realizada la felicidad de Jaime, que 
era lo que ella se había propuesto. Ha-
bitaría Jaime su casa naba-l, viviría ai 
abrigo de la necesidad y se anunciaba 
su porvenir tranquilo y suave como 
un manso arroyuelo que se desliza 
lentamente entre sus floridas orillas. 
No, nipguna falta hacía ya ella en 
este mundo. 
Acercóse nuevamente a las oloro-
sas hojas, y siguió sonriendo, cerran-
do los ojos, esperando en pa-z ei mo-
mento feliz en que se parara en su 
corazón la vida terrestre, para volver 
a latir en otra envoltura nuevecita 
muy hermosa, muy grande sobre to-
do, en Un cuerpo luminoso, como el 
de los ángeles, gozando de los triun-
fos y las alegrías de la vida futura. 
Pero se estremeció. Acababa de 
abrirse la puerta, empujada por una 
mano ruda. ^ . . 
Tuvo Susanita la fuerza suficiente 
para volver a abrir los ojos y vió al 
guarda Blouhidón, cuya enorme silue. 
ta se destacaba, sombría, en el fondo 
luminoso del crepúsculo. 
—¡Aih! ¡está aquí la señorita! ex-
clamó al llegar a la puerta. Me pare-
cía que la había visto entrar. Esta3 
buscando a ta señorita por todas par-
tes; quiere hablarle el señor de Ple-
neuc! 
iJRaime: ¿Hablarme? Sólo pudo 
comprender aquello el cerebro turba-
do de Susanita. 
Volvióse a poner en pie, con traba-
jo; acariciábale el rostro el aire fres-
co que por la puerta penetraba. 
—¿El señor de Pleneuc? preguntó 
muy agitada. ¿ Está ahí ? 
—Sí, señorita. 
Coloreáronse súbitamente las me-
jillas de Susana y latióle tumultuosa-
mente el corazón, como si hubiera 
querido devolver a la vida terrestre 
aquel pobre cuerpecillo que quería 
huir de ella. 
¡Jaime en casa! ¡A aquella hora!... 
¡Jaime sin Roberta!... ¿Y quería 
hablarle? ¿Qué le tendría que de-
cir? 
—¿No está enferma la señorita? 
—No, no, Blouhidón, respondió la 
joven con voz más firme ya, pues ca-
da bocanada de aire puro reanimaba 
en ella la vida. No es nada, un poco 
de jaqueca... Quédese usted. 
Volvió el guarda a coger su guada-
ña y subió hacia la-casa, mientras que 
la señorita Leroselier, cada vez más 
conmovida, Be dirigía lentamente al 
encuentro de Jaime. 
El se hebía quitado el sombrero tan 
pronto como la vió y caminaba igual-
mente hacia «Ha, sin decir una pala-
bra, con cierta inquieta expresión en 
los ojos. 
Cuando sólo estuvo a algunos pasos 
le îjo,—y se notó en su voz una 
tristeza no acostumbrada: _ 
Dispénseme usted, señorita, que 
la haya hecho llamar con tanta insis-
tencia. 
Susana murmuro: 
Yo soy quien le pido mil perdo-
nes... Estaba en el invernadero y co-
mo no esperaba su visita hoy... 
Bajó Jaime la cabeza al oir aque-
llas palabras. 
—Es verdad, murmuró, acaso no 
hubiera debido venir hoy, pero que-
ría darle algunas explicaciones y des-
pedirme además de usted. 
—¿Despedirse? ¿Se marcha usted 
acaso ? 
—Sí, me voy a marchar. 
—-JAh! ¿Adónde? 
—Primero a Lisieux y luego a Amé 
rica quizás. 
—¿Usted a Arniérlca... ¿Pero no 
por mucho tiempo? 
—No sé. 
—¿Y su casamiento? ¿No se ca-
saba usted un día de esto» ? 
—Ya no me caso. 
Estremecióse Susanita como ei hu-
biera pasado por su cuerpo una des-
carga eléctrica. 
—¿ No se casa usted ? exclamó muy 
conmovida. 
—No señorita. 
—¿Y por qué? ¿Ha habido alguna 
discusión a propósito del contrato? 
— No ha habido contrato. Anoche 
le escribí al doctor Debroussais para 
anunciarle que no podía ir y que no 
podía casarme con su hija. 
—¡Ah: Pero por qué motivo? 
—He comprendido que no amaba a 
la señorita Debroussais, balbuceó Jai-
me, con los ojos clavados «n el sue-
lo. 
—¿Cómo? ¿Roberta? ¿No quiere 
usted a Roberta? preguntó Susana 
con ansia. 
—No, ya no la amo. 
—¿Qué le ha hecho a usted? 
—No sé. Nada. Pero he compren-
dido que no la amaba ya« o mejor di-
icho, que nunca la amé... Fui un ni-
ño, me equivoqué. Se equivoca uno 
fácilmente a mi edad, cuando se en-
cuentra en presencia de una joven de 
rostro fresco, de sonrisa agradable, 
y de ojos suaves; sobre todo cuando 
los padres representan a dicha jov̂ n 
como la mujer ideal, la esposa mejor 
indicada. Creí bastante tiempo que la 
señorita Debroussais... Pero he cam 
biado de opinión desde hace aleunos 
meses. 
^¿^' . I6 algunos meses? re-
pitió debvlmente SusanitJa, cuyas ma-
nos temblaban. Pero ¿por qué no se 
lo dijo usted antes? 
—No me atrevía, confesó Jaime. 
Y sonrojóse su frente súbitamente 
—-Es tan difícil de dedr...No me 
creía seguro aún... 
~~ij?*f0 lo e3tá ust̂ d ahora? 
—ir '81' señorita! 
—Entonces ¿es definitivo? 
« ^ • ^ J defin.itivo. Y por eso me he 
permitido venir. Quería anunciarle mi 
resolución a usted esta misma tarde, 
para suphcarle que me perdone. Ya 
sabia quo n© lo disgusUba a usted 
este matrimonio,—rne lo ha dicho Ro-
berta muchas veces. Usted había ayu 
aado a bordar el ajuar, usted había 
hecho preparar la capilla, la alco-
ba, parecía usted feliz de ver que 
Be casaba Roberta conmigo... ¡Ah' 
61.n. es0' m ^ á s me hubiera decidido 
entes... Pero aguardaba siempre, fi-
gurándome que cambiaría, que podría 
vencer mis sentimientos. Pero he te-
jido que convencerme de que no po-
aria cambiarlos nunca. 
_ Escucha Susanita aquellas extra-
ñas revelaciones. Estaba, tan conmo-
vida que no sabía qué decir. 
i a n S r ^ f Sín embar^ ^ alerta 
w Í X . i 8 U casa? ¿También 
na dejado usted de amarla* 
dia^o^1 ín0" &tñorita! jÉsa slem-
considerar, con una mirada circula^ 
con i ? ^ f ^ , ™ ^ 1 ^ 108 rodeaba 
con sus árboles familiares, su casa 
venerable, sus verdes céspedes y sus 
maravillosos horizontes. 8 ^ 8U3 
—¡Oh! ¡no, señorita! ¡Esa siem-
pre la querré! 
—Sin embargo, si la quiere usted, 
es preciso casarse con Roberta, dijo 
busanita con voz angustiada. ¡ Sabe 
usted que es Roberta la proplotaria? 
—p, ya lo sé, contestó Jaime con 
oolorosa sonrisa. Y esto le probará 
bien cuan poco la amo. ¿Cree usted 
que hubiera vacilado si me hubiera 
quedado la menor duda acerca de mis 
sentimientos? ~. ^ 
Bi€n comprendió Susanita que no. 
No hubiera vacilado. Olertaimenle no 
le quedaba ya ei menor amor hacia 
Roberta y muy fuertes debían ser loa 
¡motivos que le alejaban de aquella 
I joven, puesto que al renunciar a ella 
renunciaba a lo que había sido ambi-
ción de toda su vida, a su antiguo 
patrimonio, a la casa solariega, a to-
no aquello que había rodeado de un 
amor tan puro y conmovedor. 
—¡Oh! señor de Pleneuc!, dijo Su-
sana cerrando casi los ojos, ©s pre-
ciso que haya cambiado usted mu-
cho para no quererse casar con Ro-
berta. Bien puedo decírselo ahora. 
Había observado en otro tiempo qua 
tenía usted tanta pena de no tenê  
m • • • i 
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nna distancia de tres millas al noroes-
te de Pisoden, según dice París. S« es-
tán librando recios combates en que 
los combatientes se disputan la mese-
t;: de Kaimakgalan, en la frontera 
groco,serbia, al noroeste de Vodena; 
l^ro ni unos ni otros han pedido avan-
zar. Sofía dice que cerca de Florlna 
los contra-ataques de la "Entente 
han ido rechazados, con grandes bajas 
para las fuerzas asaltantes y la cap-
tura de un buen número de prisione-
ros, entre ellos aignnos rusos, y tam-
fcién de algunas ametralladoras. 
Si se exceptúa un ataque austríaco 
rechazado por ¡os italianos, al Sur de 
VüInnova, en el frente d©' Carso, so-
lo ha habido bombardeos en esta re-
gión. 
En el frente de Francia no ha ocu-
rrido hoy ningún incidente notable. 
Se ha establecido un gobierno pro-
visional revolucionario en la Isla de 
Creta, según noticias extraoficiales. 
Dícese también que se va a enviar una 
cemisión revolucionaria a Salónica. E l 
cx-primer ministro Venizelos, aunque 
no afirma ni ni^ga que irá a Salónica 
n dirigir el movimiento, ha reiterado 
su reciente declaración de que "si el 
l íey no oye la voz del pueblo, nosotros 
nismos determinaremos lo que más 
conviene hacer." 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
COMISION GERMANO . A U S T R O -
HUNGARA 
Berlín, 21. 
Los comisionados parlamentarios 
alemanes y austro-húngaros han ter-
minado los preparativos p^ra reunir-
se pronto en Salrburg y tratar de los 
asuntos políticos de coúmn interés 
para los tres países. 
E L CONDE O E F E V E R S H A M 
Londres, 21. 
E l teniente coronel Conde de Fe-
versham ha muerto en acción de gue-
rra . 
LO Q U E D I C E N D E G I N E B R A 
París, 21. 
Dicen de Ginebra que se han t e m í , 
¡nado los últimos detalles del arreglo 
económico entre Alemania y Suiza. 
S O C I A L I S T A S E N V I A D O S A L A 
L I N E A D E B A T A L L A 
Zurich, 21. 
Dícese que ciento cincuenta socia-
listas han sido arrestados por su agi-
tación contra la continuación de la 
guerra y enviados al campo de batalla 
a pesar de que pasan de la edad para 
el servicio militar. 
P R O T E S T A D E L O S E S T U D I A N -
T E S L A T I N O S . 
Florencia, Septiembre 21. 
Los estudiantes latino-americanos 
de la Universidad de Florencia han 
dirigido una exposición a todos los es. 
tudiantes latinos en Europa y en los 
Estados Unidos, pidiéndoles que pro-
testen contra el bombardeo de Vene-
cia por los barcos aéreos austríacos. 
L a exposición califica los ataques con-
tra Venecia de "crímenes execrables 
cometidos con impugnidad contra Ve-
necia, el santuario de las reliquias de 
arte de nuestra raza," 
D e M é j i c o 
¿HISTORIA O C U E N T O ? 
Washington, Septiembre 21. 
E l general Funston ha trasmitido a 
esta capital el informe del general 
Bell diciendo que Pancho Villa pene 
Iró el sábado en Chihuahua con la 
cooperación del general Treviño; que 
Villa acampó a 22 millas de Chihua-
hua y le escribió a Treviño una carta 
en la que Vil la le decía que iba a en-
trar en la ciudad a las tres de la tar-
de del día siguiente para darle un 
apretón de manos; que Villa en la car-
ia le suplicaba a Treviño que le pre-
?tarara algo bueno que com«r cuando legara; que Pancho Villa entró a la 
No. 40 
Hay que lubrioar el Sistema 
de Cuando en Cuando 
No hay nada que deprima más 
la salud y haga desaparecer la 
ambición y la belleza, como el 
movimiento irregular de los intes-
tinos, lo que los médicos llaman 
estasis. Del estreñimiento resulta 
el mal color, lo que puede aliviarse 
con las pastillas AGAR-LAC, pues 
éstas lubrican las paredes intesti-
nales, evitan la putrefacción y 
producen movimientos naturales 
en los intestinos. Acuda inmedia-
tamente a su boticario y pídale las 
pastillas de AGAR-LAC, e insista 
en que no le dé otra cosa. La sa-
lud depende del movimiento re 
guiar de sus intestinos, y para ello 
no hay remedio como el AGAR-
LAC, que obra de acuerdo con las 
leyes naturales y sin causar estre-
ñimiento después. 
A / ^ L I N C I O 
A G U I A P I 116 
1 S 
O f r e c e a c a d a C i u d a d a n o u n f r a s c o d e S y r g o s o l , y t e d a r á s u v o t o . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : 
M o n u m e n l C h e m i c a l C o . 13 F i s h Street H i l l , L O N D R E S . 
hora indicada sin oposición y que en 
el balcón principal del Palacio de Go-
bierno pronunció un discurso, dió un 
viva a Méjico y dijo al pueblo que lo 
escuchaba que lo habían despojado de 
su libertad. 
Pancho Villa entró en Chihuahua, 
continúa diciendo el informe, con una 
fuerza de 1,500 a 1,700 hombres, y 
cuando salió se fueron con él 1,500 de-
sertores de la guarnición carrancista. 
Los villístas se entregaron al pilla, 
je, llevándose también diez y siete au-
tomóviles cargados de municiones, sin 
que los carrancistas dispararan un ti-
ro contra ellos hasta que ya estaban 
muy distantes. 
E L G E N E R A L B E L L 
A N E W LONDON 
Washington, Septiembre 21. 
E l general Bell informa que será 
enviado a la Omis ión mixta americo-
mejlcana en New London. 
Los funcionarios del Gobierno admi-
ten el informe y exponen que quizás 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
hoy 
cou-
A Z U C A R E S 
Nueva York, Septiembre 21. 
E i mercado azucarero estuvo 
firme y más activo, por todos 
ceptos. 
E n ios crudog hubo una nueva al-
za de 118 c , con ios precios al cerrar 
4.7|8 c por "Cubas" costo y flete, 
Igual a 5.80 por centrífuga y 4.99 por 
las mieles. Hubo ventas de 100,000 
de "^Cubas" en almacén, y para pron 
to embarque a b.3|4 costo y flete, 
Igual a 5.89 por centrífuga, y más 
tarde ventas adicionaiies de 32,000 sa-
cos de "Cubas" para pronto embaí", 
que a un refinador loca^, a 4.7 8 
costo y flete, a cuyo nivel cerró el 
mercado firme 
B O L S A D E P A R I S 
Renta del 3 por ciento: 62 francos 
60 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
cos. 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
90 céntimos. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
C A R T A S A L A S A M A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, Agosto 9. 
Se ha publicado una Real Orden 
del ministerio de Instrucción Pública, 
por la que se declara monumento 'na-
cional,'en vista de los informes favo-
| rabies de las Academias de Bellas 
New York, Septvmbre 21. Salieron Artes v de la Historia, la iglesia de 
'os vapores Munplace. Matanzas, Es - \ San Cebrián de Mazóte, em la provln 
sión. 
tenga importancia la presencia dH ge- \ los precios debido a la más alta nor-
neral Bell para la discusión de los ! nía de los crudos, con cotizaciones 
asuntos que ha de tratar dicha Comí-1 cublerta de 5J5 por el granulado fi-
no. Hubo buenas retiradas en virtud 
de viejos contratos, y aunque 'os 
nuevos negocios se desarrollaron mo-
deradamente, la demanda hasta cier-
to punto, se detuvo ante el alza de 
'os precio'» 
E s t a d o s 
J U n i d o s 
S5rT^fRAVA L A ~ S I T U A C I O N E N 
N U E V A Y O R K CON MOTIVO D E 
L A H U E L G A 
New York, Septiembre 21. 
Los iWers de los obreros fueron 
amonestados oficialmente hoy por el 
Alcaide Mltchel, manifestándoles que 
l^mpíearía las "amplias facu'tades ci-
viles militares" de que está invest'do 
por la ley para evitar desórdenes, si 
se declara mañana la huelga general 
de oficloe agremiados, para auxiliar 
a los empleados de los tranvías, que 
habían abandonado sus destinos ei lo. 
de Septiembre. L a amonestación fué 
oxpedida después que Emest Bohm, 
Secretario de la Unión Federal, aumi» 
ció que una huelga general le obre-
ros, relacionada con ia de los emplea-
dos de los tranvías ocurriría mañana. 
L A P O L I O M E L I T I S 
Nueva Yonc, 21. 
E l boletín de Sanidad anuncia vein-
tiséis invasiones y seis fallecimientos 
de parálisis infantU en las últimas 
veinticuatro horas. 
O P E R A E N L A H A B A N A 
New York, 21.—Andrés de Seguro-
la, bajo de la Compañía de Opera del 
Metropolitan, se va convertir en Em-
presario con varios de sus colegas ac-
tuales, incluyendo a Geraldin», Pa-
rrar y PasacaJe, Amato, como estre-
llas. L a temporada será de cuatro se-
manas empeZando el cuatro de Ma-
yo en el Teatro Nacional de la Ha-
bana. L a temporada de Opera coin. 
cldirá con la inauguración dej nuevo 
Presidente de Cuba. 
peranza y Havana, 
Boston, Septiembre 21.—Salió el va 
por Esparta, para Puerto Limón, vía 
Habana. 
Phila, Septiemibre 21.—Despachado 
vapor Lodane1", para la Habana. 
Baitlraor6, Septiembre 21.— Entró 
E n el mercado del refino subieron ¡eI ^P*1" Chiswick, inglés St.Jago. 
Delaware Breakwater, Septiembre 
21.—Pasó el vapor Jcsey, danés, para 
Philadelphia. 
NewpomewS, septiembre 21.— En-
tró el vapor We'n, danés de AntiUa y 
sa^ó para Norfolk. 
pensacola. Septiembre 21.—Salió la 
goleta Charlevoix, inglesa, para la 
Habana. 
Port Tampa. Septiembre 21.—Saüó Las traiisacciones en azúcares pa-
ra entrega futura adquirieron propor el vapor Olivette, para la Havana, vía 
ciónos notables, ascendiendo el total Ke>r west-
C U A N D O V D d e s e e a l e j a r d e s u m e n t ó 
a í g o q u e n o l e s e a g r a t o , f u m e 
c r e m a d e l a " N A U T I L U S " = 
u n a 
9 
y d i s i p a r á e l m a l r a t o . 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
curadas en DIEZ días con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
MUCHISIMO MAS ACTIVAS QUE LAS 
DE COPAIBA, SANDALO, ABEOL. 
S in causar molestia alguna al e s t ó m a -
go, n i produc ir c ó l i c o s , eruptos ,d ia -
reas n i pr ivarse de sus ocupaciones . 
De venta: B e l a s c o a í n J I T , y Farmacias 
"síT 
de los negocios del día a 30,900 tone-
ladas. 
Octubre se vendió a 4.73 a 4.79, ce-
rrando a 4.56. 
Enero, de 4.19 a 4.24, cerrando a 
4.21. 
Mayo, de 3.98 a 4.02, cerrando a 
4.00. 
Mayo cerró a 4.06. 
V A L O R E S 
Xueva York, septiembre 21. 
Lo más notable de la sesión de 
hoy. en la cual las ventas pasaron 
Mobile, Septieinbre 21.— Entró el 
vapor Gulfaxe, danés de Clenfuegos, 
satió la goleta Edna Pickels, inglesa 
para Isabela de Sagua. 
Port Eads, Septiembre 21.— Salió 
el vapor Tabasco, cubano, para la 
Habana. ' 
Southwest Pass, Septiembre 21.— 
entró el vapor Fjel l , noruego, de Man 
zanil'o. 
Cádiz, Septtenibre 21.— Entró el 
vapor Pío I X español, New Orleans, 
vía Habana y Tenerifc 
de un millón de acciones, por la dé- CnrnQTiHD? C n O t f Q n 
cima tercera vez, consecutivamente,; | t | | | | ( ] | ¡ y c ¿ UUuVuiO 
fué el inútil esfuerzo emprendido por 
un bando de especuladores agresivos, 
empeñados en deprimir los precios. 
Las cotizaciones iniciales fueron, 
por lo general, más altas; pero los 
ataques de los bajistas borraron esta 
ventaja antes de que finalizase la psi-
mera hora, dejando la lista algo in-
segura. 
Las transacciones e" acciones de 
''metal" alcanzaron mayor escala que 
en ninguna otra ocas-ón durante el 
año, constHuyendo como un 30 por 
cIeiüo del total. ! 
"United States Steel" elevó la lis-j 
ta ai más alto nivel del día, a la hora , 
final. Muchas emisiones de menor tai- ¡ 
portancia, como "cueros", "azúcares" j 
y las mejiranas, participaron en el | 
movimiento ascendente. 




Guantánamo, 21 de Septiembre, 7-40 
«a. ni. 
Haciendo propaganda política por 
el Partido Conservador, encuéntrase 
en ésta desde anoche el licenciado 
Fernández Guevara, persona que go-
za de grandes simpatías en toda la 
provincia. 
E l Corresponsal. 
,************* *.r*"•*••*•"*'*'"Jr* 
L a P r e n s a A s o c i a d a . . 
a 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HORA D E L C I E R R E 
Cuba American Sugar 259.112. 
Cuba Cañe Sogar, 593 4, 
South Porto Rico Sugar, 180. 
Bonos de la República de Cuba, 
(1904), 99.718. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel comercial. 3.112 por 100. 
L I B R A S 
\ m días: 4.71 112. 
Por letra: 4.75 11|16. 
Por cable: 4.76 7.16. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.86 1|4. 
Por cable: 5.851|4. 
MARCOS 
Por letra: 70 5 8. 
Por cable: 70.3|4. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cabíe; 12.114. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13 16. 
L I R A S 
Por letra: 6.42 1|4. 
Por cable: 6.41 5|8. 
R U B L O S 
Por letra: 32.314. 
Por cable: 32.718. 
Plata e,, barras: 68.718. 
Peso mejicano: 53.118. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días, 3.14 a 3.12 y noventa días a 
eeig meses, 3.112 a 3.3|4. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 85. 
Conso^dados: 60.114. 
ÍVIENE D E L A P R I M E R A ! 
pleta de Bulgaria por los aliados, 
¿por qué habn'an los serbios, por 
ejemplo, de devolvernos, a nosotros 
que no hemos cumplido nuestro trata-
do do alianza con ellos, el territorio 
de la Macelonia griega que ellos po-
seen y que ni ellos ni sus aliados nos 
quitaron? 
— ¿ Y Salónica?—se le pregunto. 
"Y quién puede decir que los alm-
dos de la "Entente" no consideren que 
las circunstancias que hicieron nece-
sario el ultimátum de Junio 21 no fue-
ran también de una índole tal qii«* 
anule también las garantías dadas con 
anterioridad por las potencias aliadas 
acerca de la integridad griega? 
¿Quién va a defender la a i usa griega 
en la conferencia de paz sin avergon-
zarse de haher permanecido nosotros 
tranquilos mientras medio mundo 
combatía por la civi l ización?" 
l i b r o s d e T e x t o 
Ya se han recibido en la libre-
ría de José Albela el surtido com-
pleto de obras de texto para el 
curso de 1916 a 1917, no compre 
sus libros sin antes pedir el pros-
pecto con sus precios. 
Librería de José Albela, Belas-
-coaín número 32-B. Apartado 
511. Teléfono A-5893. Habana. 
C5525 lt-18 12d-19 
cía de Valladolid. L a iriidicada Iglesia 
es un antiguo templo románico, de 
elegantes naveg y artística poi'tada. 
E n San Cebrián de Mazóte existió, 
y aún quedan de él más que algu-
mos vestigios, un notatle convento de 
Dominicos, fundado en 1305 por la 
ilustre señora doña Teresa Alfonso 
Tellez de Meneses, madre de Albur, 
querque, el restaurador de L a Espina. 
E l incendio em. la iglesia de la Vir-
gen de las Angustias, en Granada, 
ha causado enormes daños. Dicho 
templo se halla situada al final de la 
clásica carrera del Genil, en la entra-
da de la ciudad, por la parte que con-
duce a la famosa vega. E s ei sitio 
donde la reina Isabel la Católica es-
tuvo a punto de caer prisionera de los 
moros, días arntes de la rendición de 
Granada, y un recuerdo de aquellos 
angustiosos momentos hizo construir 
allí mismo una tribuna, que puso la 
advocación de la Virgen de las An-
gustias. 
E n tiempos de ^elipe II se cons-
truyó el templo actual, siendo coloca-
da en él la imagen que tanto veneran 
los granadinos, a la que se atribuye 
divino origen. 
L a iglesia de las Angustias fué 
edificada con las dádivas de los fieles 
y de los arzobispos Argaiz y Escola-
do. Aunque decorada al estilo chu-
rrigueresco, es do excelente traza-
do y muy rica en pinturas y mármo-
les. Merecen mención especialísi'ma 
las estatuas de los doce Apóstoles, 
ebra del famoso escultor don Pedro 
Duque Cornejo, y algunos buenos 
cuadros de] pintor granadino Juan 
Leandro Lafuente. L a segurda vez 
es esta que la imagen de la Virgen 
ha sido trasladada tir,írenteme.nte a 
•la catedral, si bien los motivos y 
móviles fuoron muy diferentes en una 
y otro ocasión. Fué la primera vez 
en la época do la revuelta cantonalis-
ta. Los canteralrs celebraron en la 
catedral una función religiosa en ho-
nor de San Miguel, y contra la opi-
nión de las autoridades eclesiásticas 
trasladaron la imagen, sacándola por 
una puerta oculta. > 
E l incendio del tomnlo de las An-
o-ustias supone para Granada la nér-
dida de una de sus preciadas imáge-
nes. 
San Sebastián -"arde" en fiestas. 
L a animación es completa. Las car-
tas que recibo me" comunican lo si-
guiente, que no es poco. 
Todos los que me escriben con-
vienen (/.cómo no?) en admirar 
aquellos infinitos aspectos de belleza 
propia y dé creciente progreso; todos 
pa'ben oue hace "medio siglo era San 
Sebastián una modesta ciudad amura-
llaba, y es hcy una población hermo-
sísima; se la ' puede comparar con 
Suiza; siempre tiene reservada algu 
na sorpresa al viajero; nunca falta 
una cosa nueva y amable ñor añadi-
dura. Antes eran l^s corridas de to-
ros las que prestaban calor y bullicio 
a San Sebastián; ahora se han agre-
gado las carreras de caballos, que han 
llevado una verdadera n blación hi-
perbólica. Se ven individuos invero-
símiles, o, por lo menos, completa-
mente desconocidos. E l jugador de 
hipódromo, por ejemplo. es un ser 
extraño que no estaba fichado en la 
fauna española y npropósfto de él 
decía un conocido escritor que es un 
personaje oue casi carece de naciona-
lidad; oue lo mismo puede ser Ingles 
que yankee( francés o belga; que for-
man una especie anarte; viven tam-
bién aparte, y tienen sus gustos, sus 
leyes, cu masonería esneclal; manio-
bran en una timba difícil & compren-
der, y la vista do uu caballo al galo-
pe los alucina. Expulsados por la 
guerra, sintiendo la vida Imposible, 
se han congregado allí y allí pueden 
ampliamente celebrar su culto hípico. 
Y añadía: f 
"Detrás de ellos, como es lógico, j i -
güe ei séquito de mujeres estucadas, 
de "jockeys" patizambos, y de esos 
hombres entre belgas y franceses, tal 
vez indios, que circulan, con sus bar-
bitas afiladas y su 'jaquet" deforma-
do, a la caza do gangas y combina-
ciones". 
L a orquesta del Casino, sita co-
mo siempre, en la glorieta de la te-
rraza, atrae con sus sones. E n el sa-
lón de fiestas, los elementos de la 
Filarmónica y de la Sinfónica, dando 
conciertos admirables; los teatros 
contando por llenos sus respectivas 
funciones. Notas y notas de música, 
de alegría, de arte, hasta cerca de las 
dos de la madrugada." 
No hace muchos años la playa es-
taba cencurrida solamente de bañis-
tas; ahora ofrece tanta o más vida 
que ¡as playas francesas más, elegan-
tes y de mayor renombre. Los toldos 
eran escasos, y ahora se extienden 
desde L a Perla hasta frente al hotel 
de Inglaterra. No hay familia ele-
gante y encumbrada que no se pase 
de once de ia mañana a la una de la 
tarde, bajo esos grandes quitasoles de 
lona, formando tertulias. 
Los ventanales de L a Perla de fren-
te al mar, son sitios muy codiciados, 
.no solamente por el fresco, sino por-
que so bañan por allí mujeres elegan. 
tes y no pocas veces llamativas por 
sus toilettes, que atraen gran con-
curso de mirones descarados. Aque-
llos ventanales son como palcos, don-
de se pasa el tiempo contemplando 
escenas pintorescas. 
E l Hipódromo es precioso, pero 
está mUy lejos, a diez kilómetros, na-
da menos, de San Sebastián. Se ha 
hecho en cuatro meses, y se llevaron, 
a cabo grandes trabajos de sanea-
miento del terreno, que era un fan-
gal. Las montañas que lo circuyen 
fueron testigos mudos de sangrien-
tos combates en las dos guerras civi 
les. 
Hay una gran tribuna aislada para 
el comité de propietarios, las autori-
dades y ei público, que abona diez 
pesetas por la entrada de caballero 
y cinco por la de señora. E s la tribuna 
del buen tetno, la tribuna de las ele-
íranoias. Distanciada hay otra para 
los espectadores que abonan entrada 
más modesta. E l pabellón real e tá 
también aislado; es sencillo, cómodo 
y elegante. Tras la verdadera tribu-
na o terraza hay dos espaciosos sa-
lones, uno de ellos para servir el té. 
E l Hipódromo, no cabe duda, es pa-
ra San Sebastián una atracción y la 
gran novedad de este verano. 
E l dia que asistió la persona que 
me da todas estas noticias, estuvo 
concurridísima la fiesta hípica. E n 
media hora se poblaron las tribunas 
y l legó a su colmo la animación. ¡Qué 
concurrencia! Todas las muchachas 
elegantes de San Sebastián y de sus 
contornos estaban allí. Lucían galas 
sencillas de tonos claros, predominan-
do el blanco. Confundidas con esta 
pléyade de preciosidades femeninas, 
do suprema elegancia, se veían da-
mas y damitas extranjeras con lla-
mativas y vistosas excentricidades en 
Z a l d o y C o m p a i 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 74 
O B R E Nueva York, 
Orloan». Veracrf.a, ] 
San Juan do p^rto 
Londres París, Burdooa, ¿rtm • 
jrona. Hamburgo. Roma. Jí̂ Lt** 
Milán. Qénova, Marsella, 
Lella, Nantea Saint QulntJn. Jvití,• 
?a Tolouw». Venecia, F lor ín urln. Meslna, etc. así como ^ 
bre todáa laa capitales y Vtrnfc 
olas de 
BSPAfiA E ISLAS CANABJLli 
í 
i . A . B A N C E S Y CIA. 
BANQUEROS 
TeKfono A-1740. Obispo, ^ 
APARTADO NUMERO 7}^ 
Cable: BANCEfc, 
Cuentas corrientea 
Depósitos con y sin titmlL 
Descuentos. Pignonudcm— 
Caja de Ahorro*. ^ 
IRO de letras y pajp* 9» 
cable sobre todas las p̂ T 
cas comerciales de *o« ]¡v 
tadog Unidos, Inffi&tefira, liem. 
nía, Pratocia, Italia y Ri^úbMc». 
de Centro y Sud-Amérlca ir 
todas las ciudades y pueM^i 4. 
de España, Islas Baleares y Gsa*. 
rías, así oomo las prlncipalea <j¡ 
esta I s l a 
Corresponsales del Banco de Ifc, 
paña en la Isla de Coba 
N . 6 e l a t $ y Compalia 
108, Aeular, 108, esquina U Aaar* 
arara. Hacen pagos por el 0̂  
ble, fadlUan cartas da ori. 
dito y giran letras a oorta 
y larga vista. 
n ACF.N pagos por cable, «fina 
letras a corta y larga risa 
| sobre todas las capiteles y 
ciudades importantes de los Esta, 
dos Unidos, Méjico y Enropa, ul 
como sobre todos los pueblos d« 
España. Dan cartas de crédito ao-
bre New Tork, Plladelfia, I{ew Or. 
leans, San Francisco, Londres, Pal 
ría Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
ei vestir, que tal vez seao prnito 
imposición tiránica de la moda. 
L a familia Real llegó con puntuali-
dad. E l rey vist ía traje gris, de ca-
zadora, y llevaba sombrero d© paja 
con cinta de los colores nacionales, 
Algunos de sus caballos estaban a 
nombre del "Duque de Toledo." El pú-
blico le aplaudió cuando "Boticeili", 
su caballo, ganó la carrera. 
Los Reyes se encuentran ahora ea 
Santander. 
Hace pocas mañanas se trasladé 
la reina a pie, desde Palacio a El 
Sardinero. Durante el. trayecto ad-
virtió que un pobre que se hallaba a 
un lado del camino se había desmaya-
do. Inmediatamente acudtó a verk 
qué le había ocurrido y ordenó al doc-
tor Várela, que la acompañaba, que se 
hiciera cargo del enfermo. Este w 
sultó ser un infeliz, falto de todo i«' 
curso. L a soberana ordenó que ^ 
le socorriera en su nombre. 
Muy lucida, como todas las que alü 
tienen lugar, la fiesta celebrada úlfr 
momente en el Ipalacio de los duques 
de Meclinaceli, Por las abiertas venta' 
ñas del piso bajo llegaban raudales 
de iuz hasta la hermosa plaza de Co-
lón, llenaban el espacio torrentes de 
armonías, deliciosas armonías de dar 
zas populares y aristocráticas, arraa-
cadas al piano y los violines por un 
sexteto español, que si no viste W 
cllásicas casacas rojas de ios cíngarq? 
de Boldi—porque éstos partieron y» 
para Bilbacn—nada tienen ya que en* 
vidiaf a aquellos en cuanto a 
ción; tras de la balaustrada de piedra 
que separa el jardín del palacio reai, 
del paseo de Recoletos, pasaban 
tiles figuras de damas elegantes, aw* 
viadas según los dictados de ^.j?10^ 
que se complace en la evocación o» 
históricas figuras de la corte isaj 
lina. Las frondas del jardín, en" 
las que se escondían las bombilla» 
eléctricas, esparciendo vagas clana 
des, amparaban animados coloquiô  
y las risas juveniles apagaban el ^ 
.nótono susurro de la fuente, cu}» 
aguas cristalinas copiaron un tic P 
espléndidas bellezas, cual de la 
quesa Angela con su corte de 
y de artistas, y hoy iba reflejando un» 
tras otra estas beldades ^eJ'erl1L 
man María Josefa Camarasa, Can13 
Viana, María Santo Mauro, Pa'0" 
Montellano, Fella de Taxis, Victon • 
Elisabeth y Maria Teresa de KatiDo • 
Y en t o m ó de ia duquesa Aína de >^ 
diriaceli, digna continuadora de 
estirpe ilustre, cuya :fi^ura, entre 
tinción suprema se destacaba 9 
todas por ese 'algo" InexplicaWe 
inconfunlibie, mezcla de femenino^ 
canto y de sesoril Uaneza, qu« 
posee cn grado sum'o, otras ar'8t0^ 
ticas damas paseaban y conversa 
Y allí estaban la.s duquesa de San 
Mauro y de Montellano, y Ia9 ' ^ 
quesas de Viana, de Santa Cruz. 1 
Valdeolmos, de Camarasa y ^ ' S( 
güeso, y las condesas de r^orre g-̂ a 
d'Orsay y de Velayos, y la f 
de Muguiro con su hija María Te ^ 
y la vizcondesa de los Antrines 1 ^ 
señoritas de Zulueta y de Cárc^' 
tre otras. 
































































































N f r> o a 
~ . tSTCaatoria es un substituto inofensivo «e l E l i x i r Pareirórico. j j í * 
males y Jarabes Calmantes. De ffnato agradable. No contiene Opio, 
V1 2Ír?1,na «tra substancia narcótica. Destruye la» Ijombrio*** 
ouita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolor«» 
f~«i *• n,lclón y c,ira la Constipación. Resrulariza j?l Estómago y »2 
?' 7 PriHluce un suefio natural y saludable. E s l a Panacea de 
Niños y el Amigo de laa Madres. 
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NEW YORK Y SAN LUIS 
San Luis, 21. 
Con el score de cuatro por tres en 
favor de los locales, los Yankees tu-
vieron un rally en el noveno y derro-
taron al San Luis cinco por cuaitro. 
Magee dio un hit; 'lo siguió Hendrlx 
'con un triple? anotando Magee; Pec-
fcinpaTigh dio un hit, hacieiido que 
Hendrix, que estaiba en tercera, ano-
tará ia carrera decisiva. 
Anotación por entradas: 
O. H. E . 
líew York . . . 010200002— 5 13 0 
San Luis. . . . 000020200— 4 12 1 
Baterías: N^wYork, Shocker, Shaw 
ley y Walters; San Luis, Weilmaa, 
Davenport y Hartley. 
Umpires: Chill y Connolly. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, cf. . . 2 1 0 8 1 0 
Un double play. 
^ ¥ 
WASHINGTON Y CLEVELAND 
Cleveland, 21. 
Aunque e'l Cleveland dio quince hits 
ertro ellos tres triples, a WaDter 
Johnson, éste estuvo muy efectivo 
cuando había hombres en bases y hu-
bo necesidad de ju^ar trece innings 
'antes que el team local le g-anara al 
Washington, res por dos. Las sensa-
cionales tiradas de Graney, left field, 
que sacó a dos hombres «n borne y 
uno en segunda, evitaron que ganara 
C Washington. Speaker aseguró su 
posición del primer batter de la Liga 
(fnnde cuatro h3ts de seis veces al 
bate 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington. 0101000000000—2 8 3 
Cleveland. . 0100100000001—8 15 4 
Baterías: Washington, Jobneo-n y 
Chatrity; Cleveland, Smlth, Gould, 
y Dohsrry y CNeill. 
Umpires: O'Loughlin y Nallin. 
BOSTON Y DETROIT 
Detroit, 21. 
El Boston derrotó al Detroit •nueva-
mente hoy, diez por dos, ganándole h 
l serie completa. Jennings usó cuatro 
i desmaya-/ pitehers; p«ro ninguno fué efectivo 
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;árcer, * 
do do esta serie aparentemente ase-
gura al Boston ei primer lugar «n la 
Liga Americana, puesto que solo le 
queda una serie que jugar antes de 
jugar los últimos siete desafíos en 
sus propios terrenos. 
Walker dió un borne run en el pri-
mer inning con un hombre «n base. 
En el séptimo dió un triple, anotando 
carreras Ruth y Janvrin, que habían 
cogido la base por bolas. 
dotación por entradas: 
C H. E. 
Boston 211300210—10 13 2 
petroit . . . . 000200000— 2 7 1 
Baterías: Boston, Ruth y Thomas; 
Detroit, Coveleskie, Boland, Cunning-
líam, Dubuc y Stanage. 
I Umpires: Owens y Evans. 
FILADEL^TA Y CHICAGO 
• Chicago, 21. 
El Filadeifia derrotó al Chicago 
hov ocho por cero. E l Boston le lleva 
« los locales dos juegos y medio de 
ventaja. Joe Busb pltobeó admimble-
ttiente y fué muy bien secundado por 
Bu fiei<i. En cambio el Filadelfla jugó 
con Faber y Williams y ganó fácil-
mente. 
Anotación por entradas: 
C. H. -E 
/Hadelfia . . . 100030004— 8 1 0 
Chicago . . . . 000000000— 0 5 1 
Baterías: Filadelfla, Buah y Haley; 
Chicago, Faber, Williams y Lynn y 
e g a l a d o 
Ctst* 
ico* y 
olor** y lo* 
dd0* 
;hef 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN-ES MUY 
I N T E R E S A N T E . MUY 
INSTRUCTIVO,MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
ítamo etpecwlist* de Loadm. i 
Tr»ta de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarae. 
S e m ? m d a 
— E N SOBRE CERRADO— 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
í 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
D I S T I N G U I D O 
M O R R O 
1.1-̂ 2 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R O E L M U N D O 
todos los pueblos más principales que 
había recorrido con una scguridaicl y 
un dominio tan absolutos, que para 
hacerlo otro cualquiera que no hubie-
se sido él, hubiera tenido necesidad 
de tener el mapa delante y aun así, 
no podría expresarse con ei aplomo 
y el conocimiento que lo hizo don Al-
fonso. En nuestra conversación, me 
habló también de como había yo po-
dido adquirir el potente motor que 
utilizaba en mi aparato y expresó 
Entusiasmo por el desarrollo de la 
aviación en Espaüa, haciendo de mi 
j elogios que no merezco y alentándo-
me a que prosiguiera mi viaje aéreo 
por la Península. 
E l intrépido aviador montañés hizo 
entrega a don Alfonso de los men-
sajes de que era portador, y que son 
los siguientes: uno del Real Automó-
vil Club de Cataluña, en el que esta 
pretexto, de motivo ocasional, para 
reunirse todos los que en Santander 
sienten las grandes ideas redentoras 
y proclamar su amor a la Patria, su 
lealtad al Rey y su devoción al jefe 
Ilustre, en quien se encama hoy la 
salvación de España, de esta España 
que en ©stos críticos momentos ha de 
quedar sepultada o redimida. (Gran-
des aplausos.) 
Añade que este acto representaba 
también que el partido maurista de 
Santander, a posar de todas las exco-
muniones, ha sabido mantenerse fuer-
te y pujante y s^r el muro contra el 
cual vaya a estrellarse el caciquismo. 
Elogia la labor de la juventul máuria-
ta que preside y que constituye un 
ejemplo para toda la juventud espa-
ñola que sabe renunciar a los honores 
y al festín del presupuesto, para coa-
sagrarse a la salvación de los altos 
entidad testimoniaba a Su Majestad j Intereses de la Patria 
lti más leal adhesión y que estaba fri- ! Entra a tratar de las consecuencias 
mado por su presidente don Salvador 
Andreu; otro del Aéreo Club de Bar 
ceiona, de reciente creación, en que 
se rogaba al Rey se dignase aceptar 
la presidencia honoraiia de aquella 
sociedad y que iba avalorado por la 
firma del conocido capitalista don Ma-
riano Joronda, y un número extraor-
dinario de "La Vanguardia" en el que 
se publicaba una cariñosa salutación a 
la familia real. 
E l monarca agradeció estos men-
sajes y felicitó entusiasmado al por-
tador de ellos, de quien dijo que era 
una gloria de la aviación española. 
Lapp. 
Umpires: Híldeibrand y CNeill. 
LIGA NACIONAL 
CINCIÑATI Y BOSTON 
Boston, 21. 
E l Cincinatl volvió a derrotar hoy 
al Boston 5 por 4. Griffitb dió un tri-
p}e y tres hits de una base en cinco 
veces al bat. 
Anotación por «-ntradaa: 
C. H. E . 
Omcmatl . . . 200020100— 5 14 1 
Boston . . . . 000103000— 4 8 1 
Baurí<is: Cincinatl, Schneider y 
Huh* ; Boston, Tyler y Govrdy. 
Umpires: Harrison v O'Day. 
FILADELÍTA*Y PTTTSBURG 
Filadelfia, 21. 
E l Pittsburg hizo saltar a Rixey 
hoy del box en el quinto inning y le 
ganó fácilmente al Filadelfia ocho 
por tres.Carey anotó cuatro de 'as 
ceiTCj-t s hechas por los visitantes y 
robó f es bases. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg . . . 301101002— 8 11 1 
Filadelfia . . . 000010101— 3 7 4 
Balerías: Pittsburg, Grimes y Wag 
n'ír; Filadelfia, Rixey, Oeschger, Ben 
der y Killifer. 
Unipire»: Ri^ler y Evans. 
SAN LUIS Y BROOKLYN 
Brooklyn, 21. 
E l Brooklyn dió tres hits, dos de 
dos bases y uu triple, y le ganó el jue 
go al San Luis cinco por tres.Coombs 
empezó a pltohear por el Brooklyn; 
pero le dieron tres hits, uno de ellos 
de dos bases, en el primer inning, y 
fué relevado por Larry Cheney, a 
quien el San Luis no pudo haceríe na-
da. Ponchó a nueve hombres. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
m o n t a ñ e s a s 
San Luig . . . 200000001— 3 9 2 
Brooklyn. . . IOOOoOOOx— 6 10 1 
Umpires: Klem y Emslie. 
» Score de González: 
Score de González: 
V. C. H. O. A. E. 
González, c . . 3 0 0 3 1 0 
CHICAGO*Y NEW YORK 
New York, 21. 
Los Gigantes se anotaron otro vic-
toria hoy contra el Chicago cuatro 
por 0. Con el de hoy llevan ganados 
16 juegos consecutivos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
•Chicago. . . . 000000000—0 6 1 
New York. . llOOlOOOx — 0 6 l . 
Baterías: Chicago, Perritt y Rari-
ren; Boston, Hendrix y Winson; New 
York, Perritt y Rariden. 
Umpires: Quigley y Byron. 
y «ft 
LA SERIE MUNDIAL 
I Cincinatl, 21. 
Loa tres primeros clubs en ambas j 
ligas, la Nacional y la Americana,; 
fueron notificados hoy por elT Presi-
té Hermanr, de la Comisión Nacional! 
de Baseball, que podían ejercer el de- I 
recho de mandar a imprimir ensegui- ¡ 
da os boetos para los asientos r ŝer-1 
vados para la próxima serie mun- j 
CAMPEONATO NACIONAL D E 
LAWN-TENNIS.—EL BARON DE 
HEINTZE GANA LA COPA DEL 
REY, LA CONFERENCIA DE HE 
DILLA Y E L REY.—LA VERBE-
NA DE LA PRENSA.—EL BAN-
QUETE DE LOS MAURISTAS-. 
LETRAS DE LUTO. 
De todos los deportes conocidos, los 
favoritos de los reyes son el polo y 
el tennis. Así que el anuncio de que 
se jugaría en el campo de la Magda-
lena el partido final para disputarse 
la copa del Rey que lleva anejo el 
campeonato de Santander, acudió nu-
meroso público a pesar de no haberse 
prodigado tanto como otras veces las 
invitaciones. Los luchadores eran el 
Barón de Heintze, alemán de pura c3-
pa, y el conocido montañés Eduardo 
de Mararasa que después de duras 
pruebas pudo ser clasificado entre los 
de primera categoría para poder op-
tar al campeonato., 
Por lo que decían los profesionales 
como Mr. Foley que está reputado «Je 
gran autoridad en esta clase de jue-
gos, el encuentro había do ser duro' 
por temerse ambos "terminen" aun-
que ya por anticipado se daba como 
seguro el triunfo del barón Heintz". 
Este partido se jugó a tres "sets" por 
ser el último del campeonato. En el 
primer "set", efl barón hizo seis jue-
gos, por dos Mararrasa- E l segnndo 
aunque fué muy discutido, y se hicie-
ron jugadas muy bonitas también lo 
ganó el barón, como asimismo el ter-
cero, quedando a la terminación de la 
lucha en siete y cinco juegos respec-
tivamente, por lo que le fué adjudica-
da la cepa del Rey D. Alfonso XIII 
y proclamado campeón de Santander 
el Barón de Heintze. 
Por la tarde del mismo día y en el 
mismo sitio, dieron principio los cam-
peonatos de parejas de señoras, pa-
rejas mixtas y partidos de señorafl 
jolas. Los partidos jugados fueron 
tres. El primero, de señoras, entre 
Manolita Mowinchel y Teresa Torres, 
contra Matilde Avendaño y Elisa 
Meade fué ganado por la primera pâ -
reja y el segundo jugado entre Eveiyn 
y Beatriz Bithell contra Amta Soto y 
Esperanza Corral, fué ganado por 
enorme diferencia por ias inglesitas 
que desarrollaron un juego tan visto-
so como segura y elegante. 
Después se jugó un partido mixto 
entre María Henestrosa y César Ei-
lió contra Matilde Avendaño y J. Pa-
rra que resultó empatado en el pri-
mer 'set", reannndándose el juego 
con más ahinco que nunca en medio 
de la expectación de la concurrencifM 
que seguía con marcadísimo interés 
ios Incidentes de- esta lucha que ter-
minó dando el triunfo a la pareja 
Henentrosa-Sillo que recibió un núme-
ro de felicitaciones entre las que hay 
que incluir las de la real familia. Se 
habían concertado otros partidos, pe-
ro hubo que suspenderlos en medio 
de una lluvia pertinaz que desluc'ó 
er cierto modo la fiesta, conviniendo 
en llevarlos a cabo tan pronto el 
tiempo abonance y se consoilide, que 
creo no ha de tardar a juzgar por 
]o optimista que se muestra el famo-
so abate de Laranz. 
El notabilísimo aviador montañés 
Salvador Hedilla que con tanta for-
tuna acaba de verificar el 'raid' Bar-
celona-Santander, que piensa comple-
tar con el de Santander-Madrid, y 
' Madrid-Barcelona, fué recibido en au-
diencia por Su Majestad ed Rey y Con 
él estuvo conversando por espacio de 
una hora. 
Departiendo amigablemente con al-
gunos periodistas Hedilla se deshizo 
en elogios hablándonos de don Alfon-
so, de quien nos dijo que poseía cono-
cimeintos superiores en materia de 
aviación. Solicité audiencia de Su Ma 
jestad—nos dijo Hedilla—para hacer-
le entrega de algunos mensajes que 
me fueron confiados por entidades ca-
talanas al conocer mis propósitos de 
hacer el raid Barcelona-Santander, 
mensajes que el Rey ̂  agradeció mu-
cho y que me pidió hiciese constar así 
a las entidades que me habían con-
dado tan honrosa misión. 
Después Su Majestad, haciendo ga-
la de sus profundos conocimientos 
aviatorios y de lo bien que conoce 
palmo a palmo todo el suelo españcl, 
me habló de las características de 
Como el tiempo parece que vuelve 
de nuevo a afianzarse, cosa que a 
todos nos comp^ce, la Asociación r!e 
ia Prensa ha señalado para el día 25, 
la celebración de su verbena, que o 
mucho nos equivocamos o resultará el 
festejo más lucido de todos los que 
hasta ahora se han celebrado. 
Por de pronto tiene el aliciente de 
que a ella asistirán SS. MM. y AA. 
R.R, que el sitio elegido o sea la 
terraza del gran Casino del Sardine-
ro es el punto de cita obligado de las 
gentes de buen tono, que el brillanío 
cuarteto que dirige el maestro La-
puerta, nos tiene reservado para eaa 
roche una colección de bailables a 
cual más bonito y escogido, y que to-
das las jóvenes que están reputadas 
de beldades, lo mismo entre las mon-
tañesas que entre el elemento foraste-
ro, se aprestan a preparar con a1-
clásico mantón de Manila una expo-
sición de bellezas donde e] más sesu-
do y formal de los varones se expon-
ga a perder por lo menos uno de los 
cinco sentidos. 
Sí a esto que ya por sí es bastante, 
se une que la terraza tendrá una 
artística y pintoresca decoración ver-
benera a base de tina millonada d1* 
flores y farolillos de colores, y que 
la famosa ^Catalina" que es como la 
lía Gaviera de Madrid en materia de 
hacer churros con limpieza y sabor 
netamente clásico, se prepara para 
hacer por toneladas la pasta, y que 
el gran Julián Gutiérrez, dueño M 
Café RoyaU-i y el mejor de los fon-
distas conocidos tiene ya todo lo n0-
cesarlo para hacer un riquísimo "me-
nú" a precios sumamente módicos, 
dicho se está que la verbena de la 
Prensa será un acontecimiento y que 
dejará entre todos los que asistan que 
será el pueblo entero de Santander, 
gratísimos recuerdos. 
Solo hay un pequeño lunar. Los 
precios son excesivamente caros, por-
que a diez pesetas la entrada de ca-
bañero y a cinco la de señera, díga-
se i© que se quiera e invóqaese lo que 
se quiera Invocar para justificarlo, 
siempre resultará una enormidad. No 
so olviden mis compañeros, que en 
ninguna ocasión mejor que esta, para 
aplicar el refrán aquel de: "quien 
mucho abarca poco aprieta." 
* 
New York, 21. 
Charléis H. Ebbel/ts, Presidente del | 
Brooklyn Club, dijo hoy que si su i 
dub ganaba el Compeonato de su Li-
ga, los precios para presenciar la se- j 
ríe mundial serían mucho más eleva-1 
dos que los que rigieron el año pa-1 
sado. 
Las entradas generales costarán j 
más y el aumento de precio en algu.' 
noc asientos &erá de doscientos per 1 
ciento. 
¿ P O R Q U E S U F R I R O O L O R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
de la gu'íra europea y dice que cons 
tltuye ésta una lección educadora pa-
ra España que es necesario recoger y 
aprovechar para el día no lejano en 
que venga una reunión de todos los 
valores cocíales, morales y políticos. 
No cree que al finalizar la gigantes-
ca lucha haya vencedores ni vencldod, 
porque lo mismo de unos que de otros 
habrá que admirar el inmenso sacri-
fcio realizado en defensa de sus 
ideales. 
Y entre tanto,—añade—para el mo-
mento de la paz, ¿qué se ha hecho 
en España? Nada; pero se debe a 
que no es una, sino dos las Españas: 
la España dei que trabaja y progresa I 
y siente un Ideal y anhela que crezca | 
cómo la espuma, y la ds los Interesas 
creados, de los que están dormidos, la 
de aquellos a quienes no conviene una 
renovación, porque la renovación lle-
varía aparejada la anulación política 
total de ellos. A la primera España 
pertenecemos los mauristas que nos 
hallamos proscriptos del poder desdo 
1913, a la segunda pertenecen esos 
hombres que constituyen gobiernos 
sin autoridad, para quienes la política 
española es un juego de compadres. 
(Grandes aplausos.). 
Explica luego la división ded par-
tido conservador, motivada sólo para 
evitar la renovación qiie se pretendía 
hacer en la política española, y que 
había de acabar con la política cíe 
intriga, con esa política que no se 
hace en las Cámaras sino én la San-
ta Cámara. (Aplausos.) 
Cuando se pinta a los libérale? en 
jarras—añade—ya todo ei mundo sa-
be que es política liberal; cuando ye 
les ve vestidos con los vistosos tra-
jjes versallescos, es la política conser-
vadora, pero entre unes y otros no 
hay más diferencia que los trajes y 
el papel de cómicos y serlos que pr-
ienden represen!ar. La política es 
siempre la misma, una sola para co.r 
servadores y liberales. Pero ha llega-
do la hora suprema y c-s preciso que 
desaparezca de España esa política de 
despreocupación y francachela. 
Ahora se trata dp la existencia de 
España, se trata de que sigamos vi-
viendo y nos hagamos un pueblo fuer-
te y rico. Y para conseguirlo, nada 
mejor que las Ideas salvadoras y re-
dentoras que persigue don Antonio 
Maura, que perseguimos todos los 
mauristas, que no tardando deben de 
perseguir todos los españoles. Hay 
efue vencer todos los obstáculos para 
llegar a este Ideal sublime, porqu« 
trabajando por esta labor de renova-
ción política, no se trabaja por noso-
tros mismos, no se trabaja por 
acrecentamiento de las fuerzas mau-
ristas, se trabaja por algo más se-
rio, más digno, más honrado, se traba-
ja por el engrandecimiento do la Pa-
tria. 
Y así terminó su discurso el señor 
Goicochea, que fué muy aplaudido y 
muy felicitado por toda la concurren-
cia. 
Durante la semana última faitecie-
ron doña Josefa S. Emeterio Ajo, Viu-
da de Ganzo, la joven María Teresa 
González Rojo y los niños Pepita Be-
cedánlz, Angel y Carlos Alday y Ma-
zorra. 
E l Corresponsal 
Santander y Agosto de 1916. 
J . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. ea OL 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larca 
vista sobre New Yorlc. Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Balee-res y Canarias. Agentes de la 
Compañía dt Sefruros contra incen-
dios "ROYAL." 
HiJOS DE I . ARGUELLES 
B J U M Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
— EPOSIT03 y Cuentas co-
rrienteo. I>ep66lto3 de valo. 
rea, hao^axdose cargo Ae co-
bro y remlalOn de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraolones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industría-
los. Compra 7 venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, onponse, 
eto., por cucata ajena. Otros sobre 
las principales plazas y también 
soVro los pueblos de Eapafi/i, Islas 
Bailares y Canarias. Pagos por «a-
Sle y Cartas d© Crédiio, 
PARA TODA CLASE de DOLORES 
Hemos usado las Pildoras 
Contra-Dolor del do"tflr Mi-
les por más de diez y siete 
años y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
la casa sin ellas. Las hemos 
ivsado para toda clase de do-
lores con provecho sin igual-
Elias rae han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o de 
cualquier otra clase que 
sean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas J toda clase de do-
lores. 
MRS. JOHN BOGERT, 
La Gloria, Cuba. 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
r . M i L E S 
A ü v i e n e l S u f r i -
n r e u í o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . 
Preparadas por ia DR. MILES MEDICAL CO., Elltóar!, Ind. E. (I. A. 
Aprovechando la oportunidad de 
hallarse veraneando aquí ei presidPn-
te do la juventud maurista. don An-
tonio Golcochea los elomentos de es-
te partldc organizaron en su honor 
un banquete que se celebró el pasarlo 
día 20 en el amplio local de las bole-
ras de "La Cruz Blanca". 
Se reunieron más de cuatroclentop 
comensales y en la miesa presidencial 
artísticamente adornada^ se sentaron 
| ron el fej-tejado, el presidente de la 
I Juventud maurista de Santander; D. 
'Fernando Quintanal. don Enrique Al-
vear, don Gonzalo Cedrun de la Pe-
draja, don Enrique Plasencla, don 
Luis Redonet. *! marqués de Hazas y 
los señores Lamerá, Pérez del Molino, 
Calderón, Gómez, Quljano y López 
Dóriga. 
El almuerzo lo sirvió "El Cantábri-
co" que estuvo a la altura de su repu-
tación; y a la hora de los brindis 
se levantó el señor Quintanal a ofre-
cer el banquete al señor Golcochea d« 
¡quien hizo los más cumplidos elogios. 
\ Siguióle en el uso de la palabra el ŝ  
¡ ñor Cedrún de la Pedraza, que hab-6 
e» nombre del Centro Maurista Mon-
tañés, quien después de hacer lige-
ramente la apología del festejado, ex-
puso con todo lujo de detalles la ?i-
¡ tuación de esta prensa política en 
'le montaña, haciendo resaltar la nc-
^a, de que el único hombre capaz de 
, recoger las tradiciones y la esencia 
¡del viejo partido conservador que 
i acaudilló en otro tiempo Cánovas d l̂ 
! Castillo, era don Antonio Maura y 
jMontaner, por ser el único prestigio' 
¡que quedaba ya en la política espa-¡ 
ñola. Ftn muy aplaudido y los aplau-
j í-cs se repitieron al ponerse en pie el 
1 e^ñor Gokochea. 
El presidente de la juventud mau-
|rlsta madrileña que se expresa con 
igran facilidad de palahra, comien/H 
1 diciendo que no merece el homenaje 
¡que se le tributa, puesto que en rea-
W Udad su presencia allí sáj-ve 5̂ i0 ^ 
fi. LAWTDN CHILBS Y £ 9 . 
CONTINUADOR PANOARIO 
TIRSO EZQXJFRRO 
BANQUEROS.— O'REIXIjY, 4. 
Casa orifinalmcnte esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre Espafla. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y b&ee 
préstamos. 
Toléíono A-1S56. Cable: Chllds. 
E L L I S B R O T H E R S 
P A R A 
M A Q U I N A R I A 
INGENIOS, MINAS Y CONTRATIS-
TAS 
SAN IGNACIO ESQUINA A OBISPO 
H A B A N A , C U B A 
APARTADO 1903. TELJSFONO A-405Í. 
A L a s M u j e r e s 
Q u é T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Despucr de 
muchos julos de 
experiencia, estudio 
y prática, el Dr. J. H. Dye perfecciontí' el 
famosô  "COMPUESTO MITCHE-
L L A . " E l ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer si 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
C1IELLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayudi cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera d resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
v glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO M1TCHE-
LLA es puramaníc vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidaddeguardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarte. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demás preparados del 
Dr. J. H. Dyc, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
I GRATIS ! A solicitud tendremos I 
gusto en en vi-i r un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice» 
"Como dar a luz niños sanos y | 
robustos sin temor a dolores" 
y "Como liesar a ser madro.H 
Este libro contiene consejos muy valí-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí « Vd. i 
sentía malestar en todo c) cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
fínCi0'MPor dos Ponios de "Compuesto 
Mitcheüa" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias 
(Fda.) Sra. María C. de Palacio 
S/c Carolina, Puerto Rico, 
Ham «Vd. presente que todot m medlcuacMM 
jnc lc« he recetado a mis enfcrm»i. han dado muy I 
bueno» resultado», erpero me nande tai» llbritot rao. 
darlei a nradai ñas de bU dienw. f 
(Fda.) Sra. Leonidat Rumlnot <to A (MatTou) 
«¿e Aldúnate No. 457. Temuco. Chile. S. K. 
La Sra, Felisa L. de Eorji. Calle LApei No. $«a 
í s J ^ Í Jí S™**0- chil«. íue hacía ancho, 
anos no habla podido lograr criar nlncuna criatura, y 
•22*1* «omUo 2 pomos de "Compnwto 
MuchclU1' tleae ana rotmsta y « a a . 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
B o q u e s de c a b o t a j e 
E N T R A D A S 
Septiembre, 21. 
Cuba y escalas, vapor "Chaparra" , 
cap i tán V i ñ o l a s , 345 cocos secos, 287 
sacos c a f é , 21,000 p l á t a n o s , 2,000 r a -
cimos p l á t a n o s y efectos. 
Matanzas, goleta "Teresa", p a t r ó n 
Casal , efectos. 
B a ñ e s , goleta "Trinidad", pa trón 
Y o m , lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Bo londvón , goleta "Esmeralda", pa -
trón Yems , efectos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Soptlembre 21. 
E n t r a d a s d)Cl d í a 20: 
A L y k e s Bros , de Puebo Nuevo, 
210 majchos. 
A Jus(to R o d r í g u e z , de Baire , 107 
machos. 
A A b e l H e r r e r a , de Camaguey, 
600 machos 
Sal idas del dia 20: 
P a r a Reg la , a R i m o Alvarez , 75 
machos y 18 hembras. 
P a r a Guanabacoa, a Pr imo Alvarez , 
43 machos 
P a r a Marianao, a Adolfo G o n z á l e z , 
30 machos. 
P a r a idem, a OctaTio P é r e z , 10 ma-
chos. 
P a r a Puentes Grandes, a Ricardo 
Vestoso, 4 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
i Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 165 
Idem de cerda 97 
Idem lanar 29 
291 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29, 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda a 42, 44 y 46 centavos. 
L a n a r a 42, 44 y 46 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Re?es sa.crifica.das hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 51 
Idem lanar 0 
121 
Se d e t a l l ó l a carne a los slguien 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 20, 30, 31 y 33 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se d e t a l l ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
] L A V E N T A E N P I E 
L o s precios a que nse de ta l ló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
Vacuno a 7.3|4, 8.3|4 y 8.114 cts. 
Cerda , a 93|4, 101|2 y 11 centavos 
L a n a r , a 8.314 centavos 
L A P L A Z A 
L a s operaciones han sido flojas en 
el mercado; pero no a s í los precios 
que obtengan los ganados, pues estos 
siguen v e n d i é n d o s e a ocho y cuarto 
(8.1|4) centavos. 
Los cerdos han tenido alguna des-
cendencia, y estos do nueve y tres 
cuartos, diez, diez y medio y once 
(9.314, 10, 10.112 y 11) centavos. 
No se esperan arribos, por estar en 
suspenso algunos tronos. 
L A P L A Z A 
Se recibieron para la casa Betan-
court. Negra y C a . , de Trtl laderas, 
208 toros y 45 novillos, que se de-
tallaron a ocho (8) centavos lo bue-
no, y el rastrojo a siete y medio 
17.112) centavos. 
E l ganado de Belarmino Alvarez , 
que se repar t ió sin estipularse pre-
cios, hace dias, alcanzaron los siguien 
tes: lo bueno a ocho tres octavos 
(8.3i8) centavos y un rastrojo de 23 
reses a siete siete octavos (7.718) 
centavos. 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Chicago. 
Ganadovacuno recibido, 5000, mer-
cado fijo. 
Cerdos 14,000, mercado 15 centa. 
vos m á s elevado, por cabeza $11.40 
y la mayor pai te de $10.25 a $11.10. 
Carneros, 12,500, mercado de 10 a 
25 centavos m á s bajo 
K a n s a s C i t y 
Ganado recibido vacuno, 5,000 in-
cluyendo 450 tejana-s; cercado flojo 
en demanda habiendo bajado 2' cen-
t é s i m a s en ventas. 
Cerdos 6,000; mercado 10 a 15 cen-
tavos m á s elevado, por cabeza $11 y 
la mayor parte $10.40 a $10.90. 
Carneros 9,000, mercado fijo a 15 
centavos m á s bajo. 
S t Louis 
Ganado vacuno 3,500 incluyendo 
1000 del S u r ; mercado fijo. 
Cord<M, 6500, mercado fijo, por ca-
beza $11.53 y la mayor parte $10.75 
a $11.30. 
C a m e r o s 1000, mercado fijo 
Oklahoma Ci ty 
Ganado vacuno 1060 incluyendo 
300 terneros mercado fijo. 
Cerdos 3,600, mercado 10 centavos 
m á s elevado, por cabeza $10.70 y la 
mayor parte $10.45 a $10.70. 
Carneros , 150 mercado fijo 
St. Joseph 
Ganado 1,800 mercado fijo y f irme. 
O r d o s 6,000 mercado de 5 a 10 cen-
tavos m á s elevado, por cabeza de 
$10.90 y la mayor parte de $10.35 a 
$10.85 
Carneros 8,000 mercado fijo a 10 
centavos. 
E X I S T E N C I A S 
Exis tenc ias en corrales para venta 
en las varias ciudades: 
Vacuno Cerda L a n a r 
Chicako . 
K a n s a s . 
St. Lou i s 
O. Ci ty . 

















16,350 36,100 30,650 




HECHO CON 5 TELAS Y 
OJALES GARANTIZADOS. 
L o s c u e l l o s m a r c a ' T R I A N -
G U L O " s e v e n d e n e n t o d a s 
: : l a s b u e n a s c a m i s e r í a s : : 
c l E T 
L O S C U E R O S 
S e g ú n ios telegramas recibidos de 
Nueva Y o r k dan por seguro que los 
precion de los cuedos tengan s u ba-
j a en e l mercado. 
A s í es que no se p a g a r á n m á s en 
New Y o r k que por cuero del campo 
de $15.1|2 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la H a b a n a de $18.1|2 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Venta de Sebo 
Se v e n d i ó en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quinlJai de sebo elaborado d® 
$10.50 a $11.00. 
V©nta de p e z u ñ a s 
Los precios a que cotizaron ¡as 
p e z u ñ a s er, el mercado de la Habana 
fs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
S t combran en el mercado la tone-
¡acU a $17.00 
Abono de Sangre 
E s vendido en p laza para el extran-
jero, s e g ú n el a n á l i s i s , de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
TjpBíeuoj «i 00'83$ 11 T ^ l d ue TreSnd 
L a s cr ine» de las colas de res se 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Carne, doe res: 29 a 32 . 
C a r n e de cerdo: 40 a 46. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 7% a 8%. 
Cerdos: de 9 a 11 1|2. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%. 
"Palmiche." 
Manteca " L a P e r l a " granosa, 13 
a 25. 
Idem " L a Perla , L i s a , de 13 a 25. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
S a l c h i c h ó n marca "A:w $0.34 l ibra. 
« " " B : " $0.26 l ibra. 
" C r ' $0.21 l ibra. 
Salchichas Weiners: S0.15 l ibra. 
Bolnnia: $0.15 libra. 
T r i p a s de res y de cerdo. 
( P i « c i o s a so l l c l iudi . 
L y k e s , Bros . Inc, 
22652 12 oc 
IGLESIA 8E SAN FRANCISCO 
E l lunes y martes han continuado los 
cultos al Serafín de Asís, en conmemora-
ción a la Impresión de las Llagas del Re-
dentor en su cuerpo, otorgándole asi la 
más preciada y sublime de sus condeto-
raclones. 
E l altar fui servido por los miembros 
de la Comunidad Franciscana. Los ser-
mones, por tus oradores, han sido pro-
nunciados, glorificando a su gran padre, 
el insigne pobrecito de Asís, cuva glo-
ria se extendió por toda Ir redondez de 
la Tierra, porque el que se humilla será 
ensalzado. 
L a parte musical fué interpretada por 
el coro de la Comunidad, que integran 
hermosas voces y que uniformadas por 
el organista y notable músico. R. P. Fray 
Casimiro Zubia, constituyen armonioso 
conjunto. 
E l triple homenaje tributado a San 
francisco, toncluyó con solemnísima pro-
cesión del Santísimo Sacramento, escol-
tando al Señor los Terciarios de las Or-
denes Religiosas Seráfica, Carmelitana y 
Dominica, y con ellos la Camarera, Exma 
Señora Condesa de Buenavista . 
L a Comunidad presidió estos actos. 
CULTOS EN HOXOK A 8AX J O S E 
E l 10 se han celebrado los acostumbra-
dos cultos mensuales en honor a San 
José. 
• E n Jesüs del Mont?, se le obsequió con 
Misa cantada, plática y »»JerVlcio especial 
de ese día, en la Iglesia del Santo Angel, 
con solemne Misa. Comunión y ejerci-
cio a San José de la Montaña; en San 
I-elipe; Comunión general. Misa cantada, 
plática y procesión por las naves del 
templo: en Belén, Comunión general, plá-
tica. Misa cantada; en la Merced, Misa 
de Comunión general, suspendiéndose los 
cultos fcon que la Milicia Josefina, r indi 
homenaje a San José de la Montaña, poT 
estar celebrándose el novenario en honor 
a Nuestra Señora de las Mercedes 
I G L E S I A DB JESUS MARI V 
E n este templo se han celebrado ayer, 
los cultos del segundo Jueves, de los Quin-
ce dedicados al Santísimo Sacramento. 
Asistió gran concurrencia, la cual es-
cuchó la divina palabra. 
F.l coro parroquial desempeño la parte 
musical. 
E l templo artísticamente 
profusamente iluminado. 
adornado y 
D E I G L E S I A D E NUESTRA 8ESORA L A M E R C E D 
Mañana toncluye el solemne novenario, 
que viene celebrándose en el templo de 
la Merced, en honor 
I L E S I A D E JESUS, MARIA T SAN NI- \ 
COLAS. 
A las nueve y siete y media de la ma-
cana, respecaivamente cuitos a Jesús Na-
zareno. 
E N L A S E S C U E L A S PIAS 
Lo mismo en GuanabaCoa que en la Ha-
bana, en la calle de San Rafael, y en el 
Cerro, ha empezado el nuevo curso escolar 
con gran número de alumnos que ocupan 
todrs ias plazas de internos. 
El domingo próximo tendrá efecto la 
solemne bendición del nuevo edificio que 
en la Calzada de Buenos Aires, ocupa el 
colegio del Cerro, y que por su amplitud, 
comodidad, hermoso» patios y amplios y 
frondosos campo, e higiénico dormitorio, 
llama Justamente la atención del visitan-
te . 
En la Parroquia del Pilar ,que admi-
nistra el Rvdo. P. Celestino Rlvero, se 
celebrará solemne función religiosa fon 
misa cantada y sermón a cargo del elo-
cuente P. Tranquilino Salvador, escolapio, 
asistiendo el limo, señor Obispo de la Ha-
bana quien, después de la misa, pasará 
al Colegio y lo bendecirá. E n el Colegio 
se celebrarán fiestas con tan plausible 
motivo. 
Ya que hablamos del templo del Pilar, 
diremos a los fieles, que a los domingos 
y fiestas de guardar, hay misas a las 
7, 7 y media. 8, 9 y 10. A la última 
asisten los niños del Catecismo. 
ACCION D E GRACIAS D E S P U E S D E L A 
COMUNIÓN 
Pena nos causa el ver muchas veces 
ver comulgar a alcmnos fieles, retirándose 
casi en el acto del templo. Otros se po-
nen a leer en el atto en su libro de ora-
ciones. 
Después de haber recibido al Señor, te 
recogerás con todas tus potencias y sen-
tidos en la misma capilla o en otra parte 
de la Iglesia n fin de aprovechar esta 
ocasión para negociar con E l . Debemos 
permanecer 10 minutos de conversación 
Intima con su Dios, presente en su pecho. 
En el Manual de los adoradores noc-
turnas, se dice a estos: "Acabada la 
Misa rezada, y si no la hay, 10 minutos 
después de terminada la Comunión, que 
trnnscnrrlrán en completo silencio, el Je-
fe de noche hará los actos de acción de 
gracias." 
No imites a Judas, que luego de haber 
comulgado salió del cenáculo, guiado por 
el demonio; "ni a otros muchos dice el 
escritor eutarístico. O Santos Marín) 
que, a imitación de aquel infeliz, salen 
cuanto antes del templo, queriendo más ir 
con el demonio, o por Jo menos con el 
mundo, que estarse con Jesús y pedirle 
mercedes. ¡Ay de los que así obran! E s -
tos tales son, cuando menos, gente sin 
educación; porque ¿no es ver un alto per-
sonaje viene a honrarnos a nuestra casa, 
le obsequiemos y atendamos? 
Y si al tomar asiento o al dirigirnos 
las primeras palabras le dejáramos bur-
lado volviéndole la espalda, ¿no calificara 
do salvaje grosería nuestro Indecoroso pro 
'ceder? Los cristianos que así se se por-
tan con el amabilísimo Jesús, sobre ser 
desagradecidos y de miserable corazón 
andan flacos y desmedrados en la vir-
tud." 
No los imitemos, antes bien consagra 
media hora, o cuando monos un cuarto 
de hora a cumplimentar y pedir merce-
des al amorosísimo Dios que hemos te-
nido dicha de recibir en nuestro pecho. 
Sin causa grave no abandonemos el tem-
plo hasta haber transcurrido media o 
une cuarto de hora después de haber co-
mulgado. 
NOTICIAS CATOLICAS.—DE L A SAN-
TA S E D E . , 
E l monumento a Pío X está en vías 
de realización. Ya fué aprobado el dise-
ño. Seguí, él, tendrá el monumento ,10 
pies le .iitura, correspondiendo .i la es-
tatua diez. Esta será de mármol blanco 
y re^-esentará al ¿tapa de la Eucaristía 
con trdas sus insignias pontiflclales, le-
vantadas sus manos al cielo en actitud 
de ofrecerse por víctima y holocausto a 
la Divina Justicia. Todo el resto del mo-
numento será de mármoles de colores en 
¡ bellísima» combinación. En la puerta de 
bronce aparecerán en bajo relieve los he-
chos más salientes de su glorioso Pon-
tificado. 
L» medalla de 1916, es decir, la que, 
siguiendo la costumbre Inmemorial de 
acuñar una medalla para la fiesta de los 
Santos Apóstoles Pedro y Pablo, ha si-
do acuñada este año, contiene un místlto 
augurio de paz. Representa al Papa Be-
nedicto XV rodeado de cinco emblemas 
que representan las cinco partes del mun-
do, y a la Santísima Virgen, que baja del 
cíele en actitud de ofrecer un ramito de 
olivo, símbolo de la paz. Al verla el Pa-
pa, manifestó su convicción de que la 
paz sería el hecho de más Importancia 
que se registraría en su Pontificado. 
E l primer católico en el Ministerio Ita-
liano ha sido el señor Meda leader de los 
diputados icatóllcos de Italia. 
Al formar el señor Boselll el Ministerio 
que preside, quiso que fuera nacional, no 
de partido, y que en 61 tuvieran puesto 
todos los partidos representados en la 
Cámara, menos el socialista. De ahí que 
Invitara también a los católicos y ofre-
ciera una cartera al señor IVIeda, alegan-
do, además, que en las actuales circuns-
tancias, en que tan herólcamente se están 
batiendo los católicos en defensa de la 
Patria, sería una anomalía que faltase 
en un ministerio público, como el forma-
do por él, una representación de ellos. E n 
atención a eso, el señor Meda admitió 
la cartera que se le ofretía. 
E l hecho, por lo desacostumbrado, ha 
sido objeto de toda clase de comentarios 
y muchos quisieron darle nn elgniflcado 
que está muy lejos de tener. De ahí que 
el "Osservatore Romano" haya declara-
do semloflcialmente que la presencia del 
señor Meda en el Ministerio no tiene co-
nexión ninguna con la actitud oficial de 
la Santa Sede, que es ahora, como siem-
pre, neutral e Imparclal. Y añade que el 
señor Meda no lleva oficialmente la re-
presentación de los católicos ni de nin-
guna organización católica. 
Una Reina católica de Inglaterra es 
algo que pugna con la tradición Inglesa, 
y sin embargo, es algo muy probable en 
épopa no lejana, según se presentan aho-
ra las cosas. 
E s el caso que el Principe de fíales, 
heredero de la Corona imperial inclosa. 
que tiene ahora cosa de 22 años, en re-
ciente viaje a Italia con motivo de la 
guerra, trató y se enamoró de la Prince-
sa Yolanda, hija del Rey de Italia. Pa-
rece que trata formalmente de h a r r i a su 
esposa y que para eso ha encomendado 
al Príncipe Arturo de Connaught que pi-
da su mano. E l principal obstáculo que 
se ha ofrecido es la diferencia de reli-
gión. L a Princesa Yolanda es católica 
ni ella ni los Reyes de Italia sus padres 
pasarían porque se hiciese protestante. 
E n tales circunstancias se habla ya de 
que, o se ha pedido o se trate de pedir 
al Romano Pontífice dispensa para que 
permita el matrimonio mixto de los Prín-
clpoe. con la condición usual de que la 
Princesa no sea Impedida ni molestnda 
en el ejercicio de su religión. ;. Re aven-
drán los ingleses a tener una Reina ca-
tólica ? 
A FAVOR D E POLONIA 
Nuevamente ha sido interpelado el Pa-
pa a favor de Polonia, sobre que inter-
ponga su mediación en la cuestión de en-
viar provisiones a este desolado reino. 
A los horrores de la guerra, hay que aña-
dir, la escasez de alimentos y una gran 
multitud de enfermedades que allí se han 
desarrollado. Ante el conjunto de tantas 
miserias, conmovidos el Comité Polaco-
Suizo de socorros y las Sociedades Pola-
cas de Estados Unidos, acudieron al Go-
bierno de Inglaterra para que permitiera 
el trasporte de provisiones que se reco-
gían en Estados Unidos para auxiliar a 
loa polalcoB. Inglaterra acogió favora-
blemente la demanda, pero a condición de 
que Alemania no debía sacar fie Polonia 
las riquezas naturales y de que las pro-
visiones que se mandaran a Polonia no 
debían ser utilizadas por Alemania. Es -
ta se avino a todo y a facilitar los tras-
portes de cuanto se enviara a Polonia, 
reservándose únicamente el derecho de 
sacar de Polonia provisiones de patatas. 
E l gobierno inglés no estuvo conforme con 
esta cortapisa y la solución del problema 
se difirió indefinidamente. 
Los Obispos polacos, viendo que esto 
era imposible para el pueblo, que se 
muere de hambre, acudieron al Papa, el 
cual inmediatamente entabló negoclnclo-
do iTKanf'tpf^n ™,0r V * ^ a'1™''«clón nes con los gobiernos Inglés y alemán. 
t ^ ^ S t l ^ U ^ S L tltUlrir del 108 6e ***** -ngtodayactividad 
voces(1oInlnRO eTñn ',e8aa a orquesta y 
E n la Sección de Avisos Religiosos, pn-
Dllcaremos el progrema de esta fiesta. 
I G L E S I A D E JESUS D E L MONTE 
E n la semana actual se halla el Santísi-
mo ^ Sacramento expuesto de ocho a. m., 
a e-neo p. m., con motivo de corresoon-
derle el Jubileo Circular. 
Los cultos son: Exposición del Sacra-
mento y Misa de Ministros en los cultos 
matutinos, y por la tarde. Rosarlo, no-
na a Nuestra Señora de las Mercedes, 
( L a StaRrHdn i m a g e n h a s ido obsequiada 
por t m devoto co nves t ido y m a n t o , cavo 
casto ha sido de $750,, estación, motetes 
y reserva. -
L a parte musical la desempeñan las 
n nmnas de la clase de música del Cole-
gio "La DlmicUUria." 
con esperanzas de favorable éxito. 
La» negociaciones del Papa con Austria 
e Italia acerca del canje de prisioneros 
inválidos, siguen entretanto. Austria ac-
cedió a la petición del Papa, pero con al-
gunas condiciones que han retardado el 
arreglo, como ya Indicamos en otra oca-
sión. Entre las condiciones propuestas por 
el gobierno austríaco estaba la de incluir 
en el cambio también los prteTTTneros aus-
tríacos cogidos por los serbios y trasla-
dados a Italia; pero el Gobierno italia-
no contestó que no estaba en sus atribu-
coines. por no ser prisioneros suyos, sino 
depositarlo de ellos; que es opodria ser 
objeto de un convenio aparte. Otra de 
las condiciones propuestas por el Go-
bierno austríaco era que en el canje que-
daran intluldos solamente los prisioneros 
gravemente mutilados o ciegos o de sa-
lud enteramente perdida, y no todos lo» 
que los médicos declararan inhábiles pa 
ra el servicio militar. Gracias a los es-
fuerzos hechos por el Sumo Pontífice por 
medio de su Nuncio Apostólico en Vlena, 
y por su especial Delegado en Berna, el 
Gobierno austríaco cedió, retirando esas 
condiciones. La Cruz Roja Internacional, 
encargada de la ejecución, está ya pre-
parando con el Gobierno suizo el modo 
expedito de efectuar el canje de prisio-
neros entre las dos citadas naciones. 
L a Patrona de Bariera,—Hemos dicho 
que la Viraron de Altottlng ha sido de-
arada Patrona de Baviera. Pero esto 
tiene una UiMturia que gustarán de sa-
ber nuestros lectores, aunque no sea m&s 
que por referirse a la Santísima Virgen 
nuestra Madre. 
Pues es el caso que en el Reino de Ba-
vlera hay un santuario famoso, que lleva 
el nombre de Altottlng, en el cual se 
venera una imagen de ta Santísima vir-
gen. Los Revés y el pueblo le tienen 
una devoción extraordinaria. De ahí que 
el Rey Luis I I I , ahora al frente de la 
Nación, deseó afdlentemente que fuera 
la Santísima Virgen declarada Patrona 
de Baviera bajo la advocación citada. Ha-
ciéndose eco de los deseos del Rey, el 
Presidente del Consejo de Ministros, Con-
de de Hertling. acudió al Cardenal F r u -
wirth, Pro-Nuncio Apostólico de Bavie-
ra, para que elevara una solicitud al Ro-
mano Pontífice, manifestándole los de-
seos de la Corte v del Reino. 
Al saberse en Baviera la noticia, una 
explosión general de satisfacción y ale-
gría la invadió hasta sus confines. Se 
hicieron fiestas en todas partes, y una 
peregrinación de 16,000 personas se di-
rigió al Santuario de Altottlng. donde 
se cantó una Misa solemne por las Inten-
ciones del Papa. E l Rey, por su parte, en-
vió al Pontífice un telegrama lleno de 
gratitud y de amor, concebido en estos 
términos: 
" E l Pro-Nuncio, Cardenal Fnnvirth, 
me Comunica en este momento la feliz 
nueva que Vuestra Santidad se ha dig-
nado acoger mi súplica y ba querido 
conceder que la Santísima Virgen sea la 
Patrona de mi país, v designar en per-
petuidad el día 14 de mayo para honrar-
le con fiesta especial. Esta prueba de be-
nevolencia supera mis esperanzas y lle-
na de alegría a la Reina, a mí y a toda 
la Baviera católica. Reciha Vuestra San-
tidad las muestras de agradecimiento más 
sinceras que con filial devoción le ofrez-
co. Quiera la Santísima Virgen tomar 
bajo su poderosa protección mi casa y 
todo mi amado país." 
Sagrada Congregación del Indice.— 
(Decreto, lunes 5 de Junio de 1916.)—La 
Sagrada Congregación de eminentísimos 
y reverendísimos Cardenales de la Santa 
Iglesia de Roma, puestos por Nuestro 
Santo Padre el Papa Benedicto X V y por 
la Santa Sede Apostólica al frente de es-
ta Congregación para la proscripción y 
permisión de libros en toda la república 
cristiana, reunida en el Palacio Apostó-
lico Vaticano el día 5 de junio de 101«, 
condenó y condena, proscribió y proscri-
be, o ya condenados y proscritos mandó 
y manda que sean puestos en el índice 
de libros prohibidos, los siguientes: 
. L . Salvatorelll ed E . Hügn, L a Biblia. 
Intriduzione all'antlco e al nuovo Testa-
mento. (L'Indaglne moderna, vol. X I X ) 
Milano, ecc. Remo Sandrón, s. a. 
J . Juan de Guarnica, L a Perla de la 
Rabana, Sor María Ana de Jesús Cas-
tro religiosa capuchina del convento de 
Plasencia. Zaragoza, 1914, dos vol. en 
dozavo. 
Ludovlco Keller, Le Basi Splrituall de-
Ua Masaoneria e la Vita PubUca. Todi, 
1915. 
Revista di Scleor.a delle BellglonL Ro-
ma, tipografía del Semato, 1916. 
Dr. Henri Mariavé, La lecon del' Hospi-
tal de Nostre Done d'Ipres. Exégese du 
Secret de ia Snlette. tome I. Paris, 1915; 
I I . Appendlces. Montpolller, 1915. 
Y, por tanto: nadie, de cualquier gra-
do y condición que sea, se atreva a leer 
o retener las predlchas obras condenadas 
v proscritas, en cualquier lugar o Idio-
ma que sea, ni a editarlas en lo sucesi-
vo, bajo las penas señaladas en el Índi-
ce de libros prohibidos. 
Su Santidad aprobó y mandó promul-
gar este decreto. Dado en Roma a 6 de 
Junio de 1916 F . R. Card Della Volpe, 
Prefecto. L -)- S. Tomás Esser, O. P., 
Secretarlo. 
I I . Cirilo Macaire se ha sometido al 
decreto de la Sagrada Congregación, da-
do en 12 de Abril de 1915, por el cual 
fué puesto en el índice de libros prohi-
bidos uno escrito por este autor, Tomás, 
O. P.—Secretario. 
FRANCIA A N T E E L CORAZON D E J E -
SUS. 
París ha sido teatro de escenas conmo-
vedoras e Imborrables. 
Dló principio a las funciones una co-
munión general de niños en la Catedral. 
Siguieron dos procesiones de penitencia, 
una en la Catedral y otra en Nuestra Se-
ñora de las Victorias. Y terminó con 
el homenaje más grande al Rey de los 
Reyes. La Basílica de Montmartre, pri-
mer templo nacional del Sagrado Cora-
zón de Jesús, ya horas antes de dar co-
mienzo a la función, estaba completa-
mente llena. Allí estaban los represen-
tantes de las cinco Academias del Insti-
tuto de Francia; un número Imponente 
de generales, jefes, oficiales y soldados, 
todos vestidos de uniforme, haciendo es-
colta al Rey de las naciones; los perso-
najes más Insignes de la República; y 
una inmensa muchedumbre de pueblo, 
que, no cabiendo en el templo, se desbor-
daba por calles y plazas. Sólo faltaba 
allí el gobierno que sigue empedernido en 
su impiedad, a pesar del movimiento re-
ligioso que le rodea. Cuando el Cardenal 
Amette, después de la procesión, subió 
al punto más encumbrado de la escalina-
ta del pórtico para dar la bendición con 
el Santísimo sobre toda la ciudad de Pa-
ris, que se extendía debajo, y al contem-
plar a una multitud de cien mil perso-
nas adorando a Jesús Sacramentado, no 
pudo menos de exclamar con lágrimas 
en los ojos: "Es la manifestación de fe 
más espléndida que he tenido el consuelo 
de presenciar en toda mi vida." 
Reguemos, católicos al cielo porque 
Francia, vuelva a ser la nación, que por 
su ardiente fe católica, ha merecido de los 
Sumos Pontífices, el dictado de Cristia-
nísima. 
UN CATOLICO. 
DIA 22 DB S E P T I E M B R E 
Arcángel. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesús 
del Monte. 
Santos Florencio y Silvano, confesores; 
Mauricio y compañeros, mártires; santas 
Iraida, Digna y Emérita, vírgenes y már-
tires. 
San Florencio, confesor. Hacia el fin 
del siglo V y a principios del VI dló el 
Señor al mundo cristiano un ejemplo de 
perfecto desasimiento, y un excelente mo-
delo de la perfección religiosa en la per-
sona de San Florencio. Nació en Poltlers 
y fué educado cristianamente. Presentá-
bale el mundo las más exquisitas dulzu-
ras de la vida en una edad en que la 
apariencia sola de los placeres encanta. 
Pero todos estos atractivos hicieron poca 
impresión en el Joven Florencio y aban-
donó la ciudad, para vivir bajo la direc-
ción de San Martín de Fours. que viendo 
sus grandes virtudes le confirió las ór-
denes del presbiterado. Su continua ora-
ción y meditación le inspiraba una gran-
de inclinación, un singular amor a la 
soledad y al retiro. Pespnés de predicar 
algún tiempo la palabra de Dios, se re-
tiró a la cima de una montaña en los 
confines de' Nantes para hacer vida ere-
mítica. Su santidad le atrajo gran núme-
ro de admiradores, que quisieron vivir 
en su compañía y de este modo tuvo orí-
gen el célebre monasterio de Glou. cono-
cido después con el nombre de San Flo-
rencio. E n fin. nuestro Santo, después de 
haber resplandecido en todas las virtudes, 
pasó al eterno descanso a principios del 
siglo V I . 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, a las R. y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. Día 22. Corresponde vi-
sitar a la Anuncíala en Belén. 
S E R M O N E S 
QUE S E PREDICARAN, DIOS MEDIAN-
T E , E N L A S. L C A T E D R A L D E LA 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E A5ÍO 1916 
Octubre 15. Domingo I I I (de Minerva), 
por el M. I. señor doctor Andrés Lago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I . señor Licenciado Santiago G. Amigo. 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
I . doctor Andrés Lago. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 8. L a Purísima Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. I . doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
to, por el M. I . señor Felipe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 I V Dominica de Adviento, 
por el M. I . señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1918. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de ios sermones que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vez 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E . B., que 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . B . : 
Dr. Méndez. 
Magistral Secretarlo. 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) ; 
jOJO, NO C O N F V N D I B S K l 
CaUe P A S E O . Vedado. T e l . F - 3 1 3 1 . 
Abierto día y noche. Son las mejore» 
aguas, por su situación más batienles y 
crlstallnaa, Regún certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otro» 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
do» y 3 público». Nunca hay que esperar. 
HASTA 80 D E S E P T I E M B R E D E 1916 
12916 80 ap. 
C 1 J 1 S DE S E G U R I I l i l D 
A 
V I S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
GRANDIOSOS CULTOS A NUESTRA 
S E S O R A D E L A M E R C E D 
E l día 23, a las 7 p. m., se rezará el 
Santo Rosarlo, Novena, contándose a toda 
orquesta y escogidas voces la Gran Salve 
y Letanías del maestro Haller. 
E l día veinticuatro, a las 7, Comunión 
General que la dirá el Ilustrlslmo Señor 
Obispo de Clna, y a las 9 a. m. la solemne 
misa de Ravanello, a gran orquesta, pre-
dicando en ella el R. P. Visitador de los 
Padres Paúles e Hijas de la Caridad, Juan 
Alvarez. 
Suplica la asistencia a tan solemnes cul-
tos a todos los devotos de a Santísima 
Virgen de a Merced, la Camarera, Con-
cepción Montalvo de Amblar. 
23226 24 ». 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
d e B a r í . 
CULTOS A L A SANTISIMA V I R G E N D E 
L A S M E R C E D E S 
E l sábado, día 23, a las seis y media 
p. m.. previo el Santo Rosarlo, se can-
tará Salve Solemne. 
Día 24, a las 7 y media a. m.. Misa de 
comunión general y a la terminación ben-
dición de la nueva Imagen de la Santísi-
ma Virgen, con sus veinticuatro madri-
nas; Imposición del Santo Escapulario a 
las hermanas de la nueva Congregación 
que empezamos con ciento cuarenta y 
ocho. A las ocho y media dará principio 
la misa solemne en la que predicará el 
Reverendo Padre Paco, Vicario de la es-
clarecida Orden de Santo Domingo en es-
ta Isla. Invita a los mencionados Cultos 
a todos los devotos de la Santísima Vir-
gen de las Mercedes.—El Párroco, Juan J . 
Lobato.—La Camarera, Señora NIcolasa 
Dlaro. 
23225 24 s. 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d . 
E l domingo, día 24, a las oche y me-
dia, se celebrará en esta Iglesia la fies-
ta de Nuestra Señora de la Merced con 
solemne misa y el panegírico a cargo del 
Rdo. P. Agustín Pagés, Escolapio. 
23187 24 s. 
CULTOS QUE A SU SANTISIMA MA-
D R E Y PATRONA L A V I R G E N MA-
R I A , KN E L M I S T E R I O D E SUS DO-
L O R E S GLORIOSOS T R I B U T A L A 
V . 0 . T . D E S E R V I T A S 
E S T A B L E C I D A E N L A I G L E S I A D E 
SAN FRANCISCO 
Dia 23.—A las 6 y media de la tarde, 
previo el Santo Rosario, se cantará Sal-
Te Solemne. 
Día 24.—A las 7 y media tendrá lugar 
la Misa de Comunión general, y a las 9, 
la Solemne con orquesta y con S. D. M. 
expuesto, predicando el B . P. Guardián 
José María Olascoaga. 
Por la tarde, a las 3, la función men-
sual con plática por el B . P. Eustaquio 
Arronátegul. 
A continuación después de la reserva 
de S. D. M. se hará la procesión con 
la Imagen y estandarte de la Virgen de 
los Dolores, terminando el acto con la 
despedida a la Virgen y la Bendición 
Papnl. 
Invita, a los mencionados Cultos a los 
Terciarlos Servitas, a las Efigenlas, a las 
hijas de María y a todos los devotos de 
la Virgen d los Dolores, 
L a Priora. 
23116 248 
A S tenemos ea nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
r a guardar acciones! 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
nuestra of ic ina: Amargura , nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
F E R R O L Y S U C O M A R f a 
C O N V O C A T O R I A 
S e convoca a los señores as^ : 
para la Junta General extrañéCla<^ 
el lunes. 2 5 . a las 8 p. m.. parlna^ 
tar de varios asuntos en el ñ=i * 
Centro Gallego. 1 P ^ c i o J,, 
Habana , Septiembre 22 de 19|<j 
J O S E 
24 
23193 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
S o c i e d a d feíell^ 
d e B e n e f i c e n c i a 
S e c r e t a r í a 
J U N T A G E N E R A L 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Yxt%\̂  
tengo e l h o n o r d e c i t a r a \ ^ 
ñ o r e s soc ios q u e pertenecen a ^ 
ta S o c i e d a d , a l a j u n t a General ^ 
g l a m e n t a r i a q u e c e l e b r a r á la ^ 
m a en e l l o c a l soc ia l , PaSeo ^ 
M a r t í y D r a g o n e s , a l tos , el ¿011^ 
go 2 4 , a l a 1 d e l a tarde, con \ 
s iguiente o r d e n d e l d í a : Lectura 
d e l a c t a d e l a s e s i ó n anterior-
L e c t u r a d e l B a l a n c e semestral ¿ 
T e s o r e r í a : r e l a c i ó n de socorros y 
p a s a j e s c o n c e d i d o s en e l semestre 
y asuntos genera le s . 
L a J j n t a e m p e z a r á con cual-
q u i e r a q u e s e a e l n ú m e r o de con-
c u r r e n t e s y sus a c u e r d o s serán vá-
/ l idos. 
H a b a n a 1 6 d e Septiembre 
1 9 1 6 . 
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e r T 3 i S 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
Congreiración del Purísimo Corazón de 
Marta para la Conversión de los peca-
dores. 
E l sábado prfiximo, 23 de Septiembre, 
a Ins 8 a. m.. después de la comunlrtn, 
habrá misa con cánticos y plática. Nota, 
Quien deseare encomendar de una ma-
nera especial a las oraciones de la Con-
jrreíraclOn algfíu pecador o enfermo, pue-
de entregar la nota a la señorita Secre-
tarla. Presidenta o al P. Director, ca-
llando siempre sus nombres. 
23100 23 » 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
XOS N U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A JESUS NAZARENO 
E l prOxlmo viernes, día 22 de los co-
rrientes, a las nueve de la mañana, dará 
principio el ejercicio del primor viernes, 
ante la milagrosa imagen del Nazareno, 
con misa solemne en su nuevo y artís-
tico altar. 
2301S 24 s. 
L a R u t a P r e f 
S E R V I C I O H A B Á N A - N U E V A 
Y O R K 
Sal idas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Sal idas bisemanales p a r a Progre 
eo, V e r a c r u z y Tampico. 
W . H . S M I T H 
A g e n t e General para Cuba 
Of ic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasa je s : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
EOS QUINCE J U E V E S CONSAGRADOS 
A l i SANTISIMO SACRAMENTO 
E l próximo Jueves, día 21 de los corrien-
tes, a las cuatro y media de la tarde, 
dará principio en esta Iglesia el ejerci-
cio del segundo Jueves. 
Predicará en todos los Jueves el Rvdo. 
Padre AmlgO. 
Se suplica la asistencia. 
23017 23 B-
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s t a f i e s t a c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s de R e g l a , se o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l i s a s o r i z a d a s , d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4623 la . 12 a. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 
V 
i 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorreer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
E m p r e s a , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que l a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Q u e el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda les conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Flo^ 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Q u e todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle « n el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
M A R I A F O R T Ü N T 
Profesora de piano graduada en el R. Co«. 
servatorio de Nápoles. San Nicolás, ni. 
mero 203. altos. Teléfono A-2S52. 
21448 4 oc 
A C A D E M I A " C A S T R O " 
D E PRIMKRA ENSEÑANZA. Bachilfe. 
rato. Aritmética Mercantil, Teneduría dj 
Libros, Mecauog-afía, Taiulgrafla, ett 
Hay clases de noche para todo depen-
diente o empleado que, por estar trabi. 
Jando, no pueda es- .diar de dfa. Mera, 
dores. 40, altos. Director: A. L . y Ca.itro. 
21 oc 
UNA SESOR1TA, AMERICANA, QUE ba sido durante algunos años, profe-
sora de las escuelas públicas de los Es-
tados Unidos y que pasó el aüo pasad» 
estudiando en una Universidad del Ñor 
te, desea algunas clases porque tiene va 
rías horas desocupadas. Dirigirse a Müi 
H. Prado, número 16. 
22804 16 oc 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
De la. y 2a. enseCanza. Incorporado íl 
Instituto de la Habana, Instrucción sft-
lida y completa en ciencias, idiomas y ar-
tes, esmerándose en los conocimientos pe-' 
euliares de la mujer. Cursos de Bachllle-. 
rato. Academia de Corte y Costura, sis-
tema Acmé. 
Se admiten internas y medio penslonii-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superlora. 
21393 29 s. ¡j 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , altos . 
Las nnevas clases principiarán el 2 di 
Octubre. 
Hay profesoras para las señoras y SrtM. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al met 
Clases particulares por el día en la Aci-
demla y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO B0« 
B E R T S , reconocido unlrersalmente con¡» 
el mejor de los métodos hasta la fecM 
publicados. E s el único racional, a la W 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua Inglesa, tan necesaria noy o» 
en esta República. 
22450 13 « 
S u b a s t a y R e m a t e 
A voluntad de su dueüo, ante el Notario 
de esta Ciudad, Ldo. Alfredo Vlllngeliu, 
domiciliado en ia calle de Aguiar, número 
43 y con la Intervención de los señores I 
Pérez y Castillo, domiciliado en Empe-
drado, 47. Se subastará y rematará si ia 
postura es competente, la finca siguiente: 
lo. Casa situada en esta Ciudad, calle 
de Maloja, número ciento setenta y 
nueve (179) hoy Francisco V. Aguile-
ra, casa acabada de fabricar, toda de ci-
taron propia para altos, con cielo raso, 
azotea de hierro y concreto, casa al tren-
te con sala, comedor, dos cuartos, servi-
cios, con pasillo independiente desde la ¡ 
calle para los seis cuartos interiores, con ' 
dobles servicios y cocinas, todo indepen-
diente, el terreno mide doscientos quince 
metros con seis centímetros, no tiene gra-
vamen. . , . 
2o. E l precio porque ba de regirse la 
subasta es el de Siete Mil Quinientos pe-
so» xuoneda americana o M. O. O.oOO.) al 
- alza. E i día señalado para el reiríKo_el 
mnfíana) por el M. L doctor don Alberto 28 dul corriente mes a las 10 de la mana- . 
r 
Méndez 
DOMINICAS DB A D V E N T O 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Enrique Or-
tiz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advlcu-
na en la Notaría antes indicada, los tí-
tulos y condiciones están de manifiesto 
al ptiidlco en la misma Notarla todos los 
días ríe 2 a 4. , 
So. La casa pueden verla todos .03 rras 
de 7 a 11. Informes, condiciones y demás 
tletalles para la subasta dirigirse a Pére^ 
y Castillo. Empedrado, 47̂  * ° 1 a 4. Te-
léfono A-271U 2302r 9B 
C o m p a ñ í a de C r é d i t o C o m e r c i a l e 
I n d u s t r i a l 
C O N V O C A T O R I A 
P a r a la Junta General Extraordina-
ria, acordada por el Presidente interi-
no, que se ha de ce le t .ar cl d ía 11 de 
Octubre p r ó x i m o , se convoca por este 
medio a los accionistas. 
Habanat 21 de S-ptiembre de 
1916. 
C 5591 3d-22 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a Comercial 
Clases especiales para señoritas: de S ' 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono I-2W 
L a mejor recomendación para el ^ Y ^ l , 
de Cuba, es el título de Tenedor *• ^ 
bros. que esta Academia proporciona « »" 
alumno^ , ..«.nt 
Clasg* nocturnas. Se admiten intern» 
medlo-pupllos y externos. -
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T l A N f 
Fundado en 1905. Primera y SeguB-
da E n s e ñ a n z a . Directoras: Sra . Eloj» 
S á n c h e z de Gut iérrez . S r a . Carmela n 
Tiant v iuda de Hanewmkel. Calzada 
de l a R e i n a , 118-120. E l nuevo corso 
escolar e m p e z a r á e l d í a 5 de Septiem-
bre. Se admiten pupilas, medio y w"; 
c ió pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
21166 8 0 ^ 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r las 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n é 
tas y e x t e m a s . C l a s e s graduadas. 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a ^ ' 
l i ta s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . ^ . 
l é f o n o 1 - 1 6 3 4 . E l lunes , d í a 4 de ! 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l nueV 
c u r s o e s c o l a r . ^ 



































A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se ensefla a bordar gratis, fomP C 
una máquina "Singar." Avíst^ue SgiianA 
rreo o llamen al teléfono A-20OU. " dej 
número 136, altos, a José RodnP"^'veB; 
la dirección y pasaré por su c M ^ - * 
den al contado y a plazos; tre?0*de 
mes. Compro, cambio y arreglo iab 
a precios baratos. Vendo pianos 
les condiciones. Avísenme. i ' o* . 
22492 
ten» 4 PESOS A L MES. IX G L E S , » micilio o en mi casa. Un ^ W * » 
profesor londinense, habienao J^f, d* 
recientemente en una grande 
esta Ciudad, desea dar ciases ° precio* 
y diurnas. Lecciones particnlnrcs. 
módicos. Hawkins, Industria, -«g % 
22854 
LO>0j PROFESORA I N G L E S A D E ^"^rde, tiene algunas horas UM"^,; . y afc 
noche, para ensefiar Inglés, ' ^ i i l - ses. u 
raán. rnforman: Dominicos Frant 
y 13. Vedado. Teléfono F-4250. # g 
22753 -r^o»A 
SO L I C I T I D: SEÑORITA, £*0íiaV<>« ? de plano, se ofrece para rtfl/¿,,ra ret^ 
su domicilio o fuera, por ^noO- T i /•< ^ «Junta i1" 
 
' ' ) P' 
buci/in. San Gregorio y Santa 
léfono A-1625. 
23034 
UNA SEÑORA. INGLESA, rada educación y acostum 
clase en español, se ofrece par» 
también el Inglés, francés y Pli^ Cüi. 
girse a Jíercaderes, 2, cuarto f^nls . 
dirección para pasar a ^er la *» 23 • 
2266? 
C O L E G I O D E " S A N J O S E " 
Jo. Avenido. 234 . J L PROVINCIA DE 
Cárdenas, Coba. ^ MATANZAS. 
a 
Este Colegio es uno de los m á s prominentes de los de su clase para 
. ^ 8 de color. Se admiten internas y externas y se e n s e ñ a e s p a ñ o l e 
•ales . Se reciben t a m b i é n n i ñ o s externos. Este Colegio posee todas las 
¿ndiciones h ig i én icas necesarias. T a m b i é n tiene todas las cualidades ne-
C serias para el adelanto moral e intelectual de las n iñas . 
C Este Plantel e s tá bajo la d i recc ión de las Hermanas Oblatas de la 
Providencia. Los carros e léc tr icos pasan a una cuadra del Colegio, y tam-
bién el automóvi l que v a a Matanzas y varias guaguas que v a n a L a g u -
^ l a s , Contreras, Progreso y otros pueblos cerca, paran frente al Co-
legio* 
P a r a informes dirigirse a la Madre Superiora. 
4a. Avenida, n ú m . 234 , Cárdenas .Prov inc ia de Matanzas, C u b a . 
22544 28s. 
9~ 
¡ u a s a s y p i s o s ; 
tt'***«M -mmt mamé -mu ¡m \ i i m i A 
H A B A N A 
SE AXQUILA2V LOS ALTOS D E GLO ria, 172^, espacio 
Reina, 10. 
sos, altos. Informan: 
23192 \ 26 s 
SE ALQUILA EN CONSULADO. 69-B entre ColOn y Trocadero. el bonito 
y ventilada pUw» alto, acabado de restau-
rar, pasándole el tranvía por el frente y 
ambas calles citadas. La llave en la es-
quina, fonda. 23129 24 s 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
DE P R I M E R A Y S E O U R O A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
BIHIGIDO POR PADRES A f l D S T O S DE LA AMEKICA DEL N11RTE, 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r q u é e n v í a usted ana hijos a l N o r t e ? ¿ S e r á posiWe 
que reciban al l í tan buena educac ión como aquí , en l a H a -
bana? ¿ P o d r á n , aprender a l l í i n g l é s tan concienzudamen-
te como aquí en l a H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a para usted en-
v iar sus h i jo s? E l Cclegio San A g u s t í n responde satis-
factoriamente a toda» preguntas. P i d a usted un c a t á l o -
go. A-2874. 
E l objeto de este plantej de e d u c a c i ó n no se circuns-
cribe a i lus trar l a Inteligencia de loe alumnos con s ó l i d o s 
conocimientos c ient í f ico» y dominio completo del idioma 
i n g l é s , sino que tíend*-' a formar su c o r a z ó n , sus costum-
bres y carác ter , armonizando con todas esas ventajas, las 
¿el conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se 
refiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a corporac ión e s t á re-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las e x i g ó n c i a s de la p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar-
tamentos nsT-a los n i ñ o s de 7 a 8 años . 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionistas, la 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
IcUoma oficiaj del Colegio es e l i n g l é s . 
P ídase paspecto . 





A P E R S O X A D E GUSTO, 8E AI.Ql í-lan los recién conítruldos bajo» de 
Lealtad, 125, consta de sr.la. saleta y tres 
cuartos, doble servicio sanitario, esplén-
dido cuarto de baño, con llave de agua 
fría y caliente. Razón: 127, bodega. 
22135 28 s. 
OMO E N A L Q U I L E R T X A CASA E X 
la Habana, siete habitaciones, bafios, 
uno completo, buen punto; preferible una 
planta con cancela. Informan: Teléfono 
1-1175, 23118 25 s. 
SE A L Q U I L A E L F R E S C O Y NUEVO piso de Dragones, 20-A, compuesto 
I de sala, comedor. 4 cuartos, cocina, ba-
ño, inodoro. Instalación eléctrica y en-
trada independiente. Informan en el al-
' macén. 23127 . 28 «. 
ARA E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -
quilan los bajos de Belascoaín, nüme-
i ro 13. Puertas de hierro. L a llave e in-
formes en los altos. 
23186 6 o. 
I N D U S T R I A , N U M E R O 9 6 , 
casi esquina a Neptuno, casa reformada 
por cambio de dueño. Ilabitaciones con 
o sin muebles, de $8 a $25, para hombres 
solos o matrimonio sin niños. Pisos de 
mosaicos; luz eléctrica y duchas. 
23189 28 s. 
SE A L Q U I L A . E N 20 PESOS, E L -tLTO de Gloria, 210, con sala, comedor y dos 
cuartos. Informes: Monte, 275, altos. 
23176 24 s. 
O' F A R R I L U . NUMERO 3, E N T R E P i -cota y Compostela, con sala, come-
(IOT, dos cuartos, cocina e Inodoro, en .̂ '.T. 
en la misma informan: Teléfono A-1139. 
23020 23 s. 
CUBA, 86, E N T R E C R E I L L Y V E M P E -drado, se alquilan los bajos de esta 
casa, propia para oficina. L a llave en I03 
altos. Informan en Reina, 129, altos. 
23037 27 b. 
OBRAPIA, 63, S E A L Q U I L A UN H E l i -moso piso compuesto de sala, saleta, { 
cinco habitaciones, baño y demás serví- I 
cios, para informes y llave en los bajos, I 
almacén. 23040 24 s. 
{ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A Ü F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é mai^astar tiempo f di-
nero en lugares que no tienen 
garant ías ni competencia para 
enseñar con perfecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la comis ión venga a hacer una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A Ü F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada po" 
la A lca ld ía y donde %t emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
';';r!roá, de lo» mejores f a b r i c a n 
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y quedará usted plenamente 
convencido del m e i f e de la 
í;RAN E S C U E L A , dirigida por 
el ún iro maestro experto en la 
Repúbl i ca de Cuba . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de p r á c ú c a en el ramo de auto-
móvi lec , y quien le proporciona-
ra a ujted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
Pida hoy mismo on prospecto: 
se e n r í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le l leva a U puerta de l a £ » • 
cuela; 
S e r á bien recibido a cualquie-
hora del d í a y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
título, gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de Estrada Palma, número 55, con 
sus buenos servicios sanitarios; todo mo-
derno; alquiler: 35 pesos; en la bodega 
Informan. 2280S 24 s 
S E A L Q U I L A 
E n l a calle Pr ínc ipe de Atares, a l tos-
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89. «squina a Luz. segundo piso, 
sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, doble servicio sanitario, «n $50 men-
suales. Para informes: R. García y Ca^ 
Muralla, 14. Teléfono A-2S03. 
22206 24 s 
E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS T 
ventilados altos de la casa Monte, n ú - ; tado de la nueva plaza del mercado 
mero 149. compuestos de sala, saleta, co- i « . r, , . «. l j j 
medor y 6 hermosas habitaciones, con | L a r u n s u n a , una casa acabada ú e 
serrlcio sanitario de lo más moderno. La , / a k - : - - - rnmnnpsta d i aala saleta 5 llave en los bajos. Informan: Castelelro. i taDncar, compuesta OO saia , saieia, o 
vizoso y Cía. Lamparilla, número 4. Te-1 habitaciones, dos cocinas, gran pabo y 
léfono A-6108. 22600 22 s " . . ' ' j - ; i_£ ' 
traspatio, en un m ó d i c o precio. Inror-
man en " A l Bou M a r c h é / ' Re ina , 33 . 
22477 22 • 
LOS MODERNOS ALTOS D E CAMPA-nario, 21. sala, saleta, tres cuartos, co-
medor corrido, cocina, buen cuarto de ba-
ilo y su servicio para criados. Timbres 
e instalacifin eléctrica. Llave en los ba-
jos. Informes A-3054. 
22476 22 • 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -tllados altos de Cristo, 28. sala, come-
dor, tres cuartos, servicio sanitario. Ins-
talación eléctrica. Informan: Muralla y 
Cristo, café 
22265 2 i . 
C E R R O 
S e a l q u i l a u n bon i to c h a l e t e n $ 7 5 
a la moderna. Calle San Pablo, número 
6. Cerro. Comodidades: portal, sala y sa-
leta comer muy hermosas, unirlas por un 
hall, 3 habitaciones a cada lado, gara-
C r A i n i T l f A W ee' con BU cuart0 para el chauffeur, ro-
O L A i A j U l L A R deado de gran terreno, para tennis v 
entre Maranés > ParQuea a '? inglesa. Informa en la mis-en la calle de Neptuno 
González y Oquendo, los altos de las ca 
sas númreos 214-Z y 222-Z. y los bajos 
de las casas núm. 212, 214-Z y 216-Z, de 
la propia calle. Son frescos y espaciosos. 
Tienen sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto para criados, dos Ino-
i doros e Instalarifin sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 98. es-
quina a San José. Perfumaría de Plante. 
C 4724 In. 3 a. 
ma el dueño. 
22029 24 s 
I N D U S T R I A L E S 
H E L A D E R O S : D U L C E R O S 
1000 cucharas d4 
lata $1 .50; 1000 
cartuchos litogra-
fiados, para 5 
cts., 53 , en corta 
$2.50. Vendo to-
da clase de ar-
tículos para D u k 
ees y helados. 
D a r í o D u a r t e 
J . D E L M O N T E , 204. 
22695 22 8 
H O T E L 6 i 3 MJOT1ATTAR 
Se alquila, en proporción, la casa Cal-
zada del Cerro, número 476, esquina a la 
calle San Pablo. Tiene 20 metros de fren-
te y 6 de puntal, se compone de portal 
y seis grandes salones de 10 y 20 metros 
largo, por 6 de ancho. Gran portada hle-
1 rro para entrar camiones por San Pablo, 
i Servicio sanitario. 4 bafios. Id. inodoros, 
Se alquila, la parte delantera, con entra- 1 8 vertederos, fregaderos, etc., gran patio 
da independiente, de este hermoso piso I amentado. Informa en la misma su due-
prlnclpal. frente a la Alameda de Paula, ' ̂ « J * tofla8 horaB' 
propio para oficinas, comisionlRtas, o cor- | 22640 24 s 
ta familia aln niños. Informan: en los 
bajos. 22066 23 > 
s i p ^ 
O F I C I O S , 8 8 - A 
V E D A D O 
; T ^ E D A D O . PARA E L PROXIMO OC-
V tubre, se alquila la fresca y eflmo-
I da cosa calle 2 esquina a 11. cpn sala, 
I recibidor, siete babitadones, baño, come-
1 dor .cocina, tres cuartos de criados y ga-
rage. Informarrtn: Teléfono 7038. Maria-
I nao. 23218 25 a 
SE A L Q U I L A L A CASA CADIZ, ACCE-soria, esquina a Castillo. Tiene sala 
cuarto, cocina, servicios sanitarios. Ins-
talación moderna. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informan en Línea, nú 
mero 95, entre 8 v 10, Vedado. Teléfono 
F-4071. 22694 22 s 
AL T O S E N E L lan los de la calle V E D A D O ! S E ALQUI-número 96, en-
tre Línea y 11. con portal, sala, saleta, 
íomedor, cocina, cuarto de baño comple-
to, tennoslfdn, B aposentos, un cuarto pa-
ra criados, lavabos en los cuartos y 
cuantas comodidades puedan desearse. E n 
los bajos Informan y está la llave. Su 
dueHo en Obispo, número 15. Teléfono 
A-7625. 23113 24 s. 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o j B e l a i c r a í f i _ 
Todas las habltaclonea con baño priva» 
do. agua callente, teléfono y «le> ador, día 
y noche. Teléfono A-6303. 
21717 80 » 
SE A L Q r i L A N , EN" R E I N A . 33, F R E N -te a Galiano. varias habitaciones al-
tas, muy frescas, con pisos de mosaico 
y todo el servicio sanitario moderno, 
22479 22 B ^ 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
5N. A G U I L A 1 1 3 e s q u i n a a S a n R a . 
£ j tre Santovenla. casi esquina a Calza- f a e l . L s n l e n d l d a S V IfeSCaS h a b i t a -
da, se alquila una hermosa casa, acabada , , • , ^ . . n " 
de construir, muy fresca, hermoso patio CiOnCS, COn tOuO SerVIClO. DEnOS 
y lujosísimo Férvido de baño. Ln llave en r , i . n» i 
la bodega; Informes en Agular, 106 y 108, fr iOS V Cal i entes . M e s a Se lec ta . 
Banco de Gelats, departamento de Ste- oonci 7 m» 
tten y Compañía. "0&t 7 oc 
T> ARATISIMAS. CASAS E N PEDROSO 
J_> y Cruz del Padre, nuevas, frescas, sa-
la, tres caartqs, 8a., Quince, diez y siete 
pesos. Informan en el número 8. 
22614 23 s 
22504 
21843 30 
SE A L Q U I L A N LOS MUY F R E S C O S Y hermosos altos de la rasa calle de Je-
i sús Marín, número 122, compuesta de sa-
! la, comedor y cinco habitaciones y demaa 
| servidos, a una cuadra de la Estntiún 
| Central. Informan en Acosta y Compostela, 
sucursal de la Viña o en Virtudes, número 
2, altos. 23042 23 n. 
9& 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CONliU-lado, 63, acabados de pintar, cuatro ha-
, bitaciones muy amplias, gran sala, gahl-
1 nete y un magnífico recibidor, comedor 
; elegante y dos departamentos en la azo-
tea, para criados, cou todo el servicio sa-
i liitario, moderno. Informan por teléfono 
A 5594 y en la calle de Cuba, frente al 87. 
en el Convento de Santa Clara. 
! 23046 23 s. 
MATRIMONIO SIN HIJOS, D E S E A alquilar casa, sola, compuesta de sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina y baño. 
So prefiere el Vedado, cerca da Marina, 
i Diríjanse por escrito a K. C. Q. DíAIlIO 
, D E L A MARINA. 
C-5558 4 d. 20 
SE A L Q U I L A , C A L L E 11 Y 20, V E - | dado, magnífico local para fonda y ¡ 
bodega, con todos sus armatostes y de-
más utensilios, enfrente están todos los 
talleres de L a H. E . R. Ca. Informan-
9a. y 18, café Carmelo, Vedado. Saturni-
no Alonso. 23067 29 s 
V A R I O S 
A R T E M I S A , SUBARRIENDO UNA 
finca, propia para siembras de caña. 
Informes: Monte. 31, frente al Campo 
Marte. 22991 26 s 
EX  
S 
E ALQUILAN LOS ALTOS D E R I C L A , 
número 99, esquina a Villegas, 
22979 22 s 
420 . Te-
d ia 4 & | 
d nuevo 
" S A N L U I S G O N Z A G A 
E s c u e l a s d e 1 . a y 2 . * E n s e ñ a n z a 
C a J l e 2 a . e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a . 
SI desea usted que sus hijos adquieran una s ó l i d a e n s e ñ a n z a y crez-
can con buena salud, in scr íba los en estas escuelas, las m á s sanas de 
la Habana. 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P i d a un reglamento o visite las escuelas. ' 
CARUOS H I , 223, BAJOS Y ALTOS, I N -dependientes, capaces para dos dila-
tadas familias, Juntos o separados. In-
forman y llaves en el frente, número 22. 
23045 • 23 s 
S 
E A L Q U I L A 
para callista 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedlmlonto '. í'" ^ ^ ^ ^ ^ ' ' " í ' J ' ^ ^ l ' o u^^t' 
tmlá0* í l ' l ^ r d ^ V B ^ T ^ mlsmoTocaH ae o a 11 a. ra. y d e l a o y d e a o<>~oo 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
C «14 IN. lo. £. 
A M I S T A D , 5 8 , 
bajos, entro Neptuno y San Miguel. Sa-
la, saleta, cuatro cuartos^ comedor, ba-
ño, dos patios, cuartos y servicios de 
criados. Ochenta pesos. Fiador o fondo. 
Llave: en loa altos. Informan: Cuba, 31. 
A-2842. 22069 26 s 
ZANJA, 144, SE ALQUIL» UN PISO BA-Jo, compuesto de sala, comedor y dos 
babltacioues y demás servicios; todo In-
dependiente. Informan en la misma. 
VEDADO. E N $100, SE A L Q U I L A LA hermosa casa calle B, Baños, núme-
ro 12. Está a media cuadra de la Línea 
y en la acera de la brisa. Tiene siete ha-
Mtnriones. Informan en Línea, 54, entre 
Baños y D. 23072 27 s 
H a b i t a c i o n e s 
27 8 l TT'N PRADO T GENIOS, ALTOS D E L 
^ ^ ^ m Hj caté Salón Bonachea, se alquilan ha-
^ ^ ^ ^ ! bitaciones frescas, módico alquiler y coq 
I vista al Prado. Informan en el café, 
• ^ n - 1 22701 22 • 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
Bn la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente indepíndientes,) 
H A B A N A 
228D3 25 s. 
V E D A D O , P A R T E A L T A 
i Se alquila la casa número 402, de la ca-
lle 23, entra 2 y 4. con 4 habitaciones, do-
ble servicio de baño y calentador de agua. 
Informan en la botica del frente. 
22936 3 oc. 
VÜI>ADO, A L Q U I L O CASAS, A L T A S , ! luqulsldor, 14. con todas comodidades. L a llave e in-
formes, altos de la bodega; Teléfono 
. P - i m . 22864 24 s 
If í í PRADO, 100, ALTOS, E N T R E A M -J mas y Virtudes. Una familia de mo-
ralidad y decente, cede una sala, 2 de-
partamentos, cocina y demás servicios, a 
persona de moralidad. En el mejor pun-
to,. balcón a Prado, precios módicos. 
23205 09 8 
E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
alto, independiente, vista a la calle. 
SE ALQUILA L A CASA CAMPANARIO, 197, compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y demás servicios; la llave 
en la bodega de Figuras. Informan en 
Lamparilla y Compostela, café, 
22892 ".. 25 s 
EN n »60 SE ALQUILAN LOS MODER-os altos de Suárez, 116, gran sala, 
saleta, comedor, 8 espaciosos cuartos, her-
mosa terraza y doblo servicio sanitario. 
L a llave e informes en la bodega. Telé-
fono A-1649. 
23052 24 s 
UX G A B I N E T E , COMO 
> dentista, con todoa los 
aparatos eléctricos, sillones y demás ane-
xo, situado en Consulado, número 75. Pun-
frente loa 
informan. 
22799 21 s 
SE C E D E UN L O C A L , PARA UNA CAR-nicería, con todos los utensilios para 
la misma; también hay otro, propio pa-
ra barbería. Informa: Revillgalgedo y 
Puerta Cerrada. Bodega L a Granada. 
22832 24 8 
C6246 2Jd-S 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 aros. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés , M e c a n o g r a f í a "Vida l ," 
Taquigrafía "Pitman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1:2 a 9.1,2. 
Alumnos pupilos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparac ión y am-
pliación de fábr ica , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o ) Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fía, de inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios módicos. F . Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 23134 B oc. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -COS altos de Lealtad, 85, con sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y uno en la 
planta alta. Las llaves en la bodega. In-
formau: Obrapfa, 61, altos. 
23060 27 s 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
cuatro de Septiembre empieza el cur-
•o escolar do 1916 a 3017. Instrucción com-
{•«a hasta bachillerato. Incluyendo Te-
Jauría de Libros e idiomas. Toda clase 
« labores de la muler; corte sistema "Ac-
né. 
8« dan clase de dibujo y pintura en 
Jarlos estilos. 
l e c t o r a : O t i l i a d e U r r u t i a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l tos . 
P i d a p r o s p e c t o s 
^C-40ftB 80 d. in. 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
Da la . y 3a. Enseñanza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio, igual a 19a 
principales plántele* de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten internos, medios y 
litemos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Croretto. 
Cerro, «18. Tel. A-7155, Habana. 
C50«7 « o d - r 
L 
S E 
EN L A C A L L E MAS COMERCIAL D E la Habana, se alquila la casa de plan-
ta baja, Monte, 86, casi, esquina a San 
Nicolás, gran sala y tres grandes depar-
tamentos al fondo. Se da contrato. Pre-
cio $65.00; para ensefiarla hay en ella una 
persona de una a tres de la tarde, y más 
informes en la Peletería E l Siglo. Be-
lascoaín y San José. Teléfono A-4656. 
23071 23 s 
SE ALQUILA UNA CASA. E N SAN 1SI-dro, número 57, baja, en treinta y cin-
co pesos moneda oficial. L a llave en el 
café. Informan en 17 número 10, Veda-
do. Teléfono F-4073. 
22846 22 « 
V E D A D O 
u n a c a s a , c a l l e 1 0 , n ú m e r o 2 0 9 , 
e n t r e 2 1 y 2 3 , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , 
s a l a , c o c i n a , j a r d í n , b a ñ o y s er -
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m e s : T e l é -
f ono A - 5 4 9 8 , c a f é " E l B o m b é . " 
C 5232 15d-9 
23204 25 s 
( i con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha e Inodoro y luz eléctrica, i>or SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nuera 
ñ higiénica, y desde su gran tenaza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan uno» altos, en al 
propio edificio, cara familia de guata 
21842 30 s 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
z i l j completamente reformado. H a y 
en él departamentos con bafios j de* 
m á s servicios privados; todas las ha* 
bitaciones tienen lavabo de agua co« 
rriente. 
S u propietario, J o a q n í n Socarras, 
Juntas o separadas; la llave en el prlu 
cipal; darán razón: Banco Nacional de 
Cuba, número 316. 
23402 6 oc 
SE A L Q U I L A N MAGNIFICAS HABITA-clones, con todos servicios, comida a 
la española, a hombres solos o matrimo-
nioí sin niños. Precios módicos. Cárde-
nas, 25. altos. 2319 6 oc 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
s 
VIBORA. A T R E S CUADRAS D E L paradero, se alquila una casa, con 
cinco cuartos, sala, saleta, comedor, eer-
viclo sanitario, lujoso, luz eléctrica. En 
$45. Informan: Obispo, 62, altos; de 8 
a. m. y de 2 a 5. 
23220 29 s 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA Municipio, 22, a dos cuadras antes de 
AGUACATE, 56, SE A L Q U I L A N DOS ! * • % j - i / ... ^ ^ habitaciones intei-iorps, segundo piso, ofrece precios m ó d i c o s a las ramillas 
estables como e r sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . . 
T U E F O N O A-9268 . 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l le . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y pa<* 
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , 1 8 % , e s q u i n a a H a b a n a . 
E A L Q U I L A N DOS H.VBIT ACIONES, 
Juntas o separadas, pasan los carri-
tos para todas partes por la esquina. 
Monte, número 46, altos. 
23213 25 a 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS PA-ra oficinas u hombres solos, con ser-
vicio. O'Rellly, 21, altos, entre Aguiar y 
Habana. 23191 28 8 
EN R E F U G I O , 2-B, ALTOS, S E A L -quilan habitaciones, sumamente ba-
ratas e higiénicas, con vista a la calle 
con muebles. E n los mismos Informan. 
23054 23 s 
H J p 
CASA NUEVA Y SOLAMENTE A 
ersonas de moralidad, se alquilan 
dos hermosas habitaciones, exteriores AL Q U I L O LOS BAJOS, OQUENDO, 88, entre Animas y Virtudes, una cuadra Parque Maceo y tranvía. Sala, saleta, tre î llegar a Toyo, una cuadra y cuarto de lnterloregi fresquísimas y Ventiladas. E s 
cuartos, dobles servicios, propios para fa- la calzada. Portal, sala, saleta, cuatro I Cobar 144 casi esoulna a Salud 
milla de gusto. Informan: cafó do la es- grandes cuartos, hermoso bafio, cuarto y l osns ' "4 b 
oulna. 22859 24 s 'Water-closet de criados, toda de azotea, \ . 
pisos finos, agua corriente en la saleta y | ^ J E D E S E A A L Q U I L A R . 1 
21572 30 
G R A N H O T E L " A r . : t K Í C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
~ . Con cien habitaciones, cada una con 
SE A L Q U I L A LOS BAJOS D E V I H T l ' -des, número 150^. entre Oquendo y 
M. González, compuestos de sala, saleta 
y dos grandes cuartos; buena cocina y 
servicios sanitarios modernos. Precio: 
$25.00, para informes, pregunten por la 
encargada o en la Peletería E l Siglo, Be-
lascoaín y San José. Teléfono A-4656. 
23070 23 s 
SE D E S E A UN L O C A L , P L A N T A BA-Ja. E n el distrito comercial, para al-
macén. Dirigirse al apartado 1228. dan-
do detalles. . . . 4d-20 
INDUSTRIA. 64. BAJOS. SE ALQUI-lan, en $50, a dos cuadras del Prado y con los carros en la esquina. Sala, 
comedor, 3 cuartos, entresuelo y cuarto 
de criado. L a llave en los altos. Infor-
mes: Salud, 34. Teléfono A-W1S. 
23075 29 s 
TALONES D E RECIBOS PARA CO-brar intereses de hipoteca. Talones 
de recibos en blanco, aplicables a cual-
quier co»a. De vunta en Obispo, 86, libre-
ría. 23197 25 s 
A LOS DUESOS D E CASAS, T A L O N E S de recibos para alquiler de casas y 
habitaciones, cartas de fianzas para fon-
do, impresos para demandas, carteles para 
casas y habitaciones vacías. Do venta en 
Obispo, 86, librería. 
23130 24 8. 
> L A U R A L D E B E L I A R D 
" t i l * ^K14». Francés, Teiwtlurlu de 
. , Libro», Mecttnorraff» y Piano. 
^ a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
„ . S p a n i s s L e s s o n s . 




Academia Martí. CorU y Costar* 
directora: S R A . G I R A L 
S/3L 
^ CORTE fAK\m 
FüriP/CTDOR/T DZ E S T E 
Fundadora en tlab- este sistema en la 
cSdinMÍ,9 11 Central Martí y l¿ 
P r e ñ a r l0ique nie autoriza para 
celona. 0pcl6n al 11111,0 Bar-
mMannÍHm,la ^VnéB del primer 
fSa's $h3¿aai9^aa?e8 d l , l r l" * 
Consulado, 98 , altos 
P é r d M a í 
(LAZA D E SAN FRANCISCO, P R E N -
SO alquila una casa, moderna. Buenas 
condiciones. No pierda la ocasidn. 
22727 23 s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E L E A L -tl 
llave en el 20. 
Ind. 18 s. 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A N los pisos altos del chalet "Villa Leo-
aü, id, entre virtuaea y uoncorma ca)jia" situado en Príncipe de Asturias, 
Muy frescos, claros y limpios. Tienen sa- , número i , entre Estrada Palma y Luis 
la, saleta y cuatro cuartos, Instalacidn EgtéveB y Calzada de Jesfis del Monte, 
rrio comercial en casa particular y tran-
quila. Kscrlblr detalles v condiciones, 
Mairinl de la Fuente, O'Rellly, 41. • 
2'U-!.'¡ 21 s 
E : 
PA ^ A , EST,^BLECI?II^,%ÍTO'^ B ^ ^ A » i preparado para ponerla en todos los cuar- ¡ ̂  hombre solo, un departamento amplio, I su b a ñ o de aeua caliente lnr hmKrA 69. Inmediato a la Plaza del Vapor, tos si lo desea el inquilino. Informes y con buena asistencia, situado en el ha- r ^ V ™ « S u a . ca"cn"5, luz, niUDro 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami« 
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998 . 
, 21571 80 , . 
VI L L E G A S , 68, E N T R E OBISPO Y Obrapía, se alquila, en precio econfl-
EN CASA D E F A M I L I A ESPAÑOLA, SE ¡Weo, una habitación magnífica, con vis-cede una habitaciñn amueblada, con , ta a la calle. Servicio esmerado y agua 
efioras solas o ma- corriente, caliente y fría, es casa moral; 
Amargura, número Par,a Informes, hablen con el señor que 
i74 23 s esor,o£? la Puerta' Teléfono A-6878. 
eléctrica. Para verlos y tratar del alqui 
ler en los mismos, de 8 a 10 de la mañana 
y de 3 a S de la tarde. 
22726 21 8 
SE A R R I E N D A UNA CASA, MODER-na y en punto céntrico, propia para 
Hotel o casa de familias. Informan en el 
Hotel Telégrafo; de 11% a 12% a. m. 
22754 30 s 
número 339. Las llaves en los bajos de 
las casas respectivas. Precio de la pri-
mera: $S3.00 pesos mensuales y de la se-
gunda $55.00 pesoB mensuales. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto, 500. 6o. 
piso. 22680 22 s 
N SANTA CLARA, 1», E N T R E O F í -
elos e Inquisidor, se alquilan tres her-
mosas habitaciones, comedor, patio, ba-
fio, cocina, etc., a hombre solo o matri-
monio sin hijos. 
23096 23 s. 
PARA CASA D E BANCA, H O T E L , E s -tablecimiento. Buena para cualquier 
giro, sirve la casa Galiano, 98, casi es-
quina San Rafael. L a Moderna America-
na, Galiano, 93. Habana. 
22770 25 s 
BUEN LOCAL, PARA CUALQUIER N E -goclo, se cede en Galiano, 03, casi es-
quina San Rafael, hermoso local moder-
P ' t e a l a ^ a s a Co'rreoBi "se "alqulla~ün I no, todo acaba de reformarse: esta es 
niso compuesto de sala, cuatro cuartos, la única oportunidad en su vida. La Mo 
toilette completa. Entrada y agua Inde-
pendientes. También sirve para una gran 
oficina por aer todas las habitaciones cla-
ras y ventiladas. 
23073 29 s 
ATATRIMONIO AMERICANO, SIN H i -
ña casa o depar-
tamento amueblado, que quede en la sec-
ción del Malecdn, Vedado o Prado. Se 
ofrecen y exigen Inmejorables Informes, 
ofrecen y exigen inmejorables informe». 
Diríjanse por escrito a R. C. G. DIARIO 
D E L A MARINA. j M nn 
C-5559 i d. 20 
derna Americana, Galiano, 63. Habana. 
227G8 25 s 
SE A L Q U I L A L A CASITA D E B S P E -ranza, 104, entre Figuras y Antén l íe-
cio; gana: $15. L a llave en la bodeara de 
Antón Recio. 22772 13 8 
JESUS D E L MONTE: S E A L Q U I L A L A casa Delicias. 20-A, entre Remedios y 
Quiroga. Loma de la Iglesia. L a llave en 
la bodega próxima. Informan: Princesa, 
17, por Marqués de la Torre. 
23123 • 28 s. 
EN L A VIBORA SE A L Q U I L A N CNOS espléndidos altos, en $30. Santa Ca-
talina y Buenaventura. 
23149 28 s 
VIBORA. S E A L Q U I L A , E N $30, L A casa Josefina, 14, a 4 cuadras del 
tranvía eléctrico y 1 del paradero Ha-
vana Central. Tiene sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos, patio y traspatio. L a lla-
ve al lado. Informes: Salud, 34. Teléfo-
no A-8418. 23070 20 s 
toda asistencia, a s ñ l  
trlmonio sin piños 
51, bajos. 230' 
PRADO, 87, ALTOS, SE A L Q U I L A EN - mm iiesos un departamento con tres P A C A R I A D D I T 7 
habitaciones, con balcón a la calle. \*i\ijn. DlJ\ t \ l \ l l£, 
230o3 27 s. I Industria, 124, esquina San Rafael. Habl-
P A L I A N O , 75, ESQUINA A SAN MI- K e r l l d o 1 1 a ^enfni « a S S ] ^ COa t? ' 
V T guel, ofrecemos habitaciones y de- trato FstHctn 5?ÍS?i!i.^6aLc68i Esmerado 
partimentos con toda . asistencia,. comida ^ ^ S ^ m S ^ ^ t ^ ^ ^ ^ 
inmejorable, luz eléctrica, pisos de már-
mol: cambl: ios referencias. Teléfono 
A-5004. 23069 24 s 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 82 nños. Habitaclo-
i nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
21003 6 oc 
SE ALQUILAN DOS GRANDES Y E L E -gantes pisos altos, de esquina, cons-trucción moderna, doble servicio y to-
doa los departamentos con balcón a la 
calle y un piso bajo, todos completamen-
te Independientes. Corrales, número 2-A, 
esquina a Zulueta. Las llaves en la por-
tería de la misma. Informes: Teléfono 
A-1776. Baratillo, 2. 
23089 23 ». 
S: demos altos de Animas, 143. entfe Be-
lascoaín y Gervasio, con sala, saleta, cua-
tro habitaciones y doble servicio. L a lla-
ve en los bajos. Informan de 12 a 2, en 
Aguila, 113, altos. 
22662 22 b 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
tuadr^en^ef0"1 famIlla9 de moralldad. 81-
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E ¡ 8e"8Ír^~sin~horás"filns". Electricidad', tlm- ! de la ^abana^EspTéndida^haWacíonV»0 San Indalecio, número 21, en Jesús del | bres, duchas, teléfono. Casa recomenda- con balcones al paseo Prado Luz elép 
Monte, con portal, sala, saleta y dos cuar- da por varios consulados. Precios mó- I trica toda la noche. Servicios" esmernrínV 
• /.nMna BArvIrlo v nntlo. ron mm I Jl~~s ''SOSO - I TtroAn h t t ,. . catucmnu». tos; coci , servici  y pati , c  luz | dlcos. 
eléctrica, toda de cielo raso; alquiler: $25 
23166 38 a 
26 s 
EN 25 PESOS. S E A L Q U I L A L A CASA Vapor, 19, con sala, saleta, dos cuar-tos sanidad completa y pisos finos. L a 
PE R D I D A . D E L F O R D NUMERO 2205 : ' e informan en la bodega de la es-se ha extraviado una da laa vocea del, aujna de Carnero. 22031 23 s. 
fotuto de " L a Viuda Alegre," la perso- v 
na que lo entregue en Manrique, 136, se-
rá gratificada. 
23140 28 s 
A G U I A R , 1 1 2 , A L T O S . 
Se alquilan estos hermosos altos, muy 
frescos y ventilados, con seis cuartea y I 
servicios, etc. L a llave en la misma. In- I 
forman en Reina, 129, altos. 
22687 24 s 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , BE A L -qullau los bajos, de Suárea esquina a 
Corrales. Informes: Suárez, 8. 
22672 22 s 
PORVENIR, 68, E N T R E MILAGROS Y Santa Catalina, frente al Parque, por-
tal, sala, cuatro cuartos, comedor, coci-
na, doble servicio sanitario, con baños, 
pequeflo traspatio. Llave al lado. Informa: 
Francisco Antiga. Industria, 96. 
S 
SE ALQUILA. ACABADOS D E P I N -tar, los frescos altos de Cárdenas, 37, 
esaulna Apodaca. L a llave • informes en 
los bajos. 22680 22 s 
PERDIDA. SE HA P E R D I D O O D E -jado olvidado en un coche, en el 
trayecto de Belascoaín, número 2-A y Lam-
parilla, número 70, un rollo de papel con-
teniendo copla de una escritura, llevando 
por afuera escrito "Don Tomás." Quien 
lo haya encontrado y lo devuelva a Ro-
meo y Julieta, Belascoaín, número 2-A, 
será gratificado. 22612 22 s 
l i / alquila «1 local, se presta para un 
pequeño establecimiento debido a su pre-
cio económico. Para informes en la bode-
ga del frente 22926 20 • 
ES T R E L L A , 48, E N T R E ANGELES Y Rayo, hermosa casita, con sala, dos cuartos, comedor, cocina y Bervlclos. muy 
fresca. Teléfono A-8524. 
22080 22 s 
SE A L Q U I L A LOS HERMOSOS Y \ E N -tllados altos de la casa San Rafael, número 100. antlg >, con 5 cuartos, sala. 
SE ALQUILAN. LAGUNAS, NUMERO 63, bajos y Pefia Pobre, 7-A, bajos. Las 
llaves de la primera en Lagunas, 64, an-
tiguo; y las de la segunda en los altos 
de la misma. Precio de la primera: $55 
mensuales y el de la segunda $45 men-
Banco Nacional de Cu-snales. Informan; 
ba, Cuarto 500, Bo. piso. 
226SG 22 8 
SK ALQUILA UN PISO D E L A CASA Obrapía, 113, casi esquina a Monserra-
ttí, muy cerca del parque y muy ventila-
do; en la misma Informan. 
206S:í 22 s 
A R T E S Y ( 
^ O F l C I O t 
saleta, comedor y eervlclo. L a llave en | ALQUILAN. EN 25 PESOS ORO LOS 
los bajos. Informan en Suárez, 7. l e l é - ^ altoa corrales. 
fOOQ A-4592. 22942 
ROCAFORT: GRAN F A B R I C A D E L A -drlllos y reparto, de Solé y Ca. Dirija 
I sus pedidos a la oficina: Calzada de L u -
yanó, 144. Teléfono 1-1800, Habana. Ven-
ta de solares a plazos. Se solicitan 40 peo-
nes. 21014 24 8. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con ol mejor procedimiento y 
ACABADA D E FABRICAR. ALQUILO toda 
208, con tres cuartos, sa 
la grande, pisos mosaicos, muy ventilada. 
22710 24 s. 
parte, la grande^ hermosa, q E ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-
fresca casa de tres pisos, Compostela, ^ t0g grandes, propios para almacén o 
138. E l bajo, gran salón corrido sobre co- | dep68ito de farmacia. Informan en la mis-
ma calle de San Ignacio, número 92. bo-lumnas; los altoa, departamentos inde-
pendientes de cinco y seis centenea. In-
forman: Monte, 384-A. altos. dega. 
22576 23 s 
23112 27 B. 
EN L O MEJOR D E L A VIBORA, L O -ma del Mazo, calle O'Farrll, se al-
quilan los bajos del número 49, muy ba-
ratos, juntos o por accesorias, con patio 
y servicio Banitarlo. L a llave en la cuar-
tería al fondo, «u dueño: Tejadillo, 68. 
22021 28 s. 
E A L Q U I L A F R E N T E A L COLEGIO 
de Belén, Compostela, 112. esquina a 
Luz, un departamento, una habitación, to-
do vista de calle, también hay cuarto chi-
co y un local para guardar un automóvil. 
22039 23 s. 
T^GIDO, 2-B, ALTOS, DOS H A B I T A -
Prado, 117. 
21545 Teléfono A-7199. 1 oc. 
V E D A D O 
VEDADO PALACIO H . 46, E N T R E S y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones. Altas - - • - »»m**cm na-
L J clones, vista calle. servicio, luz " y , SUSSmS^ a V 7 bíSaa,-0 CTon todas 
teléfono, $10 y $20, solo a personé de mo- ^ « 5 £ v ^ *5,? a '8- J ' número 11. 
ralldad, en la misma vendo una caja pa- OOOAK ' * 
ra caudales. 22935 22 s. ' 24 B 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA. F A B R I -eada para establecimiento. San Josd. 
número 40, esquina a Remedioa. Jesúa 
del Monte. Informes de 2 a 6. 
22988 26 s 
SE ALQUILA, E N $50.00, L A CASA TA-marindo esquina a Dolores, Jesús del 
Monte, con un salón propio para bodega 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos de 10 a 
$30. Por día desde 60 centavos. Comida 
mea $15, día 60 cts. Agular, 72, altoa. 
22092 22 8 
CU A R T E L E S . 4, ALTOS, ESQUINA A Agular, se alquila una grande y her- i 
mosa habitación, con balcón a la calle; 
otra Interior, con cocina; con o sin mue-
bles; servicio de criados y un gran za- ; 
guán para máquina grande. 
23008 oo . 
P E E S O M A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
O carnicería, y por el costado que da a E n la azotea de O b r a o í a . 113 se al- ¡ ^ 
esta última calle, trea habltacione* 8e. i • » " . , H » . 1J» , 81 1 C E D E S E A SABER 
guidas con puerta a la calle, propias pa- quila l ina h a b i t a c i ó n a señora SOla o i ̂  (,e Manuel González 
ra una familia o para ser aubarrendada ] mafrimnnin «sin niíín» 
cada una de por bí. Hay mucha barriada marr, nn í"005* 
y el punto es magnífico. Informan: Je-
sús del Monte, 142-150. Puente de Agua 
Dulce. 22962 22 s 
22890 25 
EN MURALLA, 51, ALTOS, s r A L Q l ' I -lan dos hermosas habitaciones, para 
hombres solos o matrimonios sin niños 
Con muebles o sin ellos. Es casa peque-
ña, tranquila y de moralidad. Precio ro-
ducldo. 22874 4̂ B 
22090 26 s 
E^álqui lan^los modernos bajoB de San j ̂ m é r o " ^ ^ ' l l a v e "enTa'"bodega d ^ M ^ S a n MiffUel. Gran ca$a-auinta. i ̂  22358 14 "oc 
Nicolás, 189, casi esquina a Monte, com- ced y Habana. 22453 22 3 I d„„.»:, Í l » , | i , J , „ r i í : O E A L Q U I L A N HABITACIONES r p " 
Cuestos de sala, comedor, dos cuartos e £ . •• r r o p i a para oanatono y Cl ínica por O irlas frescas baratn» íñn « . 7 ^ „kí 
P ^ £ u t e eléctrica. L a llave en la bo- C E A L Q U I L A N , LOS ALTOS D E D E S - . . . l ^ . / V . „ l u „ J J . l . j . - ^ V £ W V l ' S í ^ i F ! ^ ^ í A ? 1 * ^ » -
26 PESOS MONEDA O F I C I A L S E HABANA, NUMERO 208. SE A L Q U I L A esta hermosa y moderna casa. Infor-man : Empedrado, número 5 y O'Rellly, 
S E A L Q U I L A 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O nna casa 
acabada de fabricar, en la Calzada de _ 
1 r C " L • 1 T ? ^ RE INA, 14 Y 49, SE ALQUIL W DF 
L u y a n ó esquina a Fabr i ca y a nna i 11/partamentos, con vista a la caii¿- "ay 
cuadra de Henry C l a y , punto tó^?V«^díS^t,l^, Se de8ean'P"-
co, fresco y pintoresco. Informan e n . 22353 ^ 14 oc 
" A l Bon M a r c h é , " Re ina , 33 . TT'N l a c a l l e z u l u e t a , 32-A. s e a l -
I l ^ i quilan hermosas habltaclonea, muy 
ifrescaB-, las hay de 6 pesos en adelante 
| Hay abundancia de agua. En las mismas 
i condiciones Amistad, 62 y San Mieñfil 
1120. 22368 -.KUC1' 
E L PARADERO 
- Hernández. Lo so-
UclÍa 8« ÍU Rttmüna González Guedes en 
Pedro Betancourt. Se suplica a S a V Í a S 
sonas que lo conozcan lo avisen, oue ea 
una cosa urgente. 4 8 
0 Od-22 
instalación eléctrica. 
dega e Informes en San Lázaro, 140, ba-
jos. Teléfono A-1649. 
220S58 22 a 
O K C E D E . GRATUITAMENTE. UN CON-
O trato de arrendamiento de una casa, 
moderna, de dos pisos, de esquina, en el 
barrio de Colón; siendo los bajos pro-
gran práctica. Recibe'avisos: Neptuno, 21 I pio8 para bodega o cualquier otro esta-
Monte, número bledmiento, y los altos para oficinas o Ramón Plflol. Jesús del 
684. Teléfono 1-2836. vivienda. Informan en Animas, 19 (altos.) 
22803 21 
Q E I ,    D E S -
O agüe. 73, acabados de fabricar; aala, 
saleta, tres habitaciones, comedor y ba-
fio moderno. L a lljve en el 71, bajos. 
22085 22 s 
CON 100 PESOS SE G R A T I F I C A R A A la Persona que diga, en Merced, nú-
g>«f0. W. bajos, el paradero de Eulalia 
f ^ I S ^ r A ^ ha8ta 188 5 de ^ tarde 
del día 15 del presente mes, vivió en la 
calle Aguila, número 90, sastrería. Se In-
teresa por asunto de familia. 
2317S 15 oc 
t¿E D E S E A SABER E L PARADERO DK 
C» Eanrón Taboada Tejedor, de Coruña 
Lo solicita su hermano Manuel. Carlos 
I I I , número 22. 23044 27 s. 
A L F R E D O G A R C Í A ^ 
Se desea sabor el paradero de Alfredo Gar-
cía, natural de Castañ&ao del Monte (San-
to Adriano,) provincia de Oviedo, (Espa-
su s i t u a c i ó n y amplitud del e d i f i ^ , , ^ y"ba^^^^ 
con 4,000 metro, terreno anexo, co^ ^ t ^ o T l ^ 
224T8 
V I B O R A 
_ arbolado y huerta a dos cuadras de l , "intlLln™' pVer'o. ^ ¿ í s ^ 1 ' ! - ^ í 
Se a l q u i l a e l a m p l i o y cómodo ! t ranvía dt J e s ú s del Monte. Calle Po- i 20836 almacén de Obrapía, 30, entre Habana i r:»ft v C - - I „: . V íKa i . . Q-
v Compoatela. L a casa es de reciente cons- 1 CK0 y 34,1 1'm$» v,Dora- alquila O 
truceión y reúne todos los requisitos de (vende. Informan: J e s ú s del Monte, n ú -
sanidad, etc. E a local a propósito para coe n ^ V ,uulc» uu 
almacén o casa de comercio. Informarán ] mero DOO y roci to , Z. bodega. 
en el mismo. 223i^ 26 s 1 2146•' " «f 
1 oc. 
SO t. 
amueblada. Entrada a todas "horas" 
22615 23 
22 8. !Tí1LliSB- F E L I P E BETANCOUKT S O L l -
- — j H i c l , t a Paradero de sua hermano» 
y Ló-
---Bto Be-
Kefiores se hallaban hace 
14 años en Benavide, provincia de Mu. 
tanzas. Dirección: Coliseo. 
C 5233 
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ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 
Decano de los de l a is la . A m a r g u r a . 
86 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie . Serv ic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden burras par idas . S í r -
i e dar los avisos l l amando a l A -
4 8 5 4 . 
21561 8° 
ATENCION: DESEA SABAR8E E l . PA-radero de Sebast ián Garcías ; lo soli-
cita el sobrino Santiago Jiménez, en San 
Bafael, 14%. J. Vallés. 
23124 
SE DESEA SABER E l i PARADERO DE Manuel L(5pez López, natural de Es-
paña. Chantada, Soilán de Pesqueiros: 
?ara un asunto de familia que le Interes*, nforman: en Churruca, número 48, Ce-
rro Se desea lo más pronto posible. 
21019 25 • 
I S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA JOVEN, ESPA 
mano par; 
familia, en Jesús del Monte, 506. 
SE SOEICITA ñola, de criada de a poca 
CRIADOS DE MANOS 
NECESITO UN PRIMER CRIADO. 8UEE do: 25 pesos; otro para segundo; una 
criada para habitaciones, 20 pesos y un mu 
cbacho, peninsular, para ayudante de 
"chauffeur." Habana, 114. 
23183 24 s. 
CON8UEADO, 62, ANTIGUO, SE So-licita un buen criado, peninsular, que 
tenga buenas recomendaciones. 
23053 23 s 
SE SOLICITA UN JOVEN 
de 18 a 2 0 a ñ o s , pa ra c r iado de ma-
no, que sepa servir y c o n recomenda-
c i ó n . Sue ldo : $ 2 0 . Calle I , esquina a 
13, V e d a d o ; de 9 a 12 de la m a ñ a n a . 
T e l é f o n o F -1515 . 
2 3 0 0 3 2 2 s. 
SE SOLICITA UN JOVEN, BUEN AS-pecto, licenciado de la Guardia Rural 
Infanter ía , buena Ucencia, para un Cole-
gio como instructor de nlflos. Buen suel-
do. Informan: Vlllaverde y Co. O'Reilly, 
número 32. 
23098 23 s. 
SE SOLICITA 
nua costurera que conozca b i e n su 
o f i c io . H a de presentar in formes . Pue-
den l l a m a r a l t e l é f o n o 1-2692. 
28160 24 s 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-no, que sepa servir a la mesa y traiga 
recomendación. Sueldo: reinticinco pesos. 
Calle 13 esquina a I , número 179, Veda-
do. C5538 4d-19 
SE SOLICITAN 
dos operarios pa ra u n f á b r i c a de f i -
deos en la p r o v i n c i a de Sant iago de 
Cuba , que sepan hacer paquetes co-
mo en C a t a l u ñ a , b u e n sueldo. Pasa-
je pago. I n f o r m a n : V l l l ave rde y Co. , 
O ' R e i l l y , 3 2 . 
2 3 0 9 7 2 3 s. 
SOLICITASE BUENA MECANOGRAFA. 
Aguiar, 116. Edificio "Llata". Departa-
mento 41. 
23015 23 s 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora; tiene quien 
la garantice; se puede ver, a todas ho-
ras, en Marqués González, 80; por Pe-
Dalver; letra A. 
25 s 
T I N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
ee de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Subirana, 
23128 24 s. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano que entiende algo de cocina. 
R - Ü - ^ S H ? bJ?n con su obllgaclfin. I n -
S Í S K ? 5 CallS F ' ° t lmero 8. Vedado. Pie-
• " S & í rJOr Conchita. 
¿OLÍA 04 g 
ü NA SEÑORA, PENINSULAR, DE ME-aiana edad, desea colocarse, en casa 
SSuSSSr**?' de criada de mano. Tiene 
Ó^rSeias- f o r m a n : Damas, 45. 
24 • 
T I N A SEÑORA, PENINSULAR, DE 
«^ mediana edad, desea colocarse para 
manejar un niño recién nacido, acompa-
?o5„ ,na /e I lora como t a m b i é n para en-
cargada de una casa de inquilinato, ga-
dfllod042algal,tno88Ueld0- I n f o r m a r á n : 
23153 ' 24 „ 
SE NECESITA UN BUEN CRIADO DE color, y una buena manejadora con re-
comendación en Belascoaín, 30, altos. 
23010 22 a. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO D E mano, activo y que sepa trabajar. Suel-
do: $20 y $3 más para ropa limpia. Ve-
dado, 21 y M. Se pagarán los viajes a 
los que se presenten. Traigan referencias. 
22805 23 s 
C O C I N E R A S 
COCINERA FRANCESA, PARA UN matrimonio. Tiene que dormir en el 
acomodo y ayudar en algunas cosas a 
la criada de mano. Habi tación comple-
tamente Independiente, con ducha. Si no 
conoce bien el oficio que no se presento. 
Tiene que tener bunas rferencias. Suel-
do: $20. Calle 4 ,entre 19 y 21, casa del 
centro. Teléfono F-4039. 
23217 25 s 
COCINERA, SE SOLICITA EN E L V E -dado, calle 13, número 136, altos, fren-
te al Parque. 23154 24 s 
COCINERA: SE SOLICITA UNA, QUE sepa cocinar a la criolla y america-
na y sepa hacer dulces y algo de repos-
tería. 20 pesos. Trocadero, 55, esquina a 
Crespo. 23162 24 s 
COCINERA, PENINSULAR, SE SOLI-cita en la calle 8 número 185, entre 
19 y 21, ha de ser Joven, saber cocinar, 
dormir en l a colocación y hacer otros 
quehaceres menores. Sueldo: $20 y ropa 
limpia. 23167 24 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-ninsular, que sea muy limpia y for-
mal, que sepa su obligación. Sueldo: $15. 
Obrapfa, 48, antiguo, altos. 
23062 23 s 
23206 25 8 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E M A-no y una manejadora que sepan cum-
pl i r su obl igación; se les paga buen 
Bueldo. E¿ ido , 17, altos de La Constancia. 
23100 25 s 
CAMPANARIO, 105, ALTOS. SE SOLI-cita una criada de mano que sepa 
desempeñar su obligación. Sueldo: 15 pe-
bos y ropa limpia. 
23212 25 s 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA UNA peninsular, para el servicio de corta 
familia, que sepa coser y presente bue-
nas referencias. Estrella, 99. 
2319 24 s. 
MANEJADORA, I N T E L I G E N T E , MUY limpia y que duerma en la coloca-
ción, se necesita. Malecón, 330, bajos. 
23120 24 s. 
MANEJADORA, SE SOLICITA UNA E N Oquendo, esquina a Virtudes, nú-
mero 18, moderno, altos, barbería . Quin-
ce pesos y ropa limpia. 
23158 24 s 
SE SOLICITA UNA MUCHA H I T A , DE 14 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de una familia. Compostela, 67, al-
tos. 23031 23 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 8E-pa servir y tenga recomendaciones. 
Animas, 136, altos; de 10 a 2. 
23 s 
PARA AYUDAR A LOS QUEHACERES de un matrimonio Joven, se solicita 
una criada en San José , 42, J e sús del 
Monte. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
. . . 4d-20 
SE SOLICITA, E N 12 Y L I N E A , NU-mero 72, Vedado, una muchachita, de 
13 a 14 años, para los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo, casa y ropa limpia. 
23091 28 s. 
"VTECESITO UNA BUENA CRIADA, PE-
J^l ninsular, para I r a Ciego de Avi la . 
Bueldo: 20 pesos, ropa limpia y viaje pa-
gado. Informan: Habana, 114. 
23104 23 s. 
SOLICITO CRIADA DE MANO PARA seis personas, que sepa cumplir con 
su obligación y que tenga referencias. D i -
rigirse a Obispo, 97, camisería. 
2310S 23 s. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
ÍO no, española, en Compostela, núme-
ro 147, altos. 22982 22 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA P E N I N -sular, para los quehaceres de una 
corta familia. San Anastasio, 76, entre 
San Francisco y Concepción, Víbora. 
22054 22 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA que sea aseada, para servir a un ma-
trimonio sin niños. Sueldo: $15.00 y ro-
pa l imp ' - . Tiene que traer referenclaa. 
Informan: calle 23, número 31, esquina a 
F, Vedado. En la misma se solicita una 
cocinera. 22983 26 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA T UNA criada de mano. Esta úl t ima no duer-
me en la colocación. Lealtad, 134, altos. 
23077 23 s 
Q E 
O v( 
SOLICITA UNA COCINERA, JO-
ven, a mediana edad, para un matr i -
monio, tiene que ayudar a los quehace-
res de la casa. Puede dormir fuera. I n -
forman: Perseverancia y Concordia, 2o. 
23004 23 s. 
SE NECESITA UNA COCINERA PARA tres de familia. Sueldo: veinte pesos, 
ropa limpia y una habitación. Calle 19, 
número 251, entre Baños y F, Vedado. 
23092 23 s. 
E SOLICITA UNA COCINERA, D E L 
país , que sepa su obligación. Es para 
corta familia. Neptuno, 134, bajos. 
22934 22 8. 
S 
D 1 
E PRIMERA ENSEÑANZA NECESI-
to dos profesores que tengan las 
aptitudes que el cargo requiere, de lo con-
trar io que no ee presenten. Vengan a 
pedir informes: Aguiar, 71, colegio "La 
Gran Ant i l la , " altos. 
22924 22 s. 
SE SOLICITA E N L A QUINTA MONT Ros, en Buena Vista, un hombre que 
sea formal y sepa ordeñar vacas y cui-
dar animales; también se solicita una 
criada para el comedor. 
22945 22 s. 
NECESITO: JOVEN, ACTIVO Y RECO-mendado, para repartir anuncios. D i -
r igirse: Vega, hotel Unión, Cuba y Amar-
gura. 22041 22 b. 
SOLICITO INGENIERO O MECANICO 
inteligente que me dó cinco lecciones 
práct icas de maquinaria. Apartado 1251. 
22971 22 s 
$150 están ganando mis agentes. 
Mensuales. Para interior Isla. Necesito 
muchos; únicamente contestaré recibien-
do 7 sellos rojos. Mandaré muestras. In -
formes, etc. A. Sánchez, Villegas, 87. 
22973 3 oc 
NECESITO PERSONA PRACTICA E N el negocio de cueros de res; buen 
sueldo e interesado en el mismo. Infor-
man : Hotel Unión, cuarto número 19. 
20005 22 s. 
AGENTES I N T E L I G E N T E S Y A C T I -VOS, para negocio bien retribuido. Sin 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema-
nales. J. I . Arias. Cuba, 31; de 2 a 6. 
22830 16 oc 
S1 
E SOLICITAN COSTURERAS BUE-
nas, para trabajar en nuestros talle-
res. Sueldos altos. "Antigua de J . Vallés," 
San Rafael e InduBtrla. 
22849 22 a 
COSTURERAS. SE SOLICITAN, SE LES paga el viaje del t ranvía , cuando traen 
toda la costura terminada. Kopa de n i -
ños, de n iñas y de señoras . Las fami-
lias cumplidoras pueden contar con tra-
bajo seguro todo el año. Se pagan a pre-
cios muy razonables. Preséntese solamen-
te de 8 a 10 de la mañana . Almacenes de 
Inclán. Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
23 s 
rEMPLEADOS BUENOS, QUE E N T I E N -i dan Lien el negocio de Ropa, que se 
presenten con referencias. La Moderna 
Americana, Gallano, 93. Habana, casi es-
quina San Rafael. 
22709 25 s 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, repostera, en la Quinta San José, de 
Bella Vista, Calzada de la Víbora, sueldo 
veinticinco pesos. Presentarse después de 
las doce. 220C0 22 s. 
SE SOLICITA, PARA UNA FINCA Si -tuada a media hora de esta capital, 
por el ferrocarril de Guanajay, una co-
cinera y una criada, que sean muy l i m 
pías y sepan bien su obligación. Infor-
marán en Manrique, número 99, antiguo, 
esquina a Dragones. 
22976 22 s 
SE SOLICITA, PARA CORTA F A M I -lia, una cocinera, que sepa su oficio. 
Sueldo: $15. Informan: Empedrado y 
Aguacate (bodega.) 
23014 '22 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PE-nlnsular, que sea Joven y sepa su obli-
gación. Sueldo: $15. San Lázaro, 239. an-
tiguo. 22918 22 s. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN ASIATICO PARA UNA casa de familia, que sepa cocinar y 
tenga quien lo recomiende, en 9a., núme-
ro 93, entre 6 y 8, Vedado. 
23021 24 s 
V A R I O S 
SE SOLICITA SOCIO, CON $1.500 DE capital, para un negocio de positivo y 
rápido resultado, que produce de 500 a 
800 pesos mensuales de utilidad. D i r i -
girse a D. Masón, Lista de Correos. Ha-
bana. 23208 25 s 
SE SOLICITA, E N 17 ESQUINA A O, una manejadora inglesa o americana! 
sin pretensiones, para manejar una ni-
ña de 4 años. 
22970 24 s 
SE SOLICITA, PARA E L CAMPO, PRO-ximo a la Habana, una Joven de 14 
años próximamente , para quehaceres 11-
f eros en una casa de famil ia; se le dan 6 al mes y lavado de ropa. Informan: 
calle 13, número 130, Vedado, entre K y L 
22 s ' 22000 
EN SAN LAZARO, ESQUINA A BASA-rrate, casa nueva, se solicita una ma-
nejadora, formal, que esté acostumbrada a 
Jugar con los niños. Se piden informes de las 
casas donde haya trabajado. Tiene que 
ayudar un poco en la limpieza de cuar-
tos. Es familia corta y se da buen sueldo. 
Pago los viajes. 22949 22 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE HA-DO, para los quehaceres de la casa v 




UNA CRIADA D E MANO, DECENTE que sepa su obligación duerma en 
1» ca»» * traiga referencias. 13. número 
128, entre K y L . Teléfono F-4045. 
CJE SOM( ITA INA CRIADA D E MA-
O no, peninsular, que sea limpia y se-
pa su obligación. En la calle C, núme-
ro 6 entre Calzada y 5a., frente al Par-
que de Villalón. 
229C7 ,2 
E SOLICITA S S no. I NA CRIADA D E MA-que entienda del servicio de co-
medor y tenga quien la recomiende. Con-
milado, 112. 22965 22 s 
SOLICITA EN SAN MARIANO, 39 
\J Mbora, una criada que sepa cocinar 
y ayude a la limpieza, para un matrimo-
nio solo; se da buen sueldo, quu traiga 
referencias de las casas donde ha estado 
— U ' 22 s 
G B SOLICITA T NA CRIADA, JOVEN 
que sepa cumplir con su obligación' 
£rnraM?d0 e4 8erlci0 de un mat i ímonlo 
51 JlÍ0S\MVreléQt*ae en la casa calle 
deoo,?aTarri11, nfl,nero 11, Víbora. 
^ -- •"' 22 s 
¡ $ 6 0 ! 
ganará hombre práctico pa-
ra arado, motor gasolina, pa-
ra ingenio americano. Un 
operario para confección de 
chocolate $25 y comida. In-
formes The Beers Agency, 
O'Reilly, SVz, altos. 
GRATIS. UN RELOJ DE 18 k. I N T E -reaa a todo particular, especialmente 
a modistas. Informes A. Ron. Apartado 
2348. Habana. 22674 22 s 
SE SOLICITAN COSTURERAS PARA hacer pantalones. Havana Sport. Mon-
te, 71 y 73. frente a Amistad. 
22648 24 s 
S 
E D E S E A „ COLOCAR UNA MUCHA-
cha, española, de criada de mano o 
08 c o r t o s o manejar un niño. I n -
forman a todas horas en la Calzada, es-
^ i n e o a ' bodeFa- Vedado. Teléfono 
11 -4080- 23172 24 s 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA. (le mediana edad, de criada de mano 
o repaso y l impiar habitaciones, no duer-
encia colocación, es peninsular. Ber-
naza, 56, barbería 
23023 23 „. 
T.XVA JOAEN, PENINSULAR, DESEA 
V colocarse, en casa de moralld.Jd, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
feicncus Informan Genios, 19, habi tación. 
E l D I A R I O D B L A M A R I -
N A «8 e l p e r i ó d k o de w j -
y o r c i r c u U d ó i i de U R e p « -
bUc» . • - — " 
C O C I N E R O S 
CBOCINERO. SOLICITV COLOCACION, J comercio o particular: oc ina espu-r_ Fl! ñola, americana y criolla, un poco repos-
• • x . l - w i . _ t~~\Am . .i.inf» hile-
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en 
UNA MUCHA-
- cha," española.* p'ara limpieza de ha-
bitaciones, tiene buenas referencias y no 
se admiten tarjetas. Zanja, número iu. 
j Q E S ] 
23001 23 s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de cuarto, de 
mano o manejadora, tiene buenas reie-
rencias. Morro, número 9, moderno, se-
gunda escalera, altos; no admite tarje-
tas. 23079 23 8 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-locarsc para atender al servicio de 
habitaciones, desea ganar de $18 a'$20. No 
tiene Inconveniente en i r al campo. Lo 
que desea es que la casa dé buen trato. 
San Lázaro, 14, letra A. Víbora. 
23099 23 s. 
SE DESEA1 COLOCAR UNA MUCHA-cha, en casa de moralidad, para ha-
bitaciones o para un matrimonio solo, 
sabe cumplir con bu obligación y tiene 
quien la garantice. Informan: Factor ía , 
número 11; no sale de la Habana n i ad-
mite tarjetas. 229S4 22 s 
Vedado, Jchús del Monte y f W * ^ndi? 
fincas rúst icas en la Habanl ° y «ob!r 
iero'; haW¿~Tspaf io í"V"inglés : ' t i ene bue- ms Informan en la Casa B o r b o l l . M ^ 
nos pormenores. Dirigirse a Casorio Lu ja - Postela, 50. 
nó, número 18, o Teléfono l-í:59S. 
2321') 2J 8 
JOVEN ESPASOL DESEA COLOCAR-se do cocinero en casa de comercio 
o de huéspedes. Industria, 92; 8 a. m. de 
mañana. 23175 24 a 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español, de mediana edad, en casa de comercio, lo mismo' para la ciudad, 
que para el campo, cocina a la española y 
criolla y entiende algo de repostero. I n -
forman en la calle 8 y 25, bodega. Ve-
dado. Teléfono F-1993. 
22919 22 i . 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlneular, en casa de moralidad, pa-
ra limpieza de dos habitaciones y co-
ser y cortar. Ropa blanca y de color. 
Informes: Escobar, 69. 
22999 22 8 
DESEA COLOCARSE D E MANEJADO-u / 1 ^ 0 criada de mano en casa de mo-
ralldad, una Joven, peninsular, práct ica 
en el país . Tiene buenas referencias. I n -
foman: Monte, 145, bajos; preguntar por 
Evelina. 23035 23 • 
DOS JOVENES, HERMANAS, P E N I N -sulares, desean colocarse en casa de 
moralidad; saben coser y entallan por 
f igurín y corte y bordar a mano y en 
máquina . Informan: San Nicolás, 195, 
altos. 
23004 22 s. 
CRIADOS DE MANO 
UNA JOVEN, DEL PAIS, DESEA CO-locarse, en casa de moralidad, de ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan: 
Egldo. 80- 23039 23 s. 
SE D E S E A COLOCAR U N A MUCHACHA, de criada de mano o de habitaciones; 
tiene buenas recomendaciones. Informa: 
Calle 5a, número 31. Vedado. 
23058 23 s 
UNA JOVENCITA, DESEA COEOCAR-se, casa de moralidad, para que la 
enseñen a coser y ayudar a los queha-
ceres; no se admiten tarjetas. Informan, 
de 2 a 3. Sol, 112 y 114, habi tac ión, nú-
mero 1. 23056 23 a 
UNA MUCHACHA, D E 26 AfiOS, RE-clén llegada de Barcelona, desea co-
locación de criada de mano o cosa aná-
loga. Compostela, 69, altos. 
23064 23 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano o pa-
ra cuartos, en casa de buena familia. I n -
forman: Corrales, 46, en la misma se co-
loca una señora para cocinar a corta fa-
mil ia o matrimonio solo, no se admiten 
tarjetas. 28066 23 s 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de manejadora o criada 
de mano; es cariñosa con los niños y 
sabe su obligación. Tacón. 2. 
230G5 23 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; prefie-
re poca familia. In forman: San Juan de 
Dios, número 12. 
23078 23 s 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA, recién llegada, de criada de mano o 
manejadora, prefiere el Vedado, para In-
formes : dirigirse a Obispo, número 2 
por Mercaderes. 
23090 23 s. 
PORTERO: SE SOLICITA UNO, D E mediana edad, peninsular, que sepa el 
oficio y que tenga buenas recomendacio-
nes. Si no reúne estas condiciones que 
no se moleste. En Lealtad, 82; de 0 a 
11 de la mañana . 
22704 22 s. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las f incas de Feder ico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a carretera de l a H a -
bana a G ü i n e s , pob lado de Jamaica , 
se so l ic i tan 150 t rabajadores . Se a b e 
na $1-50 , d i a r i o . 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
CCARPINTEROS EBANISTAS Y S I L L E -t ros, se almiten en la fábrica de mue-
hlos iie Francisco García y Hermano. Ca-
l i . - IT. entre E y F. Vedado. Tel. F-1048. 
22 8. 
SE NECESITA UNA AMA DE LLAVES, de mediana edad, que sea lista y ac-
t iva; sabiendo leer y telefonear; teniendo 
Informes serios de haber desempeñado ese 
oficio. Preséntese por las mañanas a la 
señora Abren, "Quinta Palatino." 
21 s 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffnura, avadantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de (Colocaciones " I A Amé-
rica." Luz, 9L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
22671 80 s 
C 5509 8d-22 
SE SOLICITA .ÜN MUCHACHO PARA _ limpieza de un establecíiviento y men-
ssijero. Informan en " E l Impeitiuente," 
Obispo, número 92. 
4d-22 
SE SOLICITA UN A L B A S I L Y CAR-pintero, que sepa trabajar moldes y 
cemento armado, tiene que tener recomen-
daciones. Sueldo: $25 Cy., casa y manten-
ción. In fo rmará : L. K., Administración de 
Correo. Puente Almendares. 
23223 29 8. 
SASTRES 
Se Bolicita un operario sastre, peninsu-
lar, sea formal; colocado a sueldo. Horas 
de trabajo de 6 de la mañana a 8 de 
tarde. Se prefiere haya trabajado en con-
fecciones, siendo largo se paga de 30 a 
35 pesos, casa y comida, no se paga pa-
saje. Valentín Presas .José María Agra-
monte, esquina a Chicho Valdés, Ciego 
de Avila . 23117 24 s 
DOS EMPLEADOS D E ESCRITORIO solicita la Droguer ía "San José ," Ha-
bana y Lamparilla. Requisitos: uno, con 
conocimientos del ramo de droguería y 
tenedur ía de l ibros; y el otro, como 
auxiliar del anterior. Ambos han de te-
ner muy buena letra. Presentarse per-
sonalmente con referencias a todas horas. 
C 5576 4d-21 
V1LLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
88. Teléfono A-234g. Si quiere isted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
cria los, Jepocdientes, ayudantes, fregado-
ros, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facil i tarán con buenas referencias. Sí 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
21509 30 s. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, para criada de mano, 
sabe de costura; pueden pedir recomen-
daciones de las casas donde ha servido. 
Informan: Sol, 8. 
23001 23 s. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o manejadoras. 
Tienen referencias. In forman: Dragones, 
1, fonda. 22033 22 s. 
UN JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de criado de mano, tiene refe-
rencias de las casas que ha trabajado. 
Teléfono F-1629. 
23148 24 s 
JOVEN, ESPAÍfOL, DESEA COLOCAR-se de criado de mano; es fino y sa'te 
perfectamente "1 Bervido de comedor. I n -
forman: Teléfono A-CVUS. 
23178 24 ». 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera, de 3 meses 
de parida, en casa de moralidad. Lo mis-
mo se coloca para el campo que para 
la Habana. Está reconocida por las au-
toridades sanitarias. Informa en Villegas, 
número 99. 23164 24 s 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, española, de criandera; tiene buena y 
abundante leche. Informan en Crespo, nú-
mero 16, bajos. 
23182 24 s. 
CRIANDERA, PENINSULAR. CON BUE-na leche, reconocida, desea criar un 
niño o niña n media leche. Puede verse 
la suya. Tiene referencias. Informan: L u -
cena, 23. 2294S 22 s. 
SI si 
SE IMPONEN DOCE M I L " T í — ^ bre finca urbana o rústle» 8os 8^ 
Tlncia de la Habana. Informan8 U 
pedrado, número 5. Notaría L 6 » fi^ 
González. 22660 floctr 
1 " 227» 
Dinero en hipoteca al 6 y 7 
100 anual. 
desde $100 hasta $200.000, sobre 
rrenos en todos los id  l  barrios'^6*81 7 u. 
También se facilita en segunL.^PanoT 
cas, alquileres de casas, pr lndw * 
y pagarés . Dirí jase con títulos nfl*. ^loí 
Víctor A. del Busto, A g u a ^ u lcln» d! 
38. A.-9273. de 8 a 10 y 1 ^ - L aOmeí! 
21737 * 
A L 4 POR 100 
de interés anual y 25 por clentA .. 1 
do adicional. A lo cual tienen 
depositantes del Departamento j*110 loi 
rros de la Asociación de Dm.- A¿L 
Depósitos garantizados con sno ^«W. 
des. Prado y Trocadero. De 8 „ Pir,0l)l<5a 
a 9 de la Teléfono A-5417. 
C. 614 
rn lo. 
C H A Ü F F E U R S 
CHAUFFEUR, SE OFRECE, SOLO O con su señora, para casa particular o 
de comercio, con inmejorables referencias. 
In fo rmará ; Trocadero, 75. 
23229 25 s. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano, lo mismo para el servi-
cio de mesa que para un caballero solo. 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
man: vidriera de tabacos. En San M i -
guel y Lacena, de 9 a 11 de la maña-
na y de 1 a 3 de la tarde. 
23181 24 s. 
DESEA COLOCARSE UN SIRVIENTE, con referencias de las casas que ha 
Bervido. Dirección: Teléfono A-5441. 
23105 23 s. 
CRIADO DE MANO, DESEA F A M I L I A o persona distinguida donde prestar 
sua servicios, sabe cumplir con la obl i-
gación; tiene referencias y gana buen 
sueldo. Avisen únicamente de 9 a 11. Te-
léfono A-1388. 
22995 22 s 
C O C I N E R A S 
^ e s e ^ c o l o c a r s ^ d ^ ^ o c Í J e r a 
X / una señora, de mediana edad, espa-
ñola, no salo fuera de la Habana; sabe 
cumplir con su deber y tiene muy buen 
carácter. Informan: Monte, número 46, 
altos. 23214 25 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de cocinera o de criada 
de mano, prefiere dormir en su casa o 
para limpieza, por horas. Estrella, 48. 
Habana. 23219 25 s 
COCINERA Y REPOSTERA MONTA-ñesa, desea colocarse con inmejorables 
referencias. Informan: San Nicolás, 85, 
cuarto número 4. 
23228 25 s. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 8A-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene re-
ferencias. Informan: Amistad, 136. 
23133 24 s. 
UNA RECIEN L L E G A D A DE ESPA-ña, desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, tiene quien la garantice. 
Real. 89, Puentes Grandes. 
22055 22 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o habi-
taciones; entiende algo de costura; tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a r á n en Neo-
tuno, 249. 
22013 . 23 s. 
DOS JOVENES. PENINSULARES, DE-sean colocarse en casa de moralidad, 
una para criada de mano y la otra para 
limpieza de habitaciones, entienden de cos-
turas las dos, con buenas referencias. 
San Lázaro, número 304, puesto de f ru -
tas. 22920 22 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESÜA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman: calle A y 17, Vedado, chalet de 
madera. 22975 22 s 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, desea colocarse de criada de 
mano. JCntiende algo de cocina, siendo 
corta familia, para todo. Esperanza 111, 
bodega. 22974 22 s 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de criada de mano, en casa de 
moralidad. Sabe su obl igación y tiene 
quien la recomiende. Informan en Car-
men, número 6. Tratar de 8 de la ma-
ñana a 8 de la noche. 
22964 22 s 
JOVEN, ESPADOLA, DESEA COLO-carse de criada de mano on casa de 
moralidad; sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias. Informan: 
Monte, 491, esquina a San Joaqu ín , bode-
ga. 22961 22 s 
UNA SESDRA, DE 82 AÑOS, CON una hija de 18, desea casa de corta 
familia y de respeto para trabajar, una 
para manejadora y la otra para los queha-
ceres de la casa; desean familia buena 
que las trateti familiarmente. Igual ha-
cen cargo de un niño. Condiciones y suel-
do trataran verbalmente. In forman: I n -
quisidor, número 46, altos, cuarto nú-
mero 21. 22094 22 s 
'LA CUBANA' 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villeeas, 92. Teléfono A-83C3. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
T H E BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 87, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependiele, ayudantes, apredices, que cum-
plan con su obligación, avise a l teléfono 
de esta acreditada casa, se los facili tará 
con buenas referencias y los manda » to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5000 80d-L 
CRIADA 
Be solicita una criada de mano, limnia. 
para una sola habitación. Neptuno. 43 
oo¿£rIa Ulllver8al". Teléfono A-682Ó. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se necesita un socio con cuatro m i l pe-
sos, para un café que deja ocho mi l pe-
sos al a ñ o ; y se necesita persona de 
confianza. Informan: Dragones y Rayo, 
Adolfo Carneado; de 6 a 10 y de 12 a 3. 
23179 26 s. 
| S e o f r e c e n 
SE SOLICITA UN SOCIO, CON Q u i -nientos pesos de capital, para una in -
dustria de importancia. Para informes: 
calle Cádiz, número 100, antiguo. 
2304S 27 s 
SE SOLICITAN 8ESORITA8 DEPEN-dientas, en Sol y Cuba, café. 
23103 28 8. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción. Inquisidor, número 29. 
23080 28 • 
DES KA COLOCARSE UNA JOVEN, penlnsnlar, de criada de mano o ma-
nejadora de un niño recién nacido en ca-
sa particular, familia de moralidad, lleva 
tiempo en el pa í s ; sueldo: $20. Informan: 
Inquisidor, 33. 
23001 ?2 8 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA; sabe su obligación, no tiene pretensio-
nes, no duerme en el acomodo, prefiere 
casa de comercio, si es fuera de la Haba-
na, tienen que abonarle los carritos. Je-
sús Peregrino, número 60, altos. 
23139 24 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para cocinar y ayudar a la 
poca familia, tiene referencias. Calle Ha-
limpieza, para un matrimonio o casa de 
baña número 157, no se admiten tarjetas. 
231 24 s 
COCINERA ESPADOLA, SABE RE-postería, cocina muy llmoia, criolla 
y española, no duerme en la colocación. 
Informan: Monte, 360. teléfono A-2131. 
23146 24 s 
COCINERA, PENINSULAR, SE OFRE ce; cocina a la española y criolla, para 
casa de comercio o particular; no duer-
me en la colocación. Cuba, 36, altos. 
23184 24 s. 
(^ lOC^EHA, PENINSULAR, QUE SABE J guisar u la española y criolla, desta 
colov-arse en cosa moral. Tiene referencias. 
Informan: Virtudes, 19. 
2;W25 23 e. 
CHAUFFEUR ESPASOL. SE OFRECE para particular y al comercio, maneja 
cualauler clase de máquinas . Va al cam-
po. Dir igirse: Prado, 106. 
22903 22 s 
TENEDORES DE U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS, CON QUINCE años de práctica en Cuba, superiores 
referencias. Tiene algunas horas desocu-
padas y se ofrece para llevar los libros 
de cualquier ciase de establecimiento. Por 
carta a A. F. Consulado, 111. Le Petlt 
Tria non. 
22026 22 s. 
V A R I O S 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse en el comercio de ropa y sedería 
o confecciones, con práct ica en Méjico y 
España. Tiene quien lo recomiende. Cal-
zada de Jesús del Monte, 84, antiguo. 
23159 24 s 
UNA SESDRA PENINSULAR, DESEA encontrar colocación, como camarera 
de hotel o para costura en casa part i -
cular, es formal y de toda moralidad. I n -
formes: Amistad, 136. Habi tac ión 11L 
23151 24 • 
UN JOVEN, ESPAÍfOL, CON MUY BUE-nos antecedentes y sin pretensiones, 
desea colocarse para manejar un automó-
v i l en casa particular. Informan: Habana, 
número 13. Teléfono A-6510. 
23136 24 s. 
DINERO EN HIPOTECA 
en t o d a » cantidades, «J t ipo n i , 
j o de p laza , con toda prontitud * 
« e r v a . Of i c ina de M I G U E L F 
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. * 
21728 
C0MPRANSE 
Saldos de mercader ías comerciales ttih 
tras, art ículos avegentados, sacrificarte, 
todo efecto vendible, que constituva 
ga. También se compran o cobran pn« 
tas comerciales, créditos, herencias V A 
recbos y acciones. Reserva y prest^t 
las operaciones. J. M. MenocaL OhíJ!? 
59. Despacho, número 10. ^ 
URBANAS 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DK-sea encontrar una casa para hacerse 
cargo del cuidado de la misma. Infor-
mim: Gervasio, 29. 
23057 24 b 
SOLICITA COLOCACION, HOMBRE casado, de 35 años de edad, muy com-
petente en asuntos bancarios y comercia-
les y que posee la práct ica y experien-
cia necesarias para desempeñar cargos 
de confianza y de responsabilidad; ha-
bla el español y el inglés. Buenas re-
ferencias. Dirigirse a A. Morrice, a|c Zal-
do, Salmón y Co. Obispo, 50. 
22 s 
SE OFRECE UNA COSTURERA, QUE cose a mano y a máquina , para casa 
particular, hotel o casa de Huéspedes. 
Obrapía, 83, altos. 
23088 23 s. 
UN HOMBRE, ESPAÑOL, 30 A170S, SE ofrece, como portero, sereno u otro 
trabajo análogo. Informes a satisfacción. 
Monte, número 158. 
22981 22 a 
AL COMERCIO. SE OFRECE UNA taquígrafa , en español, y mecanó-
grafa rápida , poseyendo el Inglés, fran-
cés y alemán. Sin pretensiones, lo que 
sí desea casa serla. Por escrito: A. D,, 
Habana, número 147, antiguo. 
22953 26 s 
ESPASOL, POSEYENDO conocimientos, práct ica comercial extensa, se ofre-
ce para venta plaza productos Importa-
dos y nacionales o para contabilidad y 
derlvn-los. Escribir ÍV Verges, Compos-
tela, 115. 22930 22 s 
COCINERA, DESEA COLOCARSE UNA peninsular, de mediana edad y con 
tiempo en el p a í s ; sabe cumplir con su 
obligación, no quiere plaza, lo mismo va al 
Vedado u otro barrio análogo pagándo-
le los carros, no recibe tarjetas. R a z ó n : 
Virtudes, 96, altos. 
23032 23 s. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cocinera y repostera, peninsular, en 
establecimiento o casa particular, cocina 
a la española y a la criol la; sabe des-
empeñar su oficio, tiene buenas referen-
cias, no va fuera de la Habana. Agua-
cate, número 32. 
23047 23 s 
MATRIMONIO ESPASOL .DESEA Co-locación; la señora, cocinera o cria-
da de mano; él, portero, entiende de Jar-
dín u otros trabajos. Tienen referencias. 
Zequelia, 107%. Teléfono A-1765. 
22987 23 s 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA, para casa de comercio; sabe muy bien 
su obligación en Sol, 76. 
22923 22 s. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, DE-sea colocarse en casa particular o 
establecimiento, cocina a la criolla y es-
pañola, hace algunos quehaceres, no duer-
, me en el acomodo n i saca comida y hace 
dulces. Inquisidor, 24, puesto de frutas. 
22022 2 2 s. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, ÜJS 
JLJ mediana edad, para criada de mano; 
sabe cumplir con su obl igación. Infor-
man : Gallano, 7, carnicer ía . 
23002 22 s 
"ITVOS JOVENES, PENINSULARES, DE-
JLr sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias. Informan: Infanta y 23, 
al fondo de la Batería de Santa Clara. 
23000 22 s 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, que sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias, española, gana 
de 4 a 5 monedas. Sol, número 74. 
22938 22 •• 
UNA COCINERA, D E L PAIS, DESEA colocarse en casa de familia o pa r t í 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o habi-
taciones ; tiene buenas referencias. Infor-
man: Malecón, número 3; no sale de la 
ciudad. 23011 22 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferenelas. Informan: Inquisidor, 16. 
23012 8. 
DOS JOVENES. PENINSULARES, DE-sean colocarse, una de criada de ma-
no yNotra para ayudar la limpieza y co-
ser. Pueden colocarse separadamente. Tie-
nen buenos Informes. R a z ó n : Rayo 25 y 
medio, altos. 
23010 22 s. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DKSKA COLOCARSE UNA PENI.VSU-lar. de criada de habitarioaos y coMtr 
en n f qulna y repasar ropa o criada Ce 
un matrimonio, ha servido en las mejores 
casas; va lo mismo al campo; gana buen 
6U !!«: >. I r f o i m a n en Calzada, 124, Vedado, 
23:)30 23 8. 
cular. Antón Recio, número 9. Informan 
y hab la rán con ella en persona. 
22925 22 s. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, duerme en la colocación, sabe cocinar a la criolla y a la españo-
la Tiene referencias. San Ignacio, 1H), al-
tos. 22982 22 s 
/BOCINERA, PENINSULAR, SE OFKK-
ce, para la cocina solamente. J e sús 
Peregrino, número 10. 
22978 — 3 
/BOCINERA, ARGENTINA, SE OFKE-
\J ce para colegio, sanatorio o quinta, 
ts practica. J e sús Peregrino, n^nicro 5. 
eam 
DESEARIA COLOCARSE UN JOVEN, español, en calidad de Bell Boy o 
mensajero para hotel o casa de comercio, 
tiene conocimientos de inglés, francés e 
italiano. J. Babot, Maloja, número 1. 
22998 22 s 
UNA JOVEN. ESPAROLA, MUY F I N A e Instruida, solicita colocación en ca-
sa de moralidad, cose y corta con perfec-
ción, borda a mano y a máxjulna y en-
tiende de otras labores. No tiene Incon-
veniente en salir al campo; tamblCu pue-
de colocarse como señorita de ronipníj/n 
o para instruir niños, pues es profosora. 
Para informes dir í janse a Aguacate, 21, 
ba.Ios. 09701 oo o 22791 22 s 
UNA PEINADORA, POR F I G U R I N , desearía una o más casas para peinar, 
abonadas, a oomiclllo; también peina en 
su casa, precios módicos. Avisen por el 
teléfono F-1571 o por postal a B, núme-
ro 248. entre 25 y 27. Vedado. 





Propio para una gran Industria, coma 
fábrica de tabacos o cosa análoga; 2.701 
metros de terreno con frente a tres c»-
lles, calle de la Zanja, muy cerca del 
cuartel de Dragones. Mientras no se fa-
brlque está produciendo de ?S00 a 
mensuales; a $34 el metro; vale $40. iñ. i , , 
forman en O'Reilly, 61; de 4 a 5. Renta i 
Precioso paño de terreno en la caiu] ̂ " ^ 
de Neptuno, muy cerca de Belascoaín, 21 
metros de frente por treinta de fondo, m E^ 
vende Junto o separado, propio para cua-
tro casas de alto y bajo; a $33. Vale $40. "na ca 
Informan en O'Reilly, 61 ; de 4 a 5. ^ / 1 
en la i 
Una esquina con establecimiento, en Ii \oa PS1 
misma calle de Neptuno, cerca de Belas- 1 a '*• 
coaín; 703 metros, a $34, vaie a $40. In-
forman en O'Reilly, 61; de 4 a 5. 
rondo ' 
Dos cnsfts viejas para fabricar, uaa a ê ^«í 
Consulado y otra en Habana, cerca dd*?8- CU1 
parque de San Juan de Dios. InfonnaB?,r'0-;. 
en O'Reilly, 61; de 4 a 8. telni-U 
Varias casas en el Vedado, desde $5.004 
en adelante. Informan en O'Reilly, 61; da 
4 a 6. ffiiiio 
ítahlet 
Paño de terreno de 8.000 metros, en Ayeiv. 150; ). 
terán, muy cerca de ("arlos Tercero. !«• i, sale 
forman en O'Reilly, 61; de 4 a 5. irado, 
.0 A 
Regla casa en Consulado, de dos plantM r 
y cantería, con catorce metros de fren- t 
te por 60 de fondo, en una de las prime* fcmpnn 
ras cuadras. Informan en O'Reilly, Oj Etreíln 
de 4 a 5. lis s... 
2316S 291 fSfln 
SE VENDE UNA CASA D E MADERA f teja francesa, doble forro, a la mo» 
derna, situada en la mejor calle de U 
Lisa, Santa Brígida, entre Santa Bita J 
San Luis, en lo alto de la Lisa, a m 
cuadra del paradero central. 
23203 21 oc 
DI N E R O E 
H I P O T E C A c 
SE D A N CON HIPOTECA DE DIEZ A veinte m i l pesos, al 6 y medio o 7 
por 100 de Interés. No se cobra comisión 
al tomador. Rivero. Aguiar, 43; de 3 a 5 
Teléfono 1-1212. 23230 25 s * 
$4,500 A L 7 POR CIENTO: SE D A N con hipoteca de finca urbana en es-
ta ciudad, que ofrezca sólida ga ran t í a 
Infanta, número 3, esquina de Tejas 
23122 28 B. 
SE DESEAN IMPONER $1.500.00 A L 10 por 100 anual, en la Habana o sus 
alrededores. Informan: Cuba, 62, Narciso 
Rulz. Teléfono A-4417. 
23152 24 8 
$3.000 CY. SE D A N E N HIPOTECA O menor cantidad, sin corretaje, trato 
directo. Informan en Gallano. 72; de 5 
a 7 p. m. J . Díaz. 
23110 27 s. 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiena referen-
cias. Informan: Sol. 90. 
23007 8-
BUE-/"^O CINE RA. PRACTICA Y , c o *  
\ J ñas referencias, desea colocación 
casa formal. Para Informes en Inquisidor, 
número 16 antiguo. E l Encorgado. 
22901 22 s 
UNA JOVEN DE COLOR, DESEA Co-locarse de cocinera, sabe cumplir su oblieación. en una casa de comercio o en 
cosa particular, no tiene n ingún Inconve-
niente en salir para el campo si le ad-
miten. Inquisidor, 28. altos. 
22812 22 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. Je sús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A - 2 n i . 
20910 30 b. 
SI N INTERVENCION DE CORBEDO-res se toman $4.500, en hipoteca so-
bre una casa en Marlanao, esquina, se 
paga buen Interés. Informan de 1 a 4 y 
de 7 a 8 en San Lázaro . 78. altos. Señor 
Alvatez. 22940 23 s 
DINERO PARA HIPOTECAS. DESDE 6 por 100 anual; de $100 a $300.000. Pa-
ra pagarés , alquileres, comprar casas, so-
lares, fincas. Hfcvana Business. Indus-
tr ia . L30. A-9115. 
22000 30 B. 
OJO, GANGA, SE VENDE UNA CASA, mamposter ía , 370 metros terreno, en 
el Vedado. Informan: calle 15, niímcro 
610. Várela. 23201 25 8_ 
SE VENDEN. UNA MAGNIFICA CASA en la calle 23, Vedado. Tiene garaíe. 
Renta $150, al mes. Precio $24.000. Otr» 
en la calle de Lagunas, entre Escodw 
y Gervasio. Renta $20. al mes. Prea» 
$2.600. Otra en la calle de Santa Boa, 
entre Infanta y Cruz del Padre, tern1-
Es de alto y bajo. Precio $8.000. t 
manzana de terreno en la Calzada 
lascoaín. Superficie 1.150 metros cuaorai 
dos. Precio $33.000. Una parcela de w| 
rreno en la calle de San Rafael. biPT 
fíele 2.185 metros cuadrados, a $13 
tro. Informa G. Nnfio. Cuba, 62. Td«o. 
no A-2621. 23142 -3 *-
SE VENDE UN E D I F I C I O >^EV()'JÍ, tuado en los Cuatro Caminos, proo" 
ce $1.500 al a ñ o ; precio: 14 ™llTPeT. 
Informes: Monte, 275. altos. José Tepw' 
no. 23171 ' ^ - L 
T»ARATA. VENDO CASA EN U A ^ ' 
JL> lie del Sol, tiene 8 de frente y 34 da 
fondo, a su dueño, de 12 a 4, se 
Salud. 23, casa particular. 
23055 
• \TENDO CASA MODERNA. CO> 
V metros, hecha de hierro, dos ^ntan 
Entrada independiente. Garage. K"''7()a 
toda de ventanas. Renta: $3o. n-n 
Cerro. 787, bajos. 
23085 28 
SE V E N D E , BARATA, I ^ ^ ^ r c a i* moderna construcción. Aguila " y 
Corrales, con seis habitaciones MJa 
una alta, azotea de hierro ? 
sos finos y sanidad completa, esi» ^ 
parada para recibir altos; tratí>n,, gede-
Informa su dueño en Monte, iVO'0]t t 
ría 22740 
MARIANAO. L A LISA. K^FARTO rrecilla, se venden •™rio8AXo chalets y también solares, jnomc 
cío, al contado y a Plazos. Informa" ^ ^ 
te al mismo Ramón González, i * ^ ^ g. 
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) E n J 
"findo 
en esta provincia. De 21% cabal ler ía V sale 
en esta pruviucia. uv •"•Vi_X ~..imaí. 1 
rreno superior, más de 4,500 P^.^nietro 
tales; aguadas, pozo y río, a un ^ ^rcai» 
de la Calzada; viviendas y y>aB-Ví tajo»-
de piedra. Figarola, Empedrado, ^ . 
22865 ^ 
SE VENDE E N $3.000 .PRECIí?n ceD»0' Jado de $3.500. y reconocer un ]ft 
una casa antigua, situada cerca 
tación Central, que mide 161. jn»11 jufot; 
perfleíales y gana $30 mensuaie»-Conc0f. 
ma directamente su dueño, eu ^ 
día. 123. 22985 -
EL P I D I O BLANCO. VENDO, ^ tO" Vedado, un hermoso chaiei, c0jto, dos los adelantos modernos, » {#m 
según comprobantes, «"dc^f.ifiactóo- w 
obedece la venta a una "í1 t.ñseo «,£ 
da en $30.000. Situación desde *B ntr0. ü 
calle K. entre 15 y 17. solar de ceTeléfoD» 
bre de gravamen. O'Reilly. » 
A-6951. 22ii03 
A U " C A J A B E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
. spati 
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^ OJOS NO ESTAN BIEN. 
¿ M A N POR BAYA-OPTICO 
cas» 
at9' ^ 
' c t oíos son muy delicados para 
<ted se los confíe a cualquiera, 
f ust d empieza a necesitar el aux,-
51 A lentes o si usted nota que des-
110' Je leer, escribir o coser un rato. 
PueS --s Se sienten fatigados y débi-
;US si esto le produce dolores de ca-
l ' o en los ojos mismos y en el ce-
k si sufre 1,6 í<I¡tación y P i c a z ó n 
r t s ojos, si para ,er mejor necesita 
' !'n ieiar o acercar el libro, son prue-
T / e v i d e n t e » de que necesita lentes. 
Yo he dedicado íoda mi vida al es-
' T ? ^ nlo de l a ciencia de elegir lentes. 
V / , 0 1 ^ ¡ f treS ópticos sun los más inteligen-
t en Cuba y hacen los reconocimien-
de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
l0. m í t ^ 
Ho de mis espejuelos. 
Hacemos los exámenes de la vista 
(eratis) desde las 7 de la mañana 
[ajla las 6 de la tarde y los sábados 
lasta las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
iales, ravitté 
p i c a d o , , 
obran enea, 
netas y íe. 
VENDO 
Una hermosa casa en L a Ceiba, la 
parte más sana y elevada de los alre-
dedores de la Habana y a doce mi-
jntos de Galiano, compuesta de por-
I, sala, saleta, cinco grandes cuar-
(, gran comedor con vista al mar, 
auto de baños e inodoro, cocina, 
coarto para criados, despensa, patio 
con árboles frutales, jardín con puer-
i, verja a la Calzada, agua de Ven-
l etc. Informan en esta administra-
ción, el señor Orbón. 
TTENDO CASA, SALA COMKDOR, T R E S 
V cuartos, azotea, buen punto, en 
¿100.' Renta: $20. Otra de dos ventanas, 
2.200. sin corredores. Cerro, 787. Som-
ería. 230S4 23 s 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, D E 1 a 4 
Quién vende casas? PEREZ 
IQnlén compra casas?. . , . PEREZ 
Üulén vende solares? PEREZ 
Quién compra solares? PEREZ 
Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
Quléu compra fincas de campo?. PEREZ 
Oulén da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
Quién toma dinero en hipoteca?. PEREZ 
(os Degocios de esta casa son serlos y 
reservados. 








a tres «. 
r cerca del 
3 no se fa-
?S00 a $950 
ale $40. la. 
a 5. 
en la cali» 
ílascoafn, a 
le fondo, m 
0 para cua-
iS. Vale $40i 
4 a 5. 
snto, en li 
a de Belas-
! a $40. In-
1 5. 
fndo una casa moderna, de altos, cerca 
ar, una « Neptuno, con sala, saleta, tres cuar 
i, cerca dd*05- cuarto de baño, comedor, dobles ser-
s. Infonni%fMos, buena fabricación. Renta $175. Em 
edrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé 
ina casa moderna, con establecimiento, 
enta $192, situada en lo mejor de Mon-
!. Precio: $25.000. Empedrado, 47; de 
l a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN BELASCOAIN, VENDO 
una casa, con establecimiento, de cante-
ría y hierro, en lo mejor de Belascoafn; 
n la misma calle tengo varias, también 
n establecimiento. Empedrado, 47; de 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN PERSEVERANCIA 
desde $5.000 
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CALLE DE HABANA 
feudo dos casas, modernas, de alto, con 
atablecimlentos en los bajos. Rentan: 
loa altos pftra particulares con sa-
saleta, dos cuartos, servicios. Empe-
1^0,̂ 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfo-
ESQUINAS MODERNAS 
ipannrlo. Corrales, Esperanza, Eftido, 
Itrella, Escobar, Fcrnandlna, San Nico-
' i San Mipuel, Luz, Lealtad, Malecóu, 
loo, Snn Rafael, Salud v varias más. 
ipedrado, 47, do 1 n 4. Teléfono A-2711. 
rato directo: Juan Pérez Alov. 
CASAS MODERNAS 
teptnno, Virtudes, Campanario, Concor-
p. San Rafael. Jesús María, Manrique, 
Kosta. Consulado, San Lázaro, Malecón, 
pacate, vniecae, Lealtad, efugio, Ber-
P»». Lamparilla, Aíruila, • Belascoain, 
BOendo, Aramburu y varias mils. Em-
POrado. 47. de 1 a 4. Teléféono A-271L 
Tato directo: Juan Pérez Aloy. 
k CASAS PARA FABRICAR 
inrlque. Campanario, San Rafael, Leal-
V, Gervasio, Gallnno, Habana, Luz, Je 
_0I;,rfa. Perseverancia, Refugio. Zan-
Tejadillo. Aguiar, Alcantarilla, Em-
-iíado, Corrales, Maloju, Cárdenas y va-
m más. Empedrado, 47, de 1 a 4. Te-
fono A-2711. Trato directo: Juan Pé-
i Aloy. 
[ESQUINAS PARA FABRICAR 
"« ta , Consulado, Campanario, Lealtad. 
Inque, Mlslftn, Prado, Zanja, Vives, 
¡acate y varias más. Empedrado, 47. 
l a 4. Teléfono A-271L Trato directo: 
n Pérez Aloy. 
CALZADA DEL CERRO 
Pdo dos casas para establecimiento y 
j^sa particular, todo moderno, con va-
p« ^unrtos al fondo, entrada Independien-
_tPrman'1o un lote de 1,439 metros, sl-
foo en lo mejor de la Calzada. Se ven-
r » n buenas condiciones. Empedrado. 47, 
1,* a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
r , BUEN NEGOCIO 
^f lo una cuartería, moderna, de altos, 
VL,J'' cuartos; renta $95, sin gravamen. 
PCIo: $9,000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
«un pore7 - i , , ! , - , , - , - . , , , , , , A.27ii . 
Y EN OQUENDO Y NEPTUNO 
PWo mía casa de altos, moderna, con 2 
U«rtamentos al frentt> independientes, 
Cn:u(>c"art08 al fondo, todo alquilado; 
F i a fabncaciíin. Renta: $130, meusun-
K T^ViSdrado' 47' de 1 a 4. Juan Pé-
teléfono A-2711. 
* JESUS DEL MONTE, VENDO 
^mI moderna, con portal, sala, sa-
mMo •.cuarto8' dobles servicios, pa-
ftnmir.6,7 V2T 38 metros. Precio: $8.500. 
*on0 A 2 n i ; de 1-B 4- Juau P é r " - Te-
lEndoJes,ís d e l Moilte- (Lawton.) 
1 saiPt^t?8 '1, mo<lerna, con portal, sa-
PaDatlíf' c"art08, cielo raso, patio, 
Nv,meI:.I"ide «-•«> metros por 30. sin 
k c a eprec1e0.P«Ve,i^ ^ 53 000 en hl-
[* 4. S ^ P é f ^ T e f é f f ^ ^ l l 4 7 1 ^ 
EN FLORIDA, VENDO 
t . • "res í u n r t o s ' T * ? ™ ' con 8ala. sa-
^ E m p e S o 4- I ,M1Ia: í80- Prec,o: ^ Tr.,,',r,rn-;,lr\ll;:-1-|': l a l . J „ a n Pé-
LAR EN U W T O N , VENDO 
K « ontPr0erE^lmeHtro^ acer'1 de brisa, 
fe) se reconoce ^ ^ontado 5500, e 
i XtS ez- -lelvfono 2711 
ko VENDO UNA CUARTERIA 
fe ^ T * ! en EstraJa Palma 
í Por^o0 ^ ¿ s 1 " ^ p,mt0- mide 
w 1 a 4. Juan Pérez % o í ; ? p e d r ? d " i 47: UreiiJ^ J Teléfono A-2711. 
n * ' ^ma ; rentan inB H^?atl0, traspatlo, 
? ¿ ! « z E « ^ d o . 0 8 4 7 ? a d s e $ o f • a p -
23027 erez- Teléfono A-2711, ^ ^ a 4-
27 • 
GRAN NEGOCIO. POR ASUNTOS DE familia vendo, casi regaladas, dos 
casitas que son una preciosidad, con to-
dos los adelantos de la nueva construc-
cldn, propias para dos familias. No quie-
ro corredores. El duefio: Carballo, nfl-
inero 3. Cerro. A todas horas, dos cuadras 
de Tejas. Señor Alvarez. 
22011 28 a 
REPARTO L A W T O N . SE VENDE UN i solar, de 20x50 metros, parte alta y 
a la brisa, en la calle San Anastasio, en- : 
tre San Francisco y Milagros, Víbora, 
m e l ó : $o.OÔ  metro. Informes: Concep- i 
ción, 12. Víbora. Y San Lázaro, 117. Ha-
b a n a ^ 22509 ¿2 s 
COMO PARA FABRICAR, SE VENDE la casa Figuras. 107. Razón: Factor ía . 
M. 222S3 24 8 
GANGA MAYUSCULA 
Se vende una bodega, el precio en que se 
da lo deja de util idad en un año ; se da 
barata, por desaveniencla de socios; tie-
ne una ventadiarla de cuarenta pesos y de 
cantina para de 14 pesos diarlos. Infor-
mes por la mañana de 8 a 10. San Pedro 
y Santa Clara, café, y por la tarde de 1 
a 4, Oficios y Teniente Bey, confitería La 
Marina, en la vidriera de cambio; seis 
años de contrato, sola en esquina, poco 
alquiler. 22887 ^ 23 s. 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón, Aguiar, 72. Teléfono A.5864. 
22093 22 s 
VrEGOCIO VERDAD: UNA CASA, POR-
i l tal, sala, saleta, comedor, 2 cuartos, 
de azotea, toda nueva, pisos mosaicos, en 
$2.400 y una gran bodega, en la Calza-
da. Informan: Milagros y San Anastasio, 
bodega. 22833 22 8 
EN LA LOMA . D E L MAZO, ALTURA 78 metros, lugar el más pintoresco y sa-
ludable Luz Caballero, easl esquina a 
Patrocinio, actra de la brisa, vendo un 
solar Uano, «e 10 por 40, con farol 
de gas al frente y un frondoso árbol fru-
tal al fondo. Teléfono, luz eléctrica y 
agua con mucha presirtn. Precio- 15 ne-
so8 el metro. Informan: Novena, 37 Re-
parto Lawton. i.t 
21004 6 oe 
V E N n o SOLARES, E N LA C A L L E 25 
7 K 10 J 21' de eaauina, a $7.00 y $10 
el metro Su duefio: el sefior Fradua. Mon-
te. Ofi, teléfono A-9250. 
210W 6 oe 
R U S T I C A S 
BUENA INVERSION 
Vendo, en el centro de la ciudad, dos ca-
sas, de alto y bajo, construcción moder-
na, dedicados los bajos para estableci-
miento y los altos para familia, con una 
renta de $180, en la cantidad de $18.000. 
Informa: David Polhamus. Casa Borbolla, 
Compostela, 58. 
A-19386 22 s. 
SE VENDE 
La casa Cuarteles, número 16. In-
forman en Gloría, 10, altos; de 12 
a 1 p. m. 
C 8479 8d-15 
Q E VENDE, D IRECTAMENTE, E N LO 
O mejor de la Víbora, una casa, hecha 
para vivir la su duefio, con todas las co-
modidades. No ha sido alquilada. 8 cuar-
tos, 3 baños, agua caliente, garage, etc. 
Informa: Alarcla, Genios, 19. 
22232 30 a 
EN E L VEDADO 
CH A L E T , A L A BRISA, TERRENO A los lados, de esquina. 5 habitaciones, 
parte alta, $10.000. G. Mauriz, Aguiar, 100, 
bajos: de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
A MEDIA CUADRA DE PASEO, CA-lle 23, casa moderna, 8 habitaciones, 
garach, $20.000. G. Mauriz, Aguiar, 100, 
bajos de 2 a 4. Teléfono A-914& 
A MEDIA CUADRA DE tS, casa con 4 cuartos, uno de criado, 50 metros de 
fondo, $7.500. G. Mauriz, Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A CALLE 17, CASA GRANDE, de altos, mucho terreno, ocho habitacio-
nes $48.000. Informa: G. Mauriz, Aguiar, 
100, bajos; de 2 'a 4. Teléfono A-9146. 
CA L L E 17, LO MAS CENTRICO, CASA antirna, con 1.000 metros, $21.000. G. 
Mauriz, Aguiar, 100, bajos; de 3 a 4. Te-
léfono A-9146. 
A-22252 
SE VENDE LA ESPLENDIDA CASA Milagros, 23, esquina a Poey, acera de 
la brisa, parte alta, dos cuadras a la cal-
zada; Jardín, portal a las dos calles; la 
esquina, es de alto y bajo, y tres depar-
tamentos seguidos, xla de cielo raso y 
Bfilida fabricación. Su duefio: Méndez. Ca-
fé América. Teléfono A-1386. 
21903 25 s 
DE INTERES 
Sobre el seguro contra Incendio 
de su casa, las existencias de su 
establecimiento, o el mobiliario de 
su casa particular. Diríjase al apar-
tado 1741 y sabrá el tipo que le 
corresponderá pagar anualmente. 
21821 4 oc 
S01ARES YERMOS 
PARA PERSONA DE POSICION 
y de gusto. Loma del Mazo, manzana 
del parque con el panorama de la Ha-
bana y sus alrededores; se venden 
1.800 metros de esquina; Carmen y 
Luz Caballero. Se admiten ofertas. 
Su dueño San Rafael, número 1. Néc-
tar Soda. Teléfono A-9309. 
23114 28 s 
EN GÜIRA DE MELENA 
Finca. De 3% caballerías, terreno de l a ' 
clase; muchos frutales y palmas; cerca-
da, pozos; buena casa de vivienda y dos 
de tabaco. $6.500 y 350 de censo. Fiearo-
la. Empedrado, 30, bajos; de 0 a 11 a m 
y de 2 a 5 p. m. ' ' 
23177 24 „ 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE T a -bacos y cigarros, bien situada, buena 
venta; para poco alquiler. Vale $300 y se 
da en $lo0. Informan en Procreso 22' «i» 
7 a S y de 12 a 2. ' ' 8 
23220 06 s. 
NEGOCIO EXCELENTE. SE VENDE un café, fonda y posada, en el pun-
to más concurrido y céntrico de la Ca-
pital , por enfermedad de un socio. Si no 
alcanza el dinero se fía una parte; tiene 
buen contrato, económico en gastos y ha-
ce un diario de 75 a SO pesos. Dos hom-
bres que trabajen y entiendan el giro 
sacan un margen de más de 200 pesos al 
mes. Informa: Rodríguez, en Egldo 91 
altos. 23161 24 s ' 
OJO QUE INTERESA. POR TENER que atender otro negocio, vendo mi 
bodega, en $1.300. Buen contrato, poco 
alquiler. Venta diaria: 25 pesos. Infor-
man: Factor ía 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
23163 28 s 
FARMACIA 
Se vende una, establecida en una de las 
calles de más t ráns i to de esta ciudad 
Prado, 101, bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5* 
Informes: J. Martínez. 
23165 " so s 
T I E N T A F O R Z O S A . HORROROSA 
• ganga, marcho de esta ciudad: dos 
vidrieras de tabacos y salón de limpia-
botas, buena venta, dejan buena utilidad 
sin ser esclavos de ellas, sólo con admi-
nistrarlas, venga con $400 y se hará ne-
gocio. Urge venta. No pierda esta oportu-
nidad, sólo una vez la encontrará. Infor-
man en Teniente Rey, 54. de 6 a 7 de la 
tarde. No se admiten corredores y tampo-
co se admiten esperas, el que primero lle-
gue hará negocio. 
23188 24 e. 
SOLICITO C E D E R E L ARRENDaT miento de un restaurant, es gran ne-
gocio; también admito socio con poco di-
nero; tiene contrato. Informan: Obispo y 
San Iznaclo, bodega. 
23086-87 28 s 
ATENCION 
Vendo un gran negocio, en poco dinero, 
$400. que deja al mes 150 pesos. Vendo 
un café que deja 8.000 pesos al año, en 
$5.500. informes: Rayo y Dragones, Café 
Carneado. 23107 24 s 
SE VENDE UNA BODEGA EN UN CRU-ce de carreteras, a dos kilómetros de 
una villa, a una legua de la capital. I n -
forman : Monserrate, 111. 
23185 24 s. 
Q I N INTERVENCION D E CORREDOR, 
C5 se vende un gran puesto de frutas, en 
punto céntrico y comercial de In ciudad 
y surtido de aves, poco alquiler y buen 
contrato. Informan: Factoría, número 1-D; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
23102 24 s 
SAN JOSE DE BELLA VISTA 
Una cuadra de la Calzada y del Ha-
vana Central, San Leonardo y l a . 
Preciosa esquina de Fraile, 1.600 va-
ras, a $3.25; también se detalla con 
el frente y fondo que se desee, a pre-
cio convencional. Su dueño San Ra-
fael, número 1. Néctar Soda. Teléfo-
no A.930í). 
23115 28 s 
SK VENDE UN SOLAR, CON UNA cuarter ía Jiropio para fabricación; tie-
ne frente a dos calles y mide 1 1 ^ metros 
por ambos frentes por 42 metros de fon-
do. Informan: Moré. O'Beilly, número 4, 
altos. 23137 24 s. 
SOLAR BARATO 
En esta ciudad. Con salida a dos calles, 
cerca del eléctrico, 980 metros. Precio: 
$11.000, se puede dejar la mitad al 7 por 
100. Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 
9 a 11 a. m., de 2 a 5 p. m. 
23176 24 s 
SOLARES EN E L VEDADO 
SE VENDE UNA PARCELA EN L A CA-ile Paseo, 22.60x25, a $12.00; tiene 
$1.700 de censo que se rebaja del pre-
mio. Informa: G. Mauriz, Aguiar, 100, ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
PROXIMA A 23, A L A BRISA, SE vende un lote de 18x36. a $11.00. G. 
Mauriz, Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
EN LO MAS CENTRICO DE L A CA-lle G, a la brisa, un solar completo, 
a $14.50 metro, 13.66x50. G. Mauriz, Aguiar, 
100, bajos; do 2 a 4. Teléfono A-9146. 
FRENTE A L PARQUE SE VENDE UN lote de esquina, 30 metros de frente 
por 50 de fondo, a $15.00. G. Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
ENTRE 23 T 17, SE VENDE UN LOTE de 20x50, a la brisa, calle de letras. 
G. Mauriz, Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
CA L L E D. UNA PARCELA DE 8X50, A $7.50. Calle B, un solar, a $7.00. G. 
Mauriz, Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
CA L L E 17. 848 METROS, A $15.50. CA-lle C, 800 metros, a $15.50. Calle 19, 
mi l metros, a $13.50. Calle Baños, a la 
brisa, un solar, a $13.00. G. Mauriz, 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN E L VEDADO, SOLARES A PLA-ZOS, con calles y aceras. $100 de con-
tado y $15.00 mensuales; ya quedan po-
cos. G. Mauriz, Aguiar, 100, bajos; de 2 
a 4. Teléfono A-0146u 
A-22253 
FINCA EN VENTA, EN MARIANAO, con mi l frutales en producción. Pal-
mas, p lá tanos , caña, agua corriente. Te-
rreno de la., en $5.800. Sin corredores. 
Cerro, 787, Peletería. 
23083 23 8 
VENDO FINQUITA DE UNA CABA-llería, en San Antonio, terreno de 
primera, colorado, libre de gravamen, en 
$2 500, sin corredores. Cerro, 787. Pele-
tería. 23082 23 s 
VENDO TERRENO, EN MARIANAO. esquina, con frutales, m i l cien me-
tros en mi l pesos, mitad contado, el res-
to a plazos. Sin Interés. Cerro, 787. Pe-
letería. 1-2895. 
23081 23 8 
CORREDORES 
Buen negocio consiguiendo ráp ida venta: 
solar: ofrecen $500 comisión. Véanme In-
mediatamente. J. Martínez. Prado. 101; de 
9 a 12 y de 2 a 8. 
22593 23 s 
LOMA D E L MAZO: SE VENDEN CIN-CO solares, juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin interven-
ción de corredores. Reina. 88: de 1 a 4. 
22448 20 oc 
A TENCION: SE VENDE UNA FRUTE-
X!L ría, en muy poco dinero, buena ven-
ta; se vende por enfermedad de su due-
fio. Informes: Compostela, 115, altos de 
1 a2 por la tarde. 
23109 • 24 s 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO que deja buena util idad o mejor ad-
mito un socio con poco capital. Infor-
man en Habana, 114, café, J. V., de !) a 
10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. 
23024 27 s. 
í:<l a r r i e n d a u n t a l l e r d e r e p a -
ce racicces, en punto muy céntrico y en 
buenas condiciones. Informan en Indus-
tr io, i 29 23043 23 s. 
SE VENDE T NA FARMACIA, POR NO poderla atender s u ' d u e ñ o , es un pun-
to céntrico de la Habana. Informan: Nep-
tuno, 27, altos. 22951 22 s. 
TT'ARMACIA: VENDO UNA E N BUENAS 
JL condiciones por poco dinero, en la Ha-
bana. Informan: Azcue. Droguería Sarrá. 
22958 22 s. 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E una casa de familias por módica re-
galía. Deja mensual $125. Dan razón en 
Teniente Rev, 60. M. Pérez. 
23010 22 s. 
"O ARRIO COMERCIAL, CERCA L A LON-
1> ja, vendo un café, en buenas condi-
ciones y facilidades para el pago. Infor-
mes : calle 8, número 8M:, entre l a . y 3a., 
Vedado. Sefior Vllanova. 
22801 26 s 
ATENCION: EN $300.00 SE VENDE UN establecimiento; o se admite socio, 
con $150.00 para un negocio que deja de 
$125 a $150 mensualep. Mfis Informes, en 
Galiano y Animas, de 8 a 10. En la vidrie-
ra. 22843 26 s 
" \ T E R D A D E R A OPORTUNIDAD. PAKA 
V adquirir una farmacia bien sur t l la 
y acreditada en un pueblo cerca de la 
Habana, dirllanse al doctor J. Vvats. 
Güira de Melena. 
22773 1 oc 
SE VENDE, PROVINCIA DE L A H A -bana, un acreditado establecimiento de 
víveres y panadería, máquinas eléctricas, 
cuatro carros y caballos. Se cede a per-
sona que entienda del giro, aunque no 
tenga todo el completo. I n f o r n u n . Cuba 
v Obrapín. J | Joglar, almacén de víveres. 
" 22765 23 s 
"OOK POCO DINERO, SE VENDE UN 
X café sin cantina, en una hermosa es-
quina, se da barato por hallarse su due-
fio enfermo y no poderlo trabajar; ven-
gan a verlo v se convencerán. Salud. 191. 
dan razón. ' 22675 24 s 
A TRES CUADRAS D E L CENTRO DE la población, se traspasa el contrato 
de una casa huéspedes, con 45 habitacio-
nes, entran 6 departamentos en éstas, con 
vista a la calle: es buen negocio. Se da 
barata por ausentarse la dueña. Informes 
en Sitios, número 38. 
22517 22 s 
TESUS 8. VAZQUEZ. VENDO Y ( OM-
O pro toda clase de establecimientos, 
tengo buenas Bodegas, Cafés. Fondas, 
Vidrieras de Tabacos y Cigarros. Grandes 
negocios para principlantes, mucha reser-
va y seriedad en los negocios. Horas f i -
jas, de 8 a 10 y de 12 a 3 en el Gran 
Cafí de Marte y Belona. 
22004 6 oc 
SE VENDE, BARATO, UN GRAN TA-11er de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchanter ía . 
por enfermedad de su duefio urge venta. 
Informan: Luyanó y Batista. Bodega 
Francisco. Víbora. 1 
2230S 26 8 
A R A L A S i 
D A M A i 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
Bosieneaores de pecho, últ ima eipreerfón 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero paro estt hay que 
tener justo. No se baga corsst o faja 
•Id verm^ 9 llamarme antes. Sol. número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. 
21714 80 s 
SE VENDE UN SOLAR. 22x40 METROS, acera sombra, esquina Armonía y Be-
llavlsta. Cerro. Otro en Arroyo Apolo, 
10x40, Avenida Atlanta, j u n t » al pueblo 
Informan: Salud, 85. 
220** < T m 
ATENCION. TODA PERSONA QUE quiera hacer un lindo regalo, bien sea 
I a señora o señorita, envíenos un peso mo-
i neda oficial y se le remitirá o vuelta de 
| correo, a cuolquier punto del Interior de 
la Repúbllco, dos preciosas sortijas oro 
enchapado con brillantes y un collar de 
I perlas últ ima novedad, en la seguridad de 
I que repetirá su compra. Para hacer su 
pedido se dir igirá al señor J. Velasco. Za-
ixago/.a, número 1. Cerro. Habana. 
"» ÉW78 23 i . 
"TU Y YO" 
es el nombre de la última y mA» 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro macl-
ío, de 18 kilates, con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, carifiosg y su-
gestiva como lo es 
"TU Y YO" 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, así llamadas, son las indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la suerte-
titulada 
^ Y YO" 
y el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
i Las referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " E L TIEMPO," de Clen-
fueso», propiedad del señor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
CHAUFFEURS 
Uniformes de todas las tallas 
de $3.50 a $6.50; gorras desmon-
tables a peso, guardapolvos a 2 
pesos. 
20(V4O 20 nv. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prenda!, y objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO. NUMS. 94 V 98 
TELEFONO A-477S. 
10815 31 oct 
"Kaki nacional," la tela que em-
plea el ejército; que no se encoje, 
ni destiñe, ni se arruga, ni se rom-
pe; damos carta de garantía de 
esta tela. Uniformes como lo pi-
dan, a $7.50 y 1 peso la gorra. 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD 
TELEFONO A-3787. 
C 5580 3(1-21 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412, y el licenciado Capo-
te, en el número 344 de la misma calle. 
23111 4 o. 
21531 30 a. 
^ o 
EN S50 SE VENDE UN PIANO F R A N -cés, muy elegante, garantizado, sin 
comején. The American Piano. Industria, 
Ul. Pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
23227 24 8. 
PIANOS NCEVOS, A $150 y $175, U L -timos modelos, cuerdas cruzadas, tres 
pedales, garantizados p jr, veinte años. The 
American Plano. Indusi-lla, 94. Pianos de 
alquiler a $2.50 al mes. 
23100 22 s. 
S A L V A D O R I G L E S I A S . CONSTRUCTOR 
O Luthler" del Conservatorio Nac'onal. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, maudolinAB, etc. Cuerdas para to-
dos loa instrumentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. "La Motlcu". Conpoa-
teln. número 40. Teléfono A-4i8í. Batana. 
21842 30 a 
PÍANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de loa 
pefiores Viuda de Carreras, Alvares y C». 
situado en la calle c\- Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de loa aíamaáon planos y planoa 
Hutomátlcoa Elllngton: Monarch y Hamll-
ton. recomendados por loa mejores profo-
aores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y «e alquilan de nao a precios 
baratísimoa. Tenemon un gran surtido 
de cnerdaa romanas para guitarras. 
2156S 30 a. 
I NSTRUMENTOS DE CUERDA. BAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Sape-
cialldad en la reparación de vlollnea. etc. 
Si cerdan arcoa.. Compro vlollnes vlejoj 
Vsnta de cnerdaa y accesorloa. Se alrven 
loa pedldoa del Interior. Compostela, 48, 
Teléfono A-4767. Habana. 
21842 80 s 
L E S Y 
P i r e m s l 
V ICDA E HIJOS DE J. FORTEZA, Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
Ag r a d a s d e 
O E VENDE AUTOMOVIL MARCA ) ORD, 
está completo, papeles al corriente, 
cinco cúinaras de repuesto, i laloja, 87; 
en la misma Informan. 
23147 21 a 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-30»8 
"LA FAVORITA" 
Virtiidea, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos6 
María López, ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
21715 SO s 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, n iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
21713 30 s 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-34S4 
Eata casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren tas nctuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada caaa con una zorra especial. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1C1S 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jísús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
21̂ 44 30 8 
• • • ! II — I I M • • M U 'SSPP U M I U M I • • II M ^ 
L . BLÜM 
VACAS-VACAS-VACAS 
CAMION AUTOMOVIL: SE VENDE UNO casi nuevo, en perfecto estado, pue-
de verse en el garage Eureka, Concordia, I 
410, a todas horas. 
2 :i209 29 s ^ 
C E VENDE UN ELEGANTE RENAULT, 
O torpedo, de 20|30 H . P., 7 pasajeros, 
gomas nuevas, acabado de pintar; se da 
muy barato y una máquina francesa de 
15 *H. P. en $700. Genios, IQhi, A-8314. 
23103 1 oc 
TUEGO DE COMEDOR, SE VENDE UNO 
»Í muy barato en la casa de Tréstamos 
"La Sociedad," Suárez, 34. Teléfono 
A 7."/0. 22959 22 s. 
ESTANTE GIRATORIO 
para libros, se vende, $14. Neptuno, 43. 
Librer ía Universal. Teléfono A-6320. Ha-
bana. 
22907 27 s. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la g-_a existencia de muebles 
de todas clases, ios vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. " L A P E R L A , " GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
lliros de leche ceda una. Todcn los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•vacas. También vendemos Toros C > 
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to os de toda; razc;. 
Vive:, 149. Tel. A-8122. 
21570 30 s. 
CABALLOS DE MONTA, FINOS, TEN-go tres a la venta, uno ingles, de tro-
te de 7% cuartas, con su galápago, dos 
coches duquesas, a cien pesos cada una, 
en buen estado, un familiar Baccotk, vuel-
ta entera, con poco uso, una limonera de 
platino de uso, un mulo de fíVj cuartas, 
criollo, con tres afios, sano, barato, dos 
monturas. Col6n, número 1. 
2:'.0'.iri 25 s 
C E VENDE UNA HERMOSA PARKJA 
O de caballos maestros de tiro, rosillo, 
en 9a., número 93, Vedado. 
23022 \ 32 s. 
18069 31 oct. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
21569 30 8. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenoas t ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r án todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
21564 30 s. 
CO-TPRO DISCOS Y FONOGRAFOS Y jugueter ía y cristalería de todas cla-
ses: Plaza del Vapor, número 12, por 
dentro; de 6 a 3 y recibo aviso por co-
rreo. 22851 1 oc 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
21563 30 s. 
Q E COMPRAN MUEBLES, PRENDAS, 
lO fonógrafos y objetos de valor y en la 
i misma se venden 6 slllae, 4 sillones de 
I caoba. Factoría, 26. Teléfono A-9205. 
1 22178 s 
EN E L TALLER DE LAVADO, E L I I A -bnnero. Arzobispo, Cerro, se ven don 
9 muías, un caballo maestro de monta y 
t iro, un carro de 4 ruedas, en buen esta-
do. 23038 29 r. 
C E VENDE UNA PAREJA DE RHODE 
O Island Red, legítimos, tienen seis me-
ses, se dan en $0 por tener que ausen-
tarse: su dueño, Informan en Composte-
la. 124, antiguo, altos. 
23049 23 s 
SE VENDE UN GARAGE 
Por no poderlo atender su dueño, el me-
jor situado en la Habpna, a dos cuadras 
del Parque Central y con capacidad pa-
ra 50 automóvi les ; tiene todos los nct-
lantos modernos, tanque subter raáueo pa-
ra Gasolina con su Bomba Automática 
contadora por galones. Aparato elóctrico. 
Transformador para cargar Bater ías . Bom-
ba eléctrica de aire comprimido para 
accesorios. Tiene su taller mecánico para 
reparaciones, con las herramientas ne-
cesarias, fosa subterránea, diferenciales 
para suspesión de motores y cuanto pue-
da ser necesario para esta industria. Am-
plia instalación eléctrica para alumbrado, 
pisos de cemento y azulejos e instalacio-
nes sanitarias según previene la Sanidad. 
Tiene amplias oficinas, está en marcha 
con muy buena clientela, contrato, c<'n 
módico alquiler por varios años, produce 
más de $400 mensuales, puede producir más. 
Para informes: E. R. Sabntés ; de 11 a 12 
y de 1 a 3, Amargura, número 11, Ciudad. 
23041 24 s 
^ E N D O AUTOMOVIL FORD, LISTO 
t para trabajar. Véanle en Barcelona, 
13, Antonio. 23051 23 s 
BARRACQ FRANCES $250. B E K L I E T 8 H . P., en magníficas condiciones de 
marcha, $550. También tengo cajas de re-
parto nuevas, para Ford, a $165. Apar-
tado 16Ó5. Teléfono A-5514. Pedroso, 3. 
2:i03G 27 s 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, MODER-no. 15x20 H . P. Hispano Suiza, torpe-
do, para familia de gusto. In fo rmarán : G. 
Mlguéz y Ca. Amistad, 71 y 73. 
22940 26 s. 
^
^ENDO FORD A PLAZOS V A L CON-
tado; máquina Slnger, $6; caja con-
tadora; un fonógrafo. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Manuel Diez. Te-
léfono A-9785. 
28009 2fi s. 
T T E N D O , BARATO, UN R E N A U L T , 12 
V a 24. Be prueba su magnífico esta-
do. Puede verse e informan: Prado, 45. 
Dulcería "E l L i r i o del Prado." 
21984 3 oc 
1 7 N 300 PESOS SE VENDE UN AUTO-
JJj móvil Maxwell ; se vende a prueba. 
Je sús del Monte. 571. Teléfono 1-1798. 
22665 29 s 
LANDOLET F I A T , GANGA: RE VEN-de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajustar su motor; costó $5.500; 
se da en $1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68, 
garage Solar; dueño : Prado, 31, altos. 
22661 22 s 
Q E V E N D E TIN HISPANO SUIZA, D E 
i 5 13 a 20 I I . P. Informan: Corrales, 96, 
altos. 22643 29 s 
SE V E N D E UN HUSSON SÜPER, S E hace negocio barato. Carro pequeño. 
Informan: Amistad, 71. 
22644 29 s 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno/' Obrapía, 
87 y 89. 
C 5391 in 12 s 
T > I N E R O . AUTOMOVILES, P R E S T A-
Jl " mos sobre ellos, dejándolos a sus 
propietarios. Prado, 101; de 9 a 12 y. de 
2 a 5. J. Martínez. 
22698 24 8 
SE VENDE UN CAMION, 
Marca Margt, propio para carga de casa 
de comercio u otra Industria cualquiera. 
Carga de 3tyj a 4 toneladas, 55 caballos de 
fuerza. Informan: de 7 a 0 de la tarde. 
Calzada de Concha y Pedro Pernas, ta-
ller de carros de Francisco Tristan. Te-
léfono 1-2619. 
22128 23 s 
IJ E C E S I T O DOS AUTOMOVILES, MAR M ca Ford, baratos. Plaza Polvorín, fe 
rrctería. Teléfono A-9735. Manuel Pico; de 
SE V E N D E L A MAQUINA MAS L I N D A de la Habana, forma cufia, para mé-
dicos u hombres de negocios. Costó $2.000, 
está completamente nueva y se da por 
lo qne ofrezcan. Santiago, 10. Garage. 
22491 22 s 
SE A D M I T E N MAQUINAS FORD E N el garage "Nuevo Mundo." Carlos I I I , 
203: a $8 al mes. Colón y Martínez. 
21901 B oc 
EN 700 PESOS SE V E N D E UNA MA-qulna automóvil , marca Packard, 24 
H . P., muy económica, propia para ca-
mión ; se puede ver n todas horas en Ta-
llapledra. L 21513 30 s. 
V A R I O S 
SE VENDE UN MAGNIFICO F A M I L I A R , francés, en buen estado, de 8 asientos 
y un bonito caballo criollo, muy buen ca-
minador, nuevo y sano, cerca de 7 cuartas; 
se da todo muy barato por no necesitar-
so. Samá, 26, Marianao. 
22958 24 s. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes ae lujo de FRANCISCO ER71« 
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos c«-
bolloa. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. So admiten abonos a precios 
módicos- Zanja, Smrro 142. Teléfono A-
8r.?H. Almacén: A-WSíl. Habana. 
21574 30 8 
SE VENDE UX CABALLO, DORADO, maestro de tiro y muy manso, de cer-
ca de S cuartas, con su limonera en buen 
estado. Se da en proporción. Informan: 
Jesús del Monte, 142 y 150. 
22950 22 s. 
O E VENDEN UN LORO MUY BUEN 
O hablador y dos pichones de este año, 
que hablan muy bien; para ver si es ver-
dad se pueden ver en Jesús del Monte, 
número 248. Teléfono 1-2377. 
22S05 26 b 
D e 
AUTOMOVILES 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO de caoba, estilo Imperio, para señora' 
o señorita. Informes: Teléfono F-1349 
23104 £ J ¿ 
PIANO ALEMAN. DE POCO USO- U \ rico Juego, tapizado, de cinco pleza's 
color nogal; un escaparate de luna v uii 
lavabo; 3 juegos de mamparas. Monte 
391, altos. 23211 "ó s 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE 1NCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. A-4683 
almacén. 
COR8INO FERNANDEZ 
21718 30 s 
M l a q i M i r a . a i i r n A . 1 
SE VENDE UNA GRAN CONTADORA "National," modelo 420, muy barata. 
Informarán en La Especial, Neptuno, nú 
mero 58. 23063 23 b 
OCHO MAQUINAS DE ESCRIBIR. RE-construidas, de diferentes fabricantes, 
se venden muy baratas en "La Sección H . " 
Belascoain. 32. 
C-5502 10 d. 18 
Mecánicos torneros. Se alquila por 
horas o por días un torno nuevo, mo 
derno, de doce pulgadas, con todos 
sus accesorios. Taller " L a Mutua," 
Lealtad, 102, esquina a San Rafael 
C 5514 8d-17 
T UTOMO> I L . \ ENDO UNA MAGNIFL 
ü . (g máquina francesa, de cadenas, mar-
ca "Panar Lebasor", propia para camión 
o guagua, está nueva y se da muy barata-
puede verla a todas horas. Rayo v San 
Kafnel, bodega. J0 J &an 
2318(> 3 0 » . 
i Se venden dos calderas jimaguas, 
j marca Standard, de 150 caballos; dos 
j Donkeys y unt chimenea. Informan: 
Agapito Cagiga y Hnos., Monte, nú-
mero 363. 
1 22695 22 s 
"LA CRIOLLA" 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LEC1IH 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas t r l día y de la noche, pues tengo un 
servid* especial de mensajeros en blcl . 
cletas PUS despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en .Tests del Monte J 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1882; y en Guanabacoa. Calla 
Máxlmu Gómez, número 100, y en todoB 
los barrios de la Habana avisando al te« 
Itfono A-4810, que serin servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dir í jan-
se a su duefio, que está a todas horíis en 
Belascoafn y Pocito, teléfono A' 4810, Que 
se jas da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar ' 
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio. avisando al teléfono A-4810. 
21562 30 8. 
Si ; v e n d e m o t o r a c a i l h o r i z o n * tal, cilindros 13"x24," con 2 volantes 
de 8"x82," descansando sobre el banca-
zo de la misma. Fernández de Castro. 
Mercaderes, 36. 
22004 24 s 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolin; ; las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cafierías; Válvulas y pie-
zas de cañer ías ; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Apar-
tado 321. Habana. 
15937 30 en. 
MAQUINARIA PARA MINAS, DE ToT das clases y embarque de mineralea. 
Consúltese a Tremble. Cerería. 18. Guana-
bacoa. 23110 o g 
I INOTIPO. SE VENDE UNO CON DOS J magazines y una fuente de redonda 
con cursiva. Es tá en excelentes condicio-
nes. Puede verse funcionando. Se da muy 
barato, al contado o a plazos. Informa-
rá : Mr. Nussa, Aguiar, 110. 
C5554 8d-20 
SE VENDEN 
Tin triple efecto, con plataforma, de 3.600 
pies de superficie de calórico. Un t r iple 
efecto, con plataforma, de 5,000 pies. Un 
doble efecto, con plataforma, de 4,000 pies. 
So entregan de momento sobre los carros. 
Informan: José M. Plasencla. Calle 4, nú-
mero 28, Vedado. 
21619 123 s. 
I S C E L A M E Á 
i 
BO I F D E 16 P I E S , CON M O l o R DE gasolina, se vende. El motor que tiene 
un mes de uso, es del sistema de cuatro 
tiempos y desarrolla 2 caballos. Para miis 
informes llámese al Teléfono r - ^ ü l 
23144 « i g 
SE VENDEN ARMATOSTES E N BUEN estado, para establecimiento. Urge ven-
ta. Mucha ganga. Bazar La Isla, Galla-
no, 65. 23174 24 s 
g 3 
LADRILLOS "LA CRIOLLA'1 
de José Alemán 
Hay ladrillos en gran canti-
dad para servir en el acto. 
Fabrica: Puentes Grandes. 
Teléfono 7088 
Oficina: Neptuno, 227. 
Teléfono A-3408 
HABANA. 
2207 alt 6 oe 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara* 
mos y niquelamos. 
Obrapía. 79. Teléfono A - S U : 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea. Ríos y Ca. 
16248 SI de. 
SE VENDEN TRES TOLDOS, UNO grande, en forma de cortina. Juntos o 
aeparados, están completamente nuevos y 
se dan baratos. Consulado, 30, altos. 
23093 23 s. 
A LOS DUESOS DE CAFE, TEATROS y establecimientos públicos. Se ven-
de una buena variedad de aparatos au-
tomáticos, que funcionan con una ficha 
de 2 centavos, los hay de pesar, vista do 
movimiento, eléctrico y de fuerza. Se 
dan baratos, dirigirse a R. Triay. Ta-
ller de zapatería . Monte, 54. 
22927 22 s. 
Q E V E N D E : DOS BOMBAS D E R I E -
O go, un conductor, una prensa de ta-
baco, trasmisiones, poleas, correajes, etc., 
equipo para emplomadores, una pipa de 
agua, pequefias herramientas, lote do 
alambre grueso, eléctrico, mesas, guar-
darropas, refrigeradores, etc. Informan: 
Pcvlroso, 40, Cerro. Teléfono A-8366. 
22947 22 s 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo "Underwood" visible, $40. "Oliver" 
vifcible, §40. "Smlth Premier," "Continen-
tal" , $70, $20. Cintas, 3 por $1. Neptuno, 
43. "Librer ía Universal". Teléfono A-6320 
22905 28 s 
SE VENDEN E N OREILLY Y AGUIAR cincuenta ventanas, persianas y puer-
tas, doscientos tirantes de madera du-
ra; de 6, 4 y 3V¿ metros de largo. 
22882 24 s. 
SE VENDEN UNOS MAGNIFICOS AR-matostes, propios para víveres o fe-
rreter ía , una máquina registradora Natio-
nal, modelo 421, completamente nueva, bu-
rros de madera para carga pesada, un 
tostador de café—por alcohol—y otros en-
seres. Informan: Reina, 28, altos. G. Ro-
dríguez. 22779 03 8 
SE VENDEN 
dos magníficas vidrieras propias para 
artículos de fantasía. Reina, 97, entre 
Manrique y Campanario. 
22731-22 25 s. 
LANCH0N 
S r a ^ ^ p é s ^ o ^ f f a S c ^ T ^ a ' I S Í S 
cualquier mercancía hasta 400 toneladas 
Tiene palo, maqulnilla para Izar y otros 
accesorios. Para informes, dirigirse por 
C0íon7Kal APartad0. húmero 1, Habana 
- - - I i '6 29 s 
SE VENDEN 
? S a c Q o U l n ^ fe J j 
Campo Marte. 22669 04 ga l 
LANCHAS D E GASOLINA Y P E T k T T leo. Se venden dos lanchas, una del* 
pies, con motor de tres caballos de gaso-
lina, propio para sport; y una de 24 pies 
con motor de c neo caballos de petróleo 
marca "Mlamus". E l motor de este flb?' 
riíío,,!3mUy2e27lSfimICO- LU,3 Harty.0Bara: 
S i ; v e n d e n h a s t a 8.000 ( o c h o m u T toneladas de carriles de 52 libras ñor 
yarda, de segunda mano, garantizados co-
mo nuevos, son -o acero y están prdxlina, 
LnrHCib,,rse est,e Puerto; se de alian en 
cantidades. Para informes: los señores lí 
Labrador & Klnghorn, Lonja del ComJrZ 
c 1 ^ 8 - Apartado 603. Habana! 
22706 22 ^ 
S E P T I E M B R E 2 2 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O í ^ C R 
L o s m e j o r e s a r t í c u l o s y o b j e t o s d e 
a r t e c o n q u e V d . p u e d a o b s e q u i a r s u s 
a m i s t a d e s , s e l o s o f r e c e a p r e c i o s p o -
i ü i i i ü a i M i i i M ' m i i p u t a r e s 
E L B A Z A R B E L A S C O A I N . J R 
T E L E F . A - 6 4 l ¡ 
C5546 2d-2i, 
A V I S O D E I N T E R E S 
A L O S F A R M A C E U T I C O S D E L A R E P U B L I C A 
Lob BACILOS BULGAROS VIVOS, Bluhme-Ramos, conservan su vita-
lidad durante CUARENTA días; después se canjean por otros frescMk 
L a b o r a t o r i o B l u h m e - R a m o s 
fita Lázaro, 212-216. HAB ANA 
C 4986 
Teléfono A-587^ 
ait lOd l 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
INAUGURACION DEL CURSO ES-
COLAR. EN VALLADOLID 
Valladolid, 21.—Se ha celebrado 
con gran solemnidad la inauguración 
del curso escolar. 
Al acto asistieron las autoridades, 
los niños de las escuelas públicas y 
numerosos invitados. 
El acto comenzó con el himno a 
Cervantes cantado por los niños de 
las escuelas. 
A continuación pronunció un elo-
cuente discurso el docto catedrático 
don Natalio Rivas. 
El orador afirmó que los pueblos 
son grandes cuando tienen verdadero 
amor a la patria. 
Entonó después un himno a Casti-
lla y dijo que de ella saldrá el ger-
men de la riqueza y de la grandeza 
de España. 
Las palabras del señor Rivas fueron 
acogidas con una estruendosa ova-
ción. 
LOS FLETES DEL CARBON. NEGO-
CIACIONES CON INGLATERRA 
San Sebastián, 21.—El Jefe del Go-
bierno, señor Conde de Romanónos, 
ha confirmado que se están llevando 
a cabo gestiones cerca de Inglaterra 
para que esta nación hága a España 
concesiones análogas a las que le hizo 
a Italia concediendo precios reducidos 
para los fletes de carbón. 
Terminó declarando que confía en 
el completo éxito de las gestiones, 
venciendo para ello todas las dificul-
tades. 
EN FAVOR DE LA INDUSTRIA 
CATALANA 
Madrid, 21.—Se encuentran en es-
ta capital los representantes de las en-
tidades económicas y del Fomento del 
Trabajo, de Barcelona, quienes han 
celebrado detenidas conferencias con 
el Gobierno para tratar de los proyec-
tos que se propone presentar a las 
Cortes el ministro de Hacienda. 
Las representaciones económicas de 
Cataluña se muestran convencidas de 
la conveniencia de apoyar los proyec-
tos del señor Alba y al mismo tiempo 
han expresado su confianza de que 
el Gobierno preste apoyo a la exposi-
ción de muestras de productos, que 
se proyecta celebrar en Barcelona. 
Han manifestado los citados repre-
sentantes que con motivo de la guerra 
europea han ido a Cataluña muchos 
extranjeros, sobre todo belgas, quie-
nes se dedican a recorrer aquella re-
gión para estudiar y conocer el estado 
de la industria catalana, la situación 
de las fábricas y los precios de lofe 
productos con objeto de establecer allí 
importantes negocios a la terminación 
de la guerra. 
También manifestó que la expo-
sición de muestras de productos res-
ponde a la necesidad de organizar una 
activa propaganda en el extranjero 
que resulte beneficiosa para toda Es-
paña. 
Dijeron que las entidades económi-
cas de Cataluña son contrarias a los 
excesos que vienen cometiendo los re-
gionalistas y negaron rotundamente 
que éstos las representen en las Cor-
tes. 
REGRESO DEL GENERAL JORDA-
NA A MARRUECOS 
Madrid, 21.—El Alto Comisario es-
pañol de Marruecos, general Jordana, 
ha regresado a Africa después de ce-
lebradas algunas conferencias con el 
Gobierno. 
El general Jordana fué despedido 
por gran número de Jefes y oficiales 
del Ejército. 
BAJA EN LA BOLSA 
Madrid, 21.—Las declaraciones he-
chas ayer por el ministro de Hacien-
da, acerca del empréstito que se pro-
pone concertar el Gobierno, han pro-
ducido baja en los valores de la Bol-
sa, especialmente en las amortizacio-
nes, que bajaron un entero. 
LA DIFICULTAD PARA LOS 
TRANSPORTES 
Madrid, 21.—Los periódicos dedi-
can comentarios a las dificultades con 
que se tropieza para los transportes. 
En su consecuencia, excitan al Go-
bierno a que se incaute de todos los 
vagones de ferrocarril que acaban de 
ser construidos para Francia. 
LA SEDE DE MADRID 
Madrid, 21.—El diputado a Cortes 
don Luis Zulueta, ha manifestado que 
el Vaticano rechazó la propuesta he-
cha í por el Gobierno español para 
cubrir la Sede de Madrid que actual-
mente se halla vacante. 
Afirmó el señor Zulueta que el pro-
puesto por el Gobierno había sido el 
Obispo de Tuy. 
PROTESTA CONTRA EL TORPE-
DEO DE BUQUES ESPAÑOLES 
Valencia, 21.—La Compañía de los 
Vapores correos de Africa ha acorda-
do, como acto de protesta contra el 
torpedeo de buques españoles, suspen-
der el transporte de frutas hasta que 
Alemania conteste a las reclamacio-
nes que le tiene hechas España. 
Los exportadores de frutas se mues-
tran con tal motivo alarmados. 
DECLARACIONES DE 
DON MELQUADES 
Madrid, 21.—El jefe de los refor-
mistas ha hecho algunas declaraciones. 
Dijo don Melquíades Alvarez: 
"Los reformistas sostendremos siem-
pre la neutralidad de España, a pe-
sar de que sería de inmenso valor 
nuestra intervención armada en la 
guerra." 
Insistió en que es muy conveniente 
llegar a una alianza con Francia e 
Inglaterra. 
Dijo también que el discurso pro-
nunciado por el señor Maura en Be-
rango es contradictorio, confuso e im-
propio de aquel ex-Presidente del Con-
sejo. 
PLAGA DESTRUCTORA 
DE LOS VIÑEDOS 
Pamplona, 21.—Los viticultores es-
tán muy alarmados debido a que se 
M E C A N I C A CARROCERIA 
V E S T I D U R A PINTURA 
ha presentado una nueva plaga que 
destruye todos los viñedos. 
Los ingenieros agrónomos estudian 
los medios de combatir la nueva pla-
gaEXPORTADORES EXCITADOS 
Pamplona, 21.—Los exportadores 
de patatas y otros frutos y madera se 
muestran muy excitados porque la 
falta de vagones para el transporte 
dificulta el negocio, ocasionándole 
grandes pérdidas. 
COTIZACIONES 
Madrid, 21.—Hoy se han cotizado 
las libras esterlinas a 23'82. 
Los franicos, a 85'50. 
El general Pino Goeira de-
ja en libertad de acción a 
sus amiyos 
Anoche, en Amargura y Habana, ante 
gran concurrencia, tuvo lugar una Im-
portante reunión de los amigos del ge-
neral Pino Guerra. Presidió el acto el 
doctor Alejandro Testar, actuando de se-
cretarlo el señor Armando García. 
E l objeto de la reunión era el siguiente: 
dar cuenta de la gestión encargada a la 
comisión designada en noches pasadas. 
E l doctor Testar dió cuenta de la en-
trevista celebrada por la comisión desig-
nada ton el general Pino Guerra. Em-
pezó manifestando aquél que le habíau 
expresado a dicho general, el disgusto «le 
los pinlstas, al estimar que se les había 
tratado en forma ofensiva para su digni-
dad, dado que al hacerse las postulacio-
nes por el Partido Liberal en esta pro-
vincia, no obstante de existir un pacto 
formal, sellado con la palabra del doctor 
Zayas. se había prescindido de ellos. Y 
al proceder así sus correligionarios, en-
tendían que debían recabar su libertad 
de acción, desentendiéndose del compro-
miso adquirido y por ello concurrieron 
al general Faustino Guerra. 
E l general les dijo que debían desistir 
de esa actitud; que todo podía arreglar-
se y que el Interés de todos debía ser 
el triunfo del Partido Liberal. E l doctor 
Fariñas le interrumpió dlciéndole que pa-
ra sus amigos de la Habana es cuestión 
resuelta, es cuestión de honor separarse 
de la unificación y que no estaban dis-
puestos a aceptar su consejo—por esta vez 
al menos—porque querían hacer pesar su 
fuerza en el cuerpo electoral de esta ca-
pital aunque después del lo. de Noviem-
bre estarían oiydíentes a la voz de su je-
fe. Insistió el general Guerra en que de-
bía precederse temperantemente, pero, en 
vista de la imposibilidad de llegar a un 
acuerdo, el General dejó en libertad a sus 
amigos de la Habana que, según manifes-
tó el sefior Testar al retirarse, no hablan 
contraído con él más compromiso que de-
fender su candidatura presidencial. 
Después de explicado lo anterior, usa-
ron de la palabra en defensa de sus le-
gítimos derechos, el sefior Manuel Llere-
na y los doctores Testar y Fariña, los 
cuales en vibrantes discursos abogaron 
por que se mantengan fuertes y agrupa-
das eh la Habana las fuerzas pinlstas, con 
el fin de emprender una activa campaña. 
A dicho efecto y propuesto por el doc-
tor Fariña se amplió la comisión desig-
nada anteriormente compuesta de loa 
doctores Pérez, Fariña, Alejandro Testar, 
Roque Sánchez Qulrós, Francisco Loredo 
y el sefior Alberto Dulzaldes, con los se-
ñores siguientes: 
O'Farrlll, Fariñas, Llarena. Armando 
García. Sabater, Javier Mtz, R. Guarro, 
R. Pallarés, Sánchez Qulrós, Loredo, A. 
Testar, Dulzaldes, Rogelio Díaz y Manuel 
Bermúdez. 
En medio de gran entusiasmo terminó 
con la aprobación de los nuevos comisio-
nados el acto efectuado anoche por los 
elementos pinlstas. 
D e t e n i d o s p o r l a 
E l agente Iduate, de la Policía Judi-
cial, detuvo ayer a José Izaguirre, vecino 
de Blanco número 8, por estar reclamado 
por el Juez correccional de la Sección Se-
gunda. Quedó en libertad por haber pres-
tado fianza. 
— E l mismo agente detuvo también ayer 
a Franclso Alea, vecino de Monte 41, por 
reclamarlo el Juzgado Correccional de la 
citada Sección. Prestó fianza quedando en 
libertad. 
—Angela Dorta y Anuncia Domínguez, 
vecinas de Clenfuegos 43, fueron deteni-
das ayer por el agente Salabarría, pues se 
encuentran acusadas en la Corte Correc-
cional de la Segunda Sección. Quedaron 
en libertad mediante fianza. 
—Los agentes Núfiez y Espino arresta-
ron ayer a Juan Torres (a) "Juan el Oso", 
por reclamarlo el jnez correccional de la 
Sección Tercera en causa por estafa. I n -
gresó en el Vivac. 
E s c u e l a n o r m a l 
p a r a m a e s t r a s 
AVISO 
Las aspirantes a ingreso en la Es-
cuela Normal para Maestras de la 
Habana que no hubieron concurrido 
a los exámenes de ingreso comenza-
dos ei 16 del corriente, deben presen-
tarse hoy viernes 22 a las 8 a. m. en 
la Escuela Normal para Maestras 
(calle de Diania frente a Suárez,) 
advirtiendo que la que no se presen-
tare en ese día y hora, perderá todo 
derecho a examen, siendo éste el úl-
timo aviso. 
G. Portela, Secretaria. 
L o o c u r r i d o e n 
R e g l a 
alarma ocurrida en este pueblo 
los disparos y la colisión han quedado 
reducida a una denuncia que ha pre-
sentado el candidato a alcaide zayis-
ta. 
E l caso se comenta de distintas 
maneras. 
Se dice que se trataba de asaltar la 
junta electoral para apoderarse de la 
documentación. Lo que realizarían los 
zayistas. 
Que no sonó nada más que un dis-
paro. 
Que sonaron varios disparos. 
Que los disparos partían del Círcu-
lo Unionista. 
Que el grupo que rondaba ante la 
Junta Electoral, fué lai que tiró. 
Que se trataba de hacer acusacio-
nes premeditadas a los Unionistas. 
Y, en fin, muchas versiones distin-
tas. 
Pero lo cierto es que se ha compro-
bado la exístencLa de grupos a altas 
horas de la noche, armados, y fren-
te a Junta Electoral y que esos 
grupos eran zayistas. > 
Como cierto es también el temor de 
la policía de que fuera sustraída la 
documentación d« 1̂  Junta, cuando 
desde horas tempranas custodiaba el 
local. 
Y cierto es también el propósito de 
la sustracción, toda vez que el miem-
bro político conservador, señor Enri-
que Pérez, lo advirtió en la sesión 
que celebraba la Junta y así lo hizo 
constar en acta. 
E l Corr^sponsa1. 
l u c p o s 
UNA CAMARA 
Juan Hernández Rodríguez, de Reina 
11L fué detenido por el vigilante 493, por 
haberte hurtado una cámara al chauffeur 
José María Hernández, de Belascoain 6o5, 
en ocasión de Ir el acusado ocupando el 
auto. 
POR ROBAR UNA G A L L E T A 
Braulio Martínez Albuerne. dueño d e j a 
bodega sita en Habana 190, fué detenido 
por el vigilante 309, por acusarlo José 
Salazar TJHvarrl. dependiente de dicha bo-
dega, de haberle dado una bofetada por 
haber togido una galleta para tomarla 
con café. 
HURTO D B T E L A 
Denunció Francisca Molino, de Desam-
parados 20, que un moreno nombrado Mi-
guel Chacón, (a) "Maceo", le hurtó una 
pieza de hilo que estima en $1.25. 
CON UN CLAVO 
E l carpintero José Serrano Corral, de 
Sol, 12, sufrió una herida punzante en el 
dedo grueso del pie derecho, al pisar una 
tabla que tenia un clavo. 
MORDIDO POR UN P E R R O 
José Alvarez, de 6 afios de edad y veci-
no de Aguila 115, sufrió desgarraduras 
en el dedo Indice de la mano derecha, al 
ser mordido por un perro de regular ta-
maño. 
C H A U F F E U R AMENAZADO 
E l teniente Sánchez deauvo a Fausto 
Planchuela, de Amistad 136, por acusar-
lo el chauffeur Antonio Hurtado, de Co-
lón 35, de haberlo amenazado por un dis-
gusto que tuvieron. 
E N E L C A F E "CENTRO A L E M A N " 
Anoche, en el tafé "Centro Alemán", 
Rogelio de Armas Herrera, vecino del Ve-
dado, le dió una bofetada a Miguel Ova-
res de Prado 9fi, sufriendo éste una he-
rida contusa en la nariz, menos grave. 
E l vigilante 435 intervino en el suceso, 
conduciendo al agresor y al agredido a 
la Tercera Estación. 
E l móvil del maltrato fué una discu-
sión que hubo entre Armas y Ovares 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
SUICIDIO CONSUMADO 
E l Director del Hospital Número Uno 
participó ayer al señor juez de instruc-
ción de la Sección correspondiente, que en 
dicho centro benéfico había fallecido el 
anciano Manuel Hernández, a consecuen-
cia de una grave herida que se produjo 
hace noches en el cuello, encontrándose en 
la esquina de Dragones y Amistad. 
Los lectores recordarán que este mis-
mo sujeto se quiso suicidar ahorcándose 
de un árbol en el Campo de Marte. 
NISÍO LESIONADO 
E n el Centro de Socorro del Vedado fué 
asistido ayer tarde el menor de dos años 
de edad Francisco Alemán y León, vecino 
de Trespalacios entre Pasaje y Upmann, 
por presentar la fractura del brazo dere-
cho, que se causó casualmente al caerse 
en su domicilio. 
H E R I D O E X UNA IMANO 
E l doctor Sansores, médico de guardia 
en el Centro de Socorro de Jesfis del 
Monte, asistió ayer a Francisco Rodrí-
guez Sánchez, vecino de Santa Catalina y 
Lawton, en la Víbora, de una herida en 
la mano Izquierda que se produjo ca-
sualmente el día diez y ocho del actual. 
ROPAS HURTADAS 
Margarita Casterán y Pomies, vecina de 
Lucena número 2, participó ayer a la Po-
licía que de su domicilio le han hur-
tado ropas por valor de $20. 
Sospecha que el autor de la sustracción 
sea un Individuo a quien conoce por "Ola-
lio." 
UN T I R O E N R E G L A 
( arlos Lámar, de 46 años de edad y ve-
cino de Pereira número 37 en Regla, par-
ticipó a la Policía que encontrándose en 
el Mercado de Crecí, en dicho pueblo, 
•frente al Círculo Liberal de Bosch, vió 
salir del balcón de dicha casa una mano 
empuñando un revólver, con el que le hi-
cieron un disparo que afortunadamente no 
le alcanzó. 
L a Policía registró el Círculo y como 
no encontrara en el mismo más que al 
Conserje lo detuvo, presentándolo ante el 
señor juez de Instrucción de la Sección 
Primera, autoridad que lo dejó en liber-
tad. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
E n el Juzgado de instrucción de la Sec-
ción Segunda denunció ayer el abogado 
Angel Fernández Larrlnaga, vecino de 
Obispo, 26, que José García Vega, le dió 
en pago de una deuda dos checks, uno 
por $25 y otro por $30. contra el Banco 
Nacional, donde le han Informado que di-
cho sefior no tiene fondos. 
P R O C E S A M I E N T O 
Víctor Bayona ha sido procesado en cau-
sa por lesiones graves por Imprudencia, 
señalándosele $200 de fianza ^para gozar 
de libertad. 
S e c c i ó n 
B i b l i o g r á f i c a 
Alvarez del Manzano, Bonilla y San 
Martín y Mlñana y Vlllagrasa.—Tratado 
de Derecho Mercantil español Comparado 
con el extranjero. Obra recientemente pu-
blicada. 2 tomos en 4o., pasta española; 
$8-50. 
Cuello Galón.—La reforma de la Legis-
lación penal alemana. 1 folleto en rús-
tica; $0-30. 
J . Conrad.—Historia de la Economía 
Política. Traducción directa del alemán, 
por J . Algarra. 1 tomo en tela; $1-60. 
González Quijano.—Política Hidráulica 
y Repoblación forestal. Colección de tra-
bajos y artículos referentes a estos te-
mas. 1 tomo, pasta; $2-00. 
Dr. Apert.—Manual de enfermedades de 
los niños, publicado bajo la dirección de 
los doctores A. Gilbert y L . Fournier. 
Obra Ilustrada con 102 figuras en el tex-
to. 1 tomo en tela; $3-00. 
Herkeley.—Tratado de Obstetricia do 
urgencia. 1 tomo, pasta; $6-00. 
Salomón Reinach.—Apolo. Historia de 
las Artes plásticas. Tercera edición co-
rregida e ilustrada con más de 600 gra-
bados. 1 tomo, tela; $2-25. 
J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
A las cinco de la tarde de ayer ocurrió 
un principio de Incendio en la casa Ga-
llano número 40 y Dragones número á», 
aue colindan entre sí. _„.,„„„ 
Solo se quemó una paca de mlta^ano, 
sobre la cual habla dejado una plancha 
elécarica el inquilino de dichas casas 
Luis Garda y Suárez. . 
Las llamas fueron sofocadas por ei 
vigilante 779, Francisco González, de la 
Cuarta Estación de Policía y fertí 
lante espacial número 7, del Mercado de 
Tacón, Arturo Fraga. 
DENUNCIA DB HURTO 
E n la Cuarta Estación de Policía los 
marineros Ramón Roque y Maceo, «esta-
cado en el tañonero "Hatuey" y José de 
Genaro Comas, del crucero "Cuba y ve-
cinos de Paula número 3, denunciaron 
anoche que Adolfo Pérez, vecino de Picota 
y Desamparados, les había hurtado tres 
fluses, valuados en $68. 
E l acusado fué detenido y remitido al 
Vivac por orden del sefior Juez de Guar-
dia. 
E L JUZGADO SIN L U Z 
Ya no solamente permanecen apagados 
los focos de los soportales y entrada del 
Juzgado de Guardia, sino que el edificio 
en su Interior permanece a obsturas. 
Los repórters y funcionarios judicia-
les pasan mil trabajos para escribir, pues 
los bombillos eléctricos que se funden se 
relevan de tarde en tarde y cada vez con 
menos número de bujías; la luz que pro-
ducen los buenos es mortecina. 
¿Continuará por mucho tiempo aban-
donada la casa de la Justicia? 
A P L A Z O S Y A I C O N T A D O 
M U E B L E S Y J O Y A S 
C A R M L L A I H N 0 S . 
S A N R A F A E L 13;'! T B I . A - 4 6 . 5 . 8 
Martínez Sierra.—Granada, Gula emo-
cional. Obra Ilustrada con multitud de 
fotograbados. 1 tomo, rústica; $1-00. 
Lacrois.—Historia de Napoleón. Ed l -
t ión de gran lujo Ilustrada con 75 dibujos 
y retratos. 1 tomo encuadernado en tela 
con planchas y cortes dorados; $3-60. 
Campillo y Correa.—Florilegio español. 
Colección de trozos en prosa y verso de 
los mejores escritores españoles. 1 tomo 
en tela; $1-50. 
Pérez y Curls.—^Arquitectura del verso. 
Páginas de Estética. 1 tomo encuaderna-
do, en tela; $2-00. 
Ruso de Luna.—Por la Asturias tenebro-
sa. E l tesoro de los Lagos de Bomiedo. 
Narración ocultista. 1 voíuminoso to-
mo; $2-00. 
Romand Rolland.—Vida de Becthoven, 
Traducción de Juan R. Jiménez. 1 tomo 
en rústica; $0-80. 
Armando Donoso.—La sombra de Goe-
the. Tomo X V I de la Biblioteca "Andrés 
Bello.'" 1 tomo en rústica; $1-00. 
Azorín.—Las Confesiones de un pequeño 
filósofo. Tercera edición aumentada. 1 
tomo en rústica; $0-60. 
Alvarez Quintero.—Cabrita que tira al 
monte. Drama en 4 actos. 1 tomo en 
rústica; $0-80. 
Henrl Bordeanx.—Hl pala nn+mi v . 
vela. 1 tomo; $0-80. a*" 
Henrl Bordeaux.—Bl lago negro. Nn». 
!a. 1 tomo; $0-80. ^ 
Henrl Bordeaux.—Nieve sobre las h». 
Tías. Novela. 1 tomo; $0-40. 
Henrl Bordeaux.—Noviazgo de nrniíhi 
Novela. 1 tomo; $1-00. 1 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo, 
so. Galiano 62. Apartado do Correo» 
1,115. Teléfono A-4958. Habana. 
Pídanse los boletines mensuales que pn. 
blica esta casa y especialmente el catá-
logo de los libros de texto para el cnr. 
so de 1910-17. 
B. 
BENZ, 8120. Dos CarroceHu. 
Torpedo y Laudaulet Magnífkt 
estado. Se vende. — _ _ 
ARAMBURO, 28. Tel. A.7449. 
C 6415 I í O s T 
4 0 P A I I E R O S Y 
A Y U D A N T E S 
2 9 M E C A N I C O S 
Se necesitan tnmediata-
mente. Buen jornal j 
buen trato. 
Talleres de Galdo (fren-
te a la Estación del Fe-
rrocarril,) Cárdenas." 
También informan 
en el Banco Nacional, 
Departamento 316, Ha-
bana. 
E S T A B L O D E LUZ(mm9 mmS 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { t l l g á l í » . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1. 3 T * B O V E D A S . 
M A R M O L I S T A TELEFONO F-3138 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A m a l i a d e C é s p e d e s y A g ü e r o 
v V I U D A D E C A S T I L L O 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde del día de hoy» 22, su 
hija, nietos, nietos políticos, sobrinos y demás familiares ruedan a 
sus amigos concurran a- la casa mortuoria, sita en la caUe d* San 
Juan de Dios número 4, para desdo allí acompañar el cadáver de 
la extinta a la Necrópolis de Colón, su eterna morada. 
Será este favor motivo de sincera gratitud. 
Habana, Septiembre 2S,1916. 
Flodia del Castillo Vda. de Franco, Juan y Diego Roqné y d«l Oasti-
11 o, Augusto y Wen Franco y del Castillo, Enrique Rodrí-
guez y del Castillo, Je sé Matos y del Castillo, Joaquín y 
Francisco S. Urquía, (ausentes); Dr. Daniel P. Gispért, Pe-
dro Manuel González Chacón, José Luis Gutiérrez, Emilio 
Blanco (ausente); doctores Jorge Ponce y Federico Terral" 
bas, Reverendo Padre Abascal. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
Se suplica no envíen coronas ni flores. 
23210 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S R R V I C I O P A R A S K T I E R R O 
E S ^ y P b ? u t i S s ^ $ 2 . 5 0 VlSId* ^ í a ^ S ^ u m b ^ d ^ » ^ 
Zanja, 142. Teléfono A-8528, Almacén: A-4686. Habana. 
© e 
DIARIO CE LA MARINA l 
^ F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i l 
d e R O S y C o m p . 
i S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a » 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' ' T r o p i c a l 
